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BAB 1: PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Tidak dapat dinafikan, selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW agama Islam telah pun 
sempurna dan tidak ada cacat celanya, firman Allah SWT dalam al-Quran:    
                               
 
Terjemahan: “Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama 
kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah 
redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu” 
(Surah al-Maidah 5:3) 
                                                                                                                       
            Namun begitu perubahan zaman dan pertembungan Islam dengan kebudayaan 
tempatan telah menghasilkan sesuatu yang baru di mana hukum Islam berinteraksi dengan 
budaya tempatan bagi meraikan kemaslahatan manusia. Oleh yang demikian, wujud isu-isu 
baru yang tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan generasi para sahabat 
terdahulu secara terperinci. Justeru keilmuan para ulama dan juga cendekiawan Islam amat 
ditagih dalam perkara ini bagi menyesuaikan kebudayaan masyarakat sesuatu kaum itu 
supaya selari dengan kehendak syarak. 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Persoalan mengenai bid‘ah mendapat perhatian sangat luas dalam perbincangan hukum 
Islam. Ia ibarat ibu kepada permasalahan khilafiyyah yang baru terutama berkaitan isu 
akidah, ibadat, muamalat dan adat. Persoalan ini timbul selepas terputusnya penurunan 
wahyu dengan kewafatan baginda Rasulullah SAW.  
Ketika Islam tersebar keseluruh pelusuk dunia. Pertembungan antara budaya 
masyarakat setempat dengan hukum Islam menghasilkan sesuatu baru yang belum pernah 
wujud pada zaman Rasulullah SAW dan generasi para sahabat. Sebagai contoh kedatangan 
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Islam ke alam Melayu telah memberi kesan kepada kebudayaan masyarakat Melayu namun 
begitu hukum Islam tidak terus menolak secara total terhadap kebudayaan masyarakat 
Melayu sebaliknya hukum Islam berinteraksi dengan kebudayaan Melayu dengan 
meletakkan syariah sebagai batasan kepada kebudayaan tersebut. Hasil daripada perkara 
tersebut maka lahirlah perkara baru yang belum pernah terjadi ketika zaman penurunan 
wahyu, sebagai contoh amalan tahlil beramai-ramai, membaca surah yasin malam Jumaat 
dan sebagainya. Perkara baharu ini meliputi di dalam semua aspek, sama ada dari segi akidah, 
ibadah, muamalah dan juga adat. Justeru, timbul persoalan terhadap perkara baru ini sama 
ada ia adalah sesuatu kesesatan atau perkara yang direka-reka dalam agama iaitu bid‘ah yang 
perlu ditolak atau sesuatu amalan yang soleh diterima dan diakui di dalam Islam.  
Bid‘ah secara amnya sesuatu perkara yang dilarang di dalam Islam dan ia boleh 
menyebabkan pelakunya berada di dalam kesesatan sebagaimana dinyatakan dalam hadis 
Rasulullah SAW: 
 الُك انَِإف ِروُُمْلْا ِتَثََدُْمَُو ْمُك ايَِّإَو ٌةَلَلََض ٍةَعْدِب الُك انِإَو ٌةَعْدِب ٍَةثَدُْمُ  
Terjemahan: “Tinggalkanlah perkara baru, sesungguhnya setiap perkara 
baru adalah bid‘ah, dan setiap bid‘ah adalah sesat.1”  
 
Namun begitu, yang menjadi perselisihan para ulama mengenai pengklasifikasian 
bid‘ah. Bagaimana bid‘ah yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW itu sendiri. Adakah 
benar semua perkara baharu itu menjadi bid‘ah yang dilarang atau terdapat pengkhususan 
tertentu dalam memahami maksud hadis tersebut. 
                                                 
1 Hadis Riwayat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn 
Majah, (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, 1417h) No. Hadis 42. 
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Berhubung dengan perkara tersebut maka timbul pandangan yang bersifat kontradiks 
dalam memahami teori bid‘ah. Antara yang menjadi pelopor ialah Ibn ‘Abd al-Salam dan 
juga al-Shatibi. Sebagaimana sedia maklum, al-Shatibi begitu tegas di dalam perkara yang 
berkaitan bid‘ah dengan menyatakan semua bid‘ah di dalam agama adalah sesat mendapat 
dosa kepada pelakunya. Manakala Ibn ‘Abd al-Salam pula berlainan pendapat di dalam 
permasalahan ini dengan menyatakan terdapat pembahagian bid‘ah kepada hukum yang lima 
iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram di dalam Islam. Kedua-dua ilmuwan tersebut 
berbeza pandangan dalam hal ini.  
Rentetan daripada perbezaan pemikiran tersebut, realitinya masyarakat hari ini 
khususnya di Malaysia yang rata-ratanya bermazhab Shafi‘i masih lagi keliru dengan 
pelbagai pandangan serta tanggapan terhadap hukum bagi amalan yang telah dilaksanakan 
secara turun temurun di dalam masyarakat pada hari ini. Ini dapat dilihat melalui penulisan 
dan juga pertentangan yang berlaku berhubung isu bid‘ah di antara golongan Kaum Tua dan 
Kaum Muda yang wujud di Malaysia2. 
Dua pandangan utama membicarakan mengenai bid‘ah3. Pertama mereka yang 
menolak secara keseluruhan terhadap segala perkara baharu yang berlaku dalam ibadah 
selepas zaman Rasulullah SAW dan juga zaman sahabat yang empat. Manakala kelompok 
yang kedua mereka yang membahagikan bid‘ah kepada dua kategori iaitu bid‘ah yang sesat 
dan juga bid‘ah yang baik serta sebahagian dari mereka mentafsirkan pembahagian bid‘ah 
kepada hukum yang lima. 
                                                 
2 Saadan bin Man dan Abd Karim Ali, Ikhtilaf Fiqhi di Kalangan aliran Syafi’iyyah dan Salafiyyah di Malaysia: 
Analisis retrospektif terhadap pencetus dalam Jurnal Fiqh, No.2 (2005).   
3 Ibid. 90-94. 
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    Perbezaan antara dua kelompok ini memberi implikasi yang pelbagai dalam 
kalangan cendekiawan Islam. Perselisihan ini timbul berikutan pemahaman berbeza dalam 
memahami nas syarak yang berkaitan dengan bid‘ah. Lebih mendukacitakan lagi, apabila 
perbezaan pandangan tersebut melahirkan pengikut yang tegar dalam kalangan masyarakat 
khususnya di Malaysia sehingga mereka tidak boleh bekerjasama dan bersatu antara satu 
sama lain. Antara isu perbezaan yang timbul di antara dua kelompok ini berhubung teori 
bid‘ah ialah ketika mana mereka menjawab persoalan-persoalan ini: 
a) Bagaimana memahami bid‘ah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis 
Rasulullah SAW? 
b) Adakah setiap amalan khususnya berkaitan agama yang tidak pernah berlaku pada 
zaman Rasulullah SAW adalah bid‘ah yang dikeji? 
c) Adakah wujud pembahagian bid‘ah hasanah dan saiyi’ah di dalam Islam? 
d) Adakah mengkhususkan apa-apa jenis ibadat pada waktu-waktu yang tertentu yang 
tidak ada dalilnya daripada syarak adalah bid‘ah. 
e) Adakah amalan yang asalnya sunnah boleh menjadi bid‘ah disebabkan berlaku 
penambahan atau pengurangan kaifiyyah (cara-cara perlaksanaan) amalan tersebut. 
f) Apakah amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam mengikut kesesuaian adat 
dianggap bid‘ah? 
 Justeru, satu penyelidikan perbandingan di antara dua aliran berbeza bakal melahirkan 
satu natijah bagi menangani persoalan khilafiah berkaitan dengan isu yang dikategorikan 
sebagai bid‘ah dan seterusnya merungkai kekeliruan yang terdapat di dalam masyarakat. 
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1.3 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 
1. Konflik dalam menangani isu hukum baharu khususnya berkaitan di antara agama 
dan budaya yang timbul dalam masyarakat. 
2. Pandangan yang bersifat kontradiks berhubung teori bid‘ah di antara teori yang 
dikemukakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi.  
3. Pertentangan berhubung teori bid‘ah ini melahirkan pengikut yang tegar dalam 
kalangan masyarakat khususnya di Malaysia sehingga mereka tidak boleh 
bekerjasama dan bersatu antara satu sama lain.  
4. Realiti masyarakat Islam khususnya di Malaysia keliru dengan pelbagai pandangan 
serta tanggapan terhadap hukum bagi amalan berkaitan agama Islam yang 
dilaksanakan secara turun temurun di dalam masyarakat pada hari ini. 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
Pengkaji memilih tajuk kajian “Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam 
(M660H) dan al-Shatibi (M790H) Tentang Teori Bid‘ah” berasaskan kepada beberapa 
persoalan yang memerlukan kepada penelitian dan penjelasan secara berkesan. Dalam hal ini 
sekurang-kurangnya terdapat lima persoalan utama yang perlu dikaji: 
a. Bagaimanakah latar belakang perbahasan fuqaha dalam mentafsirkan teori bid‘ah 
di dalam hukum Islam? 
b. Apakah faktor latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam 
dan al-Shatibi berhubung teori bid‘ah? 
c. Apakah asas hujah yang diguna pakai oleh al-Shatibi dan juga Ibn ‘Abd al-Salam 
ketika menghuraikan teori bid‘ah? 
d. Bagaimanakah relevansi teori bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
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berdasarkan aplikasi yang berlaku pada zaman salaf al-salih? 
e. Apakah implikasi perbezaan pandangan berhubung isu bid‘ah di dalam 
masyarakat. 
1.5 OBJEKTIF KAJIAN 
1. Menghuraikan perbahasan konsep bid‘ah dalam hukum Islam. 
2. Menjelaskan latar belakang kehidupan yang mempengaruhi pemikiran Ibn ‘Abd al-
Salam dan al-Shatibi serta pandangan kedua-duanya berhubung teori bid‘ah. 
3. Mengenalpasti asas serta faktor perbezaan pandangan antara kedua-dua tokoh 
tersebut berhubung teori bid‘ah serta relevansi dengan kerangka pemikiran salaf al-
salih. 
4. Menilai implikasi hasil dari kontradiksi pandangan berhubung teori bid‘ah serta 
mengemukakan pendekatan yang terbaik dalam menangani isu perbezaan pandangan 
berhubung teori bid‘ah. 
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
1. Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang sebenar berhubung teori bid‘ah 
dan menjelaskan perbezaan pandangan antara dua aliran yang berbeza sehingga 
mampu memberi kesimpulan terhadap implikasi perbezaan daripada pandangan 
kedua-dua aliran tersebut. 
2. Kajian ini diharapkan dapat menghuraikan kekeliruan yang timbul di dalam amalan 
sesetengah masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun dan tidak 
mempunyai nas yang jelas dari sumber hukum Islam. 
3. Kajian diharapkan dapat membantu pihak berautoriti mengenalpasti pendekatan 
terbaik dalam menangani isu berhubung bid‘ah dalam masyarakat. 
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4. Hasil dari kajian ini boleh dijadikan bahan rujukan dan panduan kepada penyelidik 
yang berminat untuk meneruskan kesinambungan kajian mengenai teori bid‘ah dalam 
pengaplikasian amalan masyarakat Islam dunia. 
1.7 SKOP KAJIAN 
Kajian membincangkan mengenai persoalan bid‘ah dalam hukum Islam. Bagi mengetahui 
asas perbezaan di antara Ibn ‘Abd al-Salam dan juga al-Shatibi kajian memperlihatkan latar 
belakang kedua-dua tokoh ini beserta menganalisis pandangan mereka berhubung teori 
bid‘ah yang dikemukakan. Teori bid‘ah yang dinyatakan oleh kedua-dua tokoh tersebut akan 
dinilai dari sudut relevansi yang berlaku pada zaman salaf al-salih. Kajian turut menyentuh 
implikasi daripada perbezaan pandangan antara kedua-duanya dalam konteks Malaysia dan 
seterusnya mencadangkan pendekatan terbaik dalam menangani impak negatif yang terhasil 
daripada pertembungan pemikiran mengenai teori bid‘ah. 
 
Rajah 1.1: Skop perbincangan kajian 
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1.8 SOROTAN LITERATUR 
Teori bid‘ah sememangnya polemik yang hangat dibincangkan oleh para ilmuwan Islam 
tradisional dan juga kotemporari. Ini kerana perubahan zaman, keadaan dan suasana akan 
mempengaruhi pemikiran ilmuan masyarakat setempat. 
Berdasarkan sorotan yang telah dilakukan, pengkaji mendapati rata-rata para fuqaha 
tradisional hanya menyelitkan perbincangan secara ringkas berhubung teori bid‘ah dalam 
penulisan mereka. Hanya terdapat beberapa orang sahaja ulama yang mengarang secara 
khusus mengenai perbincangan mengenai bid‘ah. Kajian membahagikan sorotan mengenai 
bid‘ah kepada beberapa kategori sebagaimana berikut: 
Pertama: Penulisan awal mengenai bid‘ah secara khusus. Sepanjang penelitian Ibn 
Wadah al-Qurtubi4 merupakan ulama terawal membicarakan secara khusus mengenai bid‘ah 
melalui kitab yang bertajuk al-Bida‘ Wa al-Nahyu ‘Anha5. Kitab ini merupakan himpunan 
hadis dan juga athar yang memperihalkan mengenai bid‘ah. Setiap hadis di dalamnya 
dihimpun berdasarkan topik perbincangan bid‘ah tanpa ada sebarang huraian terhadap  hadis 
tersebut. Ia juga boleh dikatakan sebagai himpunan matan (teks) hadis berkaitan bid‘ah. 
Seterusnya Abu Bakar al-Turtushi memperihalkan bid‘ah secara umum melalui kitab yang 
bernama al-Hawadith Wa al-Bida‘6. Kitab ini mengandungi empat bab yang menceritakan 
mengenai perkara membawa kepada kehancuran yang digambarkan dalam al-Quran, turut 
dinyatakan dalam perbincangan ini berhubung isu-isu bid‘ah terpilih yang berlaku pada 
zamannya.  Penjelasan yang hampir sama dihuraikan oleh Abu Shamah melalui kitabnya al-
                                                 
4 Beliau ialah Muhammad Ibn Wadah al-Qurtubi dilahirkan pada tahun 199h di Cordova dan wafat pada   tahun 
287h. Beliau merupakan seorang muhadith al-hafiz pada zamannya. Lihat ‘Abd Allah Ibn Wadah al-Qurtubi, 
al-Bida’wa Nahyu ‘Anha, (Beyrut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah, 1997) 
5 Ibid. 
6 Abu Bakar Muhammad Ibn Walid al-Turtushi, al-Hawadith wa al-Bida’, (Sa‘udi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 
1990)  
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Ba‘ith ‘ala Inkar al-Bida‘ wa Hawadith7 namun berbeza dari segi manhaj kefahaman bid‘ah 
dan isu-isu bid‘ah yang dihuraikan berdasarkan zaman mereka. Perkara yang sama 
dihuraikan oleh al-Suyuti melalui kitabnya8. Selanjutnya al-Shatibi menerusi kitab al-
I‘tisam9. Berbanding kitab lain, kitab ini lebih komprehensif dalam membicarakan mengenai 
bid‘ah. Kitab ini antara rujukan utama dalam perbahasan ini bagi menerokai pandangan al-
Shatibi berhubung teori bid‘ah.  
Manakala, sebahagian besar fuqaha tradisional Islam yang lain hanya menyelitkan 
perbincangan secara ringkas mengenai teori bid‘ah dalam penulisan mereka ini dapat dilihat 
melalui pandangan mereka seperti al-Shafi’i, al-Nawawi, al-Qarrafi, Imam Malik, Ibn Hazm, 
Ibn Taymiyyah dan lain-lain. Berdasarkan pemerhatian kepada penulisan mereka, kajian 
menyimpulkan terdapat dua aliran yang berbeza dalam memahami konsep bid‘ah. Aliran 
pertama yang dipelopori oleh sebahagian fuqaha Malikiyyah seperti Imam Malik dan al-
Shatibi yang mengklasifikasikan semua perkara bid‘ah dalam agama adalah haram. 
Kelompok kedua yang dipelopori oleh sebahagian besar fuqaha Shafi‘iyyah bersifat lebih 
terbuka dalam mendefinisikan bid‘ah dengan membahagikan bid‘ah kepada beberapa 
bahagian.  
Kedua, perbahasan ulama kotemporari mengenai bid‘ah. Shaykh ‘Al i Mahfuz10  
telah mengarang sebuah kitab al-’Ibda‘ fi Madar al-’Ibtida‘ yang telah menjelaskan 
mengenai sebahagaian perkara bid‘ah yang sering dilakukan oleh masyarakat pada hari ini. 
Terdapat 12 perkara bid‘ah yang telah diperincikan oleh beliau yang sering dilakukan oleh 
                                                 
7 Abu Shamah ‘Abd al-Rahman Ibn Isma‘il, al-Bai‘th ’ala Inkar al-Bida‘ wa al-Hawadith, (Mekkah: Nahdah 
al-Hadithah, 1981) 
8 Jalal al-Din al-Suyuti, Haqiqah al-Sunnah wa al-Bid‘ah, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Banani, 1992). 
9 Ibrahim bin Musa al-Shatibi, al-I’tisam, (Beyrut: Maktabah al-Tawhid, 2005) 
10 Beliau merupakan anggota Jamaah Kibar Ulama al-Azhar Syarif pada tahun 1939 M. Beliau telah meninggal 
dunia pada tahun 1942M. Shaykh ‘Ali Mahfuz, al-Ibda‘ fi Madar al-’Ibtida‘, (Mesir: al-Maktabah al-
Tawfiqiyyah, t:t) 6. 
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masyarakat. Antara amalan yang telah diperincikan oleh beliau ialah bid‘ah yang berlaku di 
dalam masjid, di perkuburan, pengurusan jenazah, menyambut hari mawlud, hari 
perkahwinan, hari-hari tertentu, ibadat, mengikuti guru, iktikad, menyambut tetamu, 
pergaulan dan juga perkara khurafat11.  
Hammud Ibn ‘Abd Allah di dalam bukunya al-Bida‘ Wa al-Muhdasath Wa Ma la 
Asla Lahu12 telah menghimpunkan mengenai pandangan fuqaha kotemporari Saudi dalam 
menbincangkan isu-isu bid‘ah. Antara pendapat yang dikumpulkan ialah Shaykh Ibn Baz, 
Shaykh Salih ‘Uthaymin, Shaykh ‘Abd Allah ‘Abd al-Rahman dan juga Shaykh Salih 
Fawzan. Beliau turut menghimpunkan 24 permasalahan bid‘ah yang sering berlaku di dalam 
masyarakat hari ini.   
Muhammad Husayn al-Jizani13 dalam kitabnya al-Tabdi‘ fi Masa’il al-Ijtihad telah 
mengupas persoalan bid‘ah dari sudut yang berbeza. Beliau telah membincangkan mengenai 
hukum mem-bid‘ah-kan dalam masalah ijtihad. Menurut beliau, ijtihad dan tabdi‘ 
merupakan dua hukum yang bertentangan dan tidak mungkin bersatu dalam satu keadaan, 
ini kerana apabila sesuatu masalah itu terdiri daripada kategori ijtihad, maka tidak boleh 
seseorang menyifatkan pandangan seseorang mujtahid yang lain berhubung isu yang 
diperselisihkan sebagai bid‘ah. Beliau turut menggariskan beberapa kaedah bagi mengenali 
perkara bid‘ah14. Terdapat sebanyak 23 kaedah yang digariskan oleh beliau meliputi perkara 
ibadat dan juga bukan ibadat, Selain itu, beliau turut menghuraikan secara terperinci 
mengenai betapa pentingnya penggunaan sadd al-dhara’i‘ dalam menyekat perkara bid‘ah 
                                                 
11 Ibid. 
12 Hammud Ibn ‘Abd Allah al-Matar, al-Bida‘ wa al-Muhdathat wa ma la Asla lahu, (Riyad: Dar Ibn 
Khuzaymah, 1999) 
13 Muhammad Husayn al-Jizani, al-Tabdi’ fi Masa’il al-Ijtihad, (Riyad: Markaz al-Buhuth wa Dirasat, 1431h) 
14 al-Jizani, Qawa‘id Ma‘rifah al-Bida’, (Riyad: Maktabah al-Dar al-Muttahidah, 2002) 
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dari berleluasa di dalam masyarakat15.  
Manakala dalam makalah yang bertajuk Kalimah Hadi’ah fi al-Bid‘ah16 karangan 
‘Umar ‘Abd Allah Kamil telah menghuraikan teori bid‘ah secara terperinci dan menyokong 
terdapatnya pembahagian bid‘ah kepada ahkam al-khamsah. Penulisan beliau menekankan 
mengenai setiap perkara al-tark (ditinggalkan) oleh Rasulullah SAW tidak bermaksud sesat. 
Sebaliknya terdapat beberapa sebab kenapa ia tidak dilakukan. Menurut beliau, tidak ada satu 
nas yang menunjukkan apabila Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu, ia menunjukkan 
perkara itu haram dilakukan. Sebaliknya terdapat banyak perkara yang tidak dilakukan oleh 
Rasulullah SAW tetapi dilakukan oleh sahabat pada zamannya. 
Seterusnya Shaykh al-Qada’i al-‘Izami al-Shafi‘i17 dalam penulisannya yang bertajuk 
al-Barahin al-Sati’ah fi Rad ba’d al-Bida‘ al-Sha’iah telah menghuraikan bid‘ah di dalam 
sudut yang berbeza. Menurut beliau bid‘ah berlaku di dalam perkara akidah.  Antara bid‘ah 
yang berlaku adalah di dalam bentuk kefahaman usul agama seperti khawarij, murji’ah, 
mujassimah dan sebagainya. Beliau juga menegaskan kefahaman yang sahih ialah ahli al-
Sunnah Wa al-Jama’ah mengikut kefahaman al-‘Asha’irah dan al-Maturidiyyah.  
Manakala dalam kajian ilmiah pula, Nazih Mahmud ‘Affuwan Mahmud18 telah 
membahaskan mengenai kaedah-kaedah dalam menentukan sesuatu perkara samaada ia 
suatu bid‘ah ataupun tidak. Beliau telah menggunakan sepenuhnya metode perpustakaan 
dalam penulisannya. Beliau telah menyimpulkan beberapa perkara iaitu bid‘ah sesuatu yang 
menyalahi sunnah dan ia hanya berlaku di dalam perkara ibadat sahaja. Setiap ibadat yang 
                                                 
15 al-Jizani, I‘mal al-Qa‘idah Sadd Dhara’i fi bab al-Bid’ah, (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428h) 
16 ‘Umar ‘Abd Allah Kamil, Kalimah Hadi’ah fi al-Bid’ah, (Mesir: Dar al-Mustafa, 2005) 
17 Shaykh al-Qada‘i al-‘Izami al-Shafi‘i, al-Barahin al-Sati‘ah fi Rad ba’d al-Bida’ al-Sha’iah, (t:t: Matba‘ah 
al-Sa’adah, t:t) 
18 Nazih Mahmud ‘Affuan Mahmud, Dawabit wa Qawa‘iduha al-Usuliyyah wa al-Fiqhiyyah, (Disertasi 
Master: Jami‘ah al-Najah Wataniyyah, Palestin, 2009). 
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tidak disandarkan kepada nas merupakan suatu bid‘ah.  
Seterusnya dalam sebuah buku yang telah diadaptasikan dari sebuah tesis yang 
bertajuk Haqiqah al-Bid‘ah wa Ahkamuha19 yang telah ditulis oleh Sa‘id Ibn Nasir al-
Ghamidi telah membincangkan sekitar mengenai teori bid‘ah dan hukum berkaitan 
dengannya. Kelainan yang terdapat di dalam penulisan ini selain membahaskan mengenai 
teori bid‘ah, penulis telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah berlakunya 
bid‘ah di dalam Islam bermula dari zaman Rasulullah SAW sehingga tahun 300 hijrah. Di 
dalam penulisan ini juga, penulis telah menolak pendapat mengenai terdapatnya 
pembahagian bid‘ah hasanah. 
Di dalam penulisan yang bertajuk al-Bid‘ah wa Atharuha al-Sya’i fi al-Ummah20 
penulisnya telah menjelaskan mengenai kesan buruk yang terhasil daripada bid‘ah kepada 
umat Islam. Walaubagaimanapun penulisan ini dilihat lebih cenderung kepada mengulas dan 
menyokong pendapat yang dikeluarkan oleh al-Shatibi di dalam kitabnya al-’I‘tisam.  
Perbahasan mengenai bid‘ah juga mendapat tempat dalam kalangan para sarjana 
tempatan. Beberapa kajian telah dilakukan terhadap beberapa aspek mengenai teori bid‘ah. 
Antaranya ialah kajian yang dilakukan oleh Ardiansyah21. Beliau telah mengkaji mengenai 
konsep sunnah dan bid‘ah menurut perspektif al-Shatibi. Kajian beliau sepenuhnya tertumpu 
kepada dua konsep utama iaitu sunnah dan bid‘ah menurut al-Shatibi menerusi dua kitabnya 
yang utama iaitu al-Muwafaqat dan juga al-’I‘tisam. 
Sorotan juga dilakukan terhadap kajian yang dilakukan oleh Amran bin Abdul 
                                                 
19 Sa‘id Ibn Nasir al-Ghamidi, Haqiqah Al-Bid’ah wa Ahkamuha, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1999) 
20 Abi ‘Usamah Salim Ibn ‘Iid al-Hilali al-Salafi, al-Bid’ah wa Atharuha al-Sya’i fi al-Ummah, (Beyrut: Dar 
Ibn Hazm, 2000) 
21 Ardiansyah, Perspektif Imam Al-Shatibi Terhadap Konsep Sunnah – Bid’ah: Analisis Terhadap Kitab Al-
I’tisam Dan Al-Muwafaqat, (Tesis PhD: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2009). 
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Halim22 yang telah menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan bid‘ah di dalam Sunnan 
al-Sittah. Terdapat sebanyak 26 buah hadis daripada sunan al-sittah yang berkaitan dengan 
perbahasan bid‘ah. Menurut kajian beliau, kesemua hadis tersebut adalah sahih kecuali 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dalam kitab al-‘Ilm bernombor 2818 yang 
bertaraf hasan lighayrih. 
Rushdi Ramli23 mengupas mengenai persoalan bid‘ah di dalam ibadah dalam konteks 
penghayatan Islam di Malaysia. Beliau telah menggunakan sepenuhnya metode perpustakaan 
dan pengaplikasian dalam realiti amalan masyarakat Islam semasa di Malaysia. Menurut 
beliau sebahagian besar amalan yang diamalkan oleh masyarakat melayu Islam di Malaysia 
seperti amalan tahlil beramai-ramai, menyambut maulid tidak wajar di hukum dengan bid‘ah, 
begitu juga amalan-amalan tarekat yang tidak terdapat pada zaman nabi namun diamalkan 
oleh sekumpulan tarekat tertentu dengan cara yang tersendiri tidak wajar di hukum bid‘ah 
selagi mana ianya tidak menyalahi syarak. Beliau menilai amalan masyarakat setempat 
berdasarkan teori yang mengakui kewujudan bid‘ah hasanah di dalam Islam. 
Ridzwan Ahmad24 di dalam artikelnya telah menghuraikan hubungkait pertentangan 
di antara nas dengan maslahah beserta hubungan dengan bid‘ah. Di dalam penulisan ini 
beliau menegaskan mengenai pemakaian maslahah diperbolehkan berlakunya di dalam 
sesetengah ibadat dan bukan perkara adat semata-mata. Justeru itu, tidak wajar seseorang 
menghukum bid‘ah kepada setiap amalan baru yang terdapat di dalam ibadat tanpa ada satu 
piawaian bid‘ah yang tersendiri.  
                                                 
22 Amran bin Abdul Halim, Hadith-Hadith Berkaitan Bid’ah: Analisis Terhadap Hadith-Hadith Sunan Al-
Sittah, (Disertasi Sarjana: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2007). 
23 Rushdi Ramli, Persoalah Bid’ah Dalam Beribadah Dalam Konteks Penghayatan Islam Di Malaysia, Jurnal 
Syariah 13, no.2 (2005), 17-46. 
24 Ridzwan Ahmad, Pertentangan Di Antara Nas Dan Maslahah Dan Hubungannya Dengan Bid‘ah, Jurnal 
Syariah 19, no. 1 (2011) 85-118.  
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Ketiga ulasan terpilih mengenai tokoh kajian iaitu Ibn ‘Abd al-Salam dan juga al-
Shatibi, terdapat satu kajian yang hampir menyamai kajian yang dilakukan oleh pengkaji 
iaitu oleh Hasbullah bin Mat Daud25. Kajian ini turut membandingkan kedua-dua tokoh yang 
sama, namun berbeza dari sudut isu yang diperselisihkan oleh kedua tokoh ini. Isu yang dikaji 
ialah berkaitan konsep maslahah dan mafsadah manakala kajian yang akan dilakukan oleh 
pengkaji adalah berhubung teori bid‘ah di dalam hukum Islam. Beliau mendapati terdapat 
perbezaan di antara kedua ilmuan tersebut disebabkan pengaruh persekitaran dan peristiwa 
semasa. Beliau juga mendapati Ibn ‘Abd al-Salam lebih banyak menggunakan konsep 
maslahah dan mafsadah berbanding al-Shatibi.  
        Berdasarkan sorotan yang telah dilakukan. Pengkaji dapat melihat kelompangan yang 
ada dengan erti kata lain, terdapat beberapa aspek yang belum dikaji oleh kajian yang 
terdahulu berhubung teori bid‘ah. Kebanyakan kajian lepas hanya membicarakan bid‘ah 
berkisarkan mengenai konsep, isu khilafiah dan sebagainya. Justeru itu, kajian ini merupakan 
satu perkembangan ilmu bagi kajian lepas berhubung isu bid‘ah yang belum dikaji khususnya 
asas perbezaan pemikiran di antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi  berhubung teori bid‘ah. 
Kajian akan meninjau secara terperinci mengenai aspek-aspek perbezaan yang berlaku 
diantara kedua-dua tokoh tersebut di dalam menghuraikan teori bid‘ah. Kajian ini juga akan 
merumuskan pendekatan terbaik di dalam menangani persoalan mengenai bid‘ah yang wujud 
di dalam masyarakat.  
 
                                                 
25 Hasbullah bin Mat Daut, Teori Maqasid Al-Shari’ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Shatibi 
Dan Izz Al-Din Ibn ‘Abd Al-Salam, (Disertasi Sarjana secara berkursus dan disertasi: Akademi Pengajian 
Islam Universiti Malaya, 2011. 
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1.9 METODOLOGI KAJIAN 
Metodologi kajian merupakan perkara yang penting dalam melaksanakan sesebuah 
penyelidikan ilmiah. Ia merupakan satu displin ilmu bagi sesebuah kajian untuk mendapatkan 
data serta menganalisis data degan cara yang sistematik. Perkataan metodologi itu sendiri 
tehasil daripada dua perkataan dari bahasa yunani iaitu “logos” yang bermaksud ilmu dan 
“methodos” yang membawa maksud melaksanakan satu sistem, kaedah atau aturan bagi 
membuat sesuatu kajian dan mendapatkan data-data yang sistematik dalam sesebuah 
kajian26. 
Dapat difahami di sini metodologi penyelidikan merupakan satu cara atau usaha yang 
bersifat sistematik bertujuan untuk memperolehi serta mengumpul data dan menganalisa data 
dengan cara yang tepat dan berkesan bagi mendapatkan kepastian tentang sesuatu perkara. 
Seterusnya ia bakal menatijahkan pengetahuan baharu atau mengembangkan sesuatu bidang 
kajian27. Berhubung kajian yang dilakukan, terdapat dua metodologi kajian yang digunakan 
bagi mencapai objektif kajian yang telah digariskan sebelum ini iaitu metode pengumpulan 
data dan juga metode analisis data. 
 
1.9.1 Metode pengumpulan data  
Data merupakan suatu bahan mentah yang belum diproses ia merupakan apa jua maklumat 
dalam pelbagai bentuk yang dikumpul dengan tujuan untuk dianalisis. Berhubung 
penyelidikan ilmiah, data boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu data yang bersifat 
kuantitatif dan data kualitatif. Kuantitatif merupakan suatu bentuk data yang berbentuk 
bilangan, nilainya boleh berubah-ubah atau bersifat variatif manakala kualitatif merupakan 
                                                 
26 Mark Abrahamson, Sosial Research Methods, (New Jersey: Prentice Hall, 1963) 384. 
27 Winardis, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Penerbit Alumni, 1976) 55. 
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data yang bersifat subjektif, sesuatu yang boleh dilihat berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, data 
keadaan atau gambaran. Bagi kajian ini, jenis data yang dikumpul adalah bersifat kualitatif. 
Ia bersumberkan penelitian terhadap data yang diperolehi melalui kitab-kitab muktabar serta 
kaedah-kaedah syarak yang sekian lama telah wujud dan dibahaskan dalam sejarah 
perkembangan ilmu hukum Islam. Berhubung metode pengumpulan data, pengkaji 
menggunakan sepenuhnya kajian perpustakaan bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang 
diperlukan. 
 
i. Kajian perpustakaan 
Kajian perpustakaan ini melibatkan metode dokumentasi. Ianya merupakan teras utama bagi 
kajian ini untuk mendapatkan segala maklumat yang diperlukan berhubung subjek kajian.  
 
a. Metode Dokumentasi 
Metode ini membawa maksud sebarang bahan bertulis yang dapat memberi keterangan 
secara langsung atau tidak langsung. Kaedah ini merupakan cara pengumpulan data dengan 
melakukan kajian terhadap dokumentasi yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji. 
Antara dokumen-dokumen yang digunakan termasuklah dari sumber primer dan sekunder 
antaranya al-Quran, Hadis, kitab-kitab muktabar, buku-buku bacaan ilmiah, risalah, jurnal, 
kertas kerja serta laman web. 
Metode ini diaplikasikan di dalam bab pertama, kedua dan ketiga. Sebahagian besar 
sumber rujukan yang digunakan boleh didapati daripada beberapa perpustakaan yang ada di 
dalan Negara seperti di UM, UKM, UIA, USIM dan Perpustakaan Negara. Pengkaji juga 
meluaskan pencarian dengan merujuk beberapa buah perpustakaan universiti luar negara 
yang boleh diakses secara online antaranya Universiti Umm Qura’, Universiti Islam 
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Madinah, Universiti al-Najah, Palestin. Manakala sebahagiaan lain pula terutama kitab yang 
berasal dari timur tengah boleh didapati dalam format pdf yang disebarkan oleh penerbit 
dalam khidmat jalur lebar.  
Pengkaji turut juga meluaskan pencarian bahan dengan mendapatkan perbincangan-
perbincangan terkini berhubung masalah kajian hasil daripada pengumpulan dokumen-
dokumen berkaitan secara langsung dari sebahagian maktabah yang terdapat di negara timur 
tengah seperti di Mesir, Yaman, Arab Saudi dan Jordan. Ianya sangat membantu pengkaji 
dalam mendapat rujukan-rujukan terkini berhubung kajian.  
 
1.9.2 Metode analisis data. 
Setelah semua data telah dikumpul melalui metode yang telah dinyatakan. Data tersebut akan 
diolah dan juga dianalisis bagi mencapai objektif yang telah digariskan oleh pengkaji di 
dalam bab yang pertama. Penganalisisan data akan dilakukan melalui metode berfikir iaitu 
induktif, deduktif dan komparatif. 
Induktif  
Metode induktif merupakan proses pengumpulan maklumat secara berterusan bagi 
menjelaskan atau menghuraikan fenomena yang dikaji 28. Secara umumnya, pendekatan ini 
digunakan dalam setiap bab yang dibincangkan, namun begitu ianya lebih ditekankan di 
dalam bab dua dan bab empat iaitu ketika mana pengkaji menghuraikan perbincangan konsep 
bid‘ah dalam hukum Islam berserta kontradiksi pandangan di antara Ibn ‘Abd al-Salam dan 
al-Shatibi. 
Memandangkan kajian ini sepenuhnya berdasarkan metode perpustakaan, proses 
                                                 
28 Idris Awang. Penyelidikan Ilmiah, Amalan Dalam Pengajian Islam (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 
2009) 101. 
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pengumpulan maklumat ini memakan masa yang agak lama. Hal ini berikutan perlunya 
kepada pembacaan yang meluas dengan penelitian yang mendalam terhadap setiap aspek 
yang dibincangkan.  Antara contoh aplikasi yang berjaya diterapkan berdasarkan metode ini 
boleh dilihat melalui setiap perbahasan. Kajian berjaya mengumpulkan perbincangan yang 
wujud dalam kalangan para fuqaha mutaqaddimin berhubung konsep bid‘ah serta 
menghuraikan fenomena perselisihan yang timbul berhubung konsep bid‘ah. Pengumpulan 
maklumat secara berterusan ini disoroti melalui data-data yang bersifat primer dan sekunder. 
Kajian turut berjaya menghuraikan konflik yang berlaku berhubung kontradiksi pandangan 
di antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi. 
Deduktif  
Metode deduktif merupakan penggunaan teori atau gagasan fikiran yang sedia ada atau 
dibentuk sendiri berasaskan pemikiran atau pengalaman tertentu untuk melihat fenomena 
yang berlaku29. Ianya merupakan satu bentuk daya fikir yang menerapkan hal-hal yang umum 
kemudian dihubungkan dengan bahagian yang khusus. Memandangkan kajian ini berfokus 
terhadap perbandingan pemikiran antara tokoh, penekanan diberikan berasaskan gagasan 
fikiran yang telah sedia ada.  
Metode ini dilaksanakan di dalam bab dua, bab tiga dan empat. Iaitu perbahasan yang 
mengupas perbincangan mengenai konsep bid‘ah di dalam hukum Islam beserta latar 
pandangan Ibn ‘Abd al- Salam dan al-Shatibi berhubung teori bid‘ah. Antara contoh aplikasi 
yang berjaya diterapkan berdasarkan metode ini ialah melalui penggunaan teori yang sedia 
ada iaitu berdasarkan gagasan pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi sebagai subjek 
                                                 
29Ibid.  
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kajian. Seterusnya gagasan kedua-dua pemikiran ini dinilai berdasarkan kerangka pemikiran 
zaman awal serta kaedah-kaedah muktabar yang telah dibahaskan dalam hukum syarak.. 
Komparatif 
Metode ini adalah satu cara membuat kesimpulan melalui perbandingan terhadap data yang 
diperolehi. Metode ini merupakan teras dalam kajian sesuai dengan tajuk kajian yang 
bertujuan untuk menganalisis pandangan kedua-dua tokoh. Metode ini akan digunakan dalam 
bab ketiga, keempat dan kelima iaitu analisis data yang berkaitan dengan rumusan, saranan 
dan kesimpulan. Perbandingan data dilakukan dengan cara membawakan hujah-hujah yang 
digunakan oleh kedua-dua belah pihak dalam mempertahankan teori yang dikemukakan. 
Berdasarkan kajian, metode ini dapat dilihat secara jelas melalui tajuk-tajuk 
perbincangan yang berasaskan perbandingan antaranya perbezaan latar belakang kedua-dua 
tokoh, faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh, perbandingan teori perbahasan 
yang dikemukakan oleh kedua-dua tokoh berhubung konsep yang dibincangkan serta asas-
asas yang mendorong perselisihan tersebut berlaku. Metode ini turut diaplikasikan dari sudut 
menilai implikasi hasil dari perbezaan pemikiran yang berlaku di dalam masyarakat 
khususnya di Malaysia. 
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BAB 2: KONSEP BID‘AH SERTA PERBINCANGANNYA DALAM  
HUKUM ISLAM 
2.1 Pendahuluan  
Isu bid‘ah seringkali mendapat tempat dalam perbincangan hukum Islam sehinggakan secara 
sedar atau tidak ianya telah melahirkan perpecahan dan keresahan dalam kalangan umat 
Islam apabila wujudnya kelompok yang taksub kepada pandangan tertentu sahaja dan 
menyesatkan mereka yang berbeza pandangan berhubung isu tersebut. Justeru, adalah 
penting seseorang mengetahui asas kepada perbincangan sekitar mengenai konsep bid‘ah 
beserta pandangan ulama mengenainya. Bab ini akan menghuraikan mengenai asas 
perbincangan konsep bid‘ah beserta pandangan fuqaha di dalam isu ini. 
2.2 Konsep Bi’dah 
a) Bahasa 
Bid‘ah merupakan perkataan dari bahasa Arab iaitu  "ةعدب" yang berasal dari kalimah "عدب"  
yang membawa maksud sesuatu yang menjadi permulaan30. Dari segi bahasa "ةعدب" 
membawa maksud perkara baharu yang berlaku di dalam agama dan selain agama31. Ibn 
Manzur dalam Lisan al-‘Arab menyatakan . 32))هأدبو هأشنأ :هعدتباو اعدب هعدبي ءيش عدب :عدب(( 
Perkataan ini juga dinyatakan dalam beberapa ayat al-Quran dengan memberi beberapa 
gambaran: 
                                                 
30 Al-Fairuz al-Abadi, al-Qamus al-Muhit, (Qaherah: Dar al-Hadith, 2008) 103. 
31 Al-Mu’jam al-Wasit, (Misr: Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah, 2010) 44. 
32 Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beyrut: Dar Sadir, t:t) 8:6.  
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عۡدِب ُتنُك اَم ۡلُق  ا  َن ِم  اَم ِيرَۡدأ ٓاَمَو ِلُسُّرلٱ ٓاَمَو اَلَِإ  ٓىَحُوي اَم الَِإ ُعِباَتأ ۡنِإ 
ۡۖۡمُكِب َلََو بِ ُلَعۡف ُي
 ٌريَِذن الَِإ َ۠نَأ  ُّمينِب ٩ 
 
Terjemahan: Katakanlah lagi: “Bukanlah aku seorang Rasul pembawa 
agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul (yang telah 
lalu)33, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan 
kepada kamu. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa yang 
diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanya seorang Rasul pemberi 
amaran yang jelas nyata”. 
                                                                                                                        
(Surah al-Ahqaf 46:9) 
 
Menurut al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah ayat ini ditafsirkan dengan ungkapan berikut: 
"عب لوسر لوبأ تسل يأ رملْبا نَأ امف ،لبق نم لسرلا تءاج دق لب ،سانلا لىإ ث
34"نيوركنتست تىح هل يرظن لَ يذلا 
 
Terjemahan: Bukanlah aku rasul yang pertama diutuskan kepada manusia. 
Bahkan telah datang para rasul sebelum ini. Justeru, bukanlah urusan 
agama yang dibawa oleh aku ini merupakan sesuatu yang asing sehingga 
kamu mengingkarinya. 
 
Dapat difahami dari pernyataan di atas ia menunjukkan kepada permulaan sesuatu 
perkara. Manakala dalam ayat lain juga dinyatakan: 
  َن ۡ ب َتَك اَم اَهوُعَدَت ۡ بٱ  ةاِيناَبۡهَرَو َف 
ۡۖاَهَِتياَِعر اقَح اَهۡوَعَر اَمَف ِاللَّٱ ِن  َوِۡضر َءٓاَغِتۡبٱ الَِإ ۡمِهۡيَلَع اَه َ اَن ۡ ي َتا
 يرِثََكو ۡۖۡمُهَرۡجَأ ۡمُه ۡ نِم ْاوُنَماَء َنيِذالٱ ۡمُه ۡ ن ِم  ِس َف َنوُق ٢٧  
 
Terjemahan: Dan (perbuatan mereka beribadat secara) Rahbaniyyah35 
merekalah sahaja yang mengadakan dan merekanya: Kami tidak 
mewajibkannya atas mereka: (mereka berbuat demikian) kerana mencari 
keredhaan Allah: dalam pada itu mereka tidak menjaga dan 
                                                 
33 Iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah agama tauhid yang juga telah dibawa oleh 
rasul-rasul yang telah lalu. Lihat Sheikh Abdullah Basmeih dalam Tafsir Pimpinan ar-Rahman, (Selangor: 
Darul Fikir Sdn. Bhd, 2010), 1345. 
34 Al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, (al-Kuwayt: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1986) 8:21.  
35 Beribadat secara Rahbaniyyah yang dimaksudkan ialah seperti bertapa di tempat-tempat yang terpencil, 
mengharamkan dirinya daripada berkahwin dan menjauhi kemewahan hidup. Sheikh Abdullah Basmeih 
dalam Tafsir Pimpinan ar-Rahman,1472. 
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memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu orang-orang yang 
beriman (kepada Nabi Muhammad) di antara mereka, kami berikan 
pahalanya dan (sebaliknya) banyak di antara mereka yang fasik-derhaka. 
 
(Surah al-Hadid 57: 27) 
 
Mengada-adakan yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah mengadakan suatu cara 
peribadatan baharu yang tidak disyariatkan. Perkataan bid‘ah juga menggambarkan sesuatu 
yang agung berdasarkan firman Allah SWT: 
 رَۡمأ  ٓىَضَق اَذِإَو 
ِۡۖضۡرَ
ۡ
لْٱَو ِت  َو  َماسلٱ ُعيَِدبا َا انََِّإف  ُلوُق َي  ُهَل ُنوُكَي َف نُك ۥ ١١٧ 
 
Terjemahan: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan 
segala keindahannya) dan apabila ia berkehendak (untuk menjadikan) 
sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya: jadilah engkau” lalu 
menjadilah ia. 
(Surah al-Baqarah 2:117) 
Kalimah يدبع  dalam ayat ini juga menunjukkan ianya adalah sebahagian dari nama 
dan sifat Allah SWT yang memberi maksud mencipta sesuatu yang baru tanpa ada contoh 
sebelumnya36. Dalam konteks ayat ini ianya merujuk kepada Allah SWT mencipta langit dan 
bumi tanpa ada penciptaan yang sama sebelumnya37. Ianya juga menunjukkan suatu 
penciptaan yang agung. 
Dapat difahami kalimah bid‘ah dari segi bahasa menunjukkan sesuatu perkara baru yang 
tiada contoh sebelumnya. Ia bersifat umum merangkumi semua perkara sama ada perkara 
baik atau buruk38 yang wujud atau tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Penggunaan 
                                                 
36 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, 8:6.  
37 Muhammad Sulayman ‘Abd al-Allah al-Ashqar, Zubdah al-Tafsir min Fath al-Qadir, (Kuwait: Wuzarah al-
Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1988) 23. 
38 Nazih Mahmud ‘Affuan Mahmud, Dawabit wa Qawa’iduha al-Usuliyyah wa al-Fiqhiyyah, (Disertasi 
Master: Jami’ah al-Najah Wataniyyah, Palestin 2009) 10.  
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perkataan ini dari segi bahasa juga meluas melibatkan semua aspek kehidupan termasuklah 
pembangunan, pengangkutan dan sebagainya. 
b) Istilah 
Manakala dari sudut terminologi terdapat perbahasan yang panjang di antara fuqaha 
dalam menentukan takrifan bid‘ah. Secara amnya takrifan bid‘ah dari sudut terminologi 
terbahagi kepada tiga kefahaman: Pertama kefahaman yang mentafsirkan bid‘ah kepada dua 
iaitu hasanah dan dalalah. Kedua mereka yang memahami bid‘ah dengan mentafsirkannya 
kepada setiap perkara baharu yang berlaku di dalam urusan agama selepas zaman Rasulullah 
SAW, termasuk di dalam batasannya perkara yang kelihatan baik secara zahirnya mahupun 
jelas keburukannya dan kedua-duanya merupakan perkara yang dilarang dan ditegah. Ketiga 
kefahaman yang mentafsirkan bid‘ah kepada setiap perkara baharu yang bercanggah dengan 
hukum syarak yang menatijahkan ianya sebagai perkara yang terkeji. 
Perbincangan mengenai teori ini sangat penting bagi menangani setiap perkara 
cabang yang terhasil darinya, sebagai contoh mereka yang mentafsirkan bid‘ah kepada setiap 
perkara baharu yang berlaku di dalam urusan agama, maka kelompok ini akan bersifat tegas 
terhadap setiap perkara yang tidak berlaku pada zaman awal dengan menghukumkannya 
sebagai perkara yang dilarang tanpa menilai dari sudut baik atau buruk perkara tersebut. 
Manakala bagi mereka yang mengakui wujud bid‘ah hasanah dan dalalah mereka akan 
menerima sebahagian serta menolak sebahagian perkara baharu berdasarkan garis panduan 
syarak. Sesuatu yang diterima dan diakui syarak akan dinamai dengan bid‘ah hasanah 
manakala bagi perkara yang bercanggah dengan hukum atau dalil syarak akan dinamai 
sebagai bid‘ah dalalah.  Sementara bagi kelompok yang memahami bid‘ah dengan merujuk 
kepada setiap perkara yang bertentangan dengan hukum syarak ianya menatijahkan 
perbincangan bid‘ah sebagai perkara yang ditegah, namun dalam masa yang sama mereka 
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menerima perkara baharu dalam penggunaan istilah yang lain. Perbahasan lebih lanjut 
kesemua teori-teori ini akan dihuraikan dari semasa ke semasa dalam subtopik seterusnya.  
 
2.3 Pernyataan takrifan bid‘ah menurut ulama mutaqaddimin 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, isu berhubung teori bid‘ah telah 
dibincangkan secara berterusan oleh para fuqaha bermula zaman salaf sehingga ke hari ini. 
Namun tiada perincian secara mendalam berhubung teori yang dikemukakan. Justeru 
pengkaji cuba menghimpunkan sebanyak yang mungkin takrifan-takrifan serta pernyataan 
yang dinyatakan oleh para fuqaha terdahulu berhubung teori bid‘ah hal ini bagi membuktikan 
sememangnya terdapat kewujudan perbezaan dalam pentafsiran bid‘ah: 
i. Al-Khattabi (M388H) 
 ىلع ثدحأ ءيش لكو ضعب نود روملْا ضعب في صاخ اذه نإف ةعدب ةثدمُ لك هلوقو
 دعاوق ىلع  اينبم اهنم ناك ام امأو .هسايقو هرايع يرغ ىلعو نيدلا لوصأ نم لصأ يرغ
 دودرمو لوصلْاف اهيلإملعأ  للَّاو ةللَض لَو ةعدبب سيل.
39 
 
Terjemahan: Dan dikatakan (sabda Nabi SAW) setiap bid‘ah itu sesat 
ianya adalah khusus kepada sebahagian perkara tanpa sebahagian yang 
lain. Ia merupakan setiap perkara baharu yang tidak mempunyai asas 
daripada asas-asas agama dan tidak juga mempunyai sandaran di dalam 
agama, sekiranya ia (perkara baharu) terbina daripada kaedah-kaedah usul 
yang dikembalikan kepadanya, maka ia bukanlah bid‘ah dan tidaklah 
sesat. Wallahu’alam. 
Berdasarkan takrifan yang dinyatakan dapat diperhatikan bahawa beliau mentafsirkan 
bid‘ah khusus kepada kesemua perkara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah usul. 
                                                 
39 Abi Sulayman Ibn Hamd al-Khattabi, Ma’alim al-Sunan (wa huwa Sharh Sunan Abi Dawud) (Halab: 
Matba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1932) 3:301 
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Manakala bagi perkara baharu yang tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah usul ianya 
tidak dinamakan sebagai bid‘ah dan tidak juga dikategorikan sebagai perkara yang sesat.  
ii. Ibn Battal (M449H) 
 اهقفاو امو ،ةللَض ةعدب وهف ةنسلا فلاخ امف ،لبق نكي لم ام عاترخا ةعدبلاف"وهف  ةعدب
ىدهنبا لئس دقو ،  و ةعدب :لاقف ىحضلا ةلَص نع رمع"ةعدبلا معن40 
 
Terjemahan: Maka bid‘ah adalah mencipta sesuatu yang tidak berlaku 
sebelumnya, apa yang bercanggah dengan sunnah maka ianya bid‘ah 
dalalah, dan apa yang selari dengannya maka ia adalah bid‘ah huda’, 
sesungguhnya telah ditanya Ibn ‘Umar mengenai solat dhuha, beliau 
menjawab: bid‘ah dan sebaik-baik bid‘ah. 
Berdasarkan takrifan ini beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada dua iaitu bid‘ah 
hasanah dan dalalah. Menurut beliau bid‘ah merupakan setiap perkara yang tidak pernah 
berlaku sebelumnya. 
iii. Ibn Hazm (M456H) 
 في وهو ملسو هيلع الله ىلص هيلإ بسن اميف لصأ هل سيل امم لعف وأ ليق ام لك ةعدبلاو
 رجؤي ام اهنم نأ لَإ ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نع لَو نآرقلا في تيأ لم ام لك نيدلا
 وهو انسح نوكيو هبحاص هيلع رجؤي ام اهنمو يرلخا نم هيلإ دصق ابم ردغيو هبحاص هيلع
 هلصأ ناك ام ناك ام وهو هذه ةعدبلا تمعن هنع الله يضر رمع نع يور امك ةحبالإا
 امومذم نوكي ام اهنمو صنلا في هلمع ررقي لم نإو هبابحتسا مومعب صنلا ءاج يرخ لعف
هب لئاقلا هيلع ىدامتف هداسف ىلع ةجلحا هب تماق ام وهو هبحاص رذعي لَو41 
Terjemahan: Dan bid‘ah itu setiap yang diucapkan atau perbuatan terdiri 
daripada sesuatu yang tiada asal dan disandarkan kepada Nabi SAW. Dan 
ia (bid‘ah) dalam agama setiap yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan 
tidak juga dari Rasulullah SAW melainkan sebahagian darinya mendapat 
ganjaran ke atas pelakunya dengan alasan ia berniat sesuatu kebaikan. Dan 
                                                 
40 Abi Hasan Ibn Battal, Sharh Sahih Bukhari, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003) 2: 147. 
41 Abi Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, (Beyrut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 
1983) 1:47. 
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daripada apa yang diberi ganjaran ke atasnya terdiri daripada kebaikan 
iaitu perkara yang pada asalnya adalah harus sebagaimana diriwayatkan 
dari ‘Umar ra sebaik-baik bid‘ah adalah ini. Iaitu perkara baik yang hadir 
berlandaskan nas-nas umum yang mengalakkannya sekalipun tidak 
dinyatakan amalan tersebut secara khusus di dalam nas. Di antaranya pula 
ada beberapa perkara yang tercela, tidak ada uzur bagi pelakunya iaitu 
perkara yang telah ditegakkan hujah ke atas kerosakannya (amalan 
tersebut) secara berterusan. 
Berdasarkan takrifan ini, dapat disimpulkan beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada 
hasanah dan dalalah sekalipun perkara tersebut belaku di dalam agama mahupun tidak. 
iv. Ibn ‘Abd al-Barr (M463H) 
ةعدبلا تمعن :رمع لوق امأو ناك امف هؤادتباو نكي لم ام عاترخا برعلا ناسل في ةعدبلاف ،
لَخ نيدلا في كلذ نملمعلا اهيلع ىضم تيلا ةنسلل  اف بجاوو اهيف يرخ لَ ةعدب كلتف ،
 هل ينبت اذإ اهعدتبم نارجهو ابهانتجبا رملْاو اهنع يهنلاو اهمذهبهذم ءوس نم ناك امو ،
اتخ لَ ةعدب لصأ فل ام لصأ نلْ ،رمع لاق امك ،ةعدبلا تمعن كلتف ةنسلاو ةعيرشلا
ةنس هلعف. لَ ناكو ،ىحضلا ةلَص في رمع نب الله دبع لاق كلذكو  :لوقي ناكو ،اهفرعي
ةلَص ىحضللو ؟ نع ةبيش بِأ نبا ركذوايلع نبة ق جرعلْا نع مكلحا نع يريرلجا نعلا :
لاقف ىحضلا ةلَص نع رمع نبا تلأسعدب :ةعدبلا تمعنو ة نع  ايكاح لىاعت لاق دقو ،
.) الله ناوضر ءاغتبا لَإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو (:باتكلا لهأ  عادتبا امأو
 اذهف ايندلا لامعأ نم ءايشلْا.هلعاف ىلع بيع لَو هيف جرح لَ42  
 
Terjemahan: Adapun kata-kata ‘Umar: Alangkah baiknya bid‘ah ini, 
bid‘ah di dalam lisan al-‘Arab merujuk mencipta sesuatu yang belum 
berlaku dan dimulainya, adapun di dalam agama ia merujuk perkara yang 
bertentangan dengan sunnah yang diamalkan padanya, maka demikian 
bid‘ah tiada kebaikan padanya, wajib dicela, dilarang melakukannya 
diseru untuk menjauhinya dan dipulau pelakunya setelah dijelaskan 
keburukannya, adapun bid‘ah yang tidak bercanggah dengan usul syariah 
dan sunnah ia adalah sebaik-baik bid‘ah sebagaimana kata-kata ‘Umar 
kerana asalnya adalah sunnah. Demikian juga kata-kata ‘Abd Allah Ibn 
‘Umar mengenai solat dhuha, kerana beliau tidak mengetahuinya, beliau 
telah berkata: Adakah bagi dhuha solat? Dinyatakan oleh Ibn Abu Shaybah 
daripada Ibn ‘Ulayyah daripada al-Jarir daripada al-Hakam dan daripada 
                                                 
42 Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istidhkar, (Beyrut: Dar  al-Qutaybah, 1993)5:152,153. 
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al-‘Araj berkata: Aku bertanya Ibn ‘Umar mengenai solat dhuha: Beliau 
menyatakan bid‘ah dan sebaik-baik bid‘ah. Firman Allah ta’ala yang 
memperihalkan mengenai ahl al-kitab: “Adapun rahbaniyyah mereka 
sendiri yang mengada-adakanya sedangkan kami tidak mewajibkan 
kepada mereka melainkan (mereka) untuk mencari keredaan Allah SWT”. 
Adapun bid‘ah di dalam perkara keduniaan tidak menjadi permasalahan 
padanya dan tiada aib pada pelakunya. 
Berdasarkan ulasan beliau, dapat diperhatikan bid‘ah terbahagi kepada dua, bid‘ah yang 
bercanggah dengan syariah dan sunnah ia merupakan bid‘ah tercela, serta bid‘ah yang tidak 
bercanggah dengan syariat merupakan sebaik-baik bid‘ah kerana pada hakikatnya ia 
merupakan satu sunnah. Penjelasan ini menunjukkan beliau mengakui bid‘ah terbahagi 
kepada dua iaitu: Pertama bid‘ah tercela yang berlaku di dalam agama, kedua bid‘ah yang 
baik iaitu perkara yang hakikatnya disunnahkan. 
v. Hujjah al-Islam al-Ghazali (450H-505H) 
" ر دعب عدبأ هنإ لاقي اموسلص اللَّا لوى ملسو هيلع اللَّا  دبأ ام لك سيلفع لب ايهنم لماهني 
ثَ ةنس داضت ةعدب رشلا نم ارمأ عفْرتو ةتب ضعب في بيج دق عادبلإا لب هتلع ءاقب عم ع
بابسلْا تيرغت اذإ لاوحلْا"43 
Terjemahan: Apa yang dikatakan bid‘ah selepas zaman Rasulullah, maka 
bukanlah setiap bid‘ah itu dilarangkan, sebaliknya yang dlarang bid‘ah 
yang bertentangan dengan sunnah thabitah dan menolak sesuatu urusan 
dari agama yang kekal ‘illah-nya, bahkan bid‘ah terkadang wajib pada 
sesetengah keadaan apabila berubah sebab-sebab. 
Dapat disimpulkan bahawa beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan 
dalalah. Hal ini berdasarkan kenyataan beliau “bukan kesemua itu dilarang, bid‘ah yang 
dilarang ialah yang bertentangan dengan sunnah thabitah”. 
 
                                                 
43 Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, (Qaherah: al-Maktabah al-
Tawfiqiyyah, t:t) 2: 5,6. 
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vi. Al-Turtushi (M525H) 
 لوصأ مئلَي لَ امم ملَسلإا الله نيد في تثدح ةعدب لك " و ملَسلإا"هدعوق اهلبقت لَ44 
 
Terjemahan: Setiap bid‘ah yang berlaku di dalam agama terdiri daripada 
perkara yang tidak selari dengan usul Islam dan tidak diterima kaedah-
kaedahnya. 
 
Menurut beliau, bid‘ah merupakan setiap perkara yang tidak selari dengan kaedah usul di 
dalam syarak. Justeru itu didapati beliau berpandangan bahawa kesemua bid‘ah adalah 
haram. 
vii. Ibn al-‘Arabi (M543H) 
"سيل ثدمُ ،ينمسق ىلع ثدلمحا نأ الله مكملع اوملعا روملْا تثَدمُ و مكيَّإ و هلوق 
 ىلع يرظنلا لميح ثدمُ و  اعطق لطبا اذهف ةدارلإا ضتقبم لمعلا و ةوهشلا لَإ لصأ هل
 ثدمُ ظفلل امومذم ةعدبلا و ثدلمحا سيل و ءلَضفلا ةمئلْا و ءافللخا ةنس هذهف يرظنلا
 و ﴾ٍثَدُْمُ ْمِ ِبهَر ْنِم ٍرِْكذ ْنِم ْمِهِْيْتَيأ َام﴿:لىاعت الله لاق دقف اهانعلم لَ و ةعدب و رمع لاق
 لىإ اعد ام ثدلمحا نم مذي و ةنسلا فلاخ ام ةعدبلا نم مذي انَّإ و هذه ةعدبلا تمعن
ةللَض.45" 
 
Terjemahan: Sebagaimana sabda (Nabi SAW) “berhati-hatilah dengan 
perkara baharu”. Maka ketahuilah, Allah telah menjelaskan kepada kamu 
bahawa perkara baharu terbahagi kepada dua, perkara baharu yang tiada 
baginya asal melainkan syahwat dan beramal mengikut kemahuan, perkara 
sebegini sesuatu yang sesat, (kedua) perkara baharu yang membawa 
kepada penelitian demi penelitian maka ianya adalah sunnah khulafa’ al-
rasyidin dan para-para Imam yang utama, dan bukanlah muhdath dan 
bid‘ah kedua-duanya tercela disebabkan lafaz muhdath dan bid‘ah  tidak 
juga (disebabkan) makna keduanya, firman Allah SWT: “Tidak datang 
kepada mereka (orang kafir) suatu ayat Al-Qur'an pun, yang baharu 
(diturunkan) dari tuhan mereka”. Dan kata ‘Umar “sebaik-baik bid‘ah 
adalah ini” sesungguhnya yang tercela daripada bid‘ah apa yang 
bercanggah dengan sunnah dan yang tercela dari muhdathah apa yang 
membawa kepada kesesatan. 
                                                 
44  al-Turtushi, al-Hawadith wa al-Bida‘, 30. 
45 Abu Bakr Ibn ‘Abd Allah Ibn al-‘Arabi al-Maliki, ‘Aridah al-Akhwadhi Bi Sharh al-Tirmidhi, (Beyrut: Dar 
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997) 10: 106,107. 
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Beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada dua, menurut beliau bid‘ah yang tercela adalah 
perkara yang bertentangan dengan sunnah dan perkara yang menyesatkan. 
viii. Ibn ‘Asakir (M571H) 
 وأ ناك  انسح روملْا نم ثدحأو عدتبا ام وه ةعدبلا نإف ةللَضلبا فصوت لَ ةعدب لك
46روهملجا دنع فلَخ لَب احيبق 
Terjemahan: Setiab bid‘ah tidak disifatkan dengan dalalah. Maka 
sesungguhnya bid‘ah iaitu apa yang direka dan dilakukan terdiri daripada 
perkara-perkara baik atau buruk tanpa khilaf di sisi jumhur. 
 
Berdasarkan takrifan ini, dapat dilihat beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah 
dan dalalah dan dikuatkan lagi menurut beliau bahawa ia adalah takrifan jumhur fuqaha. 
ix. Ibn al-Jawzi (M597H) 
:ةعدبلاو عباف نكي لم لعف نع ةراب و عد ةفلاخلمبا ةعيرشلا مداصت انهأ تاعدتبلما في بلغلْا
 بجوي لَو ةعيرشلا فلايخ لَ ءيش عدتبا نإف ،ناصقن وأ ةديَّزب اهيلع يطاعتلا بجوتو
 ازئاج ناك نإو عدتبم لك نم نورفني اوناكو هنوهركي فلسلا روهجم ناك دقف اهيلع يطاعتلا
عابتلإا وهو لصلأل اظفح.47 
Terjemahan: Bid‘ah: Satu ungkapan terhadap perkara yang tidak berlaku 
sebelumnya, kebanyakan daripada perkara bid‘ah adalah bercanggah 
dengan syariat dan ia melibatkan penambahan dan pengurangan. Maka 
sekiranya dicipta sesuatu yang tidak bercanggah dengan syarak tidak juga 
melibatkan pengubahan ke atas sesuatu amalan, jumhur salaf 
memakruhkanya dan berlepas diri dari setiap pelaku bid‘ah sekalipun 
ianya harus atas dasar menjaga perkara asal iaitu ‘ittiba’ (mengikut 
sunnah). 
Menurut beliau, bid‘ah merupakan setiap perkara yang tidak pernah berlaku sebelumnya dan 
kebanyakannya bertentangan dengan syarak. Manakala perkara baharu yang berlaku namun 
tidak bertentangan dengan syarak beliau menanggapi bahawa para ulama salaf 
                                                 
46 ‘Ali Ibn Hasan Ibn ‘Asakir, al-Tabyin Kazibu Muftari, (Damsyik: al-Qudsi: t:t) 97. 
47 Abu Farj ‘Abd al-Rahman al-Jawzi, Talbis Iblis, (Beyrut: Dar Qalam, 1403h) 18 
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memakruhkannya kerana asal sesuatu perkara itu adalah ’ittiba‘ bagi menjaga keaslian 
agama. Daripada sudut pentakrifan ini dapat dilihat elemen lebih berhati-hati terhadap setiap 
penambahan atau pengurangan terhadap setiap amalan yang berkaitan dengan agama. 
x. Ibn al-Athir (M630H) 
Beliau antara fuqaha yang menyetujui pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan dalalah: 
 هلوسرو هب الله رمأ ام فلَخ في ناك امف ،للَض ةعدبو يده ةعدب :ناتعدب ةعدبلا"
 هيلإ بدن ام مومع تتح  اعقاو ناك امو ،راكنلإاو مذلا زيح في وهف ؛ملسو هيلع الله يلص
"حدلما زيح في وهف ؛هيلع ضحو48 
 
Terjemahan: Bid‘ah terbahagi kepada dua: bid‘ah petunjuk dan bid‘ah 
sesat, sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah dan RasulNya, 
maka ianya adalah bid‘ah yang dikeji dan diingkari, (manakala) sesuatu 
yang berada dibawa galakan umum untuk melakukanya ia merupakan 
sesuatu yang terpuji. 
Selanjutnya beliau memperincikan lagi takrifan mengenai bid‘ah hasanah dengan 
menyatakan: 
 "ةعدب ةثدمُ لك" ثيدلحا لميح ليوأتلا اذه ىلعو ،ةنس ةقيقلحا في ةنسلحا ةعدبلاو"
49"ةنسلا قفاوي لمو ةعيرشلا لوصأ فلاخ ام ىلع 
 
Terjemahan: Bid‘ah hasanah pada hakikatnya adalah sunnah, kerana ianya 
merupakan takwilan yang dibawa kepada hadis “setiap perkara baharu itu 
bid‘ah” merujuk kepada apa yang bertentangan dengan usul syariah dan 
tidak menepati sunnah. 
 
xi. Abu Shamah (M665H) 
Beliau turut mengakui kewujudan bid‘ah hasanah berdasarkan kata-kata beliau: 
                                                 
48 Al-Mubarak Ibn Muhammad al-Jazari Ibn al-Athir, al-Nihayah fi al-Gharib al-Hadith wa al-Athar, (Riyad: 
Dar Ibn Jawzi, 1421h) 67. 
49 Ibid. 
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 اهلعف زاوج ىلع قفتم :ةنسلحا عدبلاف" و بابحتسلَاءاجرو اله ثلا هتين تنسح نلم باو
 هلعف نم مزلي لَو اهنم ءيشل فلامخ يرغ ةعيرشلا دعاوقل قفاوم عدتبم لك يهو اهيف
50"يعرش روذمُ 
 
Terjemahan: Bid‘ah hasanah: Sepakat (ulama) harus melakukannya dan 
digalakkan bagi mendapat pahala bagi sesiapa yang baik niat dan ianya 
adalah setiap bid;ah yang bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak tanpa 
bercanggah sesuatupun daripadanya dan tidak melazimi dalam perkara 
yang ditegah oleh syarak. 
Bahkan beliau turut mendatangkan contoh, antara contoh bid‘ah hasanah yang berlaku pada 
zaman beliau adalah menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW dengan melakukan perkara 
yang bertepatan dengan syarak51. 
 
xii. Al-Qurtubi al-Maliki (M671H) 
 لصأ اله ناك نإف ،لَوأ عرشلا في لصأ اله نوكي نأ وليخ لَف قولمخ نم تردص ةعدب لك
حدلما زيح في يهف ،هيلع هلوسر صخو هيلإ الله بدن ام مومع تتح ةعقاو تناك. 
 لاعفلَا نم هلعف اذهف ،فورعلما لعفو ءاخسلاو دولجا نم عونك ادوجوم هلاثم نكي لم نإو
عافلا نكي لم نإو ،ةدوملمحاهيلإ قبس دق ل.  تمعن :هنع الله يضر رمع لوق اذه دضعيو
 الله ىلص بينلا ناك نإو يهو ،حدلما زيح في ةلخادو يرلخا لاعفأ نم تناك الم ،هذه ةعدبلا
 رمع ةظفاحمف ،اهيلع ،سانلا عجم لَو ،اهيلع ظفايح لمو اهكرت هنأ لَإ اهلَص دق ملسو هيلع
 ،اله سانلا عجمو ،اهيلع هنع الله يضرةحودمم ةدوممُ ةعدب اهنكل ةعدب ،اهيلإ مبهدنو . نإو
 بِاطلخا هانعم لاق راكنلَاو مذلا زيح في يهف هلوسرو هب لله رمأ ام فلَخ في تناك
هيرغو.52 
 
Terjemahan: Setiap bid‘ah yang dilakukan oleh makhluk semestinya 
dirujuk kepada asas di dalam syarak. Pertama sekiranya terdapat asas 
berdasarkan galakan umum yang dianjurkan oleh Allah SWT dan 
                                                 
50 Abu Shamah al-Ba‘ith ‘ala Inkar al-Bida‘  wa al-Hawadith, 21. 
51 Ibid. 
52 Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, (Beyrut: Mu’assasah al-Risalah, 2006) 
2:335. 
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dikhususkan oleh RasulNya keatasnya maka perkara tersebut adalah baik 
sekalipun tidak berlakunya seumpamanya sebelum itu seperti bentuk 
kemurahan hati, perkara-perkara yang baik. Perkara sebegini termasuk 
daripada kategori perkara terpuji sekalipun tidak didahului oleh generasi 
awal. Hal ini berdasarkan athar Saidina ‘Umar ra: “Sebaik-baik bid‘ah 
adalah ini”, hal ini kerana perkara tersebut sesuatu yang baik dan termasuk 
dalam perkara yang terpuji. Di dalam hal ini, Rasulullah SAW melakukan 
solat tersebut kemudian meninggalkannya dan tidak berterusan 
melakukannnya dan tidak menghimpunkan manusia untuk melakukannya. 
Manakala Saidina ‘Umar ra konsisten dalam melakukannya, 
menghimpunkan manusia dan menggalakkan mereka. Ianya adalah bid‘ah 
tetapi bid‘ah yang terpuji, sekiranya ianya termasuk di dalam perkara yang 
bercanggah apa yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya maka ianya 
adalah dikeji dan dingkari. Demikian yang dimaksudkan oleh al-Khattabi 
dan lain (mengenai bid‘ah) 
Selanjutnya beliau turut menyatakan: 
 )ةللَض ةعدب لكو اتهثَدمُ روملَا رشو( :هتبطخ في ملسو هيلع الله ىلص هلوق نىعم وهو
 :هلوقب اذه ينب دقو ،مهنع الله يضر ةباحصلا لمع وأ ،ةنس وأ بااتك قفاوي لم ام ديري
 ةنس ملَسلَا في نس نم( نأ يرغ نم هدعب نم ابه لمع نم رجأو اهرجأ هل ناك ةنسح
 لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس ملَسلَا في نس نمو ئش مهروجأ نم صقني
 ابه رازوأ نم صقني نأ يرغ نم هدعب نمه م)ءيش . حيبق نم عدتبا ام لىإ ةراشإ اذهو
نسحو. 
Terjemahan: Dan makna sabda Nabi SAW dalam khutbahnya “seburuk-
buruk pekara, muhdath, dan setiap bid‘ah itu sesat” dikehendaki adalah 
setiap perkara yang tidak selari dengan kitab atau sunnah atau amal para 
sahabat rah, ianya dijelaskan berdasarkan sabda (Rasulullah SAW): 
“barangsiapa mempelopori perkara baharu di dalam Islam, perkara yang 
baik, maka baginya ganjaran dan ganjaran mereka yang melakukannya 
tanpa dikurangkan sedikitpun dari ganjarannya, dan sesiapa yang 
mempelopori di dalam Islam perkara yang buruk, maka baginya balasan 
dan balasan mereka yang mengamalkannya selepasnya daripadanya 
tandap dikurangi sedikitpun darinya.” (Hadis ini) Memberi isyarat bid‘ah 
terdiri daripada perkara buruk dan baik. 
Kesimpulan yang jelas berhubung pengertian bid‘ah menurut beliau dengan menerima 
pembahagian kepada hasanah dan dalalah.  
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xiii. Al-Nawawi (M676H) 
كي لمام ثادحإ عرشلا في ةعدبلا"ن  ةنسح لىإ ةمسقنم يهو )ص( الله لوسر دهع في
53"ةحيبقو 
 
Terjemahan: Bid‘ah di dalam syarak ialah melakukan apa yang tidak 
berlaku pada zaman Rasulullah SAW, dan ia terbahagi kepada baik dan 
buruk. 
Beliau secara jelas menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan dalalah. 
 
xiv. Shams al-Din al-Ba‘li al-Hanbali (M709H) 
عدبلا و ،قباس لاثم يرغ ىلع لمع امم :ة ةللَض ةعدبو ىده ةعدب ،ناتعدب :ةعدبلا
ةسملخا فيلكتلا ماكحأ ماسقنبا ةمسقنم :ةعدبلاو54. 
 
Terjemahan: Bid‘ah: terdiri daripada amalan yang tidak mempunyai 
contoh sebelumnya. Dan bid‘ah terbahagi kepada dua, bid‘ah petunjuk dan 
bid‘ah sesat. Dan bid‘ah terbahagi kepada hukum taklifi yang lima. 
Beliau menafsirkan bid‘ah kepada setiap perkara yang tidak mempunyai contoh sebelumnya 
serta turut menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan dalalah dan pembahagian 
kepada ahkam al-taklifi yang lima. 
 
xv. Ibn Taymiyyah (M728H) 
Ibn Taymiyyah antara fuqaha yang menyatakan bahawa bid‘ah kesemuanya adalah sesat. 
Terdapat pelbagai perincian yang dinyatakan oleh beliau dalam menghuraikan definisi bid‘ah 
antaranya: 
                                                 
53 al-Nawawi, Tadhib al-Asma’ wa al-Lughat, (Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t:t) 3:22. 
54 Abi ‘Abd al-Allah Shams al-Din al-Ba‘li al-Hanbali, al-Matla‘ ‘ala Abwab al-Muqna‘, (Beyrut: Maktabah 
Islamiy, 1981) 334. 
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ةعدبلاولس عاجمإ وأ ةنسلاو باتكلا تفلاخ ام :تادابعلاو تاداقتعلَا نم ةملْا ف .
 دجاسلما في ءانغلاو صقرلبا نودبعتي نيذلاكو ةيمهلجاو ةيردقلاو ضفاورلاو جراولخا لاوقأك
 و ةشيشلحا لكأو ىحللا قلبح نودبعتي نيذلاو فئاوط ابه دبعتي تيلا عدبلا نم كلذ عاونأ
لما نمملعأ اللهو ةنسلاو باتكلل ينفلاخ .55 
 
Terjemahan: Bid‘ah: Apa yang bercanggah dengan kitab dan sunnah atau 
ijmak salaf ummah daripada segi iktikad dan ibadat. Seperti kelompok 
khawarij, rafidah, qadariyyah, jahmiyyah dan mereka yang beribadat 
dengan menari, menyanyi di dalam masjid-masjid dan mereka yang 
beribadat dengan mencukur janggut, makan ganja (hasyis) dan 
seumpamanya. Termasuk dari bid‘ah ialah mengabdikan diri dengan tawaf 
yang bercanggah dengan kitab dan sunnah. Wallahualam. 
Beliau turut menghuraikan setiap sesuatu perkara yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah 
SAW namun tidak bercanggah dengan nas termasuk daripada perkara bid‘ah hasanah yang 
ditafsirkan melalui pengetian Imam al-Shafi’i. Namun ianya hanya menepati pengertian 
bahasa, sebagaimana yang dijelaskannya: 
 ملعلا عم هب لَإ متي لَ نايملإا نأ معز اداقتعا وأ اقيرط عدتبا نم للَض فرعي انه نمو
 هنأ ملعي لم امو ينملسلما قافتبا ةعدب وهف صوصنلا فلاخ امو هركذي لم لوسرلا نبأ
اهفلاخ اشلا لاق ةعدب ىمسي لَ دقف يعف-الله هحمر-ناتعدب ةعدبلا : تفلاخ ةعدب :
 ضعب نع ارثأو اعاجمإو ةنسو بااتكباحصأ ىلص الله لوسر  ةعدب هذهف ملسو هيلع الله
ةللَضنم ائيش فلاتخ لم ةعدبو . رمع لوقل ةنسح نوكت دق هذهف كلذ ةعدبلا تمعن :
لخدلما في حيحصلا هدانسبإ يقهيبلا هاور هونح وأ ملَكلا اذه هذه 56 
 
Terjemahan: Dari sini diketahui kesesatan sesiapa yang mencipta satu 
jalan atau iktikad mendakwa bahawa iman tidak sempurna melainkan 
dengannya bersama pengetahuan bahawa Rasulullah SAW tidak 
menyebutnya dan apa yang bercanggah dengan nas-nas, ia adalah bid‘ah 
(terkeji) secara ittifaq umat Islam, manakala apa yang tidak diketahui 
bahawasanya ia bercanggah, maka ia tidak dinamakan bid‘ah. Telah 
berkata Imam al-Shafi’i rh bid‘ah terbahagi kepada dua, bid‘ah yang 
                                                 
55 Ahmad Ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, Majmu‘ Fatawa, (Sa’udiyyah: Majma‘ Malik al-Fahd, 2004) 
 18:346.  
56 Ibid. 20:163. 
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bercanggah dengan kitab, sunnah, ijmak dan athar dari sebahagian 
sahabat ianya adalah bid‘ah sesat, dan bid‘ah yang tidak bercanggah 
sesuatupun daripada perkara tersebut ia adalah perkara yang baik. 
Berdasarkan kata-kata Saidina ‘Umar ra “sebaik-baik bid‘ah adalah ini”. 
Sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Bayhaqi dengan sanad yang sahih 
dalam al-Madkhal. 
Selanjutnya beliau turut memperjelaskan: 
دحأف عرشلا ةلدبأ هنسح تبثو " ةعدب " يسم امو لاقي نأ امإ :مزلَ هيف " نيرملْا " :
57.ةغللا ثيح نم ةعدب ىمسي ناك نإو نيدلا في ةعدبب سيل 
 
Terjemahan: Dan apa yang dinamakan bid‘ah dan thabit kebaikannya 
berdasarkan dalil syarak, maka ianya termasuk di dalam salah satu 
daripada dua perkara: samaada dikatakan ianya bukan bid‘ah di dalam 
agama, sekiranya dinamakan bid‘ah, ianya adalah daripada sudut bahasa. 
Berdasarkan huraian beliau, disimpulkan bahawa menurut beliau bid‘ah merupakan perkara 
yang bertentangan dengan syarak dan ianya adalah dilarang. Dalam masa yang sama beliau 
menerima perkara baharu dengan istilah bid‘ah hasanah dari sudut bahasa. 
xvi. Ibn Kathir (M774H) 
 ولك نإف :هلوقك ،ةيعرش ةعدب نوكت ةرتا :ينمسق ىلع ةعدبلا  ةعدب لكو ،ةعدب ةثدمُ
 و .ةللَض نع هنع الله يضر باطلخا نب رمع يننمؤلما يرمأ لوقك ،ةيوغل ةعدب نوكت ةرتا
 مهيَّإ هعجم و حيواترلا ةلَص ىلع."هذه ُةعدبلا ْتَمْعن :مهرارمتسا 58 
 
Terjemahan: Bid‘ah terdiri daripada dua sudut: Dari sudut syarak 
sebagaimana sabda (Rasulullah SAW): Setiap perkara baharu itu bid‘ah 
dan setiap bid‘ah itu sesat. Dan dilihat dari sudut bahasa sebagaimana kata-
kata Amir al-Mu’minin ‘Umar Ibn al-Khattab RA mengenai 
menghimpunkan umat Islam bagi solat tarawikh dan berterusan 
melakukkanya: Sebaik-baik bid‘ah adalah ini. 
 
                                                 
57 Ibid. 10:371 
58 Isma‘il Ibn Kathir al-Damsyiqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, (Qaherah: Dar al-Hadith, 2002) 1: 202. 
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Menurut beliau kesemua bid‘ah adalah perkara yang dilarang, manakala yang dinamakan 
bid‘ah hasanah merupakan pengertian dari segi bahasa. 
xvii. Sham al-Din al-Kirmani (M786H) 
 ةمرمُو ةبودنمو ةبجاو :ماسقأ ةسخم يهو ،قباس لاثم يرغ ىلع لمع ءيش لك ةعدبلا
صوصخلما ماعلا نم " ةللَض ةعدب لك " ثيدحو .ةحابمو ةهوركمو59 
 
Terjemahan: Bid‘ah setiap amal yang tidak ada contoh sebelum dan ianya 
terbahagi kepada lima iaitu wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. 
Dan hadis “setiap bid‘ah itu sesat” adalah umum yang perlu kepada 
khusus. 
 
Secara jelas dapat diperhati takrifan yang dinyatakan oleh beliau yang menerima 
pembahagian bid‘ah kepada ahkam al-taklifi. 
xviii. Al-Zarkashi (M794H) 
Beliau tidak menyatakan takrifan yang khusus menurut beliau, sebaliknya menukilkan 
takrifan yang dinyatakan oleh al-Imam al-Shafi’i dan Ibn ‘Abd al-Salam dalam 
menyandarkan takrifan bid‘ah60. Ini menunjukkan beliau menyetujui pembahagian kepada 
beberapa bahagian. 
xix. Ibn Rajab al-Hanbali (736H-795H) 
 هل ناك ام ناك امأو ،هيلع لدي ةعيرشلا في لصأ هل سيل امم ثدحأ ام ةعدبلبا دارلماو "
"ةغل ةعدب تناك نإو ،ةعدبب سيلف هيلع لدي عرشلا في لصأ61 
 
Terjemahan: Yang dimaksudkan dengan bid‘ah apa yang direka tidak 
mempunyai asas dari syarak menunjukan sedemikian, dan apa yang 
mempunyai baginya asas dari syarak yang menunjukkannya maka ianya 
bukan bid‘ah, sekiranya bid‘ah ianya dari (pengertian) bahasa. 
 
                                                 
59 Sham al-Din al-Kirmani, Sahih al-Bukhari bi Sharh al-Kirmani, (Beyrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1981) 
9:154. 
60 Badr al-Din Ibn Muhammad al-Zarkashi, al-Manthur Fi al-Qawa’id Fiqh al-Shafi’i, (Beyrut: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2000) 1: 115. 
61 ‘Abd al-Rahman Ibn Shihab al-Din, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, (Beyrut: Dar Ibn Kathir, 2008) 596. 
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Disimpulkan bahawa bid‘ah menurut beliau ialah setiap perkara yang tidak mempunyai 
asal di dalam agama. Adapun perkara yang mempunyai asal di dalam agama sekalipun 
tidak berlaku pada zaman awal ianya tidak dinamakan sebagai bid‘ah. 
xx. Al-Jurjani (M816H) 
Terdapat dua takrifan yang dinyatakan oleh beliau di dalam mendefiniskan bid‘ah: 
 لاقم يرغ نم اهعدتبا اهلئاق نلْ ةعدبلا تيسم .ةنسلل ةفلاخلما ةلعفلا يه :ةعدبلا"
62"ماما 
 
Terjemahan: Bid‘ah: Perbuatan yang bercanggah dengan sunnah, 
Dinamakan bid‘ah kerana perbuatan tersebut dilakukan tanpa mengikut 
petunjuk (nas). 
 
Dalam takrifan ini beliau menyatakan bahawa bid‘ah merupakan perkara yang bercanggah 
dengan sunnah. Selanjutnya dalam takrifan yang kedua, beliau menyatakan: 
ةباحصلا هيلع نكي لم يذلا ثدلمحا رملْا يه :ةعدبلا"  و هاضتقا امم نكي لمو نوعباتلا
63"يعرشلا ليلدلا 
 
Terjemahan: Bid‘ah: Ialah perkara baharu yang tidak dilakukan sahabat 
dan tabi’in dan tidak terdapat tuntutan dalil-dalil syarak. 
 
Secara tidak langsung di dalam takrifan kedua, beliau telah memperincikan takrifan yang 
pertama. Di fahami melalui takrifan yang dinyatakan oleh beliau bahawa bid‘ah merupakan 
perbuatan yang bertentangan dengan sunnah iaitu merujuk kepada sesuatu perkara baharu 
yang tidak berlaku pada zaman sahabat dan tabi’in dan tidak terdapat tuntutan daripada dalil-
dalil syarak.  
xxi. Ibn Hajar al-‘Asqalani (M852H) 
 لاثم يرغ ىلع ثدحأ ءيش لك نإف ةغللا فلَبخ ةمومذم عرشلا فرع في ةعدبلاف"
                                                 
62 ‘Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, Mu’jam al-Ta’arifat, (Qaherah: Dar al-Fadilah, 2004) 40. 
63 Ibid. 
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"امومذم وأ ادوممُ ناك ءاوس ةعدب ىمسي 
 
Terjemahan: Bid‘ah menurut uruf syarak merujuk perkara tercela berbeza 
dari sudut bahasa iaitu setiap sesuatu yang tidak didahului (generasi salaf) 
ianya dinamakan bid‘ah  dan di dalam perinciannya termasuk perkara 
terpuji mahupun terkeji. 
 
 
Manakala dalam huraian yang lain beliau menyatakan: 
 ةعدبلاوقباس لاثم يرغ ىلع ثدحأ ام اهلصألا في قلطتو ، نوكتف ةنسلا لباقم في عرش
ةمومذمامم تناك نإ انهأ قيقحتلاو ، دنتةنسح يهف عرشلا في نسحتسم تتح جر نإو ،
 جردنت امم ناكةحبقتسم يهف عرشلا في حبقتسم تتحإو ،حابلما مسق نم يهف لَ دقو ،
 ةسملخا ماكحلْا لىإ مسقنت64 
 
Terjemahan: Asal perkataan bid‘ah merujuk kepada sesuatu perkara 
baharu yang tidak didahului orang sebelumnya, manakala di dalam syarak 
ianya merujuk perkara yang bertentangan sunnah justeru ianya perkara 
terkeji. Sekiranya terdapat suatu perkara yang dianggap baik menurut 
syarak, maka ianya sesuatu yang dikategorikan sebagai hasanah dan 
sekiranya ia termasuk di dalam kategori buruk menurut syarak maka ia 
adalah perkara yang buruk, manakala berhubung perkara mubah ianya 
tertakluk kepada pembahagian hukum yang lima.  
Pandangan ini turut dipersetujui dan dinyatakan oleh al-Shawkani (M1250H)65. Berdasarkan 
takrifan ini dapat difahami beliau menjelaskan bahawa bid‘ah secara khususnya merupakan 
perkara yang bertentangan dengan syarak. Adapun perkara baharu yang tidak bertentangan 
dengan syarak ianya menepati pengertian bid‘ah dari sudut bahasa. 
xxii. Badr al-Din al-‘Ayni (762H-866H) 
"ثم  ةنسح ةعدب يهف عرشلا في نسحتسم تتح جردني امم تناك نإ ينعون ىلع ةعدبلا
 ةحبقتسم ةعدب يهف عرشلا في حبقتسم تتح جردني امم تناك نإو"66 
 
                                                 
64 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, (Beyrut: Dar al-Ma‘rifah, 1379) 4:253. 
65 Muhammad Ibn ‘Ali al-Shawkani, Nayl al-Awtar (Mesir: Dar al-Hadith, 1993) 3: 96. 
66 Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-‘Ayni, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih Bukhari, (t:t : Dar 
al-Fikr, t:t) 2:111. 
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Terjemahan: Bid‘ah terbahagi kepada dua: Sesuatu galakan kebaikan 
menurut syarak ianya adalah bid‘ah yang baik, dan sekiranya terkandung 
di bawah keburukan dalam syarak ianya adalah bid‘ah yang buruk. 
 
Selanjutnya beliau turut menyatakan: 
" ولع لمع ءيش لك :ةغل ةعدبلاي م يرغثهل نكي لم ام ثادحِإ اعرشو ،قباس لا  في لصأ
ع الله ىلص الله لوُسَر دهع ِينمسق لع يهو ،ملسو هيل :لَض ةعدب ،ةل ،َنَركذ تيلا يهو
سح ةعدبونم يهو :ة ْلا ُهآَر ا وأ رثْلْا وأ ةنسلا وأ باتكلل افلامخ نوكي لَو انسح نونمؤم
جمْلإا،عا"67 
 
Terjemahan: Bid‘ah dari sudut bahasa: Setiap perbuatan yang tidak 
didahului oleh seseorang sebelumnya. Dari sudut syarak (bid‘ah) perkara 
baharu yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan ianya 
terbahagi kepada dua: bid‘ah sesat sebagaimana telah dijelaskan sebelum 
ini dan bid‘ah hasanah iaitu sesuatu yang dilihat oleh orang-orang beriman 
ianya perkara yang baik dan tidak bercanggah dengan kitab, sunnah, athar 
atau ijmak. 
 
Dapat diperhatikan secara jelas, beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan 
dalalah. 
xxiii. Al-Suyuti (M911H) 
"عدبلاف و ،اهلعف زاوج ىلع قفتم ةنسلحا ة هتين تنسح نلم باوثلا ءاجر اله بابحتسلإا
 يه ةحبقتسلما ةعدبلاف" 68"ئشل فلامخ يرغ ةعيرشلا دعاوقل قفاوم عدتبم لك يهو ،هيف
 
69"هوركم و مرمُ لىإ ةمسقنم كلذو اهتفلاخلم امزتلم وأ ،ةعيرشلل افلامخ ناك ام 
 
Terjemahan: Bid‘ah hasanah merupakan perkara yang disepakati atas 
keharusan untuk beramal dengannya dan mengharapkan pahala dari 
amalan tersebut melalui niat yang baik. Ianya merujuk kepada setiap 
perkara baharu yang bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak tanpa ada 
sedikitpun percanggahan. Manakala bid‘ah buruk merujuk kepada sesuatu 
yang bercanggah dengan syariat dan terbahagi kepada makruh dan haram. 
 
 
                                                 
67 Ibid. 11:126. 
68 al-Suyuti, Haqiqah al-Sunnah wa al-Bid’ah, 25, 26. 
69 Ibid. 
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Melalui takrifan ini dapat dilihat beliau turut menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah 
dan dalalah. Menurut beliau, bid‘ah hasanah merupakan perkara yang boleh diamalkan, 
manakala bid‘ah yang buruk merujuk setiap perkara yang bercanggah dengan syariat dan 
terbahagi kepada dua kategori iaitu makruh dan haram. 
xxiv. Al-Qastallani (M923H) 
ل    س و هيلع الله ىل    ص هنلْ ةعدب اهاسم )هذه ةعدبلا معن( لَ و اله عامتجلإا مله ن    سي لم م
.ددع اذه لَ و ةليل لك لَ و ليللا لوأ لَ و قيدصلا نمز في تناك  ةبجاولا ةسخم يه و
 و صو  صخلما ماعلا نم ةللَ  ض ةعدب لك ثيدح و ةحابم و ةهوركم و ةمرمُ و ةبودنم و
تج سئب نأ امك اهلك ن          سالمحا عمتج ةملك يه و ةعدبلا معن لوقب رمع اهيف بغر دق عم
 نيذللبا اودتقا :لاق مل   س و هيلع الله ىل   ص هنلْ ةعدب سيل نا   ضمر مايق و اهلك ىوا   سلما
ةعدبلا مسا هنع لاز كلذ ىلع رمع عم ةباحصلا عجمأ اذإ ،رمع و ركب بِأ دعب نم70. 
 
Terjemahan: (Sebaik-baik bid‘ah adalah ini) Dinamakan bid‘ah kerana 
Rasul SAW tidak mesunnahkan bagi mereka (solat terawikh) secara 
berjamaah dan ia tidak berlaku pada zaman al-Siddiq (Abu Bakar) dan 
tidak berlaku pada awal malam dan tidak pada setiap malam tidak juga 
berlaku di dalam bilangan rakaat yang ditetapkan. Dan ia (bid‘ah) terbahagi 
kepada lima wajib mandub, haram, makruh dan harus dan hadis “setiap 
bid‘ah sesat” adalah sesuatu yang umum perlu dikhususkan. Dan ‘Umar 
telah menggunakan lafaz “sebaik-baik” bid‘ah ianya adalah kalimah yang 
menghimpunkan setiap kebaikan-kebaikan sebagaimana kalimah “bi’s” 
yang menghimpunkan keburukan kesemuanya. Dan menghidupkan 
Ramadan bukanlah suatu bid‘ah kerana sabda SAW: Ikutilah dua orang 
selepasku Abu Bakar dan ‘Umar RAH, apabila sahabat berhimpun bersama 
‘Umar RA dalam perkara tersebut maka tetap daripadanya nama bid‘ah. 
 
Berdasarkan huraian beliau dapat dilihat beliau mengakui pembahagian bid‘ah 
kepada hasanah dan dalalah serta mengakui pembahagian bid‘ah kepada ahkam al-
taklifi. 
 
                                                 
70 Al-‘Allamah al-Qastallani, Min Irshad al-Sari li Sharh Sahih al-Bukhari (Mesir: Bullak, 1304h) 3:426 
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xxv. Ibn Hajar Al-Haythami (M974H) 
71"ماعلا وأ صالخا هليلدو عراشلا رمأ فلَخ ىلع ثدحأ ام" 
 
Terjemahan: Sesuatu perkara baharu yang bercanggah dengan syarak 
sama ada dari sudut dalil khas atau am. 
 
Menurut beliau bid‘ah merupakan perkara yang bercanggah dengan dalil am atau khas di 
dalam syarak. Ianya merujuk setiap perkara yang bertentangan dengan syarak dan ianya 
adalah dilarang. 
xxvi. Al-Munawi (M1031H) 
 و بينلا دعب ثدحتسا ام و لامكلإا دعب نيدلا في ثدلحا :سوماقلا في لاق امك ةعدبلا
هعترخا ءيشلا عدتبا نم مسا :هيرغ لاق و ،ءاوهلْا نم ملس و هيلع الله ىلص  ثم هثدحا و
 دئاقعلا في ةعاملجا و ةنسلا لهأ لوصأ فلاخ ام و هنسلح عرشلا دهشي لم ام ىلع تبلغ
 ام امأ ،اهيلع خيبوتلا و اله مذلا و اهنم ريذحتلا زيح في داريلإ ثيدلحبا دارلما وه كلذ و
نسحف ةعيرشلا لوصأ هباتأ لَ و لقعلا هدميح72. 
 
Terjemahan: Bid‘ah sebagaimana dinyatakan dalam kamus: Perkara 
baharu yang berlaku selepas sempurnanya agama dan perkara baharu yang 
berlaku selepas (zaman) Nabi SAW yang dilakukan menurut hawa nafsu. 
Telah berkata sebahagian yang lain (mengenai lafaz bid‘ah) : “Nama dari 
sesuatu perkara yang diada-adakan, direka cipta dan perkara baharu yang 
tidak diakui oleh syarak mengenai kebaikannya, ianya turut merujuk 
kepada perkara yang bercanggah dengan asas Ahl al-Sunnah wa al-
Jama’ah di dalam akidah. Demikian yang dimaksudkan dari hadis 
mengenai (bid‘ah) yang datang dalam bentuk ancaman, celaan, serta 
teguran keatas pelakunya, adapun sesuatu perkara terpuji menurut akal dan 
tidak ditolak oleh pokok-pokok syariat, maka hal tersebut adalah sesuatu 
yang baik. 
 
                                                 
71 Ibn Hajar Al-Haythami, al-Fath al-Mubin Bi Sharh al-‘Arbain, (Jeddah: Dar Minhaj, 2008) 476. 
72 Muhammad al-Mad’u Bi Abd al-Ra’uf al-Munawi, Fayd al-Qadir Sharh Jami’ al-Saghir, (Beyrut: Dar al-
Ma‘rifah, 1972) 1:72. 
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Berdasarkan huraian ini dapat dilihat beliau turut membahagikan bid‘ah kepada dua iaitu 
hasanah dan dalalah. Beliau turut mengakui perkara baharu yang selari dan diiktiraf 
dengan syarak 
xxvii. ‘Abd al-Haq al-Dahlawi (M1052H) 
سرلا دعب رهظ ام لك نأ ملعأ لوقي"هتنس لوصأ قفاو ام لكو ةعدب ص لو  اهدعاوق و
"ةللَضو ةئيس ةعدب وهف اهفلاخ ام لكو .ةنسح ةعدب وهف اهيلع سيق وأ73 
 
Terjemahan: Setiap perkara yang berlaku selepas (zaman) Rasulullah 
SAW adalah bid‘ah. Dan setiap apa yang selari dengan usul sunnah dan 
kaedah-kaedah atau sesautu yang diqiyaskan keatasnya maka ianya bid‘ah 
hasanah. Dan setiap perkara yang bercanggah ianya adalah bid‘ah buruk 
dan sesat. 
 
Beliau menerima pembahagian bid‘ah, menurut beliau setiap perkara yang bercanggah 
dengan asas agama adalah bid‘ah yang buruk dan tertolak. 
 
xxviii.  Al-Zarqani (M1122H) 
Beliau telah mengulas bid‘ah dari sisi syarah athar ‘Umar Ibn Khattab RA dengan 
mengatakan: 
 قيدصلا نامز في تناك لَو اله عامتجلَا نسي لم ملسو هيلع الله يلص هنلْ ةعدب اهامسف
 في نكي لم ام يهو ةنسلا لباقم يلع اعرش قلطتو قبس لاثم يرغ يلع ثدحأ ام ةغل وهو
 .ملسو هيلع الله يلص هدهعلىإ مسقنت ثملْا ثيدحو ،ةسملخا ماكح  "« ُّلُك  ٍةَلَلََض ِةَعْدِب »
ع "ا وصمخ مص"74 
 
Terjemahan: Dinamakan bid‘ah (merujuk athar ‘Umar ra) kerana- Nabi 
SAW- tidak mesunnahkanya secara berhimpun, demikian berlaku pada 
zaman al-Siqqiq (Abu Bakr ra). Dari sudut bahasa ianya merujuk kepada 
perkara yang tidak mempunyai contoh sebelumnya. Menurut syarak ia 
merujuk kepada perkara yang bertentangan dengan sunnah dan tidak 
berlaku pada zaman Nabi SAW, kemudian dibahagikan bid‘ah  kepada 
                                                 
73 Muhammad Rida ‘Abd al-‘Alim & ‘Abd al-‘Aziz al-Ghaffar, Laysa Kullu Jadid Bid’ah, (Qaherah: Wuzarah 
al-‘Awqaf, 1989) 20. 
74 Muhammad al-Zarqani, Sharh al-Muwatta’ al-Imam Malik, (t.t: Matba‘ah al-Khairiyyah, t.t) 1: 214. 
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hukum yang lima. Dan hadis “setiap bid‘ah itu sesat” sesuatu yang umum 
dan perlu dikhususkan. 
Menurut beliau bid‘ah dari segi syarak setiap perkara yang bertentangan dengan sunnah dan 
tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW serta terbahagi kepada lima. 
 
xxix. Al-San‘ani (M1182H) 
 
" ةللَض ةعدب لك " هلوقةغل ةعدبلا : ام انه ابه دارلماو ، قباس لاثم يرغ ىلع لمع ام :
. ةنس لَو باتك نم ةيعرش هل قبسي نأ نود نم لمع ءاملعلا مسق دقو ىلع ةعدبلا ،
ماسقأ ةسخم ةبودنمو ، ةلدلْا ةماقبإ ةدحلَلما ىلع درلاو نيودتلبا مولعلا ظفحك ةبجاو :
مو ، سرادلما ءانبك اهمو ةهوركمو ةمرمُو ، بايثلا رخافو ةمعطلْا ناولأ في ةعسوتلاك ةحاب
لوقف . نارهاظهصوصمخ ماع " ةللَض ةعدب لك " :.75  
 
Terjemahan: Sabdanya (Rasulullah SAW) “setiap bid‘ah itu sesat”: Bid‘ah 
dari sudut bahasa: Sesuatu yang diamalkan tanpa ada contoh sebelumnya, 
dan dimaksudkan disini amalan yang tidak berdasarkan syariat sama ada 
daripada kitab (al-Quran) dan sunnah. Sesungguhnya ulama 
membahagikan bid‘ah kepada lima bahagian: Wajib seperti penjagaan 
ilmu-ilmu dengan pembukuan, penolakan terhadap golongan atheis 
dengan hujah dan dalil. Mandub seperti pembinaan sekolah-sekolah. 
Harus seperti mempelbagaikan makanan dan pakaian, manakala haram 
dan makruh kedua-duanya merupakan sesuatu yang telah jelas. Sabda 
Nabi SAW “setiap bid‘ah itu sesat” sesuatu yang umum perlu 
dikhususkan. 
 
Berdasarkan takrifan yang dinyatakan, beliau menerima pembahagian bid‘ah kepada hukum 
yang lima. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada penerimaan beliau mengenai 
pembahagian hasanah dan dalalah. Walau bagaimanapun kesemua contoh yang dinyatakan 
mengenai bid‘ah merupakan perkara-perkara berhubung muamalat. Justeru tidak dapat 
dipastikan sama ada beliau menerima atau tidak amalan bid‘ah yang berlaku di dalam ibadat 
atau adat yang dikaitkan dengan agama. 
                                                 
75 Muhammad Ibn Isma‘il al-San‘ani, Subul al-Salam, (t:t : Dar al-Hadith, t:t) 1: 402. 
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xxx. al-Hayy al-Laknawi (M1304H) 
 
 لَو لَعف لَو لَوق لَ عراشلا نذإ يرغب ،ةباحصلا دعب هنم ناصقنلا وأ نيدلا في ةديَّزلا"
"ةراشإ لَو ايحرص76 
 
Terjemahan: Penambahan yang berlaku di dalam agama atau pengurangan 
daripadanya selepas (zaman) sahabat tanpa izin dari syarak sama ada 
perkataan, perbuatan, secara sarih mahupun isyarat. 
 
Dapat disimpulkan menurut beliau bid‘ah merupakan setiap penambahan dan pengurangan 
yang berlaku selepas zaman sahabat dan ianya merupakan perkara yang tidak dibenarkan 
syarak. Justeru dapat fahami menurut beliau bid‘ah merupakan setiap perkara yang dilarang 
oleh syarak dan ianya adalah tercela. 
Berdasarkan pernyataan para fuqaha di atas dapat dilihat kepelbagaian teori dan hujah 
yang dikemukakan mereka bagi mendefinisikan bid‘ah dari sudut istilah dan sememangnya 
wujud perbezaan antara fuqaha dalam mendefinisikan istilah bid‘ah. Dapatan terhadap 
perbezaan fuqaha dalam mendefinisikan bid‘ah dapat dilihat sebagaimana berikut: 
Jadual 2.1: Jadual fuqaha yang menerima dan menolak pembahagian bid‘ah kepada 
hasanah dan dalalah dari sudut istilah (Berdasarkan analisis kajian) 
  
Nama 
 
Tahun 
Wafat 
(Hijrah) 
 
Mazhab 
(Fiqh) 
 
Bid‘ah 
Dalalah 
 
Bid‘ah 
Hasanah / 
Dalalah 
 
Lain-
Lain 
1 Imam Malik 179H Maliki /   
2 Imam al-Shafi‘i 150H Shafi‘i  /  
3 Ibn Wadah al-Qurtubi 286H Maliki /   
4 Al-Khattabi 388H Shafi‘i /   
5 Ibn Battal 449H Maliki  /  
6 Ibn Hazm 456H Zahiri  /  
                                                 
76 Muhammad ‘Abd Allah al-Hayy al-Laknawi, Iqamah al-Hujjah ‘ala anna al-Akthar fi al-Ta‘abud Laysa bi 
al-Bid’ah, (t:t: t;p, t:t) 19. 
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7 Ibn ‘Abd al-Barr  463H Maliki  /  
8 Al-Ghazali 505H Shafi‘i  /  
9 Al-Turtushi 525H Maliki /   
10 Ibn al-‘Arabiy 543H Maliki  /  
11 Ibn ‘Asakir 571H Shafi‘i  /  
12 Ibn Jawzi 597H Hanbali   / 
13 Ibn Athir  630H Shafi‘i  /  
14 Abu Shamah 665H Shafi‘i  /  
15 Ibn ‘Abd al-Salam 660H Shafi’i  /  
16 Al-Qurtubi al-Maliki 671H Maliki  /  
17 Al-Nawawi 676H Shafi‘i  /  
18 Al-Qarrafi 684H Maliki  /  
19 Muhammad Ibn Abi al-
Fath al-Ba’li  
709H Hanbali  /  
20 Ibn Taymiyyah 728H Hanbali /   
21 Ibn Kathir  774H Shafi‘i /   
22 Sham al-Din al-Kirmani  786H T  /  
23 Al-Shatibi 790H Maliki /   
24 Al-Zarkashi  794H Shafi‘i  /  
25 Ibn Rajab 795H Hanbali /   
26 Al-Jurjani  816H Hanafi /   
27 Ibn Hajar al-‘Asqalani  852H Shafi‘i /   
28 Badr al-Din al-‘Ayni  866H Hanafi  /  
29 Al-Suyuti  911H Shafi‘i  /  
30 Al-Qastallani  923H Shafi‘i  /  
31 Ibn Hajar al-Haythami  974H Shafi‘i /   
32 Al-Munawi 1031H Shafi‘i  /  
33 ‘Abd al-Haq al-Dahlawi  1052H Hanafi  /  
34 Al-Zarqani  1122H Maliki  /  
35 Al-San‘ani  1182H Zaidiah  /  
36 al-Shawkani  1250H T /   
37 Muhammad ‘Abd al-
Hayy al-Hind  
1304H Hanafi /   
** T: Tidak dapat dipastikan 
Berdasarkan pernyataan fuqaha dalam menghuraikan teori bid‘ah, kajian berjaya 
menghimpunkan sebanyak 37 orang fuqaha yang daripada pelbagai mazhab fiqh. Hasil 
daripadanya terdapat seramai 13 orang yang mendefinisikan bid‘ah dengan satu hala iaitu 
kesesatan, 23 daripadanya membahagikan bid‘ah kepada hasanah dan dalalah serta seorang 
daripadanya mengambil jalan tengah antara kedua-dua pandangan yang dinyatakan. Dapat 
disimpulkan pandangan yang membahagikan bid‘ah kepada dua merupakan pandangan 
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jumhur fuqaha dalam mendefinisikan bid‘ah. Manakala pandangan yang menyatakan 
bahawa kesemua bid‘ah itu sesuatu yang dilarang merupakan pandangan sebahagian fuqaha. 
Walaubagaimanapun pernyataan ini hanya terdiri daripada sudut istilah semata-mata tanpa 
melihat daripada sudut pengaplikasian teori-teori yang dikemukakan.  
2.4 Batasan perbahasan bid‘ah dalam hukum Islam 
Pentingnya bagi seseorang apabila membahaskan mengenai bid‘ah mengetahui skop 
perbincangan supaya mereka tidak tersalah di dalam menjatuhkan hukum terhadap sesuatu 
perkara yang diberi kelonggaran oleh Allah SWT, ini kerana agama Islam sangat menjaga 
hak-hak batasan umatnya daripada mengambil tugas Allah SWT dalam menentukan halal 
haram sesuatu perkara. Ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT:  
 ل َلَح اَذ  َه َبِذَك
ۡ
لٱ ُمُكُت َنِس
ۡ
َلأ ُفِصَت اَمِل ْاوُلوُق َت َلََواَذ  َهَو مَارَح  ْاوُر َتۡف َِت ل ىَلَع  انِإ ََۚبِذَك
ۡ
لٱ ِاللَّٱ
 َنوُحِلۡف ُي َلَ َبِذَك
ۡ
لٱ ِاللَّٱ ىَلَع َنوُر َتۡف َي َنيِذالٱ ١١٦ 
 
Terjemahan:  Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang 
disifatkan oleh lidah kamu: Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-
adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah: sesungguhnya orang-orang 
yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya77. 
(Surah al-Nahl 16:116) 
 
Dengan mengetahui had batasan perbincangan bid‘ah seseorang dapat memisahkan 
antara sesuatu amalan itu dikategorikan sebagai bid‘ah ataupun tidak. Begitu juga perkara-
perkara yang terdapat perselisihan padanya. Ianya juga dapat mengelakkan seseorang 
daripada menjadi salah satu dari dua golongan: Pertama mereka yang menganggap perkara 
                                                 
77 Iaitu Allah SWT tidak membenarkan sesiapapun memandai-mandai, menghalalkan dan mengharamkan 
sesuatu, dengan tidak berdasarkan hukum syara’. Kerana perbuatan yang demikian hanya menurut hawa 
nafsu dan berdusta terhadap Allah ‘Azza wa Jalla. Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan ar-Rahman, 
665-666. 
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ini merupakan perkara yang remeh di dalam agama iaitu kelompok yang bermudah di dalam 
meletakkan hukum bid‘ah kepada semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarak 
ataupun lebih dikenalikan dengan al-tark. Kedua kelompok yang sewenang-wenangnya 
melakukan bid‘ah sehingga mereka memadam sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah 
SAW78. Hal ini boleh dilihat melalui tiga aspek perbahasan iaitu: Akidah, ibadat dan juga 
adat 
Di dalam membicarakan bab akidah, dapat diperhatikan para fuqaha sepakat 
mengatakan bahawa bid‘ah berlaku di dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah Hal ini 
dimaklumi apabila mereka meletakkan aliran-aliran yang wujud selain dari ahl al-sunnah wa 
al-jamaah seperti khawarij, mu’tazilah, jabariyyah, qadariyyah, murji’ah dan lain-lain 
dalam kategori bid‘ah atau bid‘ah dalalah. Ini kerana perbezaan kelompok ini adalah 
merupakan perkara usul yang boleh menjerumuskan mereka terkeluar dari Islam.   
Manakala merujuk kepada perbahasan ibadah, disini titik tolaknya berlaku 
pertembungan antara mereka yang menanggapi kesemua bid‘ah itu sesat dan mereka yang 
beranggapan wujudnya bid‘ah hasanah. Bagi mereka yang menganggap semua bid‘ah itu 
sesat mengatakan bahawa setiap penambahan atau pengurangan yang berlaku di dalam 
ibadah adalah haram. Justeru, setiap ibadah yang dilaksanakan mestilah bersifat murni atau 
asli sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh generasi salaf tanpa terdapat perubahan. Hal 
ini bertujuan menjaga keaslian agama. Manakala mereka yang berpandangan wujudnya 
pembahagian bid‘ah dalalah dan hasanah mengatakan tidak mengapa jika terdapat beberapa 
                                                 
78 al-Jizani, Qawa’id Ma’rifah al-Bida’, 5. 
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perkara baharu selagi mana perubahan itu selari dengan kehendak syarak tanpa mengubah 
asas ibadah itu sendiri79.  
Merujuk kepada perbincangan adat80, ianya turut menjadi perselisihan di antara 
fuqaha. Bagi mereka yang menerima pembahagian bid‘ah dalalah dan hasanah akan menilai 
adat tersebut dengan kerangka syarak, bagi menentukan ianya sesuatu yang diterima atau 
tidak. Hal ini merangkumi setiap aspek dari adat-adat sesebuah masyarakat yang dilakukan. 
Manakala terdapat sebahagian fuqaha akan membahagikan adat kepada dua, bagi adat yang 
tidak mempunyai perkaitan dengan praktik keagamaan ianya tidak dipertikaikan. Manakala 
bagi adat yang berkait dengan praktik keagamaan dan tidak dilaksanakan oleh generasi awal 
ianya merupakan salah satu bid‘ah yang perlu ditinggalkan81. 
Justeru itu jelas kepada kita, terdapat batasan dalam perbincangan mengenai had 
bid‘ah. Terdapat perkara yang disepakati iaitu bid‘ah yang berlaku di dalam akidah adalah 
sesuatu yang tidak dapat diterima. Manakala berhubung perkara sebahagian dari ibadat dan 
adat sesuatu yang diperselisihkan oleh para fuqaha sama ada ianya di terima sebagai amal 
atau pun perkara yang di tolak.  
 
2.5 Kecaman terhadap perkara bid‘ah 
Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kecaman terhadap pelaku bid‘ah serta 
amalannya, justeru itu disini kajian membentangkan mengenai dalil kecaman terhadap 
bid‘ah:  
 
                                                 
79 Ridzwan Ahmad, Pertentangan di antara nas dan maslahah dan hubungannya dengan bid’ah, (Jurnal 
Syariah 19, no. 3 2011) 106. 
80 Adat yang dimaksudkan oleh pengkaji di sini adalah merujuk kepada kebiasaan serta kebudayaan yang 
dilazimi sesebuah masyarakat. 
81 Al-Shatibi, I’tisam, 30. 
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2.5.1 Berdasarkan Al-Quran 
Secara amnya tidak terdapat satu ayat dari al-Quran yang menyebut mengenai 
kecaman terhadap bid‘ah secara khusus. Walau bagaimanapun ayat-ayat yang dinyatakan ini 
hanya menjadi sokongan kepada nas yang lain seperti hadis dalam mengeji perbuatan bid‘ah 
dan pelakunya. 
a) Agama Islam telah cukup sempurna. 
Firman Allah SWT:  
نيِد َم  َلۡس ِ
ۡ
لإٱ ُمُكَل ُتيِضَرَو ِتيَمِۡعن ۡمُكۡيَلَع ُتَۡم
ۡ
تۡأَو ۡمُكَنيِد ۡمُكَل ُت
ۡ
لَمۡكَأ َمۡو َي
ۡ
لٱ َۚا ٣ 
 
Terjemahan: Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu 
dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah redhakan 
Islam itu menjadi agama untuk kamu. 
(Surah al-Maidah 5:3) 
 
Ayat ini secara jelas menunjukkan bahawasanya agama Islam telah sempurna dan 
tidak perlu lagi kepada penambahan. Justeru itu sesiapa yang melakukan penambahan yang 
tiada asal di dalam agama ianya seolah-oleh mendakwa bahawa terdapat kekurangan pada 
agama Islam sedangkan ia telah sempurna selepas kewafatan Nabi Muhamad SAW. Ibn 
Kathir ketika menafsirkan ayat ini menegaskan ia adalah nikmat yang besar dikurniakan oleh 
Allah SWT kepada umat ini ketika mana menyempurnakan agama maka tidak lagi perlu 
kepada nabi atau agama lain, setiap sesuatu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 
yang telah dijadikan oleh Allah SWT penutup para nabi dan rasul yang diutuskan kepada 
manusia dan jin, maka tidak dihalalkan melainkan sesuatu yang dihalalkan dan tidak 
diharamkan melainkan apa yang diharamkan dan tiadalah yang menjadi urusan agama 
melainkan sesuatu yang telah disyariatkannya82.  
                                                 
82 Ibn Kathir al-Dimasyq, Tafsir Qur’an al-‘Azim, (Qaherah: Maktabah al-Faruq al-Hadithah, 2000) 5: 46. 
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b)  Larangan melakukan peribadatan yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. 
Firman Allah SWT:  
 َُۚاللَّٱ ِِهب ۢنَذ
ۡ
َيأ َۡلم اَم ِني  ِدلٱ َن ِم ُمَله ْاوُعَرَش ْاُؤ  ََٓكرُش ُۡمَله َۡمأ ٢١ 
 
Terjemahan: Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang 
menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-
undang yang tidak diizinkan oleh Allah?  
(Surah al-Syura 42:21) 
  
Ayat ini menjelaskan mengenai hak menentukan sesuatu syariat di dalam agama adalah 
milik Allah SWT. Justeru itu Allah SWT mempersoalkan mereka yang menyelewengkan apa 
yang telah Allah SWT tetapkan di dalam agama. Tindakan ini merupakan sesuatu yang 
dilarang. Menurut Abu Bakar al-Jazairi dalam menanggapi ayat ini mengatakan “ini 
merupakan ancaman kepada setiap orang yang menciptakan dan melakukan bid‘ah”. 
 
2.5.2 Berdasarkan Hadis 
Menurut Amran Abdul Halim terdapat 26 hadis yang berada di dalam kutub sittah yang 
memperihalkan mengenai bid‘ah83. Namun begitu setelah diteliti hanya beberapa hadis 
sahaja yang menyebut perkataan bid‘ah secara jelas. Justeru itu untuk mendapat maklumat 
yang lebih jelas, kajian menyenaraikan hadis berhubung kecaman terhadap bid‘ah dan juga 
pelakunya. 
a) Setiap bid‘ah itu merupakan perkara yang sesat. 
ق :لاق هنع الله يضر ةيراسلا نبا ضبارعلا نعملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لا مكيصوأ :
 و عمسلاو الله ىوقتب افلَتخا ىيرسف يدعب مكنم شعي نم هنإف ايشبح ادبع نإو ةعاطلا
                                                 
83 Amran Abdul Halim, Hadith-Hadith Berkaitan Bid’ah: Analisis Terhadap Hadith-Hadith Sunan Al-Sittah, 
101-102.  
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كستۡ ينيدهلما نيدشارلا ءافللخا ةنسو تينسب مكيلعف ،ايرثك ،ذجاونلبا اهيلع اوضعو ،ابه او
 وثَدمُو مكيَّإةللَض ةعدب لكو ،ةعدب ةثدمُ لك نإف ،روملْا ت84. 
 
Terjemahan: Daripada al-Irbad ibn al-Sariyah ra berkara: Rasulullah SAW 
bersabda: “Aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan 
mendengar serta taat walaupun (orang yang memerintahkan) itu adalah 
seorang hamba Habasyi. Sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup 
selepas kewafatanku akan melihat banyak berlaku perselisihan (antara 
umat Islam). Oleh itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahKu 
dan sunah Khulafa al-Rasyidin berpegang dan genggamlah sekuat-
kuatnya. Dan jauhilah kamu daripada mengada-adakan sesuatu perkara 
kerana setiap perkara baru itu adalah bid‘ah dan setiap bid‘ah itu adalah 
sesat. 
 
b) Amalan bid‘ah merupakan amalan yang sia-sia dan tertolak. 
عةشئاع الله دبع مأ يننمؤلما مأ ن  هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :تلاق اهنع الله يضر
 لمع نم :ملسلم ةياو ر فيو .85 دَر َوُه َف ُهْنِم َسَْيل اَم اَذه َنَرَْمأ ْفي َثَدْحَأ ْنَم :ملَسو
.86در وهف نَرمأ هيلع سيل لَمع 
  
Daripada ‘Aishah rah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang 
mengada-adakan sesuatu perkara yang dalam urusan ini (agama Islam) 
yang bukan darinya, maka ianya tertolak. Manakala dalam riwayat Muslim 
menyatakan sesiapa yang beramal dengan amalan yang bukan urusan 
kami, maka ianya tertolak. 
 
c) Laknat Allah SWT ke atas pelaku bid‘ah dan sekutunya. 
 ةنيدلما :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق هنع الله يضر بلاط بِأ نب يلع نع
 ثَدح اهيف ثدحأ نم ،روث لىإ يرع ينب ام مرحو الله ةنعل هيلعف ثَدمُ ىواء وأ  ةكئلَلما
                                                 
84 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Sunnah, Bab fi Luzum al-Sunnah, No hadis 4607. Hadis Riwayat al-
Tirmidhi, Bab Ma Ja’a Fi Akhazi bi al-Sunnah wa al-Ijtinab al-Bida’, no hadis 2676, al-Tirmidhi 
mengatakan hadis ini hasan. Lihat Abu Dawud Sulayman al-‘Ash’at, Sunan Abu Dawud, (Beyrut: Maktabah 
al-‘Asriyyah, t:t) 4:200. Muhammad Ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, (Misr: Matba’ah Mustafa al-
Babi al-Hallabi, 1975) 5:44. 
85 Hadis Riwayat Bukhari, Bab al-Sulh, No Hadis 2697. Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, Sahih Bukhari, 
(t:t: Dar Tawq al-Najat, 1422h) 3:184. 
86 Hadis Riwayat Muslim, Bab Naqdi al-Ahkam al-Batilah, No hadis 1718. Lihat Muslim Ibn al-Hujaj al-
Nisaburi, Sahih Muslim, (Beyrut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabiy,) 3:1343. 
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ينعجمأ سانلاو87. 
 
Terjemahan: “Daripada ‘Ali Ibn Abu Talib RA berkata: Rasulullah SAW 
bersabda: Kota Madinah adalah dikira sebuah Tanah Haram di antara 
(bukit) ‘Ayr hingga Thawr, sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara baru 
padanya (iaitu dalam Tanah Haram kota Madinah) ataupun menempatkan 
(menolong) orang yang mengada-adakan sesuatau perkara baru itu maka 
ia berhak mendapat laknat daripada Allah SWT dan juga laknat daripada 
seluruh para malaikat dan manusia. 
 
Diriwayatkan juga dari Saidina ‘Ali Ibn Abu Talib oleh Imam al-Bayhaqi: 
 ةعدب بحاص رقو نم :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ةرسيم نب ميهاربإ نع
.88ملَسلإا مده ىلع ناعأ دقف 
 
Terjemahan: Daripada Ibrahim Ibn Maysarah berkata: Rasulullah SAW 
bersabda: Sesiapa yang memperakui pelaku bid‘ah maka ia telah 
membantu untuk meruntuhkan Islam. 
 
d) Bid‘ah merupakan seburuk-buruk amalan 
لها ةرمميدلها نسحأو ،الله باتك ثيدلحا نسحأ نإ :الله دبع لاق :لوقي نياد  يده
.89اتهثَدمُ روملْا رش و ،ملسو ةيلع الله ىلص دممُ 
 
Terjemahan: Murrah al-Hamdani berkata: ‘Abd Allah berkata: 
“Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk (yang telah dibawa oleh) 
Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara ialah perkara baru yang diada-
adakan (bid‘ah). 
 
                                                 
87 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Fara’id, Bab Ithmi Man Tabarra’a Min Mawalihi, no hadis 6755. Hadis    
Riwayat Muslim, Bab Tahrim Mawalli al-‘Atiq Ghayr al-Mawalli, No Hadis: 1370. Lihat al-Bukhari, Sahih 
Bukhari, 8:154. Muslim, Sahih Muslim, 2:1147. 
88 Hadis Riwayat al-Bayhaqi, Bab fi Mubadi’ah al-Kuffar al-Mufsidin, Fas Mujanibah al-Fusuqah wa al-
Mubtadi’ah, no hadis 9464. Hadis ini juga Riwayat Abu Nu‘aim dengan jalannya , Ibn Jawzi mengatakan 
hadis ini dhaif dan maudu’ Ibn ‘Iraqi mengatakan semua sanad yang disandarkan kepadanya adalah dhaif, 
Lihat al-Munawi, Fayd al-Qadir Sharh Jami’ al-Saghir, (Misr: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356h) 
6:237. Ahmad Ibn al-Husayn al-Bayhaqi, Shu’ab al-‘Iman, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000) 7:66.  
89 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-I’tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab Iqtida’ bi al-Sunan Rasulullah SAW. 
Lihat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 9:92.  
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e) Orang yang mengada-adakan bid‘ah menanggung dosa golongan yang mengamalkan 
bid‘ah selepasnya. 
الله ىلص بينلا نأ :لاق نيزلما فوع نب ورمع نع :ثرالحا نب للَبل لاق ملسو هيلع  .ملعإ
الله لوسر يَّ ملعأ ام :لاق نم هل ناك يدعب ثيثمأ دق تينس نم ةنس ايحأ نم هنأ لاق ؟
 لمع نم لثم رجلْا لَ ةللَض ةعدب عدتبا نمو ،ائيش مهروجأ نم صقني نأ يرغ نم ابه
م كلذ صقني لَ ابه لمع نم مثَاء لثم هيلع ناك هلوسرو الله اهاضري.ائيش سانلا رازوأ ن90 
 
Terjemahan: Daripada ‘Amru Ibn Awf al-Muzanni berkata: Sesungguhnya 
Nabi SAW berkata kepada Bilal Ibn Harith: Ketahuilah. Bilal Ibn Harith 
menjawab: Apa yang perlu diketahui ya Rasulullah? Sabda Rasulullah 
SAW: Sesungguhnya sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada 
sunnah-sunnahku selepas kewafatanku maka baginya akan mendapat 
pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikitpun 
daripada pahala-pahala mereka. Dan sesiapa yang mengada-adakan bid‘ah 
yang sesat dan tidak diredhai Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat 
balasan dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa 
mengurangi sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. 
 
f) Allah SWT menolak taubat pelaku bid‘ah. 
 لك نع ةبوتلا بجح الله نإ :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق سنأ نع
91ةعدبلا بحاص 
Terjemahan: “Daripada Anas berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah menolak taubat setiap pelaku bid‘ah”  
 
2.5.3 Kata-kata sahabat dan para Tabi’in. 
Dinyatakan kata-kata sebahagian sahabat dan juga para tabi’in berhubung bid‘ah:  
1  باطلخا نب رمع-هنع الله ي  ضر-ف ،ه  سفن ثدح موي تاذسابع نبا لىإ ل  سرأ-
هنع الله ي              ضر- لاقف ؟اهتلبقو دحاو ابهاتكو دحاو اهيبنو ةملْا هذه فلتتخ فيك :لاقف
                                                 
90 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Bab Ma Ja’a Ahwadhi bi al-Sunnah wa al-Ijtinab al-Bida’, al-Tirmidhi 
mengatakan hadis ini adalah hasan. Lihat al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 5:45. 
91 Hadis Riwayat al-Bayhaqi, Bab Fi Mubadi’ah al-Kuffar al-Mufsidin, Fas Mujanibah al-Fusuqah wa al-
Mubtadi’ah, No hadis 9456, 9457. al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, 7:59,60. 
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نيلع لزنأ نَإ ،يننمؤلما يرمأ يَّ" :سابع نبا نوكي           س هنإو ،لزنأ ميف انملعو هنَأرقف نآرقلا ا
 ل كل نا ك اذإ ف ،يأر ه يف موق ل كل نوكيف ،لزن ميف نوفرعي لَو نآرقلا نوأرقي ماوقأ نَد عب
 هاعد ثم ،سابع نبا فر    صناف هرهتناو رمع هربزف .اولتتقا اوفلتخا اذإف ،اوفلتخا يأر هيف موق
يلع دعأ هيإ :لاق ثم ،لاق يذلا فرعف دعب92 و ." منهإف يأرلا باح            صأو مكيَّإ" :لوقي
"اولضأو اولضف يأرلبا اولاقف اهوظفيح نأ ثيداحلْا مهتيعأ ننسلا ءادعأ93. 
Terjemahan: Suatu hari ‘Umar al-Khattab RA duduk bersendirian, 
kemudian beliau telah mengirimkan Ibn ‘Abbas ra untuk bertanya suatu 
perkara: Bagaimana umat ini boleh berselisih sedangkan nabinya satu, 
kitabnya satu dan kiblatnya satu” Maka telah berkata Ibn ‘Abbas: Wahai 
Amir al-Mu’minin, sesungguhnya Al-Quran telah diturunkan kepada kita, 
lalu kita membacanya dan mempelajarinya. Akan ada selepas peninggalan 
kita mereka yang membaca al-Quran sedangkan mereka tidak mengetahui 
berkenaan dengan apa ayat al-Quran itu diturunkan. Oleh kerana itu, setiap 
orang memiliki pendapatnya sendiri maka berselisihlah mereka. Maka 
apabila mereka berselisih mereka berbunuhan. Maka ‘Umar al-Khattab 
menariknya dengan kuat dan memarahinya. Lalu Ibnu ‘Abbas berpaling 
dan pergi. Kemudian selang beberapa saat, Umar al-Khattab memanggil 
kembali Ibnu ‘Abbas dan telah memahami dan menyetujui jawapannya. 
Dan berkata: Ulangi sekali lagi jawapanmu itu. Kemudian beliau berkata: 
Hendaklah kamu berhati-hati dengan ashab al-ra’y (golongan yang 
menggunakan akal dalam agama), kerana mereka adalah musuh al-
sunnah. Mereka jauh dan lemah terhadap hadis-hadis (iaitu tidak 
menguasainya), sehingga mereka pun tidak pula menghafalnya (iaitu tidak 
memahaminya dan mengikutinya), lalu mereka berbicara menggunakan 
ra’y (pendapat atau akal) mereka semata-mata. Mereka itu sesat dan 
menyesatkan. 
2 ع رمع نب الله دب-امهنع الله ي     ضر- نإو ةللَ     ض ةعدب لك" :لوقيسانلا اهآر 
ةنسح94." 
                                                 
92 Hadis Riwayat Ibn Mansur , Bab Fada’il al-Qur’an, No hadis 42. Lihat Sa’id Ibn Mansur al-Kharasani, Sunan 
Sa’id Ibn Mansur, (Riyad: Dar Sami’i, 1993) 1:176. 
93 Hadis Riwayat al-Dar al-Qutni, Kitab al-Nawadir, No Hadis 4240. Lihat ‘Ali Ibn ‘Umar al-Dar al-Qutni, 
Sunan al-Dar al-Qutni, (Beyrut: Mua’sasah al-Risalah, 2004) 5:256. 
94 ‘Abd Allah Muhammad Ibn al-Nasr al-Marwazi, al-Sunnah, (Beyrut: Mu’assah al-Kutub al-Thaqafiyah, 
1408h) 1:29. 
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Terjemahan: ‘Abd Allah Ibn ‘Umar ra telah berkata: Setiap bid‘ah itu 
adalah sesat sekalipun manusia memandangnya baik. 
3  دوع              سم نب الله د بع-ه نع الله ي              ضر -عبتا" :لوقي د قف اوعد تبت لَو نَرثَآ او
متيفك"95،  هنعو-الله ي         ضرهنع -م يرخ ةن         سلا في دا         صتقلَا" :لوقي في داهتجلَا ن
 عطنتلاو مكيَّإو لَأ هلهأ بهذي نأ ه     ضبقو ضبقي نأ لبق ملعلا اوملعت" :لوقيو .ةعدبلا
قيتعلبا مكيلعو عدبلاو قمعتلاو96" ام ل        ضن نلو عدتبن لَو ،عبتنو يدتقت نَإ" :لوقيو .
رثلْبا انك     ستۡ97 ةثدمُ متيأر اذإف ،مكل ثديحو نوثدحت     س مكنإ سانلا اهيأ" :لوقيو ."
 مكيلعفلولْا رملْبا98." 
Terjemahan: ‘Abd Allah Ibn Mas‘ud RA berkata: Ikutilah peninggalan 
kami, janganlah kamu berbuat bid‘ah, maka sesungguh ianya telah 
mencukupi. Beliau juga telah berkata; Besederhana dalam sunnah lebih 
baik daripada berijtihad di dalam bid‘ah. Beliau berkata: Pelajarilah 
kamu ilmu sebelum ilmu itu diangkat dan pergi ahli-ahlinya, dan 
tinggalkanlah sikap berlebih-lebihan, ekstrem dan bid‘ah, hendaklah 
kamu berpegang dengan golongan awal. 
4  سا   بع نبا-ا   مهنع الله ي              ضر- ،رثلْاو ة   ما   قت              سلَبا مكيلع" :لوقي مكيَّإو
عدبلاو99."  ايتح تىح ةن      س اوتامأو ةعدب هيف اوثدحأ لَإ ماع سانلا ىلع تييأ ام" :لوقيو
"ننسلا توتۡو عدبلا100. 
Terjemahan: Ibn ‘Abbas RA telah berkata: Hendaklah kamu 
beristiqamah dan ber-’ittiba‘ (mengikuti sunnah) tinggalkan bid‘ah. Kata 
beliau lagi: Tidaklah datang suatu tahun pada manusia melainkan mereka 
                                                 
95 Hadis Riwayat al-Darimi, Bab Karahiyyah Akhaza al-Ra’y, No Hadis 211, Riwayat al-Marwazi, No Hadis 
78. Lihat ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Rahman al-Darimi, Musnad al-Darimi, (Sa’udi ‘Arabia: Dar al-Mughni, 
2000) 1:288. al-Marwazi, al-Sunnah, 1:28. Nur al-Din Ibn Abi Bakr al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id wa 
Manba’ al-Fawa’id, (Qaherah: Maktabah al-Qudsy 1994) 1:181.  
96 Hadis Riwayat al-Darimi, No Hadis 144. Lihat al-Darimi, Musnad al-Darimi, 1:251. 
97 Habbah Allah Ibn al-Hasan al-Lalaka’ie, Sharh Usul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, (Saudi: Dar 
Tayyibah, 2003) 1:96. 
98 Al-Darimi, Musnad al-Darimi, 1:270. Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ithaf al-Maharah bi al-Fawa’id, (Madinah: 
Majma’ Malik Fahd, 1994) 10:278. 
99 Al-Marwazi, al-Sunnah, 1:29. 
100 al-Lalaka’ie, Usul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, 1:103. 
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membuat bid‘ah dan mematikan sunnah, hingga bentuk-bentuk bid‘ah 
menjadi hidup dan sunnah menjadi mati.   
5  ةفيذح-هنع الله يضر- " :لوقي  اورثؤي نأ ةملْا هذه ىلع فاخأ ام فوخأ نإ
      ضي نأو نوملعي ام ىلع نوري امنورع      شي لَ مهو اول 101"،  نع بيطا      شلا ماملإا ركذو
 ناميلا نب ةفيذح-هنع الله ي       ضر-  لاقف رخلا ىلع اهمدحأ ع       ضوف نيرجح ذخأ هنأ
 ىرن ا م الله د بع باأ يَّ :اولا ق ؟رونلا نم نيرجلحا نيذ ه ينب ا م نورت ل ه :ه با ح              صلْ
عدبلا نرهظتل هديب يسفن يذلاو" :لاق . لَيلق لَإ رونلا نم امهنيب  قلحا نم ىُري لَ تىح
 ءي        ش اهنم يُرت اذإ تىح عدبلا نو        شفتل اللهو ،رونلا نم نيرجلحا نيذه ينب ام ردق لَإ
ةن       سلا تكرت :اولاق102 ةفيذح لوقيو "-هنع الله ي       ضر-  :دج       سلما في ةقلبح رم ناكو
 متقب        س دقل متمقت        سا نئل الله وف ،مكلبق ناك نم قيرط اوذخو ءارقلا ر        شعم الله اوقتا"
  اقبس   "انيبم لاق وأ  اديعب  لَلَض متللض  انييمو  لَاشم هومتكرت نئلو ، اديعب103. 
Terjemahan: Khuzayfah RA berkata: Yang paling aku takuti atas 
manusia itu dua hal: Mereka melihat amalan mereka dan membuat bekas 
di hati (riak), mereka menyesatkan sedangkan mereka tiada menyedari. 
Imam al-Shatibi telah menyatakan, daripada Khuzayfah bin al-Yaman 
RA, beliau telah mengambil dua biji batu, kemudian diletakkan salah 
satunya kepada yang lain dan telah bertanya kepada para sahabatnya, 
adakah kamu dapat melihat cahaya antara kedua batu tersebut? Lalu 
mereka menjawab, Wahai Aba ‘Abd Allah tidaklah kami dapat melihat 
cahaya antara keduanya melainkan sedikit.  Lalu beliau mengatakan: 
“Demi jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh akan muncul bid‘ah 
hingga tidak terlihat kebenaran kecuali sedikit seperti yang terlihat di 
antara dua batu ini, cahaya tadi. Demi Allah, sungguh akan tersebar 
bid‘ah itu hingga ada perkara yang ditinggalkan. Mereka berkata: Sunnah 
ditinggalkan. Telah berkata Khuzayfah ra ketika melalui suatu kumpulan 
di masjid: Bertakwalah kamu kepada Allah wahai pembaca al-Quran, 
ambil lah jalan orang-orang terdahulu. Demi Allah, hendaklah kamu 
mengambil jalan yang lurus, sesungguhnya kamu telah mendahului 
orang sebelum kamu sangat jauh, sekiranya kamu meninggalkan ke 
                                                 
101 Ahmad Ibn ‘Abd Allah al-Asfahani, Hilyah al-‘Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’, (Qaherah: Dar al-Fikr,1996) 
1:278. Hanad Ibn al-Sarri al-Kufi, al-Zuhud, (Kuwayt: Dar al-Khulafa’ li al-Kitab al-Islamiy, 1406h) 2:465. 
102 Al-Shatibi, al-I’tisam, 57.  
103 Al-Marwazi, al-Sunnah, 1:30. 
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kanan dan ke kiri, kamu telah sesat dengan kesesatan yang jauh atau 
nyata. 
6  معز دقف ةنسح اهاري ةعدب ملَسلإا في عدتبا نم :كلام ةرجلها راد مامإ لاق دقو
لوقي الله نلْ ةلاسرلا ناخ  ادممُ نأ:  ِتيَمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتۡأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا﴿
﴾ انيِد َمَلَْسِلإا ُمُكَل ُتيِضَرَو  :ةدئالما[3]104 ،كلام دنع انك :لاق بهو نب الله دبع نع ،
 قرطأف ؟ىوتسا فيك ،ىوتسا شرعلا ىلع نحمرلا الله دبع باأ يَّ :لاقف ٌلجر لخدف
 هب فصو امك ىوتسا شرعلا ىلع نحمرلا" :لاقف هسأر عفر ثم ،ءاضحرلا هتذخأف ،كلام
فيك لاقي لَو ،هسفن"هوِجرخأ ،ةعدب بحاص لَإ يارأ امو ،عوفرم هنع فيكو ،105. 
Terjemahan: Telah berkata Imam Dar al-Hijrah Imam Malik rh: Sesiapa 
berbuat bid‘ah di dalam Islam, sekalipun ianya dilihat baik, maka 
sesungguhnya beliau telah mendakwa Muhammad telah mengkhianati 
risalah (agama) kerana Allah SWT telah berfirman “Pada hari ini aku 
telah sempurnakan agama kamu dan telah sempurnakan ke atas kamu 
nikmatKu dan aku telah meredai Islam sebagai sebuah agama” Surah al-
Maidah: 3. Daripada ‘Abd Allah bin Wahab telah berkata: Ketika kami 
berada disisi Imam Malik, telah masuk seorang lelaki kemudian 
bertanya: Wahai Ayah ‘Abd Allah, Al-Rahman beristiwa di atas ‘arays, 
bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik seketika menundukkan 
kepalanya dan menggigil, kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya 
dan berkata Al-Rahman istiwa di ‘arasy sebagaimana dia mensifati 
zatnya sendiri, dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan bagaimana dan 
aku tidak memandangmu kecuali sebagai ahli bid‘ah, maka keluarkanlah 
orang ini”. 
7 ةن   سلا لو   صأ" :لوقي دحمأ ماملإا  لو   سر باح   صأ هيلع ناك ابم ك   سمتلا نَدنع
ةللَض ةعدب لكو ةعدبلا يرتو مبه ءادتقلَاو الله106. 
Terjemahan: Imam Ahmad mengatakan: Usul sunnah di sisi kami ialah 
berpegang dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW 
                                                 
104Al-Shatibi, al-I’tisam, 37.  
105 Al-Bayhaqi, al-Asma’ wa al-Sifat, (Jeddah: Maktabah al-Suwadi, 1993) 2:304. Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath 
al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, (Beyrut: Dar al-Ma’rifah, 1379) 13:407. 
106 ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Rahman al-Jibrin, Sharh Usul al-Sunnah li al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, (Riyad: 
Maktabah Dar al-Masir, 1430h) 35-37. 
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dan mengikuti mereka serta meninggalkan bid‘ah dan setiap bid‘ah itu 
adalah sesat.  
8  نع نوهنيو ةن   س باح   صأ مهلك سانلا رايخ تكردأ" :لوقي ضايع نب لي   ضفلا
"عدبلا باح      صأ107 ملَ      سلإا شغ دقف عدتبم ىلع هلدف هروا      شف لجر هتاأ نم" :لاقو
قلحا نع نود         صي منهإف عدبلا بحا         ص ىلع لوخدلا اورذحاو،  عم سلتج لَ" :لوقيو
دب بحاص"هبلق نم ملَسلإا رون جرخأو هلمع الله طبحأ ةع108 ةكئلَم لله نإ" :لاقو ،
 لَ الله نإف ةعدب بحا       ص عم نوكي لَ ك       سلمج نوكي نم اورظناف ركذلا قلح نوبلطي
"ةعدب بحا       ص عم دعقيو لجرلا موقي نأ قافنلا ةملَعو مهيلإ رظني109 : ا       ضيأ لاقو ،
 و فلتئا ا  هنم فرا  عت ا  مف ةد  نمج هدونج حاورلْا" نأ نكيم لَو فلتخا ا  هنم ركا  نت ا  م
قافنلا نم لَإ ةعدب بحا    ص ءلىايم ةن    س بحا    ص نوكي ، لَ ةعدبلا بحا    ص" :لوقيو
 هثرو ةعدب بحا   ص لىإ سلج نمف هيلإ سلتج لَو يرمأ في هروا   شت لَو كنيد ىلع هنمتأ
ىمعلا الله"110 قرطو ييَّإو ،ينكلا               سلا ةلق ير              ضي لَو ىدلها قرط عبتا" :لوقيو ،
 و ةللَضلاينكلالها ةرثكب ترغت لَ"111  ، 
Terjemahan: al-Imam Fudail bin’Iyad mengatakan: Aku mendapati 
sebaik-baik manusia mereka adalah ahl al-sunnah dan mereka mencegah 
ahl al-bid‘ah. Katanya lagi: Barangsiapa yang diajak bermesyuarat oleh 
seseorang, kemudian ia tunjukkan orang tersebut kepada ahlul bid‘ah, 
maka ia telah menipu agama Islam, hendaklah berhati-hati dengan 
kemasukan pelaku bid‘ah sesungguhnya mereka memalingkan 
kebenaran. Katanya: Jangan kamu duduk bersama pelaku bid‘ah kerana 
Allah tidak menerima amalannya dan dikeluarkan cahaya Islam dari 
hatinya. Katanya lagi: Sesungguhnya malaikat Allah mencari kumpulan 
yang berzikir, mereka melihat siapa berada di majlis kamu, janganlah 
bersama dengan pelaku bid‘ah, sesungguhnya Allah tidak melihat 
kepada mereka. Dan salah satu tanda nifak ialah seseorang yang bangun 
dan duduk bersama pelaku bid‘ah. Katanya lagi: Ruh-ruh itu adalah 
ibarat tentera yang saling berpasangan, mana-mana ruh yang serasi maka 
ruh-ruh itu akan bersatu, mana-mana ruh yang tak serasi maka ruh-ruh 
itu akan berselisih dan tidak mungkin pelaku sunnah itu serasi dengan 
pelaku bid‘ah melainkan ianya seorang nifak. Katanya: Janganlah kamu 
                                                 
107 al-Lalaka’ie, Sharh Usul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, 1:156. 
108 Ibid, 155. 
109 Ibid, 156. 
110 Ibid. 
111 Al-Nawawi, al-Adhkar, (al-Jabi: Dar Ibn Hazm, 2004) 438. 
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memberi kepercayaan kepada pelaku bid‘ah dalam urusan agama kamu, 
dan janganlah kamu bermesyuarat dengannya dalam urusan kamu dan 
janganlah kamu duduk dengannya. Sesiapa yang duduk bersama pelaku 
bid‘ah, Allah akan mewariskan baginya kebutaan (hati). Katanya: 
Ikutilah jalan petunjuk, meskipun orang-orang yang berada di atas 
petunjuk sangat sedikit. Waspadalah dari jalan kesesatan, janganlah 
tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. 
9 لَ ةعدبلا بحا  ص" :لوقي ن  سلحا ا داهتجا دادزي -و ا ماي  ص ةلَ  ص- نم دادزا لَإ
"ا  دعب الله112"كبلق ضريم هنإف ةعدب بحاص سلاتج لَ" :لوقيو .113. 
Terjemahan: al-Hasan berkata:  Pelaku bid‘ah tidaklah bertambah 
kesungguhannya dalam berpuasa dan solat kecuali akan semakin 
bertambah jauh dari Allah. Katanya: Jangan kamu duduk bersama pelaku 
bid‘ah kerana ia mendatangkan penyakit kepada hati kamu. 
10 "كبلق غيزيف غيز بحاص سلاتج لَ" :سيق نب ورمع نعو114. 
Terjemahan: Daripada ‘Amru bin Qays: Jangan kamu duduk bersama 
pelaku kesesatan kerana ia akan menyesatkan hati kamu. 
11  لَإ بحأ ،اهءافطإ عيطت   سأ لَ ا رنَ دج   سلما في ىرأ نلْ" :لوقي نيلَولخا سيردإ
"اهيريغت عيطتسأ لَ ةعدب هيف ىرأ نأ نم115. 
Terjemahan: Idris al-Khawlani berkata: Sesungguhanya aku lihat api di 
dalam masjid dan aku tidak mampu memadamnya lebih aku sukai 
daripada aku melihat bid‘ah tetapi aku tidak mampu mengubahnya. 
12  لجو زع الله نم داز لَإ  اداهتجا ةعدب بحاص دادزا ام" :لوقي نيايتخسلا بويأ
" ادعب116. 
                                                 
112 Ibn Wadah, al-Bida‘ wa Nahyu ‘anha, (Qaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1416h) 62. 
113 Ibid, 95. 
114 Al-Asfahani, Hilyah al-‘Awliya’, 5:103. 
115 Al-Marwazi i , al-Sunnah, 1:32. 
116 Abu Farj ‘Abd al-Rahman al-Jawzi, Sifah al-Safwah, (Qaherah: Dar al-Hadith, 2000) 2:175. 
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Terjemahan: Ayyub al-Sakhtiyani: Tidaklah bertambah kesungguhan 
pelaku bid‘ah itu melainkan bertambah jauh dengan Allah. 
13  ينتل   صخ ىدحإ هنم كئطيخ نل هنإف  نَوتفم سلاتج لَ" :لوقي دع   س نب بع   صم
"هقرافت نأ لبق كيذؤي وأ هعباتتف كنتفي نأ امإ117. 
Terjemahan: Berkata Mus‘ab bin Sa‘ad: “Jangan kamu duduk bersama 
orang yang terfitnah, kerana tidak akan meleset darimu salah satu dari 
dua perkara:  Boleh jadi dia menjadikan kamu terfitnah sehingga kamu 
mengikutinya dan boleh jadi dia akan melukaimu sebelum kamu 
tinggalkan dia”. 
14  في مكو              سمغي نأ نمآ لَ نيإ ف ءاوهلْا ل هأ او              سلا تج لَ" :لا ق ة بلَق بِأ نع
بلي وأ مهتللَض"نوفرعت ام ضعب مكيلع اوس118. 
Terjemahan: Abi Qilabah: berkata:"Janganlah kamu bermajlis dengan 
ahl al-ahwa sesungguhnya aku tidak merasa tenteram jika mereka akan 
menenggelamkan kalian ke dalam kesesatannya atau menyamarkan 
kepada kamu sebahagian yang kamu ketahui” 
15  اولاق ابم لقو موقلا فقو ثيح فقو ةن  سلا ىلع ك  سفن ن  صا" :يعازولْا لوقيو
"مهعسو ام كعسي هنإف لحاصلا كفلس ليبس كلساو هنع اوفك امع فكو119. 
Terjemahan: Al-Awza‘i berkata: "Sabarkanlah dirimu di atas sunnah, 
berhentilah ketika mereka berhenti, dan katakanlah apa yang mereka 
katakan, tahanlah apa-apa yang mereka tahan, dan tempuhlah jalan 
pendahulumu yang soleh, kerana itu akan membuat jalan kamu lapang 
seperti lapangnya jalan mereka." 
Berdasarkan kenyataan yang dinayatakan oleh para salaf al-salih, rata-ratanya 
mengeji bid‘ah dan pelakunya. Namun tidak dihuraikan bagaimana bid‘ah yang 
                                                 
117 Al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, 12:57. 
118 Diriwayatkan oleh al-Darimi dengan sanad yang sahih, No hadis 405. Lihat al-Darimi, Musnad al-Darimi, 
1:387. Ibn Wadah al-Qurtubi, al-Bida’wa Nahyu ‘Anha, 2:99. 
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dimaksudkan. Adakah ianya merangkumi semua bid‘ah atau dalam hal-hal yang tertentu. 
Perkara ini akan dibahaskan di dalam bab selanjutnya. 
2.6 Asas-asas kefahaman mengenai bid‘ah di dalam hukum Islam 
Jika diteliti susur galur perbahasan mengenai bid‘ah. Tidak terdapat suatu hadis secara 
khusus yang menyebut sesuatu amalan tersebut merupakan bid‘ah. Sebaliknya terdapat hadis 
yang umum berbentuk kejian terhadap bid‘ah. Begitu juga ungkapan-ungkapan para sahabat 
dan tabi’in, kesemuanya datang dalam keadaan yang umum mengenai bid‘ah. Hadis utama 
dalam membicarakan bid‘ah adalah hadis daripada ‘Irbad Ibn Sariyyah yang menyatakan 
setiap bid‘ah itu sesat sebagaimana berikut:  
كستۡ ينيدهلما نيدشارلا ءافللخا ةنسو تينسب مكيلعف و ،ذجاونلبا اهيلع اوضعو ،ابه او مكيَّإ
ةللَض ةعدب لكو ،ةعدب ةثدمُ لك نإف ،روملْا تثَدمُو120. 
 
Terjemahan: Oleh itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahKu 
dan sunah Khulafa al-Rasyidin berpegang dan genggamlah sekuat-
kuatnya. Dan jauhilah kamu daripada mengada-adakan sesuatu perkara 
kerana setiap perkara baru itu adalah bid‘ah dan setiap bid‘ah itu adalah 
sesat. 
 
Persoalan yang timbul berdasarkan hadis tersebut adalah bagaimana untuk 
memahami bid‘ah yang dimaksudkan di dalam hadis. Pelbagai tafsiran yang wujud dalam 
kalangan para fuqaha untuk memperjelaskan maksud bid‘ah yang dikehendaki dalam hadis. 
Jika diteliti terdapat tiga pendekatan para fuqaha dalam memahami hadis ini: 
Pertama: Bid‘ah merujuk setiap perkara yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah 
SAW. Bid‘ah terbahagi kepada dua iaitu hasanah dan dalalah. Sesuatu yang selari dengan 
                                                 
120 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Sunnah, Bab Fi Luzum al-Sunnah, no hadis 4607. Hadis Riwayat al-
Tirmidhi, Bab Ma Ja’a Fi Akhazi bi al-Sunnah wa al-Ijtinab al-Bida’, no hadis 2676, al-Tirmidhi 
mengatakan hadis ini hasan. Lihat Abu Dawud Sulayman al-‘Ash’at, Sunan Abu Dawud,4:200. Muhammad 
Ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 5:44. 
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dengan kaedah syarak ianya adalah hasanah, adapun sesuatu yang bercanggah dengan 
kaedah syarak ianya adalah bid‘ah yang dikeji. Pandangan ini merupakan pandangan jumhur 
fuqaha di dalam memahami bid‘ah. 
Fuqaha terawal menafsirkan pembahagian ini adalah al-Imam al-Shafi‘i (150-204H). 
Beliau menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam 
kitabnya Fath al-Bari, telah berkata Imam al-Shafi‘i 121: 
"مومذم وهف اهفلاخ امو دوممُ وهف ةنسلا قفاو امف ،ةمومذمو ةدوممُ :ناتعدب ةعدبلا" 
 
Terjemahan: Bid‘ah terbahagi kepada dua: terpuji dan tercela, sesuatu 
yang selari dengan sunnah adalah terpuji, manakala yang bercanggah 
dengan sunnah adalah dicela. 
 
Al-Shafi‘i menjelaskan secara terperinci berhubung dengan perkara baru yang 
berlaku terbahagi kepada dua sebagaimana yang dinyatakan al-Bayhaqi122: 
إ وأ  ارثأ وأ ةنس وأ  بااتك فلايخ ثدحأ ام :نبارض روملْا نم تثَدلمحا" هذهف ، اعاجم
"ةمومذم يرغ ةثدمُ هذهف ،اذه نم دحاول فلَخ لَ يرلخا نم ثدحأ امو.ةللَض ةعدب 
 
Terjemahan: Muhdathah terdiri daripada dua, perkara yang bercanggah 
dengan kitab atau sunnah atau athar atau ijmak adalah bid‘ah dalalah. 
Perkara baharu yang baik dan tidak bercanggah dari salah satu perkara 
tersebut ianya muhdathah yang tidak dikeji. 
 
Pengertian ini berdasarkan kepada athar dari Saidina Umar al-Khattab RA mengenai anjuran 
untuk menghidupkan malam Ramadan dengan mendirikan tarawikh secara berjamaah 
dengan mengatakan “sebaik-baik bid‘ah adalah ini”123.  
Selepas pentakrifan yang dinyatakan al-Shafi’i sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Bayhaqi (M458H), sebahagian besar ulama-ulama selepasnya menerima 
                                                 
121 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 4:5253. 
122 al-Bayhaqi, Manaqib al-Shafi’i, (Qaherah: Maktabah Dar al-Turath, t.t) 1:469. 
123 Ibid. 
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pembahagian tersebut dengan memutuskan terdapat pembahagian bid‘ah kepada hasanah 
dan dalalah berdasarkan athar yang sama antaranya Ibn Hazm (M456H)124, al-Qurtubi al-
Maliki (M671H)125, al-Zarqani (M1122H)126. 
  Antara hujah lain yang mendokong kepada pembahagian bid‘ah ini turut dinyatakan 
oleh Ibn Battal (M449H) dengan berlandaskan athar Ibn ‘Umar yang memperihalkan solat 
dhuha sebagai sebaik-sebaik bid‘ah127. Al-Qurtubi al-Maliki (M671H)128 dan al-Nawawi 
(M676H)129 menambah dengan mentakhsiskan hadis setiap bid‘ah itu sesat berdasarkan 
hadis man sanna sannatan sementara al-‘Ayni (M866H) dalam menyokong pembahagian ini 
menyatakan bid‘ah hasanah itu apa yang dilihat oleh orang mukmin sebagai perkara yang 
baik dan tidak bercanggah dengan al-Quran, al-Sunnah dan ijmak130. 
Pandangan yang dinyatakan oleh al-Shafi’i dilihat selari serta diterima oleh jumhur 
fuqaha selepasnya sekalipun tidak memperincikan dalil kepada pembahagian tersebut 
antaranya Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali (M505H)131, Ibn al-‘Arabiy (M543H)132, Ibn 
‘Asakir (M571H)133, Ibn Atsir (M630H)134, Abu Shamah (M665H)135, al-Zarkashi 
(M794H)136, Al-Suyuti (M911H)137 serta ‘Abd al-Haq al-Dahlawi (M1052H)138. 
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127 Ibn Battal, Sharh Sahih Bukhari 2: 147. 
128 Al-Qurtubi, al-Jami’u Li Ahkam al-Qur’an, 2:335. 
129 Al-Nawawi, Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi, 7:104. 
130 al-A’ini, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih Bukhari, 2:111. 
131 al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din 2: 5,6. 
132 Ibn al-‘Arabiy al-Maliki, ‘Aridah al-Akhwadhi Bi Sharh al-Tirmidhi 10: 106,107. 
133 Ibn ‘Asakir, al-Tabyin Kazibu Muftari , 97. 
134 Ibn al-Athir, al-Nihayah Fi al-Gharib al-Hadith wa al-Athar,  67. 
135 Abu Shamah al-Bai’th ’ala Inkar al-Bida’ wa al-Hawadith, 21. 
136 Al-Zarkashi, al-Manthur Fi al-Qawa’id Fiqh al-Shafi’I, 1: 115. 
137 al-Suyuti, Haqiqah al-Sunnah wa al-Bid’ah, 25, 26. 
138 Muhammad Rida ‘Abd al-‘Alim, Laysa Kullu Jadid Bid’ah 20. 
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Menurut kelompok ini hadis yang menyatakan setiap bid‘ah itu sesat merupakan 
sesuatu yang umum dan perlu dikhususkan. Bid‘ah yang dimaksudkan di dalam hadis 
tersebut sesuatu yang bercanggah dengan sunnah bukan merujuk sesuatu yang tidak 
dilakukan pada zaman Rasulullah SAW.  
  Perbincangan mengenai teori bid‘ah hasanah dan dalalah dikembangkan lagi oleh 
Ibn ‘Abd al-Salam (M660H) dengan membahagikan bid‘ah kepada lima. Sepanjang 
penelitian, pengkaji melihat Ibn ‘Abd al-Salam merupakan fuqaha pertama yang 
mempelopori teori bid‘ah kepada ahkam al-khamsah. Teori ini kemudian disokong oleh para 
fuqaha sezaman dan selepasnya antaranya murid beliau sendiri Al-Qarrafi 139 (M681) 
seterusnya didokong oleh al-Nawawi (M676H), al-Ba‘li al-Hanbali (M709H) al-Zarqani 
(M1122H) serta al-San‘ani140 (M1182H). Sebahagian fuqaha selepasnya hanya menerima 
pembahagian ini dari sudut lughawi antaranya Ibn Hajar al-‘Asqalani serta Ibn Hajar al-
Haythami.   
Kedua: Setiap sesuatu perkara yang tidak mempunyai asal di dalam agama adalah bid‘ah 
dan setiap bid‘ah itu adalah sesat sebaliknya perkara yang mempunyai sandaran di dalam 
agama sama ada dari dalil am atau khasnya ianya tidak termasuk di dalam bid‘ah. Pengertian 
ini lebih luas di dalam pelaksanaannya. 
Di dalam menyoroti pendekatan ini, dilihat Imam Malik rh (M179H) fuqaha pertama 
yang membawa kefahaman bahawa setiap bid‘ah itu berada di dalam kesesatan berdasarkan 
kata-kata beliau: 
                                                 
139 Al-Qarrafi, Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq Fi Anwa’i al-Furuq, (Qaherah: Dar al-Salam, 2001) 3:1333-
1337. 
140 al-San‘ani, Subul al-Salam,1: 402. 
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:لوقي الله نلْ ةلاسرلا ناخ  ادممُ نأ معز دقف ةنسح اهاري ةعدب ملَسلإا في عدتبا نم 
﴾ انيِد َمَلَْسِلإا ُمُكَل ُتيِضَرَو ِتيَمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتۡأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا﴿  :ةدئالما[
3]
141
 
Terjemahan: Sesiapa berbuat bid‘ah di dalam Islam, sekalipun ianya 
dilihat baik, maka sesungguhnya beliau telah mendakwa Muhammad telah 
mengkhianati risalah (agama) kerana Allah SWT telah berfirman “Pada 
hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan telah sempurnakan ke atas 
kamu nikmat-Ku dan aku telah meredhai Islam sebagai sebuah agama”  
(Surah al-Maidah 5: 3) 
Pendekatan kelompok turut dipelopori oleh sebahagian fuqaha selepasnya antaranya 
al-Khattabi (M388H)142, al-Turtushi (M525H)143, Ibn Taymiyyah (M728H)144, Ibn Kathir 
(M774H)145, Ibn Rajab (M795H)146, al-Jurjani (M816H)147, Ibn Hajar al-‘Asqalani 
(M852H)148, Ibn Hajar al-Haythami (M974H)149 serta ‘Abd al-Hayy al-Hind (M1304H)150. 
Hujah kelompok ini ialah mengekalkan keumuman yang terdapat sebagaimana lafaz 
yang di dalam hadis Nabi SAW bahawa setiap bid‘ah itu sesat. Adapun di dalam memahami 
athar ‘Umar Ibn Khattab ra berhubung solat tarawikh. Kelompok ini menyatakan bahawa 
apa yang dinyatakan oleh ‘Umar Ibn Khattab ra berhubung bid‘ah tersebut menepati bid‘ah 
dari segi bahasa. Justeru itu sebahagian mereka mendakwa bahawa teori bid‘ah yang dibawa 
oleh kelompok pertama merujuk kepada teori yang hanya menepati dari segi bahasa. 
                                                 
141Al-Shatibi, al-I’tisam, 37.  
142 al-Khattabi, Ma’alim al-Sunan 3:301 
143 Al-Turtushi, Kitab al-Hawadith wa al-Bida‘, 30. 
144 Ibn Taymiyyah, Majmu’ Fatawa 18:346.  
145 Ibn Kathir al-Dimasyq, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, 1: 202. 
146 Ibn Shihab al-Din, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, 596. 
147 al-Jurjani, Mu’jam al-Ta’arifat, 40. 
148 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari,4:253. 
149 Al-Haythami, al-Fath al-Mubin, 476. 
150 al-Laknawi, Iqamah al-Hujjah 19 
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Bagi kefahaman kelompok ini, apabila menyebut sesuatu perkara itu bid‘ah 
makrufnya dari segi syarak sesuatu yang tercela. Berdasarkan pandangan kelompok ini lafaz 
bid‘ah hanya berlegar antara perkara makruh dan haram. Walaubagaimanapun kelompok ini 
tidak menamakan setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW serta zaman 
awal sebagai bid‘ah. Perkara bid‘ah itu hanya merujuk kepada perkara yang bertentangan 
dengan syariat Islam. Difahami melalui kelompok ini setiap sesuatu perkara itu tidak 
dinamakan sebagai bid‘ah melainkan jelas bertentangan dengan prinsip Islam. 
Antara hujah kelompok ini adalah takhsis mereka terhadap hadis “setiap bid‘ah itu 
sesat” dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aishah RAH yang menyatakan “barangsiapa 
yang mengada-adakan sesuatu perkara yang bukan darinya maka ianya tertolak”. 
Berdasarkan kepada hadis, kelompok ini memahami bahawa sekiranya sesuatu perkara 
mempunyai asas di dalam syarak ia diterima sekalipun tidak berlaku pada zaman awal151. 
Ketiga: Setiap perbuatan khususnya ibadah yang tidak pernah berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW adalah bid‘ah dan setiap bid‘ah itu sesat. Hal ini termasuk setiap sudut 
perbuatan tersebut samaada tatacara, masa tertentu, keadaan tertentu dan sebagainya. 
Pengertian ini lebih menjurus terperinci dan berfokuskan kepada setiap perkara khususnya 
berkaitan agama yang tidak berlaku zaman awal. 
Sepanjang penelitian, pengkaji melihat hanya al-Shatibi rh (M790H) yang mengambil 
pendekatan ini dalam memahami bid‘ah. Pendekatan ini dilihat agak literal dalam 
menegaskan setiap sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman awal merupakan bid‘ah dan 
ianya sesuatu yang tertolak. Walaubagaimanapun beliau masih menerima sesuatu yang 
baharu atas konsep masalih mursalah dan istihsan. 
                                                 
151 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 4:253. 
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Sepintas lalu dilihat tiada perbezaan ketara antara pendekatan ketiga dan kedua  
dalam memahami bid‘ah berbanding pendekatan pertama memandangkan mereka bersama 
di dalam memahami setiap bid‘ah berada dalam kesesatan. Sebaliknya yang berlaku terdapat 
perbezaan amat ketara antara pendekatan ketiga bersama pendekatan pertama dan kedua di 
dalam memahami bid‘ah. Hal ini kerana perbezaan pendekatan pertama dan kedua dilihat 
hanya bersifat lafzi. Manakala pendekatan ketiga berbeza dari segi pelaksanaan terhadap 
setiap amalan yang dikategorikan sebagai bid‘ah. 
2.7 Cubaan melakukan bid‘ah pada zaman Rasulullah SAW 
Tidak terdapat istilah bid‘ah yang khusus digunakan oleh Rasulullah SAW terhadap sesuatu 
amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Namun terdapat beberapa peristiwa yang boleh 
dikategorikan sebagai cubaan melakukan bid‘ah berikutan perkara yang dilakukan tersebut 
bertentangan dan bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Antara peristiwa tersebut boleh 
dilihat sebagaimana berikut: 
a. Kisah tiga orang beribadat dengan cara menyalahi sunnah. 
 نع ٍكِلاَم َنْب َسََنأ  ُلوُق َي ،ُهْنَع ُاللَّا َيِضَر َنوَُلأْسَي  ِبيانلا ِجاَوَْزأ ِتوُي ُب َلىِإ ٍطْهَر َُةثَلََث َءاَج :
 َأَك اُوِنْخُأ اامَل َف  ِبيانلا ِةَداَبِع ْنَعاوُلاَق َف ،اَهوُّلاَق َت ْمُها ن ُهَل َرِفُغ ْدَق  ِبيانلا َنِم ُنَْنح َنَْيأَو :  َم ادَق َت اَم
 َو ِهِْبنَذ ْنِم ْمُهُدَحَأ َلَاق ؟َراخََتأ اَما ي ِلَصُأ ِ نيَِإف ،َنَأ ااَمأ : ُرَخآ َلَاقَو ،ا  َدَبأ َلْيالل ُموُصَأ َنََأ :
 َرْهادلا ُرَخآ َلَاقَو ،ُرِطُْفأ َلََو  ُسَر َءاَجَف ،ا  َدَبأ ُجاوَز ََتأ َلََف َءاَس ِنلا ُِلزَتْعَأ َنََأ : ُلو َلاَق َف ،ْمِهَْيِلإ ِاللَّا :
 ُموُصَأ  ِنِّكَل ُهَل ْمُكاَق َْتأَو ِِاللَّ ْمُكاَشْخََلْ ِ نيِإ ِاللَّاَو اََمأ ،اَذََكو اَذَك ْمُتْل ُق َنيِذالا ُمُت َْنأ "  ،ُرِطُْفأَو
  ِنِّم َسْيَل َف ِتيانُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف ،َءاَس ِنلا ُجاوَز ََتأَو ،ُدُقَْرأَو ي ِلَصُأَو" 
152 
 
                                                 
152 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Nikah, Bab al-Targhib Fi al-Nikah, No Hadis 5063.  Lihat al-Bukhari, Sahih 
Bukhari, (t:t: Dar Tawq al-Najat,1422h) 7: 2 
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Terjemahan: “Dari Anas bin Malik RA, beliau berkata: Telah datang tiga 
orang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW bagi bertanya mengenai ibadat 
Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, mereka seakan-akan menganggap 
ibadah Nabi hanya sedikit dengan berkata, ‘Di manakah kedudukan kami 
berbanding Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah diampuni semua dosa 
baik yang telah lalu dan akan datang’. Salah seorang di antara mereka 
berkata, ‘Saya akan mengerjakan solat sepanjang malam’. Yang lain 
berkata, ‘Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka’. 
Seorang lagi berkata, ‘Saya mengasingkan diri dari perempuan dan tidak 
akan berkahwin selama-lamanya’. Telah datang Rasulullah SAW kepada 
mereka dan bertanya, ‘Adakah kamu yang berkata sedemikian sebentar 
tadi? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan 
paling bertakwa kepada Allah daripada kalangan kamu, tetapi aku 
berpuasa dan berbuka, aku solat dan tidur malam, dan aku juga menikahi 
perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari 
golonganku’. 
 
Berdasarkan hadis ini, dapat diperhatikan bagaimana Rasulullah SAW melarang seseorang 
beribadat dengan cara yang tidak diizinkan syarak. Perbuatan tersebut dilihat sebagai ghuluw 
sehingga menyalahi apa yang disunnahkan Nabi SAW sehingga baginda SAW menyatakan 
“barangsiapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku”.  Antara perbuatan 
yang ingin dilakukan oleh ketiga-tiga lelaki tersebut berbentuk ibadat yang melampai batas 
seperti solat sepanjang malam, berpuasa sepanjang tahun dengan tidak berbuka dan tidak 
berkahwin selama-lamanya. Perbuatan mereka seakan-akan ingin menyatakan ibadat yang 
Nabi SAW lakukan tidak mencukupi serta sedikit.  
b. Sahabat bernazar melakukan ibadat dengan cara yang menyukarkan diri 
 ٍساابَع ِنْبا ْنَع َلَاق ، ٍِمئَاق ٍلُجَرِب َوُه اَذِإ ،ُبُطَْيخ ص ُّبيانلا اَن ْ ي َب :اوُلاَق َف ؟ُهْنَع َلَأَسَف : ُوَبأ :
 َلِيئَارْسِإ ُهْرُم " :ص ُّبيانلا َلاَق َف ،َموُصَيَو ،َمالَكَت َي َلََو ،الِظَتْسَي َلََو ،َدُعْق َي َلََو ،َموُق َي ْنَأ َرََذن :
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 ْل َف ُهَمْوَص امِتُيْلَو ،ْدُعْق َيْلَو ،الِظَتْسَيْلَو ،ْمالَكَت َي"153 
 
Terjemahan: Dari Ibn ‘Abbas ra berkata, ketikamana Nabi SAW sedang 
berkhutbah, tiba-tiba terdapat seorang lelaki sedang berdiri, baginda SAW 
bertanya tentangnya, mereka (para sahabat) menjawab: (beliau) Abu Isra’il, 
beliau bernazar berdiri dan tidak akan duduk, berjemur dibawah panas dan 
tidak akan bercakap dengan keadaan berpuasa. Sabda baginda SAW: 
Perintahkannya supaya bercakap, berteduh, duduk dan sempurnakan 
puasanya. 
Berdasarkan hadis ini, dapat diperhatikan Rasulullah SAW melarang sahabat beribadat 
dengan cara yang tidak diizinkan syarak sehingga membebankan diri sendiri. Lantas 
Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tersebut supaya bertutur, berteduh dan duduk dan 
menyempurnakan puasanya. 
2.8 Hubungan bid‘ah dengan beberapa istilah yang berkaitan 
Terdapat beberapa istilah yang seringkali dihubungkaitkan dengan pengertian bid‘ah. 
Justeru, bagi mengelakkan kekeliruan, kajian ini akan menerangkan satu persatu istilah yang 
seringkali dikaitkan dengan bid‘ah. 
 
2.8.1 Bid‘ah dan Sunnah 
Perkataan sunnah dari segi bahasa membawa maksud menjalankan, meletakkan dan 
mencontohkan sesuatu perbuatan sama ada yang terpuji ataupun tercela. Pengertian ini 
membawa persamaan makna dengan bid‘ah dari segi bahasa iaitu mencontohkan sesuatu 
perkara yang baru. Namun dalam perkembangan berikutnya kedua-dua kata ini sering 
digunakan untuk maksud yang berlawanan dan memiliki makna yang tersendiri. Dalam 
                                                 
153 Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab al-Ayman wa al-Nadhr, Bab al-Nadhr Fima La Yamlik wa Fi Ma’siyah, 
No Hadis 6704. Bukhari, Sahih Bukhari, 8: 143. 
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penggunaan kata sunnah ditemukan dalam hadis Nabi SAW dalam bentuk pujian dan celaan. 
Namun kemudian penggunaan perkataan sunnah ini mengalami penyempitan dengan 
dikhususkannya kepada perbuatan yang sesuai dengan yang dibawa Nabi Muhammad SAW 
selain dari al-Quran. Jadi penggunaan istilah bid‘ah mengalami perluasan makna sedangkan 
istilah sunnah mengalami penyempitan154. 
Manakala dari segi istilah, pelbagai tafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama 
sesuai dengan bidang yang dimiliki. Menurut para fuqaha sunnah ialah ibadat nafilah yang 
diambil sumbernya daripada Rasulullah SAW, ianya bukan sesuatu yang diwajibkan, 
sebaliknya digalakkan sahaja. Dari satu sudut sebahagian fuqaha meletakkan sunnah itu 
sebagai sesuatu yang bertentangan dengan bid‘ah. Apabila selari dengan perbuatan 
Rasulullah SAW ia disebut sebagai sunnah, apabila bertentangan dengan amalan Rasulullah 
SAW ia disebut bid‘ah155.  
Manakala menurut ulama usuliyyin sunnah membawa maksud sesuatu yang 
disandarkan kepada Nabi SAW selain dari al-Qur’an yang berbentuk perkataan, perbuatan 
dan juga pengakuan daripada Rasulullah SAW.156 Sunnah merupakan salah satu sumber dari 
sumber hukum Islam yang disepakati selepas al-Quran. 
Perkaitan antara sunnah–bid‘ah, jika diteliti daripada hadis Rasulullah SAW, terdapat 
banyak hadis yang membawa perkataan bid‘ah dan sunnah dengan membawa maksud yang 
bertentangan antaranya melalui hadis ‘Irbad Ibn Sariyyah, sabda Rasulullah SAW:  
اَوا نلِبا اَه ْ يَلَع اوُّضَعَو َاِبه اوُكاَسَتۡ َنيِدِشاارلا َين ِيِدْهَمْلا ِءاَفَُلْلخا ِةانُسَو ِتيانُسِب ْمُكْيَلَع َف ْمُك ايَِّإَو ،ِذِج
 َثََدُْمَُو ٌةَلَلََض ٍةَعْدِب الَُكو ٌةَعْدِب ٍَةثَدُْمُ الُك انَِإف ِروُُمْلْا ِت 
                                                 
154 Adriansyah, Persepektif Imam al-Shatibi, 180.  
155 ‘Abd al-Karim al-Zaydan, al-Wajiz Usul al-Fiqh, (Beyrut: Mu’asasah al-Risalah Nashirun, 2009) 127. 
Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2009) 1: 432. 
156 Ibid. 
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Terjemahan: “Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan 
sunnah Khulafa al-Rashidin berpegang dan genggamlah sekuat-kuatnya. 
Dan jauhilah kamu daripada mengada-adakan sesuatu perkara kerana 
setiap perkara baru itu adalah bid‘ah dan setiap bid‘ah itu adalah sesat”157 
 
Hadis ini menggesa umat Islam berpegang teguh dengan jalan yang dibawa oleh 
Rasulullah SAW dan juga Khulafa al-Rasyidin158 serta meningalkan perkara baharu yang 
bercanggah dengan sunnah Nabi SAW dan Khulafah al-Rasyidin, kerana setiap perkara 
baharu itu merupakan bid‘ah dan setiap bid‘ah itu merupakan sesuatu yang sesat. Ibn Hajar 
ketika mengulas lafaz “setiap bid‘ah adalah sesat” mengatakan ianya merupakan suatu 
kaedah dalam hukum syarak yang mempunyai dua pengertian iaitu dari segi lafaz yang 
dinyatakan dan juga kefahaman kepada lafaz tersebut. Justeru kefahaman yang diperolehi 
dari lafaz tersebut ialah setiap perkara yang tidak mempunyai sandaran daripada nas syarak 
sama ada melalui tariq khas dan juga ‘am159. 
Hadis ini bersifat umum, kemudiannya dikhususkan dengan hadis lain yang 
diriwayatkan oleh Aishah rah yang bermaksud: 
“Sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara baru dalam urusan kami 
(agama) yang tiada asalnya, ia tertolak”.160 
 
Kefahaman yang diperolehi berdasarkan hadis ini ialah mengadakan sesuatu perkara 
baharu di dalam agama yang tiada asas dalam syarak adalah tertolak dan sekiranya terdapat 
sandaran ia diterima. 
  
                                                 
157 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab al-Sunnah, Bab Luzum al-Sunnah, No hadis 4607. 
158 Khulafa al-Rasyidin merujuk kepada pemerintahan sahabat yang empat iaitu Abu Bakar, Umar al-Khattab, 
Uthman Ibn ‘Affan dan ‘Ali Ibn Abu Talib r.ah berdasarkan hadis Nabi SAW “Pemerintahan Khilafah 
selepasku selama 30 tahun”. Lihat al-Mubarakfuri, Tuhfah al-‘Awadhi bi Sharh Jami’ al-Tirmidhi, 7:79. 
159 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 4:5253. 
160 Hadis Riwayat Bukhari dalam Bab Idha Salahu ‘ala Sulh al-Jur fa Sulh Mardud, No. Hadis 2696. Lihat 
Bukhari, Sahih Bukhari, 3:184. Riwayat Muslim dalam Bab Naqd Ahkam Batilah wa Radd Muhdasath, No. 
Hadis 1718. Lihat Muslim, Sahih Muslim, 3:1343. 
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2.8.2 Bid‘ah dengan maslahah 
Maslahah merupakan salah satu sumber hukum yang diperselisihkan oleh para 
fuqaha. Perkataan maslahah seringkali digunakan di dalam bahasa Melayu dengan panggilan 
“maslahat” ianya membawa erti “faedah”, “demi kepentingan orang ramai”161. Asal 
perkataan ini adalah dari bahasa arab hasil gabungan huruf sad, lam dan ha yang kemudian 
menjadi akar kata salaha yang bererti kebaikan. Maslahah dari segi bahasa membawa 
maksud kebaikan, ia sesuatu yang berlawanan dengan mafsadah (kerosakan)162. Al-
Maslahah juga membawa erti sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan 
masyarakat163. Menurut Ibn Manzur, maslahah membawa erti kebaikan dan ianya merupakan 
mufrad dan kata jama’ bagi perkataan masalih.164 
Dari segi syarak pula, pelbagai takrifan telah dinyatakan oleh fuqaha untuk 
mendefinisikan maslahah: 
Imam al-Ghazali: 
“al-Maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran daripada meraih 
manfaat atau menghindarkan mudarat iaitu ke arah memelihara tujuan 
syarak. Oleh itu dapat difahami bahawa yang dimaksudkan dengan al- 
maslahah adalah meraih manfaat dan menolak mudarat dalam rangka 
memelihara tujuan syarak yang meliputi lima iaitu memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Justeru semua yang mengandungi 
pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini adalah al-maslahah dan semua 
yang mengabaikan tujuan ini adalah al-mafsadah165” 
 
            Al-Khawarizmi: 
 
“Maslahah membawa maksud, kemaslahatan untuk menjaga maksud 
syarak dengan cara menolak kerosakan166” 
                                                 
161 Kamus Dewan Edisi Keempat boleh dicapai melalui Laman Pusat Rujukan Persuratan Melayu, 
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=maslahat.  
162 Muhammad Mustafa Shalabi, Usul al-Fiqh al-Islami, (t:t: Dar Jam’iyyah, t:t) 294. 
163 Lu’is Ma’luf, al-Munjid Fi al-Lughah, (Beyrut: Matba’ah al-Khathulikiyyah, t:t) 432. 
164 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1972) 2:348. 
165 Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, al-Mustashfa, (Beyrut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993) 1:174. 
al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 2:36. 
166 al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 2:37. 
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Daripada definisi yang dinyatakan terdapat dua unsur utama untuk mengenali sesuatu 
yang dikategorikan sebagai maslahah iaitu: Pertama menjaga maqasid syari’ah, Kedua: 
Mendatangkan manfaat dan menolak kerosakan. Selanjutnya para ulama usul telah 
membahagikan maslahah dari aspek umum kepada tiga bahagian iaitu167: 
i. Maslahah mu’tabarah: Maslahah yang diakui dan disokong oleh syarak. Ia 
melibatkan penggunaan ‘illah dalam penetapannya dengan kata lain berkait rapat 
dengan instrumen qiyas. 
ii. Maslahah mulghah: Maslahah yang tidak diakui syarak, kerana jelas bertentangan 
dengan syarak dan perlu ditinggalkan. Sebagai contoh tuntutan untuk wanita untuk 
mendapat persamaan di dalam pewarisan harta, sedangkan nas secara jelas 
menunjukkan dua bahagian perempuan menyamai satu bahagian lelaki di dalam 
pewarisan harta. 
iii. Maslahah mursalah: Maslahah yang selari dengan kehendak syarak dan tidak 
didokong oleh dalil yang khusus sama ada membenarkan atau membatalkannya”168.  
Selanjutnya dalam menyingkap perbahasan maslahah ia terbahagi kepada tiga tahap 
berdasarkan keutamaan penggunaannya iaitu169: 
a) Maslahah Daruriyat: Ia merupakan keperluan yang mana kehidupan agama dan 
keduniaan manusia bergantung kepadanya, jika sekiranya ia tidak ada, berlaku 
kepincangan untuk hidup manusia di dunia ini kehilangan nikmat yang abadi serta 
                                                 
167 al-Zaydan, al-Wajiz Usul al-Fiqh, 187-188. 
168 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, (t:t, Dar al-Fikr al’Arabi) 279. Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, 
Dawabit al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Damsyik: Mu’assah al-Risalah, t:t) 330. 
169 Al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 35-36. 
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mengalami keseksaan di akhirat kelak. Terdapat lima al-daruriyat yang asasi iaitu 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.  
b) Maslahah Hajiyat: Keperluan kepadanya hanya untuk mengangkat kesempitan 
hidup. Sekiranya tiada manusia akan hidup di dalam kesempitan dan tekanan 
tetapi tidak berlaku kepincangan kehidupan (nyawa) sebagaimana daruriyat. 
c) Maslahah Tahsiniyyah: Maslahah ini bertujuan memperelokkan adat budaya 
serta akhlak. 
Jumhur fuqaha berpendapat maslahah mursalah hanya berlaku dalam urusan 
muamalat semata-mata dan tidak berlaku dalam urusan ibadat 170. Justeru, tiada ruang 
berijtihad dalam urusan ibadat.   Ini kerana menurut jumhur tidak ada ijtihad dalam ibadat.171 
Namun terdapat pandangan yang memperincikan jenis ibadat tersebut iaitu yang hanya 
berkait dengan ibadat yang tidak boleh difahami atau dicapai oleh akal pemikiran mengenai 
sebab-sebab pensyariatannya seperti penetapan rakaat solat, puasa pada bulan Ramadan dan 
sebagainya. Adapun berhubung ibadat yang boleh difahami tujuan pensyariatannya sesuatu 
yang diterima sekiranya selari dengan kehendak syariat.172 
Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa aspek perbezaan dan 
persamaan di antara maslahah mursalah dan bid‘ah hasanah sebagaimana berikut173: 
a) Maslahah mursalah dan bid‘ah hasanah mencakupi perkara baru. 
                                                 
170 H. Said Agil Husin al-Munawar, Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam 
dalam Jurnal Islamiyyat 18 & 19, (1998) 65.  
171 Al-Shatibi, Muwafaqat, 2:265. al-Zaydan, al-Wajiz Usul al-Fiqh, 188. 
172 Perbahasan ini melibatkan instrumen ta’lil ahkam di dalam pensyariatan ibadat. Terdapat sesetengah ibadat 
yang tidak diketahui sebab pensyariatannya dan terdapat sebahagian ibadat yang boleh dicapai melalui akal. 
Lihat perbahasan lanjut: Ridzwan Ahmad, Pertentangan di antara Nas dengan Maslahah serta hubungannya 
dengan Bid’ah dalam Jurnal Syariah, Jil 19. No 1 (2011) 103-106.  
173 Azri Bin Bhari, Maslahah Sebagai Satu Justifikasi Terhadap Keharusan Sambutan Maulidur Rasul Di 
Malaysia, (Disertasi Sarjana, Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010) 74-
76. 
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b) Maslahah mursalah dan bid‘ah hasanah tidak ditunjukkan atau diisyaratkan 
melalui dalil-dalil yang khusus. 
c) Dari aspek umumnya kedua-duanya selari dengan maqasid syariah dan selaras 
dengan kaedah syarak. Sebaliknya sekiranya ia bercanggah dengan objektif 
syarak dan kaedah syarak maka ianya dikenali sebagai maslahah mulghah dan 
bid‘ah dalalah serta perlu dihindari dari melakukannya. 
d) Praktikaliti maslahah mursalah dan bid‘ah hasanah merangkumi urusan 
muamalat serta sebahagian dari ibadah yang diterima kerasionalan akal (ma’qulat 
al’aql) dalam penentuan hukum terhadapnya. 
e) Hanya terdapat sedikit perbezaan penggunaan maslahah dan juga bid‘ah hasanah 
dari sudut keluasan penggunaannya. Maslahah mursalah tertumpu kepada 
perkara yang mempunyai kepentingan kepada umat Islam. Manakala bid’ah 
hasanah lebih luas iaitu perkara yang baik dan selari dengan syarak serta tidak 
bertentangan dengan mana-mana kaedah yang terdapat di dalam syarak. 
Seterusnya wujud perbezaan ketara di antara maslahah mursalah dan juga bid‘ah dalalah 
sebagaimana berikut: 
a) Maslahah mursalah selari dengan kehendak syarak, manakala bid‘ah dalalah adalah 
perkara sebaliknya. 
b) Maslahah mursalah dianggap benar selagi tidak bercanggah dengan nas sebaliknya 
bid‘ah dalalah jelas bertentangan dengan nas-nas. 
c) Maslahah mursalah bertujuan mendatangkan kebaikan dan menolak kerosakan 
manakala bid‘ah dalalah disangkakan sebagai baik padahal ianya suatu 
kemungkaran. 
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d) Maslahah mursalah lebih fokus kepada bidang muamalat dan sebahagian ibadat yang 
boleh dicapai melalui kerasionalan akal manakala bid‘ah dalalah mengubah sesuatu 
muamalat dan ibadat yang telah ditetapkan secara pasti. 
 
2.8.3 Bid‘ah dengan Istihsan 
 Istihsan174 merupakan salah satu sumber hukum yang diperselisihkan oleh para 
Imam mazhab. Imam Malik r.h dan Imam Abu Hanifah rh telah meletakkan istihsan sebagai 
salah satu dari metode ijtihad dalam mazhab mereka. Manakala Imam al-Shafi’i dan Ibn 
Hazm al-Zahiri telah menolaknya sebagai sumber metode di dalam ijtihad hukum175. 
Sementara para fuqaha Hanabilah pula telah menyandarkan pengertian istihsan kepada 
perbahasan maslahah. 
Istihsan dari segi bahasa membawa maksud menyatakan dan meyakini baiknya 
sesuatu, seperti seseorang berkata “saya meyakini sesuatu itu baik atau buruk” atau 
“mengikuti sesuatu yang terbaik” atau “mencari yang lebih baik kerana perkara itu 
diperintahkan oleh agama”176. Manakala dari segi istilah, para fuqaha telah berbeza 
pandangan dalam mendefinisikannya: 
Hanafiyyah: Al-Karhi menyatakan berpalingnya mujtahid daripada menetapkan 
                                                 
174 Istihsan merupakan kerangka metode ijtihad yang diformulasikan Imam Abu Hanifah sebagai respons teori 
qiyas yang menguasai perkembangan metode ijtihad ketika pada permulaan abad pertama Hijrah. Pada saat 
itu, Iraq sebagai pusat peradaban dunia Islam. Apabila teori qiyas dipaksakan seabagai metode ijtihad, maka 
akan terjadi benturan dengan fenomena masyarakat dan produk hukum yang dihasilkan tidak memenuhi 
maqasid sya’iyyah. Dari latar belakang itu, Imam Abu Hanifah mempresentasikan teori istihsan dalam 
forum terbuka melalui pernyataannya: Imam Abu Hanifah membincangakan isu qiyas di depan para 
sahabat-sahabatnya ada yang sepakat dan ada yang menolaknya, ketika Imam Abu Hanifah berkata: Saya 
menggunakan isithsan, maka tidak ada seorang pun sahabat yang mampu mengikutinya, kerana banyaknya 
hukum hakam yang dikeluarkan melalui metode istihsan. MIF Rohim, Kajian Konflik Pemikiran Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Metode Istihsan (Tesis Doktor Falsafah, Jabatan Fiqh & Usul, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007)94. 
175 Al-Shalabi, Usul al-Fiqh al-Islami, 273. 
176 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Usul al-Sarakhsi, (Beyrut: Dar al-Ma’arif al-
Nu’maniyyah) 2: 200. 
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hukum pada sesuatu masalah yang telah ditetapkan pada masalah-masalah sebandingnya, 
kepada hukum yang menyalahinya, kerana terdapat sesuatu jalan yang lebih kuat yang 
menghendaki beralih daripada hukum yang pertama177. 
Malikiyyah: Menurut Imam Malik r.h, istihsan ialah menggunakan dalil yang terkuat 
antara dua dalil, atau mengambil maslahah juz’iyyah dalam dalil-dalil yang bersifat kulli 
(menyeluruh)178. 
Hanabilah: Perkataan berdasarkan hujah dan lebih utama antara dua qiyas. Hanya 
dinamakan qiyas dan istihsan untuk membezakan antara metode qiyas dan istihsan yang pada 
dasarnya tidak lepas daripada metode qiyas179. 
Berdasarkan takrifan yang dinyatakan dapat dirumuskan istihsan merupakan satu 
ijtihad yang telah digariskan oleh ulama untuk memindah sesuatu hukum antara dua hukum 
yang mempunyai sandaran kepada sandaran yang lebih kuat antara keduanya. Al-Zuhayli 
merumuskan bahawa istihsan terdiri daripada dua bentuk utama iaitu mentarjihkan qiyas 
khafiy ke atas qiyas jaliy dan juga pengecualian masalah juz’iyyah daripada asal sesuatu 
hukum yang bersifat kulli atau kaedah yang umum dan ianya terbina di atas dalil khas180. 
Istihsan boleh berlaku di dalam pelbagai keadaan seperti dengan nas, ijma’, dharurah, qiyas 
khafiy, uruf atau maslahah 181. 
Sebahagian contoh istihsan yang telah digunapakai ialah jual beli secara istisna’ 
(tempahan). Hukum asal bagi jual beli ini adalah haram disebabkan berlaku transaksi yang 
                                                 
177 ‘Abd al-‘Aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kashf al-Asrar ‘an Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi, (Beyrut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah) 112.  Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, 262 
178 Al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 2:19. 
179 Abd Allah Ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki, Usul al-Madhab al-Imam Ahmad Dirasah Usuliyyah Muqarin, 
(Beyrut: Muassasah al-Risalah) 564.  
180 Al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 2:21. Pandangan yang sama juga telah dirumuskan oleh ‘Abd Wahab 
Khalaf, Lihat ‘Abd Wahab Khalaf, ‘Ilm Usul Fiqh, (Qaherah: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, t:t) 80. 
181 Al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 2:24. 
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tidak sempurna kerana ketiadaan mahall al-aqd (objek yang ditransaksikan ketika berlakunya 
akad). Namun ulama sepakat mengharuskannya kerana amalan itu berlaku secara turun 
temurun dan keperluan manusia kepada akad seperti tersebut. Dalam keadaan ini, qiyas telah 
ditinggalkan dengan berlakunya ijmak ulama ke atasnya182. Ijtihad melalui istihsan ini boleh 
berlaku di dalam pelbagai perbahasan seperti muamalat, ibadah, uqubah dan sebagainya. 
Justeru itu, timbul persoalan, sejauhmanakah perkaitan di antara bid‘ah dan istihsan 
di dalam perbahasan ini. Dapat kita simpulkan disini, terdapat beberapa persamaan di antara 
bid‘ah dan istihsan bagi mereka yang mengakui kewujudan pembahagian bid‘ah kepada dua 
iaitu hasanah dan dalalah: 
- Perkara yang dihukumi ke atas kedua-dua istilah ini ialah sesuatu perkara yang 
baik untuk dilakukan dipandangan mata manusia. 
- Kedua-duanya tidak dinyatakan secara jelas di dalam nas, namun ianya selari 
dengan kehendak syariah berdasarkan nas-nas umum yang kemudiannya 
ditakhsiskan.  
- Tidak menyalahi maqasid syari’ah. 
- Boleh berlaku di dalam pelbagai lapangan syarak kecuali di dalam bab akidah. 
Hal ini kerana ianya merupakan isu-isu fiqhiyyah, sekiranya dimasukkan 
perbahasan istihsan dan bid‘ah ini ke dalam isu akidah ianya akan tertolak. 
Berdasarkan perbincangan dapat dirumuskan perbezaan di antara istihsan dan bid‘ah 
hasanah ini, boleh dilihat sebagaimana berikut:  
                                                 
182 Ibid. 25. 
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- Istihsan merupakan pindahan hukum yang telah sedia ada kepada dalil yang lebih 
kuat, manakala bid‘ah merupakan perkara yang tidak berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW. 
- Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang tidak disepakati dalam sumber 
hukum Islam, manakala bid‘ah merujuk kepada perkara atau sesuatu amalan yang 
dilakukan. 
- Istihsan kebiasaannya berlaku di dalam mengangkat masyaqqah (kesulitan) 
dalam menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu, manakala bid‘ah hasanah 
pula merupakan tambahan kepada amalan yang sedia ada. 
Bagi mereka yang tidak menerima pembahagian bid‘ah kepada hasanah, mereka 
menanggapi bahawa istihsan sesuatu yang bersandarkan dalil syarak yang telah melalui 
proses istiqra’i (induksi), manakala bid‘ah dalalah hanya turutan akal dan nafsu semata-
mata183. Perbezaaan atas perbezaan ini adalah kerana kefahaman yang berbeza dalam 
menanggapi istilah bid‘ah. Bagi mereka yang menganggap bahawa bid‘ah itu semuanya 
sesat, istihsan berdiri di atas konsepnya yang tersendiri, manakala bagi mereka yang 
mengakui wujudnya bid‘ah hasanah, istihsan adalah salah satu cabang dari  bid‘ah hasanah. 
 
2.8.4 Bid‘ah dengan al-Tark 
Al-tark dari segi bahasa apa yang ditinggalkan oleh seseorang184 manakala dari segi syarak 
ianya membawa pengertian memalingkan diri dari melakukan sesuatu sama ada dengan 
tujuan atau tanpa tujuan185. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sama ada 
                                                 
183 Ardiansyah, Perspektif Imam al-Shatibi terhadap Konsep Sunnah-Bid’ah, 163-165. 
184 al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Beyrut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah, 1983) 
185 Qutub Mustafa Sanu, Mu’jam Mustalahat Usul Fiqh, (Damsyik: Dar Fikr al-Mu’asir, 2000) 132. 
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dengan tujuan tertentu atau tanpa tujuan tertentu juga dipanggil dengan istilah al-tark. Ianya 
membawa pengertian yang besar dalam syariat Islam. Merujuk kepada makna bid‘ah 
sebelum ini ia sangat berkait rapat dengan perbahasan al-tark. Jika bid‘ah difahami 
melakukan sesuatu perkara yang tidak dicontohkan oleh generasi awal (zaman Rasulullah 
SAW dan para sahabat rah), al-tark pula merujuk kepada sesuatu perkara yang ditinggalkan 
dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terdapat satu sifat yang dikongsikan oleh kedua-
dua istilah ini iaitu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. 
Terdapat beberapa dakwaaan yang seringkali diungkapkan "ايرخ ناك ول ام نَوقبس "هيلإ  
(sekiranya perkara itu baik nescaya mereka iaitu para nabi, sahabat dan ulama salaf telah 
melakukannya)186. Dakwaan ini seringkali dijadikan hujah untuk menolak setiap perkara 
yang berlaku dalam masyarakat hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh generasi salaf. 
Justeru, timbul beberapa perbahasan mengenai al-tark, adakah sesuatu yang tidak 
dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang dilarang secara mutlak. Bagi mereka yang 
berhujah bahawa al-tark perlu ditinggalkan berdasarkan beberapa asas antaranya:  
a. Rasulullah SAW adalah contoh tauladan terbaik berdasarkan firman Allah SWT187: 
 َاللَّا َرََكذَو َرِخْلا َمْو َيْلاَو َاللَّا وُجْر َي َناَك نَم ِل ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِاللَّا ِلوُسَر في ْمُكَل َناَك ْدَقال  ا يرِثَك 
 
 
Terjemahan: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah 
itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan 
(keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut 
dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). 
Surah Al-Ahzab 33:21 
                                                 
186 Kata-kata ini diungkapkan oleh Ibn Kathir di dalam menghuraikan makna bid’ah ketika menafsirkan Surah 
al-Ahqaf 11:26. 
187 Al-Jizani, Sunnah al-Tark wa Dilalatuha ‘ala al-Ahkam Shar’iyyah, (Saudi Arabia: Dar Ibn Jawzi) 72. 
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b. Memperincikan makna al-tark dengan merujuknya kepada sesuatu yang 
dikategorikan sebagai “sunnah al-tarkiyyah”188. Manakala bagi mengenali sesuatu 
perkara itu terdiri daripada sunnah al-tarkiyyah perlu dilihat kepada beberapa aspek 
iaitu189: 
i. Tasrih (kata-kata yang jelas) dari sahabat Rasulullah SAW bahawa Rasulullah 
SAW meninggalkan sesuatu. Sebagai contoh Rasulullah SAW meninggalkan 
azan dan iqamah bagi solat hari raya. 
ii. Tiada nuqilan dari mana-mana para sahabat melakukan perkara tersebut, hal 
ini kerana jika baginda ada melakukannya sudah tentu para sahabat akan 
melakukannya secara bersungguh-sungguh dan terpanggil bagi 
menuqilkannya. 
Bagi mencermati perkara ini, perlu diteliti amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah 
SAW itu boleh dilihat melalui beberapa aspek sebagaimana berikut: 
a) Meninggalkan sesuatu perkara disebabkan ianya dilarang atau ditegah oleh syarak. 
Hal ini boleh dilihat dalam pelbagai contoh, seperti meninggalkan perbuatan maksiat, 
syirik, khurafat dan sebagainya. Terdapat pelbagai dalil daripada al-Quran mahupun 
hadis yang menjelaskan perkara-perkara seperti ini. Kebiasaannya dalil 
meninggalkan disebabkan tegahan ini disertai dengan penerangan atau ancaman bagi 
mereka yang melakukannya. Sebagai contoh larangan meminum arak:  
Firman Allah SWT:  
 
                                                 
188 Ibn Hanafiyyah al-‘Abidin, al-Sunnah al-Tarkiyyah Dar’u al-Syukuk Fi Ahkam al-Turuk, (Jaza’ir: Dar al-
Imam al-Malik, 2001)16. 
189 Muhammad Ibn Abi Bakr Ayyub al-Zar’i, ‘Ilam al-Muwaq’in an Rabb al-‘Alamin, (Beyrut: Dar al-Jil, 
1973)2:389,390. 
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 ۡسَي۞ َ  
ۡ
ثمِإ ٓاَمِهيِف ۡلُق ِۡۖرِسۡيَم
ۡ
لٱَو ِرَۡم
ۡ
لخٱ ِنَع َكَنوُليرِبَك  ُعِف  َنَمَو  ِساانِلل  ٓاَمُُه
ۡ
ثِۡإَو  ُر َبۡكَأ نِم  ِهِعۡفا ن ۗاَم
٢١٩  
 
Terjemahan: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai 
arak dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu ada dosa besar dan pula 
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada 
manfaatnya. 
(Surah al-Baqarah 2:219) 
b) Meninggalkan sesuatu perkara disebabkan ianya bukan adat kebiasaan yang 
dilakukan. Sebagaimana peristiwa Rasulullah SAW telah dihidangkan dan dipelawa 
untuk makan dab, Rasulullah SAW menolak pelawaan tersebut bukan, namun tidak 
melarang sahabat-sahabat makan makanan tersebut. Kisah ini direkodkan oleh 
Bukhari dan Muslim: 
 ِإ :ُهَل َليِقَف ،َلُكْأَِيل ِهَْيلِإ ىَوْهَأَف ،  ٍيِوْشَم  ٍبَضِب ص ُّبيانلا َتيُأ " :َلَاق ،ِدِيلَوْلا ِنْب ِدِلاَخ ْنَع ُهان
 ،يِمْو َق ِضَْرِبأ ُنوُكَي َلَ ُهانِكَلَو ،َلَ :َلَاق ؟َوُه ٌمَارَحَأ : ٌدِلاَخ َلاَق َف ،ُهَدَي َكَسْمََأف ،  بَض
 نيُدِجََأف." ُُرظْن َي ص ِاللَّا ُلوُسَرَو ٌدِلاَخ َلَكَأَف ،ُُهفاَعَأ  
 
Terjemahan: Daripada Khalid Ibn al-Walid, bahawasanya beliau masuk 
bersama Nabi SAW ke rumah Maimunah dan dihidangkan dengan Dab 
yang dipanggang. Lalu Rasulullah SAW menghulurkan tangannya utuk 
mengambilnya kemudian ada orang berkata: “Ini daging dab”, lalu terus 
baginda mengangkat tangannya. Lalu Khalid bertanya: Adakah ianya 
haram? Baginda SAW bersabda: Tidak, tetapi binatang ini tidak ada di 
negeri kaumku. Lantas aku tidak berselera. Lalu Khalid mengambil dan 
memakannya sambil dipandang oleh Nabi SAW190. 
 
c) Meninggalkan sesuatu dibimbangi menjadi kewajipan kepada umat Islam lantas 
membebankan umatnya. Hal ini boleh dilihat melalui perisitiwa solat malam pada 
bulan Ramadan secara berjamaah. Pada awalnya Rasulullah SAW melazimi untuk 
                                                 
190 Hadis Riwayat Bukhari, Bab Dhab, No. Hadis 5537. Hadis Riwayat Muslim, Bab Ibahah al-Dhab, No. Hadis 
1945. Lihat al-Bukhari, Sahih Bukhari, 7:97. Muslim, Sahih Muslim, 3:1543. 
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beberapa malam, kemudian meninggalkannya dibimbangi menjadi kewajipan. Kisah 
ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya:  
 ِفْوَج ْنِم  ةَل ْ َيل ََجرَخ َمالَسَو ِهْيَلَع ُالله ىالَص ِاللَّا َلوُسَر انَأ ىالَصَو ،ِدِجْسَ
لما في ىالَصَف ،ِلْياللا 
 َحَبْصََأف ،ُهَعَم اْوالَصَف ىالَصَف ْمُه ْ نِم ُر َثْكَأ َعَمَتْجَاف ،اُوث ادَحَت َف ُساانلا َحَبْصََأف ،ِِهَتلََصِب ٌلاَِجر ُساانلا
 َف ،َِةِثلااثلا ِةَل ْ ياللا َنِم ِدِجْسَ
لما ُلْهَأ َر ُثَكَف ،اُوث ادَحَت َف ىالَصَف َمالَسَو ِهْيَلَع ُالله ىالَص ِاللَّا ُلوُسَر ََجرَخ
لا ِةَلََصِل ََجرَخ اتىَح ،ِهِلْهَأ ْنَع ُدِجْس
َ
لما َزَجَع ُةَِعباارلا ُةَل ْ ياللا ِتَناَك اامَل َف ،ِِهَتلََصِب اْوالَصَف ،ِحْبُّص
 اهَشَت َف ،ِساانلا ىَلَع َلَب َْقأ َرْجَفلا ىَضَق اامَل َف :َلَاق اُثم ،َد« ،ْمُُكناَكَم ايَلَع َفَْيخ َْلم ُهانَِإف ،ُدْع َب ااَمأ
اَه ْ نَع اوُزِجْع َت َف ،ْمُكْيَلَع َضَر َتْف ُت َْنأ ُتيِشَخ  ِنِّكَلَو» َمالَسَو ِهْيَلَع ُالله ىالَص ِاللَّا ُلوُسَر َ ِ فيُو ُت َف ،
 َكِلَذ ىَلَع ُرْمَلْاَو 
 
Terjemahan: “Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada suatu 
pertengahan malam. Baginda solat di masjid (Masjid Nabawi). Beberapa 
orang mengikut solat baginda. Paginya orang ramai pun bercerita 
mengenainya. Bertambah ramai lagi (pada malam kedua), baginda pun 
solat, mereka solat bersama baginda. Paginya orang ramai pun 
bercerita.Bertambah ramai ahli masjid pada malam ketiga. Rasulullah 
SAW keluar bersolat, mereka solat bersama baginda. Apabila malam 
keempat, masjid menjadi tidak muat dengan orang yang hadir. (Baginda 
tidak keluar) Sehinggalah baginda keluar pada solat subuh. Selesai solat 
subuh, baginda mengadap orang ramai, baginda bersyahadah dan 
bersabda: Sesungguhnya bukan aku tidak tahu penantian kamu, tetapi aku 
bimbang difardukan ke atas kamu lalu kamu tidak mampu. Sehinggalah 
Rasulullah SAW wafat dalam keadaan begitu (tiada jamaah tarawikh di 
masjid)”191 
 
 
d) Meninggalkan sesuatu perkara disebabkan tidak pernah terlintas untuk melakukanya. 
Hal ini boleh dilihat melalui kisah para sahabat yang membina mimbar untuk 
Rasulullah SAW berkhutbah menggantikan mimbar yang lama dari pohon tamar 
kerana umat Islam semakin ramai.192 
                                                 
191 Hadis Riwayat Bukhari dalam Bab Fadl Man Qama Ramadan, No Hadis 2012. Hadis Riwayat Muslim 
dalam Bab al-Targhib Fi Qiyam Ramadan, No. Hadis 761. Lihat al-Bukhari, Sahih Bukhari, 3:45. Muslim, 
Sahih Muslim, 1:524. 
192 Kisah ini diriwayatkan di dalam pelbagai periwayatan yang mengisahkan mengenai tangisan batang tamar 
tempat Rasulullah SAW selalu berkhutbah disisinya digantikan dengan mimbar baru yang dicadangkan oleh 
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e) Meninggalkan sesuatu disebabkan maslahah umat. Antara contoh hadis yang 
menceritakan mengenai binaan Kaabah. Kisah ini direkodkan melalui hadis Nabi 
SAW kepada ‘Aishah ra dengan mengatakan:  
 َلَاسلا ِهْيَلَع َميِهَار ْبِإ ِساَسَأ ىَلَع ُهُت ْ ي َن ََبل اُثم ،َتْي َبْلا ُتْضَق ََنل ِرْفُكْلِبا ِكِمْو َق َُةثاَدَح َلَْوَل " انَِإف ،م
" ا فْلَخ ُهَل ُتْلَعَجَو ُهَءاَِنب ْتَرَصْق َتْسا ا شْيَر ُق 
 
Terjemahan: Seandainya bukan kerana (bimbang) kaum kamu kembali 
kufur, nescaya aku akan robohkan kaabah dan kemudian membinanya 
kembali dengan binaan Nabi Ibrahim a.s, sesungguhnya kaum Quraiys 
telah membangunkan binaan Kaabah lebih rendah193.  
 
f)  Meninggalkan sesuatu disebabkan ia suatu perkara yang harus dilakukan atau 
ditinggalkan. Sebagai contoh perkara-perkara sunat seperti memperbanyakkan 
sedekah, zikir, solat-solat sunat dan lain-lain. Hal ini disebabkan ianya termasuk di 
dalam keumuman firman Allah SWT  
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َني ِ
ذ
لَّٱ  
ْ
اوُنَماَء 
ْ
اوُعَكۡرٱ  َوٱسۡجُدُواْۤ  َو 
ْ
اوُدُبۡعٱ  َو ۡمُك ذبَر 
ْ
اُولَعۡفٱ  َۡي َ
ۡ
لۡٱ  ۩َنوُِحلۡفُت ۡمُك ذلَعَل٧٧ 
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah 
(mengerjakan sembahyang) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan 
mentauhidkanNya), serta lakukanlah amal-amal kebajikan, supaya kamu 
berjaya (di dunia dan di akhirat). 
(Surah al-Hajj 22:77) 
 
 
                                                 
para sahabat. Setelah mendengar tangisan tersebut Rasulullah SAW memujuknya dan memberinya pilihan 
samada untuk ditanam semula atau didoakan untuk berada di syurga kelak. Batang tamar tersebut memilih 
untuk berada di syurga. Riwayat Bukhari dalam Bab ‘Alamat al-Nubuwwah fi al-Islam, No Hadis, 3583, 
3585. Riwayat al-Tirmidhi dalam Bab Ma Ja’a Khutbah ‘Ala Minbar, No Hadis 505.Beliau mengatakan 
hadis ini hasan sahih. Riwayat al-Darimi dalam Bab Ma ‘Ukrima al-Nabi SAW, No Hadis, 36-42. Lihat al-
Bukhari, Sahih Bukhari, 4:195.al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 2:379 al-Darimi, Sunan al-Darimi, 1:180-
184. al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id, (Qaherah: Maktabah al-Qudsy 1994) 180-
182. 
193 Hadis Riwayat Bukhari dalam Bab Fadl Makkah wa Bunyanaha, No hadis 1585. Hadis Riwayat Muslim 
dalam Bab Naqdu Ka’abah wa Bina’uha, no hadis 1333. Lihat al-Bukhari, Sahih Bukhari, 2:146. Muslim, 
Sahih Muslim, 2:968. 
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g) Meninggalkan sesuatu disebabkan terlupa. Ianya merupakan perkara yang normal 
bagi setiap manusia bersifat dengan sifat lupa. Rasulullah SAW pernah solat dengan 
rakaat yang kurang disebabkan terlupa bilangan rakaat ketika salat, kemudian 
baginda menambah bilangan rakaat yang tertinggal serta diikuti dengan sujud sahwi 
setelah disahkan rakaat yang tertinggal.194  
h) Meninggalkan sesuatu disebabkan ianya perkara khususiyyah kepada baginda dan 
kaum keluarga baginda sahaja. Hal ini boleh dilihat melalui tindakan Rasulullah 
SAW yang melarang kaum keluarganya menerima sedekah dan meninggalkan 
memakan harta sedekah dan zakat.195 
i) Meninggalkan sesuatu disebabkan melakukan sesuatu yang lain untuk dijadikan 
perkara itu sunnah. Perkara ini boleh dilihat melalui pensyariatan sesuatu amalan 
seperti Rasulullah SAW meninggalkan solat dan mandi jenazah bagi orang yang mati 
syahid196. Begitu juga Rasulullah SAW meninggalkan azan dan iqamah ketika 
hendak mengerjakan solat hari raya197. Kategori ini juga sesetengah ulama 
meletakkan ianya di dalam kategori sunnah tarkiyyah198. 
Kesemua contoh yang diberi meliputi dalam semua bab kecuali akidah. Dapat 
disimpulkan setiap perbuatan Rasulullah SAW itu mempunyai sebab tersendiri. Rasulullah 
SAW sendiri tidak melakukan semua perkara dalam kehidupan baginda. Disebabkan 
keterbatasan masa dan sifat sebagai seorang manusia. Baginda Rasulullah SAW mempunyai 
                                                 
194 Riwayat Bukhari, Bab Hal Yakhuz al-Imam Idha Syak biqawl al-nas?, no hadis 714. Riwayat Muslim dalam 
Bab al-Sahwi fi Solat wa al-Sujud lahu, No hadis 573. Lihat Bukhari, Sahih Bukhari, 1:144. Muslim, Sahih 
Muslim, 1:404. 
195 Abu Ishaq al-Shirazi, al-Muhadhab fi al-Fiqh al-Syafi’i, (Damsyik: Dar Qalam, 1992) 1:575,576. 
196 Ibid, 392. 
197 Ibid, 441. 
198 Sunnah Tarkiyyah merujuk kepada perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW atas alasan untuk 
menjadikan ianya sunnah. Muhammad Rabhi Muhammad Millah, al-Tark ‘Inda Usuliyyin, (Disertasi 
Sarjana: Universiti Kebangsaan al-Najah, Palestin, 2010) 26,27. 
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tanggungjawab harian yang lain serta keperluan asasi seorang manusia itu sendiri, lebih-lebih 
lagi baginda merupakan orang yang paling bertaqwa dalam mentaati Allah SWT, baginda 
juga merupakan ketua agama Islam, ketua negara, ketua panglima perang, sumber rujukan 
utama dalam segala permasalahan yang berlaku dan lain-lain lagi. Amat mustahil untuk 
melaksanakan semua amalan secara berterusan melainkan dalam amalan yang terpilih 
sebagai sorang Rasul seperti melakukan qiyam setiap malam199. Ini merupakan salah satu 
hikmah Allah SWT melantik utusannya bagi menyampaikan risalah Islam dari kalangan 
umat manusia itu sendiri. 
Ibn Daqiq di dalam mengulas hal ini menyatakan al-tark tidak menunjukkan sesuatu 
perkara itu ditegah200. Syeikh ‘Abd Allah al-Siddiq al-Ghumari ketika mengulas hal ini 
menyatakan diawal risalah penulisan beliau dengan ungkapan bait-bait syair201:  
باايجإ لَو اعنم يضتقي لَ *** انعرش في ةجبح سيل يترلا 
بااوصو ا قداص ا مكح هآرو *** انيبن ير تب ا رظح ىغتبا نمف 
باخو حيحصلا مكلحا أطخأ لب *** اهلك ة لدلْا جنه نع لض دق 
بااذع هيفلاخلم اد  عوتم *** ىتأ ينه نإ لَإ نكيم رظح لَ 
تح ظفل وأ *** ةبو قعب نذؤم لعف مذ وأبااع ب  كاوي يمر  
 
Terjemahan: 
 
Al-Tark bukanlah hujah dalam syariat kita *** Tidak dianggap 
larangan mahupun kewajipan 
 
Maka sesiapa yang melarang sesuatu perbuatan dengan alasan al-tark 
Nabi SAW *** Kemudian berpendapat ianya satu hukum yang benar dan 
tepat. 
                                                 
199 Hukum solat sunat malam bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah wajib dan sunat bagi umat 
Islam selepas. Lihat Muhammad Ibn ‘Azzuz, Arba’una Hadithan fi al-Tahajjud wa Qiyam al-Layl, (Beyrut: 
Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah, 2002) 40. 
200 Taqi al-Din Ibn Daqiq al-‘Iid, Ihkam al-Ahkam Sharh ‘Umdah al-Ahkam, (Qaherah: Matba’ah al-Sunnah al-
Muhammadiyyah) 1:182. 
201 ‘Abd Allah Ibn Muhammad al-Siddiq al-Ghumari, Husnu al-Tafahhum wa al-Dark Li Mas’alah al-Tark, 
(Qaherah: Maktabah al-Takhsisiyyah li Radd ‘Ala al-Wahabiyyah, 2002) 3. 
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Sesungguhnya beliau telah menyimpang dari manhaj pendalilan 
seluruhnya *** Bahkan beliau tersalah di dalam menghukum dalam 
perkara yang benar dan gagal. 
 
Tidak ada pelanggaran hukum yang dibenarkan melainkan ianya 
dilarang didatangkan*** Ancaman siksaan bagi yang menyalahinya. 
 
Atau kecaman terhadap sesuatu perbuatan dan disertai dengan suatu 
hukuman *** Atau lafaz pengharaman terhadap perkara yang dicela. 
 
 
Bait-bait syair ini menjelaskan bahawa al-tark bukan suatu sandaran hukum di dalam 
Islam, ianya tidak membawa pengertian wajib haram dan sebagainya, tetapi sekiranya ia 
disandarkan dengan ancaman ia menunjukkan perkara yang ditinggalkan itu adalah haram, 
sekiranya ia disandarkan kepada ganjaran jika meninggalkannya ia antara wajib dan sunat.  
Kesempurnaan Islam itu sendiri diperlihatkan melalui satu satu kaedah yang sempurna 
dalam perletakkan sesuatu hukum. Rasulullah SAW telah meletakkan asas yang kukuh bagi 
setiap perkara yang disyariatkan. Melalui asas ini disandarkan setiap perkara itu disandarkan 
kepada asas pensyariatan hukum yang lima iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus 
yang dinamakan sebagai hukum taklifi.202 
Kekeliruan di dalam memahami asas hukum ini seperti meletakan perkara sunat ditempat 
wajib, makruh di tempat yang haram bakal menjadi pemahaman yang kucar kacir dalam 
memahami kehendak syariat. Hasil daripada penjelasan, dapat perhatikan beberapa perkara 
asas yang sama di antara al-tark dan bid‘ah iaitu perkara baru yang tidak pernah dilakukan 
sebelumnya. Bagi mengetahui hukum terhadap perkara-perkara ini diperlukan pertimbangan 
neraca syarak untuk menilainya. 
                                                 
202 al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 1: 53-93. 
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2.9 Beberapa contoh bid‘ah 
Contoh yang diberikan rata-ratanya melibatkan isu-isu yang seringkali diperdebatkan dalam 
kalangan umat Islam yang berfahaman ahli sunnah wa al-jamaah khususnya di Malaysia. 
2.9.1 Contoh bid‘ah dalalah yang disepakati 
a) Akidah 
Aliran-aliran selain Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah seperti Khawarij, Mu’tazilah, 
Jahmiyyah, Mujassimah, Syiah. 
b) Ibadah 
Mengubah sesuatu ibadah yang telah ditetapkan secara qat’i dan juga ibadah yang 
tidak boleh dicapai melalui kerasionalan akal seperti penetapan rakaat solat, waktu 
solat, masa menunaikan haji. Hal ini haram kerana termasuk ianya termasuk dalam 
menggubal hukum syarak dan ianya milik Allah SWT semata-mata.  
c) Adat 
Adat-adat yang mensyirikkan Allah SWT dan menyelisihi hukum syarak. 
Mensyirikkan: Seperti pemujaan pantai, meminta pertolongan selain Allah SWT, 
meminta pertolongan dengan jin atau iblis, menyalahi hukum syarak: menasabkan 
anak angkat kepada bapa angkat, persamaan hak pewarisan di antara lelaki dan 
wanita, percampuran lelaki dan perempuan.  
 
2.9.2 Contoh bid‘ah dalalah yang diperselisihkan 
a) Akidah 
Serpihan perbincangan akidah yang tidak melibatkan usul, seperti isu-isu pentakwilan 
ayat-ayat mutashabihat, sandaran sifat dua puluh dan juga tauhid tiga, penafsiran 
hadis berkaitan persoalan di mana Allah. Tawassul kepada Nabi SAW sedangkan 
beliau telah wafat, amalan mengambil berkat dengan orang alim (tabarruk). 
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b) Ibadah 
Sesuatu yang disandarkan kepada dalil umum, seperti amalan zikir secara berjamaah, 
menetapkan jumlah tertentu dalam berzikir, mengkhususkan hari-hari tertentu untuk 
mengerjakan sesuatu amalan, solat sunat secara berjamaah, menambah lafaz 
tambahan kepada zikir yang mathur. 
c) Adat 
Merayakan perayaan tertentu bersempena hari kebesaran Islam sepeti maulid Nabi 
SAW, awal Muharam, nuzul Quran. Menghimpunkan manusia untuk mengadakan 
majlis zikir dan bersalam selepas solat.  
 
2.10 Kesimpulan 
Kesimpulannya, terdapat dua aliran di dalam memahami bid‘ah iaitu mereka yang 
memandang kesemua perkara yang tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW itu sebagai 
bid‘ah lalu membahagikannya kepada hasanah dan dalalah serta mereka yang menafsirkan 
setiap perkara baru yang berlaku di dalam agama itu sesat. Pentingnya mengetahui asas-asas 
penetapan bid‘ah melalui dua kelompok ini. Asas kefahaman di dalam memahami konsep 
bid‘ah berdasarkan aliran masing-masing memberi implikasi yang besar di dalam penetapan 
sebahagian hukum Islam. Menghukum sesuatu yang baru secara pukul rata dengan hukuman 
sesat sesuatu yang tidak adil. Sebaliknya perlu merujuk satu persatu amalan yang dihukumi 
tersebut. Pembahagian bid‘ah itu boleh dilihat dari pelbagai aspek, namun pembahagian yang 
menjadi pemisah di antara dua kelompok ini ialah pembahagian kepada hasanah dan dalalah. 
Sesuatu yang perlu difahami bid‘ah bukan daripada masadir taysri’ (sumber hukum) seperti 
al-Sunnah, maslahah dan istihsan. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbezaan 
antara istilah-istilah tersebut dengan bid‘ah. Berhubung perbincangan al-tark, terdapat 
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tafsiran-tafsiran menunjukkan ianya bukanlah sesuatu yang dilarang sebaliknya perlu diteliti 
terhadap atas dasar apa perkara tersebut menjadi al-tark.  
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BAB 3: LATAR BELAKANG KEHIDUPAN IBN ‘ABD AL-SALAM DAN             
AL-SHATIBI 
3.1 Pendahuluan 
Bagi menganalisis pemikiran seseorang tokoh, ianya memerlukan penelitian yang mendalam 
dan menyeluruh terhadap beberapa elemen seperti sosio budaya, pendidikan, guru dan 
sebagainya termasuklah suasana semasa kehidupan tokoh tersebut kerana aspek-aspek 
tersebut sedikit sebanyak kebiasaanya mempengaruhi dan membentuk corak pemikiran 
tokoh tersebut. Justeru itu atas faktor tersebut, menjadi suatu keperluan untuk mempelajari 
keadaan sosio budaya masyarakat sekitar zaman tersebut sehingga dapat membuat suatu 
kesimpulan daripada gagasan pemikiran yang dikeluarkannya. Justeru itu melalui bab ini, 
pengkaji menghuraikan latar belakang kedua-dua tokoh yang dikaji secara terperinci, tokoh 
yang dimaksudkan ialah Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi .  
 
3.2 Biografi ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam 
 
3.2.1 Nama dan gelaran 
Nama beliau ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam bin Abi Qasim bin Hasan bin Muhammad 
Muhaddhab al-Sulami. Kuniah beliau ialah Abu Muhammad namun begitu beliau lebih 
dikenali dengan gelaran Ibn ‘Abd al-Salam 203, ‘Izz al-Din204 dan juga al-Imam al-Izz205. Ibn 
                                                 
203 ‘Umar Rida Kahalah, Mu’jam Mu’allifin, (Beyrut: Mu’assah al-Risalah, 1993) 2/162. 
204 Pada asalnya namanya ‘Abd Aziz sahaja, namun begitu ditambah  al-Din dibelakangnya kerana uruf 
masyarakat pada ketika itu akan menambah gelaran “al-Din” kepada Sultan seperti Salah al-Din Yusuf, 
Rukn al-Din al-Zahir, Taj al-Din ‘Abd Wahab dan sebagainya kerana mereka yang menjaga rakyat di bawah 
naungannya. Dinisbahkan kepada Ibn ‘Abd al-Sal am Dapat menunjukkan beliau mendapat pengiktirafan 
besar oleh masyarakat dan diakui oleh pemimpim. Lihat ‘Abd Allah Ibrahim al-Wahibi, al-‘Izz al-Din ‘Abd 
Salam: Hayatuhu wa Atharuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir, (Riyad: t:p 1982) 47.   
205 ‘Ali Muhammad al-Sallabi, Sultan al-‘Ulama wa Bai’ al-Umara’, (Beyrut: Maktabah al-‘Asriyyah, 2009) 
11. 
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Daqiq al-I’id telah memanggilnya dengan gelaran Syeikh al-Islam dan juga Sultan al-Ulama 
kerana kesungguhan beliau menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran terhadap 
golongan pemerintah ketika itu206.  
Dinisbahkan kepada al-Sulami pada akhir nama beliau sebagaimana yang dicatatkan 
dalam kitab tafsirnya kerana beliau berasal dari suku kabilah Bani Salim yang merupakah 
salah satu kabilah yang masyhur di Madar207. Beliau juga merupakan seorang ahli fiqh yang 
mempunyai kepakaran di dalam bidang usul, bahasa arab dan juga tafsir208. 
 
3.2.2 Lahir dan Kewafatan 
Beliau berasal dari Maghribi dilahirkan di Kota Damsyik dan wafat di Mesir. Beliau 
seorang bermazhab Shafi’i. Para ulama bersepakat mengatakan beliau lahir di Damsyik 
namun berselisih dalam menentukan tahun kelahirannya samaada pada tahun 577 H atau 578 
H209. Beliau telah wafat di Mesir pada tahun 660 Hijrah. Pada hari kewafatan, kemuliaan 
beliau sebagai tokoh ulama agung terbukti apabila jenazah beliau turut disolatkan oleh Sultan 
Mesir ketika itu dan penduduk Mesir. Seruan solat jenazah telah diungkapkan oleh mu’azin 
ketika itu selepas solat Jumaat dengan ungkapan “ Solat ke atas al-Faqih al-Imam Syeikh al-
Islam ‘Izz al-Din ‘Abd-Salam” tanda kemuliaan pada beliau. Turut dilakukan solat ghaib 
diseluruh daerah Mesir, Mekah, Yaman dan Damsyik210. 
 
 
                                                 
206 al-Wahibi, al-‘Izz al-Din ‘Abd Salam: Hayatuhu wa Atharuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir, 47 
207 Ibid. 
208 ‘Umar Rida Kahalah, Mu’jam Mu’allifin, 2:162. 
209Ibid. Abi Nasri Ibn ‘Abd al-Wahhab al-Subki, Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra, (Qaherah: Faysal ‘Isa al-
Babi al-Halabi, 1964) 8:209.  
210 ‘Umar Ibn Saleh, Maqasid al-Shari’ah ‘Inda al-Imam al-‘Izz ‘Abd Salam, (Jordan: Dar al-Nafa’is, 2003) 39. 
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3.2.3 Pendidikan  
Perjalanan menuntut ilmu ‘Ibn ‘Abd al-Salam ketika kecil tidak terdapat di dalam 
penulisan kitab sejarah211. Ini membawa maksud tiada sesiapa yang menyangka 
bahawasanya beliau akan menjadi seorang ulama besar ketika dewasa. Menurut al-Sallabi, 
Ibn ‘Abd al-Salam menjalani kehidupan di dalam keluarga yang miskin dan tidak dikenali 
masyarakat212. Tiada pada keluarganya sebarang kemewahan, pangkat, gelaran dan ilmu213. 
Namun begitu kota Damsyik pada zaman beliau merupakan pusat perkembangan ilmu dan 
maklumat serta menjadi tumpuan utama para ulama dan fuqaha ketika itu214.  
Sekalipun menurut sejarawan tidak terdapat penulisan mengenai perjalanan menuntut 
ilmu ketika beliau masih kecil. Bahkan terdapat sebahagian mengatakan bahawasanya beliau 
tidak menuntut ilmu melainkan ketika dewasa215. Namun begitu para pengkaji cuba meneliti 
beberapa fakta yang boleh disabitkan bahawa beliau menuntut ilmu ketika kecil, antaranya: 
1) Beliau menumpang tidur di dalam masjid ketika kecil. Manakala masjid pula 
merupakan madrasah tempat perkembangan ilmu pada ketika itu. Sudah pasti beliau 
belajar daripada guru yang mengajar di masjid216. 
2) Sekalipun beliau lahir dari keluarga miskin, namun kehidupan beliau yang 
bergantung di masjid menunjukkan beliau juga daripada keluarga yang mempunyai 
pegangan agama. 
3) Kota Damsyik ketika itu merupakan pusat perkembangan ilmu yang menjadi 
tumpuan para ulama dan secara tidak langsung mereka yang berada di dalamnya akan 
                                                 
211 ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd Salam, Qawa’id al-Kubra, (Damsyik: Dar al-Qalam, 2010) 1:13. ‘Umar Ibn Saleh, 
Maqasid al-Shari’ah ‘Inda al-Imam al-‘Izz ‘Abd Salam, 38. 
212 al-Sallabi, Sultan al-‘Ulama wa Bai’ al-Umara’,11. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 13 
216 ‘Umar Ibn Saleh, Maqasid al-Shari’ah ‘Inda al-Imam al-‘Izz ‘Abd Salam, 39. 
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terlibat di dalam perkembangan ilmu. 
4) Kesungguhan membaca, menghafal dan mengulangi hafalan ketika di perpustakaan 
menunjukkan kesungguhan menuntut ilmu ketika kecil217. 
Dalam perjalanan Ibn ‘Abd al-Salam menuntut ilmu, beliau tidak berganjak dari satu 
syeikh kepada satu syeikh yang lain melainkan setelah mengkhatamkan pembacaan beliau 
dengan sempurna daripada guru yang pertama. Malah beliau telah menekuni ilmu berkaitan 
syariah selama 30 tahun sehinggakan tidak tidur malam melainkan telah mempelajari ilmu 
berkaitan syariah bersama gurunya218.  
Beliau telah mempelajari ilmu tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, bahasa Arab, perbezaan 
pandangan manusia, ilmu syariah dan juga maqasid di Kota Damsyik219. Tidak memadai di 
Kota Damsyik, beliau telah bermusafir untuk menunutu ilmu ke Kota Baghdad pada tahun 
597 hijrah untuk menuntut ilmu, beliau berada di sana selama beberapa bulan untuk 
mengambil beberapa pengajaran di sana dan kemudian beliau kembali ke Damsyik220. 
Pada tahun 639H hijrah beliau berhijah ke Mesir untuk mendalami ilmu agama 
daripada ulama di negara tersebut antaranya Syeikh Zaki al-Din ibn ‘Abd al-‘Azim yang 
pakar dalam ilmu hadis dan Syeikh Abi Hassan ‘Abd ‘Allah Shazuli dalam ilmu tasauf dan 
hakikat221. Beliau juga pernah dilantik menjadi mufti Syam dan Mesir dan ketokohan beliau 
dalam ilmu pengetahuan menjadikan beliau tempat rujukan penduduk dan pemerintah222. 
 
 
                                                 
217 Hasbullah bin Mat Daud, Teori Maqasid al-Syariah, 21. 
218 ‘Umar Ibn Saleh, Maqasid al-Shari’ah ‘Inda al-Imam al-‘Izz ‘Abd Salam, 43. 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Ibid.44. 
222 Hasbullah bin Mat Daud, Teori Maqasid al-Syariah, 21. 
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3.3.4 Guru-guru 
Terdapat ramai guru-guru ‘Izz al-Din ‘Abd-Salam yang telah mencurahkan ilmu kepada 
beliau di dalam pelbagai bidang seperti ilmu hadis, fiqh, usul fiqh, tasawauf dan sebagainya. 
Antara guru-gurunya yang masyhur ialah223: 
1) ‘Abd Samad al-Harastani (520H-614H), beliau bermazhab al-Shafi’i, antara guru 
yang terawal kepada ‘Izz al-Din dan juga merupakan seorang qadi di Kota Damsyik 
serta pakar di dalam bidang fiqh. Ketokohan beliau diakui sendiri oleh ‘Izz al-Din 
sehingga beliau pernah mengatakan kepada anak muridnya tidak pernah aku lihat 
seseorang yang lebih faqih daripada beliau. 
2) Fakh al-Din Ibn ‘Asakir (555H-631H), setelah mempelajari ilmu dari al-Harastani, 
‘Izz al-Din telah berpindah kepada guru beliau yang seterusnya iaitu Ibn ‘Asakir. Ibn 
‘Asakir juga merupakan seorang yang bermazhab Shafi’i dan juga alim dalam ilmu 
fiqh dan hadis. 
3) Saif al-Din al-‘Amidi (551H-631H), beliau merupakan pakar di dalam bidang 
usuluddin dan juga usul fiqh. Seorang ulama besar yang banyak mengarang buku di 
dalam kedua-dua bidang ini antaranya kitab al-Abkar, al-Ahkam dan juga Syarh Jidal 
al-Syarif. Pada awalnya beliau bermazhab Hanbali kemudian bertukar kepada 
Shafi’iyyah. 
4) Al-Qasim Ibn ‘Asakir (527H-600H), antara penulisan beliau ialah fadh al-Madinah 
dan juga fadh al-Masjid al-Aqsa. Izz al-Din memepelajari dari beliau dalam bidang 
hadis. 
                                                 
223 al-Wahibi, al-‘Izz al-Din ‘Abd Salam: Hayatuhu wa Atharuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir,101-105. 
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5) ‘Abd al-Latif Ibn Syakh Syuyukh (523H-596H), beliau merupakan seorang ahli sufi 
dan ‘Izz al-Din telah mengambil manfaat dari beliau ilmu hadis. 
6) Abu Thahir Barakat al-Khusyu’i (M598H), beliau seorang yang alim di dalam bidang 
hadis sehingga dipanggil Musnad Syam pada zaman beliau. 
7) Hanbal a-Rusafi (M604H), beliau merupakan pakar di dalam bidang hadis. 
8) ‘Umar Ibn al-Tabarzad (516H-607H), beliau juga merupakan seorang yang pakar di 
dalam bidang hadis. 
9) Syihab al-Din al-Sakhrawardi (530H-632H), Izz al-Din mengambil manfaat dari 
beliau dalam ilmu tasauf dengan mempelajari risalah qushairiyyah.224 
 
3.2.5 Anak murid 
Sesuai dengan status Ibn ‘Abd al-Salam seorang ulamak hebat yang juga seorang mufti di 
dalam dua buah kerajaan yang berlainan sehingga dipanggil dengan gelaran “al-Sultan al-
‘Ulama” dan juga “penjual para pemimpin”, beliau juga turut melahirkan ulamak yang hebat 
untuk diwarisi umat Islam dalam pelbagai bidang. Antara mereka yang masyhur sebagaimana 
berikut: 
1) Syeikh Ibn Daqiq al-‘id (625H-702H). Seorang yang alim dalam bidang fiqh dan juga 
hadis, pada awalnya beliau seorang yang menekuni mazhab Maliki hasil dari 
pendidikan awal beliau dari ayahnya, kemudian beralih ke mazhab Shafi’i setelah 
menekuni dari Ibn ‘Abd al-Salam 225. 
                                                 
224 Al-Subki, Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra, 8:214. 
225 al-Wahibi, al-‘Izz al-Din ‘Abd Salam: Hayatuhu wa Atharuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir, 107.   
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2) Ahmad bin ‘Abd al-Rahman al-Qarrafi (M684H). Seorang yang alim dalam ilmu fiqh 
dan bermazhah Maliki226.  
3) Jalal al-Din al-Disynawi (615H-677H). Seorang yang bermazhab Shafi’i serta alim 
dalam bidang fiqh, usul serta juga hadis227.  
4) ‘Abd Latif ibn al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (628H-695H). Beliau merupakan anak 
kepada ‘Izz al-Din, seorang yang alim di dalam ilmu fiqh dan usul228. 
5) Syarf al-Din Abu Muhammad al-Dumyati (613H-705H). Seorang ulama dalam 
mazhab Shafi’i yang alim di dalam bidang fiqh dan usul serta bahasa229. 
6) Syihab al-Din Abu Shamah (599H-665H). Beliau antara ulama besar dalam mazhab 
Shafi’i yang banyak mengarang kitab. Seorang yang alim dalam ilmu fiqh, hadis 
dan juga bahasa arab230. 
7) Al-Imam ‘Alaa’ al-Din ‘Abd Rahman al-Baji (631H-714H). Beliau antara Imam di 
dalam ilmu usul al-din dan juga mantik. Seorang tokoh besar yang berpegang 
kepada akidah al-Asya’ari dan juga fiqh mazhab Shafi’i. Ketokohan beliau diakui 
oleh ramai ulama sezaman beliau antaranya rakan seperguruan beliau iaitu Ibn 
Daqiq al-‘Iid231. 
8) Taj al-Din al-Firkah (624H-690H). Seorang ulama dalam mazhab Shafi’i yang alim 
dalam ilmu fiqh dan usul232. 
                                                 
226 ‘Umar Ibn Saleh, Maqasid al-Shari’ah ‘Inda al-Imam al-‘Izz ‘Abd Salam, 61. 
227 Ibid. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
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9) Al-‘Allamah Abu Muhammad Hibbah Allah al-Qifthi (601H-646H). Seorang ulama 
mazhab Shafi’i yang alim di dalam ilmu tafsir, hadis dan juga fiqh233. 
Kepelbagaian ilmu agama Ibn ‘Abd al-Salam telah melahirkan ramai murid yang bertaraf 
imam di dalam pelbagai bidang. Nama yang dinyatakan hanya sebahagian sahaja dari anak 
murid beliau yang masyhur dengan kepakaran masing-masing. Terdapat ramai lagi anak 
murid beliau yang tidak disebut dan boleh didapati dalam penulisan-penulisan yang mengkaji 
mengenai latar belakang dan juga pemikiran beliau234. 
 
3.2.6 Penulisan 
Izz al-Din antara ulama yang mempunyai paling banyak penulisan di dalam pelbagai 
bidang dan isu-isu semasa yang berlaku pada zaman beliau. Karya penulisan beliau meliputi 
pelbagai bidang, antaranya tafsir, hadis, akidah, fiqh dan usul, fatawa, tasawuf, sirah, syair 
serta adab dan akhlak. Al-Wahibi menyatakan 38 buah karya penulisan oleh ‘Izz al-Din 
‘Abd-Salam terdiri daripada karya yang dicetak dan juga terdapat sebahagian yang masih 
belum dicetak dalam pelbagai pengkhususan235. 
a) Tafsir 
Kitab-kitab tafsir beliau Ikhtisar Tafsir al-Mawardi (al-Nakt wa al-‘Uyun)236, Tafsir Qur’an 
al-‘Azim237, A’mali ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam, Fawa’id fi Musykil al-Qur’an238, al-Isyarah 
ila al-I’ijaz fi Ba’di Anwa’ al-‘Ijaz239. 
                                                 
233 Ibid. 
234 Ibid, al-Wahibi, al-‘Izz al-Din ‘Abd Salam: Hayatuhu wa Atharuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir, 107. Al-
Subki, Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra, 8:214. al-Sallabi, Sultan al-‘Ulama wa Bai’ al-Umara’. 
Muhammad al-Zuhaly, al-‘Izz ‘Abd al-Salam, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1992) 150-160. 
98 al-Wahibi, al-‘Izz al-Din ‘Abd Salam: Hayatuhu wa Atharuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir, 115-117.   
236 Ibn ‘Abd al-Salam, Tafsir Ibn ‘Abd al-Salam, (Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1996) 
237 Ibn ‘Abd al-Salam, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, (Sa’udiah: Jami’ah ‘Umm al-Qura, 1998) 
238 Ibn ‘Abd al-Salam, Fawa’id Fi Mushkil al-Qur’an, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1982) 
239 Ibn ‘Abd al-Salam, Majaz al-Quran, (London: Mu’assah al-Furqan Lil al-Turath, 1999) 
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b) Hadis 
Manakala di dalam bidang hadis pula, hanya terdapat beberapa risalah penulisan Izz al-Din 
yang mensyarahkan beberapa hadis ditemui iaitu syarh hadith “la darar wa la dirar”, syarh 
hadith umm al-zar’ dan juga sebuah kitab mukhtasar sahih muslim. 
c) Akidah 
Ketokohan Ibn ‘Abd al-Salam di dalam bidang akidah terbukti apabila terdapat begitu banyak 
penulisan beliau di dalam bidang akidah, hal ini boleh dilihat melalui penulisan-penulisan 
akidah beliau melalui Risalah fi Ilmi Tawhid240, Wasiyyah Izz al-Din ‘Abd al-Salam 241, 
Nabzah Mufidah fi al-Radd ‘ala Qa’il bi khulq Qur’an, Farq baina al-Islam wa al-Iman242, 
Bayan Ahwal al-Nass yawm al-Qiyamah243 dan juga Mulhah al-I’tiqad aw al-‘Aqa’id244. 
d) Fiqh dan Usul Fiqh 
Bidang ini merupakan bidang utama Ibn ‘Abd al-Salam, antara karangan-karangan beliau di 
dalam bidang ini ialah al-Qawa’id al-Kubra, al-Qawa’id al-Sughra245, al-Imam di Bayan 
Adillah al-Ahkam246, Maqasid Salah247, al-Targhib an Solah al-Ragha’ib al-Mawdu’ah248, 
Maqasid al-Sawm249, Manasik al-Hajj250, Ahkam Jihad wa Fadhl251, al-Ghayah fi Ikhtisar 
Nihayah al-Matlab  fi Dirayah al-Madhab li Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Jam’u baina 
                                                 
240 Ibn ‘Abd al-Salam, Rasa’il al-Tawhid, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995) 
241 Risalah ini telah dihimpunkan bersama di dalam “Rasa’il al-Tawhid”. 
242 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Farq Bayna al-Islam wa al-‘Iman, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995) 
243 Ibn ‘Abd al-Salam, Bayan Akhwal al-Nass Yaum al-Qiyamah, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995) 
244 Risalah ini turut dihimpunkan bersama di dalam “Rasa’il al-Tawhid”. 
245 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Qawa’id al-Sughra, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1996)  
246 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Imam, (Beyrut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah, 1987) 
247 Ibn ‘Abd al-Salam, Maqasid al-Solat, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2005) 
248 Ibn ‘Abd al-Salam, Risalah fi al-Dhim Solat al-Raghaib, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2005) 
249 Ibn ‘Abd al-Salam, Maqasid al-Sawm, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995) 
250 Ibn ‘Abd al-Salam, Manasik al-Hajj, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2008) 
251 Ibn ‘Abd al-Salam, Ahkam al-Jihad wa Fadailuh, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2005) 
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al-Hawi wa al-Nihayah dan Syarh Muntahi al-Sul wa ‘Aml fi Ilmi al-Usul wa al-Jidal li Abi 
Amru Ibn al-Hajib al-Maliki. 
e) Tasauf 
Karangan Izz al-Din di dalam bidang tasauf Syajarah al-Ma’arif wa Ahwal wa Salih al-
Aqwal wa al-A’mal252, al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihn253, Risalah fi al-Qutub wa al-Abdal 
al-Arba’in, Maqasid al-Ri’ayah li Huquq Allah li Harith al-Muhasib254, Zubadu Khulasah 
al-Tasawuf255 dan juga Masa’il al-Tariqah fi ‘Ilm al-Haqiqah. 
f)  Sirah 
Terdapat dua kitab karangan beliau yang berkisar mengenai sirah Nabi SAW iaitu Bidayah 
al-Sul fi Tafdhil al-Rasul alaih al-Salam aw Ghayat al-Usul fima Sanh min Tafdhil al-
Rasul256 dan Qisah Wafat Nabi SAW. 
g) Fatawa 
Sebagai seorang mufti, Ibn ‘Abd al-Salam turut mempunyai himpunan fatwa di dalam 
pelbagai isu yang dibukukan bagi menjawab persoalan-persoalan yang diajukan kepada 
beliau semasa menjadi mufti iaitu kitab al-Fatawa al-Misriyyah257 dan juga al-Fatawa al-
Mawsiliyyah258. 
 
 
                                                 
252 Ibn ‘Abd al-Salam, Shajarah al-Ma’arif wa al-Ahwal wa Salih al-‘Aqwal wa al-‘Amal, (Beyrut: Dar Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2003) 
253 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fitan wa al-Balaya, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2005) 
254 Ibn ‘Abd al-Salam, Maqasid al-Ri’ayah Li Huquq Allah ‘Azzawajal aw Mukhtasar Ri’ayah al-Muhasibi, 
(Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995) 
255 Ibn ‘Abd al-Salam, Zubadu al-Khulasah al-Tasawwuf, (Qaherah: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah, 2009) 
256 Ibn ‘Abd al-Salam, Bidayah al-Suwl fi Tafdhil al-Rasul alayh al-Salam, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 
1999) 
257 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Misriyyah, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2007) 
258 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Mawsiliyyah, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir 1999) 
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h) Lain-lain 
Izz al-Din juga mempunyai tinggalan penulisan di dalam ilmu syair, kemasyarakatan serta 
akhlak dan adab. Antaranya Majlis fi Dhimu al-Hasyiyah, Nihayah al-Raghbah fi al-Adab 
al-Shbah, Thalatha wa Thalathu Syi’r fi Madah al-Ka’bah, Targhib ahl Syam fi Sakni al-
Sham259.  
Daripada penulisan beliau, tidak dinafikan beliau merupakan seorang tokoh yang 
hebat dalam pelbagai bidang. Justeru itu tidak hairanlah beliau mendapat pelbagai gelaran 
dan pangkat yang diiktiraf oleh ilmuan Islam sesuai dengan ketokohan beliau dan juga 
ketegasan beliau di dalam menyatakan kebenaran.  
 
Penulisan Ibn ‘Abd al-Salam mengenai bid‘ah 
Tidak terdapat penulisan buku yang khusus daripada Ibn ‘Abd al-Salam berhubung teori 
bid‘ah. Namun perbincangan mengenai bid‘ah oleh beliau boleh dirujuk di dalam kitab 
utama beliau yang membicarakan mengenai kaedah-kaedah syarak yang dinamakan sebagai 
Qawa’id al-Kubra. Beliau telah memuatkan satu bab yang khusus bagi membicarakan 
mengenai bid‘ah. Antara perkara-perkara yang dinyatakan dalam perbahasannya adalah 
definisi bid‘ah, klasifikasi bid‘ah menurut pembahagian ahkam al-khamsah serta cara-cara 
mengenali sesuatu bid‘ah. 
Selain daripada kitab ini, pandangan beliau mengenai bid‘ah turut boleh diterokai 
melalui beberapa cara. Pertama melalui penulisan lain beliau yang menghuraikan secara tidak 
langsung berhubung teori dan aplikasi teori bid‘ah seperti yang terdapat di dalam Fatawa 
Mawsiliyyah dan Fatawa al-Misriyyah. Kedua melalui penulisan ulama selepasnya yang 
                                                 
259 Ibn ‘Abd al-Salam, Targhib Ahl Syam Fi Sakni al-Sham, (Beyrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1992) 
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mendokong pemikiran dibawa oleh beliau seperti al-Nawawi, Ibn Hajar al-‘Asqalani dan 
lain-lain. Walaubagaimanapun penulisan sebegini dilihat lebih kepada memperincikan apa 
yang dimaksudkan oleh Ibn ‘Abd al-Salam berhubung teori bid‘ah yang dinyatakannya 
berasaskan nas-nas dan kaedah-kaedah yang terdapat di dalam syarak. Pandangan beliau 
mengenai bid‘ah turut boleh diteliti melalui pedebatan di antara beliau dan Ibn Solah salah 
seorang ulama terkemuka pada zaman beliau berhubung bid’ah solat al-raghaib. 
 
3.2.7 Faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam 
Setiap manusia mempunyai latar belakang pemikiran berbeza, hal ini kerana setiap 
tingkah laku manusia itu terbentuk melalui hasil daripada pengalaman yang berbeza. Faktor-
faktor persekitaran hidup mampu mempengaruhi pola pemikiran seseorang. Dalam 
membincangkan mengenai pemikiran tokoh, seseorang pengkaji tidak boleh mengabaikan 
faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi pemikiran seseorang tokoh. Justeru itu kajian 
memperlihatkan beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh yang dikaji. 
Latar belakang sosial kehidupan Ibn ‘Abd al-Salam: 
Ibn ‘Abd al-Salam menjalani kehidupan pada tahun 577H/1181M dan meninggal dunia 
pada tahun 660H/1261M. Ini bermakna umur beliau sekitar 83 tahun. Sepanjang hayatnya, 
beliau menjalani kehidupannya dalam dua buah negara iaitu Damsyik kemudian berpindah 
ke Mesir pada tahun 639H seterusnya wafat disana pada tahun 660H. Diriwayatkan juga 
beliau pernah ke Baghdad bagi tujuan menuntut ilmu. Ketegasan Ibn ‘Abd al-Salam 
mengenai kebenaran ketika berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin menjadikan beliau 
seseorang yang disegani kawan dan lawan. Kecemerlangan beliau dalam keilmuan 
dibuktikan dengan deretan penulisan ilmiah di dalam pelbagai bidang pengajian Islam. 
Berdasarkan penelitian terhadap latar belakang kehidupan beliau, terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi kehidupan beliau:  
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a) Faktor Sosial Politik 
Ketika Ibn ‘Abd al-Salam lahir, Mesir sudah berada di bawah hujung pemerintahan Bani 
Ayyub yang sedang memasuki fasa pemerintahan kerajaan Mamalik, manakala Damsyik 
(Sham) berada di era pertengahan kerajaan Bani Ayyub. Terdapat tiga pemerintahan Islam 
yang terlibat sepanjang tempoh kehidupan Ibn ‘Abd al-Salam iaitu Bani Ayyub, Kerajaan 
Mamalik dan Khilafah Bani Abbasiyyah260. Keadaan umat Islam ketika zaman Ibn ‘Abd al-
Salam bergejolak dengan pelbagai musibah dari luar dan dalaman kerajaan Islam. Untuk 
mendapat gambaran yang jelas mengenai situasi politik ketika itu, semestinya perlu 
dijelaskan mengenai struktur perubahan pemerintahan di Syam dan Mesir. 
Syam pada kurun kelima merupakan rebutan antara dua kuasa besar umat Islam ketika 
itu ialah Kerajaan ‘Abbasiyyah261 yang berpusat di Baghdad dan Kerajaan Fatimiyyah262 
yang berpusat di Mesir. Setelah kedua-dua kerajaan tersebut lemah dan hanya meninggalkan 
sebutan nama Sultan mereka di dalam khutbah Jumaat sama ada di Baghdad mahupun Mesir, 
                                                 
260 Pemerintahan Bani Ayyub dan kerajaaan Mamalik sememangnya berada di bawah naungan Khilafah Bani 
‘Abbasiyyah di Baghdad. Tetapi atas faktor kelemahan pusat pemerintahan di Baghdad, kerajaan Bani 
Ayyub dan Mamalik seakan-akan bergerak bebas tidak terikat hanya tinggal sebutan nama khalifah 
‘Abbasiyyah sahaja di dalam khutbah. 
261 Kerajaan Abbasiyyah merupakan Khilafah Islamiyyah yang kedua berkuasa pada (750-1517M) selepas 
penyingkiran pemerintahan kerajaan Bani Umayyah di Baghdad. Kerajaan ini berkembang selama dua 
kurun tetapi secara perlahan-lahan mengalami zaman kejatuhan. Kerajaan ini akhirnya berakhir pada tahun 
1256M selepas diserang Hulagu Khan panglima tentera Mongol menghancurkan Kota Baghdad. Kesemua 
waris khalifah di bunuh kecuali seorang yang sempat melarikan diri ke Mesir, walaubagaimanapun beliau 
hanya menjadi wayang di dalam pemerintahan di Mesir tanpa kekuasaan yang selayaknya bermula 1261-
1517M sehinggalah kebangkitan Khilafah Uthmaniyyah yang menguasai Mesir yang mengakhiri 
pemerintahan mereka di Mesir. Lihat C.E Bosworth, Encyclopedia of Islamic Civilisation and Religion, e.d 
Ian Richard Netton, (London: Routledge, 2008)2.  
262 Kerajaan Fatimiyyah atau dikenali juga dengan nama ‘Ubaidiyyah merupakan sebuah kerajaan beraliran 
Syiah ‘Ismailiyyah yang pada awalnya berpusat di Tunisia, Afrika Utara. Diasaskan oleh ‘Ubaydillah al-
Mahdi yang mendakwa beliau daripada keturunan ‘Ali Ibn Abu Talib. Pada tahun 969M kerajaan ini 
menguasai Mesir dan sebahagian Syria. Kewujudannya merupakan tandingan bagi kerajaan Sunni 
‘Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad. Kerajaan ini berakhir ada tahun 1171M dan dikembalikan pada 
Sunni dibawah pemerintahan seterusnya oleh Salah al-Din al-Ayyub. Lihat C.E Bosworth, Encyclopedia of 
Islamic Civilisation and Religion, e.d Ian Richard Netton, (London: Routledge, 2008) 169, 665. 
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telah berdiri sebuah kerajaan keluarga Nuri263 di Syam yang diperintah oleh Mahmud Nur 
al-Din al-Malik al-‘Adil yang dipanggil dengan gelaran Zinki. Setelah terbunuh di dalam 
perang salib, beliau digantikan oleh anaknya iaitu Nur al-Din Zinki sekitar tahun 541H. 
Prestasi Nurul al-Din Zinki sebagai raja ketika itu sangat-sangat membanggakan dan 
berjaya memperkukuhkan keadaaan kekuasaanya. Beliau dikenali sebagai seorang raja yang 
sangat adil dan mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan nama beliau termasuk di dalam 
golongan raja-raja Islam yang adil setaraf dengan Khalifah ‘Umar ‘Abd ‘Aziz kerana 
kesalihan beliau264. 
Sewaktu Sham di bawah pemerintahannya, beliau telah menghantar angkatan perang 
yang diketuai oleh dua orang panglima iaitu Asad al-Din al-Syirkuh dan Salah al-Din al-
Ayyub265 ke Mesir untuk menawan Kerajaan Fatimiyyah yang ketika itu sudah mulai 
lumpuh. Mesir dengan mudah dapat ditawan tanpa berlaku sebarang peperangan berikutan 
kerajaan Bani Fatimiyyah sudah mulai lemah kerana tidak mempunyai pimpinan yang kuat 
selewas kewafatan Aziz ‘Ubaidi266 dan serta diserang oleh tentera Salib. Kewafatan Asad al-
Din Al-Syirkuh267 membolehkan Salah al-Din al-Ayyub atau dikenali oleh sarjana barat 
dengan panggilan “Saladin” mentadbir Mesir dan memperkukuhkan kedudukannya di Mesir. 
                                                 
263 Kerajaan Nuri atau Nuriyyah di Sham merupakan pecahan keluarga Kerajaan Turki yang bernama “Ata Bek” 
yang merupakan salah satu rumpun bangsa Turki yang mengembang ketika itu dan menguasai sebahagian 
besar dari tanah-tanah Islam seperti Iraq, Parsi, Sham, Asia kecil dan lain-lain.  “Ata” ertinya pengasuh, 
“Bek” raja. Menurut Hamka boleh jadi dari sini di ambil gelaran Algazi Mustafa Kamal Pasha, pembangun 
Turki baru iaitu Attartuk (pengasuh Turki). Lihat Hamka, Sejarah Umat Islam, (Kuala Lumpur: Penerbitan 
Pustaka Antara, 1977) 218. 
264 Ibid. 
265Beliau merupakan pengasas Dawlah al-Ayyubiyah atau Bani Ayyub di Mesir. Berasal dari bangsa Kurdistan. 
Pada awalnya beliau merupakan panglima perang kepada Kerajaan Nuriyyah di Damsyik, kemudian beliau 
berjaya menguasai Mesir dan seterusnya memerintah di Mesir. Lihat Mardhiyah Badri dalam Ensiklopedia 
Kesenian & Warisan Islam, (Kuala Lumpur: Anzagain, 2010)11:46. 
266 Pemerintah terakhir daulah Fatimiyyah sebelum digantikan Salah al-Din al-Ayyub. Lihat Akbar Shah 
Najeebabadi, The History Of Islam, (Lebanon: Darussalam, 2011)2:354,355. 
267 Beliau merupakan bapa saudara kepada Salah al-Din al-Ayyub iaitu adik beradik kepada Najm al-Din al-
Ayyub. Merupakan salah seorang panglima perang kepada Nur al-Din Zinki.  
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Beliau memanggil kaum kerabat ke Mesir bagi memperkukuhkan kedudukannya di Mesir 
dan seterusnya beliau mengangkat dirinya sebagai Sultan dan langsung memutuskan 
hubungan dengan Kerajaan Nuri di Sham268. 
Setelah kemangkatan Raja Nur al-Din di Sham beliau digantikan oleh puteranya Saleh 
Ibn Mahmud dan kemudian wafat setelah 12 tahun memerintah serta berakhirlah kerajaan 
Nuri di Sham. Salah al-Din al-Ayyub telah mengistiyharkan kekuasaaan penuhnya ke atas 
Syam dan Mesir dalam menyatukan kerajaan Islam dan melebarkan kekuasaannya di tanah 
Arab. Hasilnya dinasti ini cemerlang menangkis dan berjaya mengalahkan tentera Salib di 
dalam pelbagai siri peperangan269. Salah al-Din al-Ayyub mempunyai 17 orang anak lelaki 
dan 1 orang perempuan, bagi mengukuhkan kedudukannya beliau telah melantik anak-anak 
sebagai raja yang memerintah bagi setiap kawasan yang ditawannya antaranya Homs, Homat 
dan Damsyik270. 
Berikut merupakan susugalur kerajaan Bani Ayyub dan Mamalik di Mesir271: 
Salah al-Din Yusof Ibn al-Ayyub 567-689H 
                                                 
268 Terdapat perbezaan pandangan antara sejarawan, menurut ‘Ali Sallabi, Salah al-Din al-Ayyub tidak 
memutuskan hubungannya dengan Syam, bahkan Mesir masih lagi dibawah pemerintahan Syam, selepas 
kewafatan Nur al-Din, Salah al-Din telah menyatukan Syam dan Mesir di bawah pemerintahannya selepas 
kelemahan pengganti Nur al-Din, menurut beliau sekalipun berlaku perselisihan di antara kedua-duanya 
tidak lah sampai memutuskan hubungan. Setelah Mesir berjaya ditawan Salah al-Din, Nur al-Din telah 
banyak membantu Salah al-Din, termasuk menghantar keluarga Salah al-Din ke Mesir atas permintaan 
beliau. Lihat perbincangan diatas dalam, al-Sallabi, Salah al-Din al-Ayyubi wa Juhudihi fi al-Qada’ ‘Ala 
al-Dawlah al-Fatimiyyah wa Tahrir Bayt al-Muqaddas, (Beyrut: Dar Ma’rifah, 2008) 215-222.   
269 Perang Salib berlaku di dalam tempoh sekitar dua abad iaitu 1096-1291M dengan tujuh siri peperangan. 
Peperangan ini berlaku di antara umat Islam dan Kristian. Palestin merupakan salah satu daripada wilayah 
yang menjadi tujuan agresif pasukan Salib dan Salah al-Din al-Ayyub merupakan salah seorang panglima 
perang yang memimpin gerakan tentera Islam memerangi tentera Salib. Peperangan ini diakhiri dengan 
perjanjian damai yang meletakkan Baitul Maqdis diwilayah penguasaan umat Islam sementara umat 
Kristian dibenarkan menziarahinya tanpa membawa senjata. Lihat Mohd Roslan Mohd Nor & Nor Shakila 
Mohd Noor, Perang Salib dan Kejayaan Salahuddin Al-Ayubi memgembalikan IslamicJerusalem kepada 
umat Islam dalam Jurnal al-Tamaddyun, Bil 7, No 1, (2012) 62, 72. A.G Noorani, Islam dan Jihad: 
Prasangka atau Kenyataan, (Kuala Lumpur: PTS Publications, 2007)5. 
270 Bibras al-Mansur, Mukhtar al-Akhbar Tarikh al-Dawlah al-Ayyubiyyah wa Dawlah Mamalik al-Bahriyyah 
hatta Sanah 702H, (Mesir: Dar al-Masriyyah al-Lubnaniyyah, 1993) 3-12. Hamka, Sejarah Umat Islam, 
218, 228. 
271 Hamka, Sejarah Umat Islam, 213,214. 
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Al-‘Aziz Imad al-Din ‘Uthman Ibn Yusof 589-595H 
Al-Mansur Muhammad Ibn ‘Uthman 595H 
Malik al-Afdal Nur al-Din ‘Ali Ibn Salah al-Din Yusof 595H-596H 
Al-‘Adil Abu Bakr Ibn Ayub 596H-615H 
Al-Kamil Muhammad Ibn al-‘Adil 615H-635H 
Al-‘Adil Abu Bakr Ibn al-Kamil 635H-636H 
Al-Salih Najm al-Din Ibn al-Kamil 636H-647H – Perpindahan Ibn ‘Abd al-Salam ke 
Mesir 
Al-Amir Fakh al-Din Ibn al-Syeikh 647H  
Al-Mu’azzam Ibn al-Salih al-Ayyub 647-648H 
Syajar al-Dur 648H – Generasi terakhir Bani Ayyub (Perempuan) 
Malik al-Mu’iz Izz al-Din Aibek 648H – Permulaan pemerintahan Mamalik di Mesir 
Malik Mansur Nur al-Din Ali Ibn Malik al-Muizz Aibek 655H 
Malik al-Muzaffar Saif al-Din Quthz 657H 
Malik al-Zahir Rukn al-Din Bibras 658H-676H – Tahun kematian Ibn ‘Abd al-Salam di 
Mesir 660H 
Susur galur pemerintahan kerajaan Bani Ayyub di Damsyik272: 
Al-Malik al-Afdal Nur al-Din ‘Ali 582H 
Al-Malik Abu Bakr Saif al-Din 592H 
Al-Malik al-Mu’azzam Sharif al-Din 615H 
Al-Malik Daud Nasir al-Din 624H 
Al-Malik Musa al-Ashraf 626H 
                                                 
272 Ibid. 228. 
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Al-Malik Ismail al-Saleh 635H 
Al-Kamil, al-‘Adil, al-Saleh, al-Muzaffar (raja-raja Ayyub dari Mesir datang silih 
berganti menguasai Damsyik) 635-645H 
Al-Malik Nasir Salah al-Din Yusof (Raja Bani Ayyub dari Halab) 648H-658H 
Al-Malik Zahir al-Din Gazi 582H 
Al-Malik Aziz al-Din Muhammad 613H 
Al-Malik Nasir al-Din Yusof 634-685H 
Daripada tahun kelahiran Ibn ‘Abd al-Salam, dapat dikenalpasti beliau menjalani 
kehidupannya pada tujuh generasi era Bani Ayyub di Damsyik yang terakhirnya adalah 
ketika era pemimpin Bani Ayyub dari Mesir silih berganti di Damsyik. Manakala 
perpindahan beliau ke Mesir pada tahun 639H sehingga beliau wafat berada di bawah empat 
generasi pemerintahan Bani Ayyub yang terakhirnya merupakan waris perempuan Bani 
Ayyub iaitu Syajar al-Durr kemudian berlaku peralihan kuasa kepada pemerintahan 
Mamalik273. Di bawah pemerintahan kerajaan Mamalik, Ibn ‘Abd al-Salam sempat berada di 
bawah empat orang pemerintahnya yang silih berganti. Kerajaan ini memainkan peranan 
yang kuat di dalam memerangi bangsa tartar.  
Pada tahun 656H empat tahun sebelum kewafatan Ibn ‘Abd al-Salam telah berlaku satu 
peristiwa besar di dalam kerajaan besar umat Islam ketika itu dengan kejatuhannya pusat 
                                                 
273 Pemerintahan Mamalik adalah pemerintahan dari golongan hamba sahaya yang dibeli oleh pemerintah asal. 
Pemimpin bani Ayyub yang ke lapan iaitu Salih Najm al-Din al-Ayyub bertanggungjawab membawa 
maksud golongan Mamalik ke Mesir bagi tujuan mengukuhkan kekuasaannya. Generasi Bani Ayyub yang 
terakhir tidak mempunyai waris lelaki sedangkan hukum Islam tidak membenarkan seseorang wanita 
menjadi pemimpin sesebuah negara. Akhirnya salah seorang hamba yang dibeli itu dinikahkan kepada anak 
perempuannya untuk diwarisi kerajaannya. Maka bermula lah dinasti Mamluk atau Mamalik di Mesir. 
Bangsa Mamluk terdiri daripada banyak bangsa, dan dua yang dominan daripadanya terdiri daripada Turki 
dan Jarkash yang menguasai Mesir. Lihat Hamka, Sejarah Umat Islam, 207. Wan Kamal Mujani, Sejarah 
Politik Mamluk (648H-922H-1250-1517M): Suatu pengamatan berdasarkan sumber primer dan sekunder 
dalam International Journal of West Asian Studies v.2, no.10 (2012) 20, 21. Sa’id ‘Abd al-Fatah, al-‘Asr al-
Mamalik Fi Misr wa al-Sham, (Qaherah: Dar Nahdah al-‘Arabiyyah, 1976) 5. 
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Kerajaan Bani ‘Abbasiyyah di Baghdad akibat serangan bangsa Tartar iaitu tentera Mongol. 
Selama tiga tahun lebih, umat Islam kehilangan pusat pemerintahan. Dan pada tahun 660H 
bersamaan dengan tahun kewafatan Ibn ‘Abd al-Salam sekali lagi berlaku perubahan kuasa 
apabila waris pemerintahan Bani ‘Abbasiyyah di Baghdad telah diistiyharkan 
pemerintahannya di Mesir setelah beliau satu-satunya waris kerajaan ‘Abbasiyyah yang 
terselamat dari pembunuhan kejam yang dilakukan tentera Mongol ke atas semua pewaris 
khalifah ‘Abbasiyyah. Namun kekuasaan pemimpin ‘Abbasiyyah ini hanya terhad kepada 
bidang-bidang tertentu sahaja, hal ini berikutan pemerintahan kerajaan Mamalik masih lagi 
berkuasa di Mesir274. 
Antara perkara yang berlaku pada era kehidupan Ibn ‘Abd al-Salam, peralihan kuasa era 
pemerintahan dari satu generasi kepada generasi lain (Bani Ayyub  Mamalik  
kedatangan Khalifah ‘Abbasiyyah), lanjutan krisis perang salib (1096-1291M), serangan 
bangsa tartar terhadap pusat pemerintahan khalifah ‘Abbasiyyah di Baghdad dan perebutan 
kuasa antara kerajaan Islam. Cerminan pemimpin memberi gambaran yang jelas kepada 
rakyat yang dipimpin, keadaan yang kacau bilau ini menyebabkan situasi umat Islam sangat-
sangat tertekan dengan kemiskinan ekonomi dan sebagainya. Tiada kekuatan jitu umat Islam 
yang berkuasa ketika itu baik dari kalangan Sunni mahupun Syiah. 
Keadaan negara yang tidak menentu menjadikan Ibn ‘Abd al-Salam seorang yang 
mempunyai perwatakan yang tegas dan berprinsip dalam berpegang dengan kebenaran 
sekalipun beliau perlu berhadapan dengan ancaman dari pemerintah. Ibn ‘Abd al-Salam yang 
                                                 
274 Beliau ialah Ahmad Ibn al-Zahir Ibn al-Nasir Li al-Din Allam setelah dihimpunkan para ilmuwan ketika itu, 
sepakat mengatakan beliau sah merupakan bapa saudara kepada Khalifah ‘Abbasiyyah yang terbunuh ketika 
itu. Lihat Hamka, Sejarah Umar Islam, 207. Al-Siru Walim Muwayyar, Tarikh Dawlah al-Mamalik Fi Misr, 
(Qaherah: Maktabah Madbuli, 1995) 49. 
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telah dilantik menjadi mufti Damsyik dan kemudiannya Mesir telah memainkan peranan 
yang sebaiknya di dalam pemerintahan dan menjadi contoh kepada masyarakat.  
Antara bukti kewibawaan beliau sebagaimana yang direkodkan oleh tokoh sejarawan 
ketika memutuskan fatwa di Damsyik. Pada tahun 638H berlaku perbalahan di antara 
pemerintah Damsyik ketika itu Saleh Ibn Ismail dan pemerintah Mesir Najm al-Ayyub. Saleh 
Ismail ketika itu berasa gentar dan merancang membuat pakatan bersama tentera Salib untuk 
menyerang Najm al-Din al-Ayyub. Dijanjikan beberapa kawasan untuk dihadiahkan kepada 
tentera Salib275 serta dibenarkan penjualan senjata kepada tentera Salib bagi tujuan 
memerangi kaum muslimin. Hal ini sampai kepada pengetahuan Ibn ‘Abd al-Salam yang 
ketika itu menjawat jawatan sebagai mufti dan khatib di Mesir.  
Beliau telah mengeluarkan fatwa haram penjualan senjata kepada tentera Salib. 
Selanjutnya beliau menaiki mimbar masjid Umawi dan berkhutbah dengan mengkritik dan 
mengecam tindakan Salih Ibn Ismail serta tidak mendoakan lagi pemerintah di dalam 
khutbahnya sebaliknya menunjukkan bahawa beliau seakan-akan telah keluar dari ketaatan 
kepada pemerintah ketika itu. Selepas berita ini sampai kepada Salih Ismail yang ketika itu 
berada di luar Damsyik, beliau memutuskan memecat Ibn ‘Abd al-Salam serta 
memenjarakannya276.  
                                                 
275 Antara tempat yang dihadiahkan kepada tentera Salib ialah beberapa buah kubu pertahanan di Damsyik. 
Lihat Lilmakin Jarjas Ibn al-‘Amid, Akhbar al-Ayyubin, (Mesir: Maktabah al-Thaqafiyyah al-Dinniyyah, 
t:t) 31. 
276 Peristiwa ini membawa kepada penghijrahan Ibn ‘Abd al-Salam dari Mesir. Setelah habis menjalani 
hukuman Pada awalnya beliau menuju ke al-Quds, kemudian bertemu tentera Salih Ismail bersama tentera 
Salib dalam perjalanan memerangi Najm al-Din al-Ayyub. Salih Ibn Ismail telah mengutuskan seseorang 
untuk memujuknya serta mencium tangan Salih Ismail. Ibn ‘Abd al-Salam menolak permintaan Salih Ismail 
dengan mengatakan kepada utusan tersebut “wahai miskin, aku sesekali tidak meredhai beliau mencium 
tanganku, bagaimana aku hendak mencium tangannya”. Setelah menjawab sedemikian, beliau telah 
dipenjarakan di khemah tentera Salih Ismail. Setelah tentera mereka ditewaskan oleh Najm al-Din al-Ayyub 
beliau di bawa ke Mesir bersama tentera Najm al-Din al-Ayyub dan menetap disana. Lihat al-Sallabi, Sultan 
al-‘Ulama wa Bai’ al-Umara’, 63.64. 
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Di Mesir pula, Ibn ‘Abd al-Salam berhadapan dengan pelbagai isu politik yang 
melibatkan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan syariah. Antaranya isu 
perlantikan perempuan sebagai pemerintah di Mesir dan isu perlantikan hamba sebagai wazir 
di negara tersebut. Kesemua hal ini adalah sesuatu yang dilarang. Ibn ‘Abd al-Salam yang 
menjawat jawatan sebagai mufti bersikap tegas sehingga para pemerintah terpaksa akur 
terhadap fatwa yang dikeluarkannya berbeza sebagaimana yang berlaku di Damsyik, kerana 
keangkuhan pemerintah Damsyik ketika itu melanggar fatwa yang dikeluarkan oleh beliau. 
Walaubagaimanapun kerajaan tersebut tidak bertahan lama apabila ditawan oleh pemerintah 
Mesir. 
b) Faktor Ekonomi 
Peperangan dan ketidakstabilan pemerintahan di Damsyik dan Mesir mengakibatkan 
kemunduran ekonomi umat Islam ketika itu. Ianya merupakan faktor kemiskinan yang 
dihadapi oleh Ibn ‘Abd al-Salam dan keluarganya. Antara bukti jelas kelemahan ekonomi 
kerajaan Islam akibat dari peperangan yang berlaku, pemerintah terpaksa untuk memutuskan 
mengambil harta peniaga di pasar untuk memerangi bangsa tatar berikutan harta negara yang 
berkurang, namun hal ini dibantah oleh Ibn ‘Abd al-Salam ketika itu dengan mengatakan 
tanggungjawab keselamatan negara dibawah tanggungjawab pemimpin, mengambil harta 
rakyat untuk tujuan peperangan adalah harus sekiranya semua harta baitulmal sudah 
digunakan, harta-harta kerajaan dan perhiasan-perhiasan semua sudah dijual, begitu juga 
didahulukan harta para umara’ sebelum digunakan harta rakyat. Setelah demikian, mereka 
melakukan kesemua perkara tersebut, apabila keperluan masih lagi tidak mencukupi raja 
ketika itu meminta satu dinar bagi setiap mereka yang mampu di Mesir277. Peristiwa ini 
                                                 
277 Al-Sallabi, Sultan al-‘Ulama wa Bai’ al-Umara’ 69. 
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memberi gambaran yang jelas kepada keadaan ekonomi Mesir ketika itu yang berada di 
dalam keadaan yang sangat kritikal. Peristiwa ini berlaku pada zaman pemerintahan Mamalik 
di bawah pimpinan Raja Muzaffar Saif al-Din.  
c) Faktor Mazhab dan perkembangan ilmu 
Di Damsyik terdapat dua mazhab yang dominan iaitu Shafi’i dan Maliki. Namun yang 
lebih besar pengaruh antara keduanya adalah mazhab Shafi’i. Ibn ‘Abd al-Salam seorang 
yang bermazhab Shafi’i dan beliau juga merupakan seorang mufti di dalam kedua-dua buah 
negara yang didiaminya justeru itu mazhab Shafi’i merupakan mazhab rasmi negara yang 
didiaminya. Di Mesir tidak dapat disangkal lagi ini kerana pengasas Dawlah Ayyubiyyah di 
Mesir iaitu Sultan Salah al-Din al-Ayyub merupakan seorang yang bermazhab Shafi’i. 
Manakala pengaruh mazhab Maliki tidak boleh dinafikan kewujudannya, hal ini boleh dilihat 
melalui rakannya di Damsyik yang bersama menyokong menentang kemungkaran Salih Ibn 
Ismail iaitu Syeikh Jamal al-Din Abu Bakr seorang fuqaha Mazhab Maliki278, begitu juga 
sebahagian muridnya yang masyhur merupakan antara fuqaha besar mazhab Maliki seperti 
al-Qarrafi, terdapat juga sebahagian dari mereka yang pada awalnya bermazhab Maliki 
namun beralih kepada al-Shafi’i setelah menekuni daripada Ibn ‘Abd al-Salam seperti Ibn 
Daqiq al-I’id. 
Manakala dari segi aktiviti perkembangan ilmu di Damsyik dan Mesir sentiasa berterusan 
hal ini dibuktikan dengan deretan tokoh-tokoh ulama yang hebat pada kurun keenam hijrah 
samaada di Damsyik mahupun Mesir. Hal ini kerana pengasas dawlah Bani Ayyub Salah al-
Din al-Ayyub dan pemimpin kerajaan Nuriyyah antara para pemimpin yang mementingkan 
perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi antara faktor kerajaan mereka mampu 
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bertahan lama. Sebagai contoh di Syam Nur al-Din al-Zinki telah membina beberapa buah 
madrasah antaranya sebuah madrasah yang besar untuk pengajian mazhab Shafi’i di Halab, 
madrasah pengajian mazhab Hanafi di Damsyik dan madrasah pengajian hadis279. 
Salah al-Din al-Ayyub di Mesir dikenali seorang suka menghampiri majlis-majlis ilmu, 
mendengar bacaan hadis bahkan beliau seorang faqih di dalam mazhab Shafi’i, hafiz al-
Quran dan juga kitab tanbih (salah sebuah kitab fiqh mazhab Shafi’i).  Ketika Mesir di bawah 
pemerintahannya beliau juga turut membina beberapa buat madrasah antaranya Yusufiyyah, 
madrasah Salahiyyah, turut diadakan pengajian fiqh bagi empat mazhab. Rata-rata pemimpin 
dari generasi Bani Ayyub turut melakukan perkara yang sama diwariri oleh pengasasnya 
dengan memperbanyakkan madrasah antaranya Malik al-‘Adil, Najm al-Din al-Ayyub. Hal 
ini turut diwarisi oleh pemerintahan seterusnya iaitu kerajaan Mamalik dengan 
memperbanyakan sekolah dan mendampingi ulama280. Perkara ini menjadikan ulama 
merupakan orang yang disegani baik dari kalangan pemerintah mahupun masyarakat.  
Antara tokoh-tokoh besar dan masyhur yang wujud ketika itu Fakh al-Din al-Razi 
(606H), Ibn Atsir al-Jazri al-Muhaddith (606), Ibn Qudamah al-Hanbali (620H), Ibn Atsir al-
Jazri al-Mu’arrih (630H) ‘Abd Karim al-Rafi’I (624H), al-Amidi (631H), Ibn Salah (643H) 
Ibn Hajib al-Usuli (646H), Ibn Taymiyyah (652H), Ibn Malik al-Nahwi (672H), Ibn 
Khalikhan (684H), al-Qadi al-Baydawi (685H), Syeikh Jamal al-Din al-Maliki dan lain-lain. 
d) Faktor sosial masyarakat 
Masyrakat di Mesir dan Damsyik pada zaman Ibn ‘Abd al-Salam terdiri daripada 
kalangan Arab dan ‘Ajam. Majoriti penduduknya berbangsa arab, manakala sebahagian 
                                                 
279 Layla Muhammad Sahl al-Thabiti, Ara’ al-‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam al-‘Aqdiyyah, (Tesis Master 
Kuliyyah Da’wah wa Usul al-Din Universiti Umm Qura’, Mamlukah al-‘Arab al-Sa’udiyyah, 2010) 18,19. 
280 Ibid. 
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darinya terdiri daripada bangsa asing. Golongan pemerintah khalifah ‘Abbasiyyah 
berketurunan arab, manakala kerajaan Nuriyah dan kerajaan Mamalik pecahan dari bangsa 
Turki manakala kerajaan Bani Ayyub berbangsa Kurdistan. 
Keadaan masyarakat di Mesir dan Syam terdiri daripada golongan pemerintah, 
bangsawan, ilmuan, rakyat biasa dan hamba. Kebanyakan mereka berkhidmat sebagai tentera 
berikutan keadaan peperangan yang seringkali berlaku. Keadaan sosial masyarakat 
sebahagian terdiri daripada mereka yang patuh kepada agama dan sebahagian mereka berada 
dalam keadaan yang sukakan kepada perkara yang melalaikan. Kedaaan mereka bukanlah 
menggambarkan Islam berada di puncak peradaban ketika itu. 
Terdapat beberapa peristiwa berkaitan Ibn ‘Abd al-Salam yang menggambarkan 
keadaan masyarakat ketika itu, sebahagian masyarakat Mesir turut keluar dari Mesir ketika 
mendengar perkhabaran Ibn ‘Abd al-Salam meninggalkannya berikutan para pemerintah 
ingkar dalam melaksanakan syariat Allah iaitu menjual para pemerintah dari kalangan hamba 
yang dibeli oleh Najm al-Din Al-Ayyub. Ini membuktikan bagaimana kebersamaan rakyat 
Mesir dan Ibn ‘Abd al-Salam dalam menegakkan syariat Allah SWT281. 
Dari satu aspek lain, terdapat penjualan arak di Mesir, hal ini berlaku turun temurun di 
Mesir dan ianya diakui oleh pemerintah Mesir. Ibn ‘Abd al-Salam sebagai mufti ketika itu 
bertindak dengan menegur Najm al-Din al-Ayyub kerana penjualan ini berlaku di dalam 
negerinya. Selain daripada arak, terdapat premis-premis lain yang menjual perkara yang 
dilarang oleh syarak. Selain itu terdapat pusat hiburan yang dibuat oleh wazir di atas salah 
satu masjid di Kaherah yang diperdengarkan dalamnya muzik-muzik serta nyanyian282. 
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Keberadaan perkara-perkara ini di negeri yang didiami oleh Ibn ‘Abd al-Salam 
menggambarkan keadaan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif. 
Kehidupan Ibn ‘Abd al-Salam di negeri yang berada di dalam kemungkaran langsung 
tidak mempengaruhinya supaya cenderung ke arah kemaksiatan sebaliknya menjadikan 
beliau tegas di dalam membuat keputusan berpandukan syarak dan maslahah umat Islam 
sehingga belau digeruni oleh pemerintah. Mengenai dewan hiburan yang dibina oleh wazir 
tersebut sampai kepada pengetahuan Ibn ‘Abd al-Salam, lantas beliau mengumpulkan 
kesemua petugas-petugas dan anak-anaknya untuk meruntuhkan binaan tersebut. Beliau juga 
turut mengugurkan keadilan persaksian wazir tersebut sekalipun wazir tersebut banyak 
memberi khidmat kepada pentadbiran kerajaan mahupun ketenteraan Mesir283. 
Keterlibatan Ibn ‘Abd al-Salam di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah 
kemungkaran jelas kelihatan. Keterlibatan beliau dalam usaha kepada dakwah tidak dapat 
dinafikan, keilmuan beliau di dalam segenap penjuru pengajian Islam sesuatu yang tidak 
dapat disangkal lagi, justeru itu tidak hairanlah beliau dianggap mujadid pada kurun 
keenam284. 
3.3 Biografi al-Shatibi 
3.3.1 Nama dan gelaran 
Beliau ialah Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnati. Dikenali dengan kuniah Abu 
Ishaq dan masyhur dengan panggilan al-Shatibi. Dinisbahkan kepada al-Lakhmi 
menunjukkan beliau dari keturunan bangsa Arab dari suku al-Lakhm yang tinggal di 
                                                 
283 Ibid. 
284 Abdul Rahman Mustafa, On Taqlid Ibn al-Qayyim’s Critique Of Authority in Islamic Law, (United Kingdom: 
Oxford University Press, 2013) 28. 
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Andalus. Penggabungan al-Gharnati pula mengisyaratkan beliau dilahirkan dan membesar di 
Granada. Manakala gelaran al-Shatibi pula dinisbahkan kepada tempat tinggal kedua 
ibubapanya yang merupakan salah sebuah daerah yang terdapat di Andalus.  
 
3.3.2 Lahir dan Kewafatan  
Beliau hidup pada awal kurun ke 8 hijrah dan para pengkaji berselisih pendapat di 
dalam menentukan tahun kelahirannya. Hal ini disebabkan dua faktor penting iaitu keadaan 
yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kelahiran beliau yang telah mencapai puncak 
kekacauan. Seluruh penduduk muslim diusir daripada Shatibah sehingga keadaan semakin 
susah dan tidak menentu lagi. Kedua, tidak tercatatnya tahun kelahiran al-Shatibi kerana 
faktor pemikiran beliau yang bertentangan dalan kalangan para ilmuan dan pembesar semasa 
ketika itu. Sehingga beliau luput dari catatan mereka. 
Hal ini terbukti dengan perdebatan yang keras di antara beliau dengan beberapa ulama 
kota Granada yang berpengaruh seperti Farj Ibn Lubb al-Taghlibi (782 H) yang juga 
merupakan gurunya, Abu al-‘Abbas Ahmad al-Qabbas (779 H), Muhammad Ibn ‘Arafah 
Abu Abdillah al-Warghami al-Tunisi (803 H). Kesungguhan al-Shatibi dalam melawan 
setiap bid‘ah dan khurafat ternyata tidak mendapat tanggapan positif dari ramai masyarakat 
Granada ketika itu285.  Namun begitu, ada pendapat mengatakan beliau lahir sebelum tahun 
720H dan juga mengatakan beliau lahir sekitar tahun 730H286. 
 Muhammad Abu Ajfan mengatakan para penulis biografi tokoh ini tidak 
menjelaskan tahun kelahirannya, tetapi perkiraan yang mungkin dilakukan adalah 
berdasarkan wafatnya Abi Ja’afar ibn al-Ziyat gurunya yang paling awal meninggal dunia 
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iaitu pada tahun 728H. Dari kenyataan ini, ianya menguatkan pendapat yang mengatakan 
tahun kelahirannya pada 720H287. Sepanjang hidup beliau tidak pernah keluar dari kota 
Andalus samaada bagi menuntut ilmu atau pergi menunaikan haji sehinggalah beliau 
meninggal dunia pada hari Selasa 8 Sya’ban 790H/ 1388M. 
 
3.2.3 Pendidikan 
Latar belakang pendidikan awal al-Shatibi ketika kecil tidaklah dapat ditemui dalam 
catatan mana-mana catatan sejarah. Menurut Duski, pendidikan awal al-Shatibi secara 
langsung daripada orang tuanya tidak diketahui secara jelas. Tetapi, mempertimbangkan 
kondisi umum pendidikan di Granada yang sifatnya tradisional ketika itu dengan menjadikan 
masjid sebagai pusat kebudayaan dan peradaban, beliau berpendapat bahawasanya al-Shatibi 
mencari ilmu melalui halaqah atau kelompok belajar di rumah ibadat tersebut dari para ahli 
dibidangnya yang majoritinya bermazhab Maliki. Tidak ditemukan maklumat mengenai 
aktiviti belajarnya di institusi formal, sekalipun ketika itu telah ada universiti Granada, yang 
menjadi pusat kajian ilmiah288. 
Manakala gambaran keseluruhan pendidikan beliau, beliau hanya mendapat 
pendidikan dari guru-gurunya yang berada di Granada sama ada ulama yang tinggal di 
Granada atau pun ulama yang datang ke Granada pada ketika itu. Al-Shatibi mengambil 
kesempatan belajar dan mendampingi ulama-ulama tersebut. Ini kerana sepanjang hayat 
beliau, beliau tidak pernah keluar dari kota Granada sama ada untuk mencari ilmu atau pergi 
menunaikan haji dan umrah. Boleh jadi antara faktor yang menyebabkan keadaan sedemikian 
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berlaku disebabkan keadaan negara-negara Islam di Andalus ketika itu sedang mengalami 
kejatuhan, sedikit demi sedikit berikutan kekalahan kepada pihak Kristian. 
 
3.3.4 Guru-guru  
Muhammad Abu al-Ajfan mengatakan tidak kurang dari dua puluh lima nama guru al-
Shatibi dalam disiplin ilmu yang berbeza289.  Berikut adalah guru-gurunya yang masyhur dan 
banyak memberi manfaat kepadanya di Granada290:  
a) Abu ‘Abd Allah Muhammad Fakhr al-Bayri 754H, seorang yang alim dalam ilmu 
qira’at dan antara guru yang sentiasa dilazimi oleh al-Shatibi sehingga beliau 
meninggal. al-Shatibi telah mengkhatamkan tujuh qira’at bersama beliau serta 
mempelajari ilmu fiqh dan juga bahasa arab. 
b) Abu Ja’afar Ahmad bin Adam al-Syaqwari yang mengajar ilmu nahu melalui kitab 
Sibawaih dan alfiah Ibn Malik di samping kitab Qawanin bin Abi Rabi’, talkhis al-
bina’, fara’id al-talqin dan juga mudawwanah al-kubra. 
c) Ahmad bin Lub al-Taglabi (M782H), beliau merupakan seorang mufti dan khatib di 
Masjid Andalus, serta salah seorang guru Madrasah Nasriyyah. Beliau merupakan 
seorang ulama besar ketika itu, sehingga ada yang mengatakan teramat sedikit bagi 
mereka yang berada di Andalus tetapi tidak mengambil ilmu darinya. Al-Shatibi 
mendalami ilmu nahu daripada beliau. 
d) ‘Abu ‘Abd Allah al-Balansi (M782H) seorang yang alim dalam ilmu tafsir. 
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290 Ibid. 
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Manakala sebahagian guru al-Shatibi merupakan ulama dari luar yang datang ke 
Granada bagi tujuan tertentu. Al-Shatibi mengambil peluang mengambil manfaat dari 
mereka. Antaranya:  
a) Abu ‘Abd ‘Allah al-Alusyi yang telah mengijazahkannya dengan ijazah am 
beliau terkenal dengan seorang yang berakhlak baik.  
b) Muhammad bin Muhammad al-Maqarri (M759H) yang mengajarnya ilmu 
hadis, fiqh, qira’at dan bahasa Arab. 
c)  Syams al-Din al-Tilmisani di dalam bidang hadis.  
d) Abu ‘Ali al-Zawawi seorang yang pakar di dalam ilmu perdebatan.  
e) Abu Ja’afar Ahmad bin Hasan al-Kala’ei (M728H) seorang ulama am besar 
ketika itu yang hadir ke Andalus atas jemputan pemerintah. Beliau seorang 
yang alim dalam ilmu astronomi, hisab, mantiq dan perdebatan.  
f) Muhammad bin Ahmad al-Sharif al-Hasani (M760H) yang mengajar beliau 
ilmu bahasa arab. 
 
3.3.5 Anak Murid 
Al-Shatibi mempunyai anak murid yang ramai berikutan beliau merupakan seorang 
pendakwah yang giat menyampaikan pengajian di masjid Granada ketika itu. Pengajian yang 
beliau sampaikan meliputi ilmu fiqh dan usul, hadis, qira’at dan nahu. Antara sebahagian 
muridnya yang terkemuka yang disebut oleh Ahmad Baba al-Tanbukti291 ialah: 
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a) Abu Yahya bin ‘Asim (M813H), beliau merupakan seorang murid yang sangat mirip 
dengan cara gurunya iaitu al-Shatibi. Seorang ilmuan besar yang gugur dalam sebuah 
peperangan yang berlaku pada zamanya. 
b) Abu Bakar bin ‘Asim (M829H), beliau merupakan saudara kepada Abu Yahya bin 
‘Asim, seorang kadi yang masyhur di Andalus dan juga mempunyai kitab fiqh iaitu 
Tuhfah al-Hukam. 
c) Syeikh Abu ‘Abdullah al-Bayani seorang ulama yang pakar dalam bidang fiqh. 
Muhammad Abu al-Ajfan turut menyandarkan beberapa orang lagi murid utama beliau 
iaitu Abu Ja’far Ahmad al-Qasar al-Andalusi, Abu ‘Abdullah Muhammad al-Majari. 
Kesemua mereka ini adalah daripada cendekiawan besar Andalus ketika itu. 
3.3.6 Penulisan 
Menurut Ahmad Baba sebagaimana yang dinukilkan oleh Muhammad Abu al-Ajfan, 
penulisan al-Shatibi merangkumi dua kategori iaitu berbentuk tahrirat li al-qawa’id dan 
tahqiqat li muhimmat al-fawa’id.  
Terdapat beberapa yang kitab yang disenaraikan dari kategori Tahrirat li al-Qawa’id iaitu : 
a) Sharh Jalil ‘ala Khulasah fi al-Nahw292. Kitab ini mengandungi empat jilid yang 
menceritakan secara terperinci mengenai ilmu bahasa arab. 
b)  Kitab al-Majalis. Ianya merupakan syarah kepada kitab al-Buyu’ dari sahih Bukhari. 
c) Syarah Rijz Ibn Malik fi al-Nahwi. Ianya merupakan syarah ringkas bagi ilmu nahu 
bagi kitab Alfiah Ibn Malik. Di dalam kitab ini didapati terdapat dua buah lagi kitab 
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yang membicarakan ilmu lughah yang ditulis oleh al-Shatibi iaitu ‘unwan al-ittifaq fi 
‘ilm al-isytiqaq dan usul al-nahw. 
Manakala terdapat tiga penulisan dari kategori Tahqiqat li Muhimmat al-Fawa’id iaitu 
kitab Muwafaqa293t, al-I’tisam dan al-Ifadat wa al-Insyadat294. 
a) Al-Muwafaqat. Kitab ini mempunyai empat jilid, cetakan pertama yang diterbitkan 
adalah di Tunisia pada tahun 1302 H. Pada asalnya kitab ini dinamakan ‘unwan al-
ta’arif bi asrari al-taklif” kemudian dinamakan dengan al-Muwafaqat setelah al-Shatibi 
bermimpi berjumpa dengan salah sorang dari gurunya yang ketika itu al-Shatibi sedang 
membawa kitabnya bersama, lalu gurunya bertanya akan nama kitab tersebut lantas al-
Shatibi menjawab al-Muwafaqat. Kitab ini menceritakan rahsia berkaitan pensyariatan 
agama yang lurus (syariah al-hanafiah).  
b) Al-‘Itisam. Kitab ini merupakan kitab yang khusus membincangkan mengenai 
persoalan bid‘ah dan yang berkaitan dengannya. Kitab ini tidak sempat disempurnakan 
penulisannya oleh al-Shatibi. Walaubagaimanapun sebahagian yang telah ditulis 
tersebut merupakan apa yang telah tersebar sekarang ini. Ianya mempunyai 10 bab yang 
khusus dalam membincangkan isu bid‘ah. Kitab ini merupakan rujukan utama bagi 
pengkaji untuk mengetahui asas pemikiran al-Shatibi mengenai bid‘ah. Kitab ini akan 
diperincikan lagi perbahasan di dalam topik seterusnya. 
c) Al-Ifadat wa al-Insya’at. Kitab ini merupakan himpunan dan juga petikan kata-kata 
yang bermanfaat yang di susun oleh al-Shatibi daripada orang yang berada 
disekelilingnya seperti guru-gurunya dan sahabatnya295.  
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Daripada penulisan al-Shatibi, jelas menunjukkan beliau merupakan tokoh besar di 
dalam ilmu maqasid melalui kitab utamanya iaitu al-Muwafaqat296 dan bahasa Arab 
melalui penulisannya mengenai ilmu bahasa. Beliau merupakan seorang ulama yang cukup 
berhati-hati di dalam melakukan setiap perkara melainkan sesuatu itu berdasarkan kepada 
al-Quran dan al-Sunnah, perkara ini boleh dilihat di dalam penulisan beliau al-I’tisam. 
 
Penulisan al-Shatibi mengenai bid‘ah 
Perbincangan mengenai bid‘ah telah dihuraikan oleh al-Shatibi secara terperinci di 
dalam salah sebuahnya karyanya yang utama iaitu al-I’tisam. Tajuk kitab ini secara jelas 
menunjukkan makna isi kandungannya iaitu perlunya berpegang teguh kepada al-Quran dan 
al-Sunnah. Kitab ini merupakan salah sebuah kitab terawal yang membincangkan mengenai 
bid‘ah. 
Sebelum al-Shatibi menulis kitab ini, sudah terdapat beberapa ulama yang telah 
menulis mengenai bid‘ah dalam kitab yang khusus antaranya Muhammad Ibn Waddah al-
Qurtubi (287h), beliau ulama terawal yang menulis mengenai bid‘ah dalam kitab khas yang 
bertajuk al-bida’ wa al-nahyu ‘anha. Kitab ini terdiri daripada tujuh bab yang mencantumkan 
riwayat beliau dari para sahabah hingga sampai kepada Nabi SAW mengenai perbahasan 
bid‘ah. Kitab ini juga menyebut beberapa perkara bid‘ah yang terjadi pada zaman al-sahabah 
dan al-tabi’in antaranya yang dinyatakan sekelompok manusia yang melaksanakan solat di 
pohon Hudaybiyyah, lantas Khalifah ‘Umar Ibn Khattab r.a memerintahkan untuk menebang 
pohon tersebut kerana ditakutkan semakin merebaknya bid‘ah di persekitarannya.  
                                                 
296 Merupakan kitab utama al-Shatibi yang membicarakan mengenai ilmu usul fiqh dan maqasid syariah 
sehingga beliau dianggap sebagai tokoh maqasid. Menjadi tumpuan dan rujukan kajian sarjana-sarjana 
kotemporari dalam membicarakan mengenai ilmu maqasid. 
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Selain kitab tersebut karya Abu Bakar al-Turtusi (520 h) iaitu kitab al-Hawadith wa 
al-Bida’ merupakan kitab kedua yang terawal selepas kitab Ibn Wadah al-Qurtubi yang 
membincangkan mengenai bid‘ah di dalam sebuah buku yang khusus. Kitab ini terdiri 
daripada empat bab dan setiap bab mengandungi beberapa fasal. Namun kitab ini tidak 
menerangkan perbandingan makna bid‘ah dalam kalangan ulama sebagaimana tidak 
menerangkan hubungan bid‘ah dan kaitannya dengan sunnah, istihsan dan masalih 
mursalah. 
Kedua-dua kitab ini menjadi rujukan al-Shatibi dalam menghasilkan kitab al-I’tisam. 
Kitab al-I’tisam merupakan salah sebuah kitab utama bagi al-Shatibi selain muwafaqat 
namun begitu ianya tidak sempat dikarang sempurna disebabkan kembalinya beliau ke 
rahmatullah297. Struktur kitab ini mengandungi 2 jilid serta 10 bab sebagaimana berikut: 
Jilid I 
i. Takrif bid‘ah dan penerangan terhadap maksudnya serta lafaz yang berkembang 
darinya. 
ii. Celaan kepada bid‘ah beserta keburukan pelakunya. 
iii. Kejian terhadap bid‘ah dan muhdathah datang dalam keadaan umum. 
iv. Pengambilan hujah ahl bida’ dalam mempertahankan perbuatannya. 
v. Hukum berkaitan bid‘ah haqiqiyah dan idafiyyah serta perbezaan antara kedua. 
Jilid II  
vi. Hukum bagi kedudukan bid‘ah (kategori bid‘ah yang dilakukan) 
vii. Perkara ibtida’ (adakah ianya termasuk di dalam perkara adat atau khusus kepada 
ibadat semata-mata? 
                                                 
297 al-Ajfan, Fatawa al-Imam al-Shatibi, 49. 
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viii. Perbezaan di antara bid‘ah, masalih mursalah dan istihsan. 
ix. Sebab kenapa ahl bid‘ah terpisah daripada jamaah muslimin. 
x. Menerangkan makna sirat al-mustaqim yang berbeza dari jalan ahl ibtida’. 
Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1913M oleh Dar al-Kutub al-Misriyyah 
melalui terbitan al-Manar dengan kata-kata aluan yang diberikan oleh Muhammad Rasyid 
Redha298. Beliau merupakan salah seorang tokoh reformis beraliran salafi. Sehingga kini 
kitab ini mendapat tempat dalam pelbagai cetakan yang tersebar ke seluruh dunia dalam 
pelbagai versi. 
3.3.7 Faktor yang mempengaruhi pemikiran al-Shatibi 
Kajian turut membahaskan latar belakang pemikiran al-Shatibi, sebagaimana maklum latar 
belakang kehidupan memainkan peranan yang penting di dalam mempengaruhi pemikiran 
seseorang. Justeru aspek ini sesuatu yang tidak boleh diabaikan, sebagaimana telah 
dihuraikan latar belakang pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam, kajian turut menghuraikan aspek-
aspek yang sama bagi al-Shatibi. Hal ini bagi memperlihatkan faktor-faktor perbezaan yang 
mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh tersebut. 
Latar Belakang Sosial Kehidupan al-Shatibi: 
Sebagaimana yang direkodkan sebelum ini para sejarawan berselisih pendapat dalam 
menentukan tahun kelahiran al-Shatibi sama ada sebelum tahun 720H/1320M dan juga 
sekitar tahun 730H/1330M. Namun sepakat mengenai kematian al-Shatibi iaitu pada tahun 
790H/1388M. Ini bermakna umur beliau sekitar 70 tahun dan direkodkan juga beliau hanya 
tinggal disekitar Andalus, Sepanyol tanpa pernah keluar darinya sekalipun dalam urusan 
                                                 
298 Ibid. 
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mengerjakan haji ataupun menuntut ilmu. Justeru kajian akan melihat mengenai suasana 
sosial yang berlaku pada ketika itu. 
a) Faktor Sosial Politik 
Untuk mengetahui keadaan semasa sosial politik secara komprehensif negara yang 
didiami al-Shatibi, tidak boleh tidak ianya membabitkan mengenai sejarah pemerintahan 
Islam di Sepanyol. Di mana ianya direkodkan sebagai salah sebuah kerajaan Islam yang 
mempunyai tamadun yang tinggi dari segenap aspek. Ianya juga merupakan salah satu bukti 
kejayaan Islam menembusi sempadan benua Eropah dengan zaman kegemilangannya 
tersendiri. 
Andalusia299 atau juga dikenali sebagai al-Andalus merujuk kepada nama wilayah di 
semenanjung Iberia yang dikuasai oleh Islam pada 711-1492M. Ada beberapa pendapat 
dikalangan cendekiawan mengenai asal usul perkataan Andalus ini. Sebahagian mereka 
menyatakan Andalus membawa maksud “land ot the Vandals’ (tanah kekuasaan bangsa 
Vandal), “Land ot the Atlantis” (tanah keuasaan bangsa Atlantis) dan ada sebahagian yang 
berpendapat kata Andalus berasal dari bahasa German iaiti Landahlauts, yang membawa 
maksud “land allot ment” atau tanah pemberian300.  Keluasan wilayah Islam di Andalus 
sentiasa berubah-berubah dari semasa ke semasa, bermula dari perluasan wilayah 
sehinggalah kejatuhan kerajaan Islam di bumi Sepanyol. Andalus di bawah pemerintahan 
                                                 
299 Sebelum kedatangan Islam ke Andalus, tempat ini dikenali dengan nama Iberia ianya berada di bawah 
kekuasaan Visigoth salah satu pecahan bangsa Jerman Kuno. Pada awalnya bangsa Visigoth menetap dan 
menguasai wilayah selatan Perancis (Gaul) kemudian kekuasaan mereka meluas ke Iberia. Pusat 
pemerintahan mereka pada awalnya terletak di Toulous, Perancis. Namun setelah didesak oleh bangsa 
France di utara, mereka keluar dari Perancis dan berkuasa sepenuhnya di Iberia sehingga kedatangan Islam. 
Lihat Alwi Alatas, Sang Penakluk Andalusia. (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2007)55. 
300 Josef, W.Mrei, ed. Medieval Islamic Civilization An Encyclopedia, (New York: Routledge, 2006)1:43. 
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Islam terdiri daripada pelbagai latar belakang masyarakat seperti bangsa Arab, Yahudi dan 
Barbar, begitu juga agama seperti Islam dan Kristian301.  
Sebahagian sejarawan berpendapat cubaan untuk menakluki Andalus sudah bermula 
pada zaman Khalifah al-Rasyidin Uthman Ibn ‘Affan302.  Walaubagaimanapun secara 
rasminya penaklukan Andalus oleh kerajaan Islam telah digapai oleh Khalifah Bani 
Umayyah iaitu al-Walid bin Abdul Malik (705-715M) dengan menjadikan Afrika Utara yang 
dikuasai oleh Khalifah Abdul Malik (685-705M)303 sebagai batu loncatan untuk memasuki 
Andalus304. Kecemerlangan Andalusia305 di bawah pemerintahan Islam berlangsung selama 
hampir 8 abad, suatu jarak yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dunia. 
Bermula dari kejayaan pasukan Tariq Ibn Ziyad306 menguasai Andalusia pada tahun 711M 
sehingga kerajaan Bani Nasriyyah atau Bani Ahmar pada tahun 1429M307. 
Perkembangan Islam di Andalus dapat dilihat melalui 6 fasa pemerintahan308. Fasa 
pertama pada tahun 711-756M, pada fasa ini merupakan fasa penaklukan dan kemasukan 
                                                 
301 Zawawi Bin Temyati et.al, Peradaban dan Kegemilangan Tamadun Islam di Andalus dalam (Proceeding, 
2n International Conference of Asean Studies In Islamic & World Civilization & Arabic Education, At 
Meeting Hall of Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited Chana, Songkhla, Thailand, 7-11 June 2011) 329.   
302 Khalil Ibrahim ‘Ali al-Zarkut, Fath al-Arab al-Muslimin li Fath al-Andalus, Majallat al-Dirasat a-
Tarikhiyyah wa al-Khadariyyah 4, No.14, (Zhulhijah 1433H/2012M) 1.  
303 Nama beliau Abdul Malik Bin Marwan ianya merupakan Khalifah kelima di dalam turutan 14 khalifah yang 
berkuasa sepanjang pemerintahan Islam di bawah kerajaan Bani Umayyah. Namun begitu jasa beliau 
disebut sebagai pendiri kedua kedaulatan Bani Umayyah berikutan zaman pemerintahannya, beliau telah 
dapat mengecapi kejayaan demi kejayaan dalam menumpaskan sebarang cubaan yang mampu menggugat 
kerajaan ketika itu. Lihat Indri Mawardiyanti, Dinasti Bani Umayyah Di Damaskus, (Disertasi Master, 
Universiti Muhammadiyyah Malang, Indonesia, 2014)4, 5. 
304 Mohd Farhan Md Ariffin & Khadher Ahmad, Abdul Rahman Ad-Dakhir “Penerus Legasi Umaiyyah: 
Kepimpinannya pada tanah Andalus, Jurnal al-Muqaddimah 2, No. 1 (2013) 3. 
305 Wilayah Andalus kini terletak dalam dua buah negara iaitu Sepanyol dan Portugal.  
306 Selain Tariq Ibn Ziyad terdapat dua lagi nama penting yang yang terlibat di dalam pembukaan Islam di Kota 
Andalus iaitu Tharif Ibn Malik dan juga Musa Ibn Nusair. Abdul Halim Mat Diah, Intisari Sejarah Islam di 
Afrika Utara dan Sepanyol, (Kuala Lumpur: ABIM, 1989)23. 
307 Mohd Roslan Mohd Nor, Sejarah Perkembangan dan Kejatuhan Islam di Andalusia: Teladan dan Sempadan 
dalam Baldatun Tayyibah: Model Andalusia, (Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia, 2007)13-14. 
308 Qaiyimatun Nisak, Kemajuaan Kebudayaan Islam Masa Dinasti al-Muwahidun tahun 1121-1248M, (Tesis 
Sarjana S1 Universiti Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia) 1,2. Badri Yatim, Sejarah 
Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)93.  
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Islam ke Eropah, fasa ini Andalus berada dibawah pemerintahan gabenor yang diangkat oleh 
Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik309. Fasa kedua pada tahun 756-929M, 
Andalusia ketika ini berada di bawah pemerintahan seorang Amir (ketua) tetapi tidak tunduk 
kepada pusat pemerintahan Islam yang telah beralih arah kepada pemerintahan Khalifah 
Abbasiyah yang berpusat Baghdad, hal ini berikutan pewaris Bani Umayyah iaitu ‘Abd al-
Rahman I310 yang berjaya melarikan diri daripada pembunuhan seluruh saki baki keturunan 
pewaris takhta kerajaan Bani Umayyah ke Andalus dan seterusnya berjaya memegang 
tampuk kepimpinan di Andalus311. 
Fasa ketiga pada tahun 929-1013M, merupakan kemuncak zaman kegemilangan 
kerajaan Islam di Andalus, antara salah satu pemerintah ketika tempoh tersebut ‘Abd al-
Rahman al-Nasir312 (912-961M), pelbagai kejayaan yang dikecapi ketika ini antara buktinya 
penubuhan Universiti Cordova313 kewujudan perpustakaan di Granada, Mahligai Dar 
Raudhah314, kilang pembuatan senjata perang, kilang perusahaan perniagaan dan juga 
                                                 
309 David James, Early Islamic Spain: The History of Ibn al-Qutiya, (London: Routledge Taylor & Francis 
Group, 2009) 59. 
310 Nama penuh beliau ialah Abdul Rahman Ibn Muawiyah Ibn Hisham Ibn Abdul Malik Ibn Marwan (731-
788M) beliau juga dikenali dengan gelaran Abd al-Rahman I, al-Dakhil (yang memasuk), “Khight of 
Andalusia”. Sejarah bagaimana beliau mendapat gelaran tersebut bermula apabila tercatitnya sejarah 
mengenai kejayaan beliau menyelamatkan diri daripada diburu oleh pengintip dan juga kerajaan Bani 
Abbasiyyah yang telah mengeluarkan perintah supaya dibunuh semua pewaris kerajaan Bani Umayyah 
selepas pemberontakan mereka berjaya merampas kekuasaan khalifah umat Islam ketika itu. Beliau juga 
dipanggil dengan gelaran “al-Dakhil” berikutan kejayaan beliau memasuki dan memerintah Andalus dengan 
mewarisi kekhalifahan Bani Umayyah dan mengistyharkan sebagai Bani Umayyah II selepas kejayaan 
memerangi Yusuf al-Fihri (gabenor di Andalus sebelum ketibaan Abd Rahman I) dengan jalan peperangan. 
Lihat Mohd Farhan Md Ariffin, Abdul Rahman Ad-Dakhir “Penerus Legasi Umaiyyah: Kepimpinannya 
pada tanah Andalus, 7-9. Ubadah, Peradaban Islam di Spanyol dan Pengaruhnya terhadap Peradaban Arab 
dalam Jurnal Hunafa 2, No.2 (Augustus 2008)153. 
311 Ibid. 
312 Beliau ialah ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Abd al-Rahman. Dikenali juga dengan 
nama ‘Abd Rahman III. Beliau merupakan pemimpin pertama yang memakai gelaran Amir al-Mu’minin di 
Andalus. Lihat Lisan al-Din Ibn Khatib, al-Ihatah fi al-Akhbar al-Gharnatah, (Qaherah: Sharikah al-Misr) 
3:464. 
313 Mohd Roslan Mohd Nor, Sejarah Perkembangan dan Kejatuhan Islam di Andalusia: Teladan dan 
Sempadan, 21. 
314 Sebuah tempat yang dibina dengan kos yang tinggi ketika itu di Andalus, dijemput semua pakar jurutera dari 
setiap negeri untuk membinanya yang terdiri daripada 4300 tiang marmar yang bermutu dan menelan 
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pembinaan al-Zahra’315. Fasa keempat pada tahun 1013-1086M, kerajaan Islam Andalusia 
terpecah menjadi lebih dari tiga puluh negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja yang 
turut dinamakan muluk al-tawaif, bermula dari sini timbulnya detik-detik kejatuhan 
kekuasaan kerajaan Islam di Andalus316. Fasa kelima 1086-1248M, kekuatan Islam pada 
masa ini dibantu dan didorong dengan kekuatan kerajaan Islam di Afrika Utara317 terdiri 
daripada Dinasti al-Murabithun318 dan diteruskan oleh Dinasti al-Muwahhidun319. 
Fasa keenam 1248-1492M320, Islam hanya berkuasa di wilayah Granada yang berada 
                                                 
perbelanjaan kos sebanyak 7 500 000 dinar emas, memakan masa selama lima tahun. Lihat Mustafa Abdul 
Rahman, Ringkasan Sejarah Negara Islam di Sepanyol di Afrika di Syam dan di Semenanjung Arab, 
(Pinang: Zi United Faris, 1963) 33. 
315 Mustafa Abdul Rahman, Ringkasan Sejarah Negara Islam di Sepanyol di Afrika di Syam dan di 
Semenanjung Arab,) 33-34. 
316 Hamka, Sejarah Umat Islam, (Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1977) 183-188. S.M Imamuddin, 
A Political History of Muslim Spain, (Pakistan: Najmah & Sons Limited, 1961) 129. 
317 Terdapat beberapa kerajaan Islam kecil dan besar yang berhampiran dengan Andalus ketika itu seperti yang 
terdapat di Afrika iaitu Bani Aghlab, Bani Idris, Murabitun, Muwahidun, Bani Maryam dan lain-lain. 
Hamka, Sejarah Umat Islam, 188. 
318 Dinasti Murabithun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibn Tasyfin di 
Afrika Utara. Pada tahun 1062M beliau berhasil mendirikan kerajaan di Marakesy (Morocco). Beliau masuk 
ke Sepanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam yang sedang memikul beban untuk mempertahankan 
negeri mereka dari serangan Kristian. Beliau masuk ke Sepanyol pada tahun 1086M dan berhasil mengalah 
pasukan Castilia. Oleh kerana perpecahan di kalangan raja-raja muslim ketika itu, beliau berjaya melebarkan 
kekuasaannya di Sepanyol namun berikutan kelemahan pengganti selepas kewafatan beliau, dinasti ini 
berakhir pada tahun 1143M samaada di Sepanyol mahupun di Afrika Utara dan digantikan dengan oleh 
Dinasti Muwahhidun. Lihat Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 98. 
319 Kerajaan Muwahhidun berasal dari sebuah gerakan revolusi yang dipimpin oleh Muhammad bin Tumart al-
Majdi pada tahun 529H. Beliau juga turut mengistiyharkan diri beliau sebagai Imam Mahdi al-Muntazar 
yang maksum. Dengan pengistiyharkan tersebut, maka pengaruhnya telah berjaya diperluaskan ke Andalus 
dan utara Maghibi. Pada waktu pemerintahan dinasti ini, kota-kota penting di Sepanyol seperti Cordova, 
Almeria dan Granada berada dibawah kekuasaannya. Untuk beberapa dekad, dinasti ini mengecapi 
kemajuan, kemudian mulai lemah ketika kekalahan kepada Kristian pada tahun 1212M di Las Navas De 
Tolesa. Siri kekalahan selepas itu menyebabkan mereka meninggalkan Sepanyol dan kembali ke Afrika 
Utara tahun 1235M. Konsisi di Sepanyol selepas itu kembali kepada kerajaan-kerajaan kecil, Corvdova dan 
Seville jatuh ketangan Kristian pada tahun 1234M dan 1248M. Seluruh Sepanyol kecuali Granada terlepas 
dari kekuasaan Islam. Lihat Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 98-99. Muhammad Ali Hanafiah 
Norasid & Mustaffa Abdullah, Variasi Aliran Tafsir di Andalus Pada Era Kerjaaan Muwahhidun 
(540H/1142M-667H/1268M): Satu Tinjauan Awal dalam Jurnal Tamaddun 7, No.1 (2012) 39. 
320 Para sejarawan berselisih pendapat mengenai tahun permulaan kerajaan Granada samaada bermula pada 
tahun 1232M, 1238M,1248M. Namun pandangan berkemungkinan paling hampir dengan ketepatan ialah 
kerajaan Granada telah di bangunkan bermula pada tahun 1248M yang diperintah oleh Muhammad al-
Ghalib (1232M-1273M). Lihat perbandingan di antara Ahmad Thomson & Muhammad ‘Ata’ur-Rahim, 
Islam In Andalus, (London: Ta-Ha Publisher Ltd, 1989)159, Salah Zaimeche, Granada: The last refuge 
Muslim in Spain, (United Kingdom: FSTC Limited, 2014) 6, Hamka, Sejarah Umat Islam, 187, al-Ajfan, 
Fatawa al-Imam al-Shatibi, 25. 
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di bawah pemerintahan Dinasti Bani Ahmar. Pada ketika ini pelbagai usaha yang dilakukan 
oleh kerajaan Bani Ahmar untuk mempertahankan wilayah tersebut, termasuk dengan 
membayar ufti kepada kerajaan Kristian yang berkuasa ketika itu bagi menjamin 
kelangsungan Dinastinya. Antara faktor kerajaan ini mampu bertahan sehingga 244 tahun 
yang dikelilingi oleh kuasa besar Kristian ketika itu ialah kebijaksanaan pemimpinya yang 
menggunakan segala ruang dan peluang termasuk mengadakan hubungan diplomatik antara 
negara-negara sekitarnya. Dalam keadaan kekuasaan Islam yang semakin mengecil di 
Eropah ketika itu, kerajaan ini mampu menjana kekuatan sendiri dari segi perkembangan 
tamadun, kesenian dan juga pusat keilmuan. Kerajaan ini berakhir apabila berlaku masalah 
politik dalaman yang kemudian dapat dihidu oleh musuh Islam ketika itu dan seterusnya 
mengambil peluang menakluki dan mengusir serta umat Islam sepenuhnya dari bumi 
Andalus pada tahun 1492M321. 
Sepanjang pemerintahan Islam yang diterajui Bani Ahmar di Granada, terdapat 
seramai 28 orang pemerintah yang silih berganti sehinggalah tahun kejatuhan Granada 
1429M.  Berdasarkan tahun kematian al-Shatibi pada tahun 1388M, al-Shatibi hidup dibawah 
pemerintahan kerajaan kecil Islam yang terakhir di Andalusia iaitu Bani Nasriyyah atau Bani 
Ahmar yang berpusat di Granada322. Al-Shatibi sempat hidup di bawah empat pemerintahan 
sepanjang berada di Granada iaitu Sultan Ismail pada tahun 713H/1313M, Sultan 
                                                 
321 Kejatuhan Granada pada 1492M ke tangan Kristian Eropah menandakan berakhirnya penguasaan Islam di 
Eropah. Sungguhpun begitu di bahagian timur Eropah, kemunculan kuasa Khilafah Islam Turki Uthmaniah 
telah berjaya membuka Konstantinopel yang merupakan pusat Kristian Timur pada 1453M dan juga berjaya 
meluaskan pembukaannya sehingga ke pintu Vienna pada 1683M. Lihat Badrul Hisham Bin Ithnin, Potensi 
dan halangan dalam dialog peradaban: Satu Kajian tentang hubungan semasa Islam dan barat, (Disertasi 
Master, Universiti Malaya, 2004) 47. 
322 Ianya merupakan siri terakhir kerajaan kecil Islam yang kian merundum di Kota Andalus yang berpusat di 
Granada bermula pada tahun 1238-1492M, namun kerajaan ini mempunyai keunikan di dalam membina 
sejarahnya tersendiri dalam mempertahan kerajaan mereka. Ianya terdiri daripada tiga bandar utama iaitu 
Almeria, Granada dan Malaga. Lihat al-Ajfan, Fatawa al-Imam al-Shatibi, 24. 
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Muhammad IV (anak Ismail) pada tahun 725H/1325M, Abu Hajjaj Yusuf (anak Ismail) pada 
tahun 734H/1333H dan juga Muhammad V al-Ghani Bi Allah (anak Hajjaj Yusuf) pada tahun 
755H/1354M-793H/1391M323. 
Keadaan suasana politik di dalam Granada ketika itu kelihatan agak stabil walaupun 
berlaku sedikit perebutan kuasa pemerintah antara kaum keluarga mereka ketika itu324. 
Sepanjang pemerintahan keempat-empat Sultan tersebut, dua daripadanya disenaraikan 
antara Sultan yang mempunyai rekod yang terbaik oleh para sejarawan iaitu Sultan Abu 
Hajjaj Yusuf I dan pemerintahan anak Sultan Muhammad V. Ketika mana pemerintahan Abu 
Hajjaj Yusuf I, Granada ketika itu telah mencapai satu tahap yang dibanggakan dengan 
pencapaian ekonomi dan tahap kemajuan yang stabil, tiada ancaman berterusan dari pihak 
musuh luar sekalipun terjadi peperangan The Battle of The Rio Salado pada tahun 1340M, 
beliau juga telah berjaya menyingkirkan keluarga Bani Abi al-Ula yang bertanggungjawab 
terhadap pembunuhan ayahnya.  
Selain itu dengan kebijaksanaan beliau melalui cara mengambil kesempatan atas 
permasalahan dalaman kerajaan Kristian ketika itu, beliau telah berjaya membangunkan 
negara dengan menumpukan terhadap pengembangan intelektual yang membanggakan serta 
pelbagai pembinaan seni bina yang amat menakjubkan antaranya penambahbaikan terhadap 
kompleks Istana Alhambra, bahkan beliau juga mampu mengelakkan diri daripada 
membayar ufti sebanyak 40 000 dinar kepada kerajaan pihak Castile. Beliau wafat pada tahun 
1354M akibat dibunuh oeh lelaki tidak siuman dan seterusnya digantikan oleh anak beliau 
                                                 
323 Ibid. 26. 
324 Peristiwa ini berlaku pada zaman Sultan Muhammad V, berlaku rampasan kuasa oleh pemerintah yang 
seterusnya iaitu Sultan Ismail I dan Sultan Muhamma VI. Hal ini berlaku selama tiga tahun bermula 1359M-
1362M. Selama hidup dalam buangan beliau dapat kembali ke takhta dengan bantuan ketenteraan dan 
kewangan oleh Peter I dan kembali ke takhta pada tanggal 16 Mac 1362M. Lihat, Ezad Azraai Jamsari, 
Kerajaan Nasriyyah di Granada (1238M-1492) dan usaha pengekalan Khalifah Islamiyyah di Andalus 
dalam Jurnal al-Shajarah 11, No.1 (2006), 70.   
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Muhammad V325.  
Muhammad V berjaya meneruskan legasi yang dibawa oleh ayah beliau dengan 
menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan disekitarnya yang terdiri daripada kerajaan 
Kristian dan Banu Marin326. Direkodkan, beliau juga merupakan Sultan yang paling lama 
memerintah di Granada iaitu bermula pada tahun 1354M sehingga 1391M melainkan tiga 
tahun pemerintahan beliau dirampas. Tempoh yang panjang ini membuktikan kebijaksanaan 
beliau dalam usaha menstabilkan politik pemerintahannya di Granada.  
Walaupun relatifnya kelihatan stabil, pengkaji berpendapat kestabilan itu hanya 
berlaku di dalam usaha pengekalan kerajaan Islam di Granada semata-mata. Namun 
sebaliknya dari satu sudut lain, kerajaan Islam di Granada ketika zaman al-Shatibi semakin 
menguncup dan tidak berkembang, hal ini boleh dilihat daripada beberapa fakta utama iaitu 
kerajaan Granada terpaksa membayar ufti kepada kerajaan Kristian, terpaksa mengadakan 
diplomasi secara berkhemah dengan pihak Kristian sehingga tunduk kepada mereka di dalam 
banyak perkara untuk mempertahankan Granada. Selain itu berlaku perebutan kuasa dalaman 
sehingga terpaksa meminta pertolongan dari kerajaan Kristian327. Kerajaan Islam di Granada 
tidak sama sebagaimana kedatangan Islam di Andalus yang sentiasa berkembang dari satu 
kawasan ke satu kawasan. Sebaliknya mereka hanya menggunakan ‘kelicikan’ mereka 
dengan menggunakan segala ruang dan peluang untuk mempertahankan kerajaan yang 
terakhir ini. Kedudukan kerajaan Islam Granada sentiasa dihimpit dari luar dan dalam bagi 
mereka yang meinginkannya, namun kebijaksanaan pemimpin Granada berjaya 
mempertahankannya selama hampir 3 kurun.  
                                                 
325 Ibid, 67-68. 
326 Ardiansyah, Perspektif Imam al-Shatibi, 50. 
327 Lihat Ezad Azraai Jamsari, Kerajaan Nasriyyah di Granada, 53-93. 
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b) Faktor Ekonomi 
Dalam mempertahankan kerajaan tersebut, kerajaan Granada ketika itu berjaya 
mengimbangi keperluan semasa baik dari segi politik328 mahupun ekonomi yang diperlukan 
oleh sesebuah negara. Hal ini juga sedikit sebanyak berkait dengan faktor pengecilan 
kerajaan Islam di Andalus secara keseluruhan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Islam 
di Sepanyol, apabila jatuh sesebuah kerajaan Islam kepada pihak Kristian, sebahagian besar 
dari mereka berpindah kepada kekuasaan Islam lain yang berhampiran. Pada akhirnya 
mereka akan tertumpu kepada wilayah Islam terakhir yang berpusat di Granada ataupun 
keluar dari Sepanyol menuju ke wilayah Islam di Afrika Utara329. Perkara ini turut berlaku 
kepada keluarga al-Shatibi yang pada asal nya berada di wilayah Xativa salah sebuah wilayah 
yang berada di Andalus, setelah bandar mereka di tawan kerajaan Kristian, mereka 
sekeluarga berpindah ke Granada. 
Pengumpulan umat Islam Sepanyol di Granada menyaksikan kerancakan perkembangan 
ekonomi yang berlaku di Granada. Antara bukti kestabilan ekonomi ketika itu khususnya 
pada zaman kehidupan al-Shatibi berlaku pembesaran dan perluasan seni bina yang unggul 
iaitu kompleks istana Alhambra pada era pemerintahan Yusuf I330. Beliau juga telah 
menawarkan sejumlah 300 000 doblas kepada pihak Castile untuk memiliki Algericas331. 
Bayaran ufti tahunan yang mencecah ratusan ribu maravedis kepada pihak Kristian 
Castile332. Kemampuan ke atas bayaran-bayaran ini membuktikan keadaan ekonomi kerajaan 
Nasriyyah ketika itu berada di dalam kedudukan yang stabil. 
                                                 
328 Keseimbangan politik yang dimaksudkan disini ialah usaha pengekalan kuasa pemerintahan Islam diwilayah 
Granada dari ancaman pihak Kristian. 
329 Ezad Azraai Jamsari, Kerajaan Nasriyyah di Granada, 86-88. 
330 Ibid. 67. 
331 Ibid. 80. 
332 Ibid. 80, 89. 
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Selain itu perjanjian yang berlaku antara Sultan Muhammad V dan Peter IV of Aragon 
selama tiga tahun dan kemudiannya dilanjutkan lagi pada tahun 1377M. Antara isi perjanjian 
yang dinyatakan ialah menjamin keamanan rakyat jelata kedua-dua kerajaan melakukan urus 
niaga, perdagangan dan kegiatan seharian tanpa sebarang acaman mahu pun serangan333. 
Keadaan ini menjelaskan urusan berkaitan ekonomi Granada berjalan dengan lancar ketika 
itu. 
c) Faktor Mazhab dan perkembangan Ilmu di Granada 
Perkembangan mazhab Maliki lebih dominan di Granada berbanding perkembangan 
mazhab lain. Bahkan ia merupakan mazhab rasmi kerajaan Granada. Perkara ini tidak dapat 
dinafikan berdasarkan kata-kata Ibn Khatib334 seorang ilmuan besar di Granada ketika itu, 
beliau menyatakan335: 
 مهيف لحنلاو لاوهلْاو ،ةينس لاوحأ دئاقعلا حلَصو نيدلا في رطقلا اذه لهأ لاوحأ"
 ءارملأل مهتعاطو ،ةيراج ةرجلها راد مامإ سنأ نب كلام بهذم ىلع مهبهاذمو ،ةدودعم
"ةليجم ةيئابلجا نواعلما لامتحا في مهقلَخأو ،ةمكمُ 
Terjemahan: Keadaan masyarakat negara ini pada agama dan keharmonian 
akidah sunni. Dan masyarakat yang berbilang kaum, dan mazhab mereka 
mazhab Malik Ibn Anas Imam Dar al-Hijrah Jariyah, ketaatan merekan 
kepada para pemerintah dan mahkamah, dan akhlak mereka membawa 
kepada saling bantu membantu  dan struktur (masyarakat) yang cantik. 
                                                 
333 Ibid. 84. Ezad Azraai Jamsari, Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada: Satu Kajian Mengenai 
Pencapaian Andalus dalam Jurnal al-Hadarah 1, (Jan-April 2004)73.  
334 Beliau ialah Lisan al-Din Ibn Khatib Abu ‘Abd al-Allah Muhammad Ibn ‘Abd al-Allah Ibn Sa’id al-Salmani 
(713-776). Beliau merupakan salah seorang ulama yang hidup sezaman dengan al-Shatibi, banyak 
menyumbang kepada perkembangan ilmu di Granada dan juga khidmat pentadbiran kepada kerajaan 
Granada. Salah seorang menteri kerajaan Granada, dikenali juga dengan negarawan, sejarawan, pakar syair 
dan banyak menyumbang penulisan mengenai sejarah Islam di Andalus. Beliau juga pernah menerima 
anugerah oleh Sultan Yusuf I atas khidmat cemerlang beliau terhadap keraaann. Lihat lebih lanjut Ezad 
Azraai Jamsari, Kerajaan Nasriyyah di Granada, 82. Muhammad Mahmud al-Khuz ‘Ali, Lisan al-Din Ibn 
Khatib wa Adab al-Rihlah dalam Majallah Jami’ah ‘Umm al-Qura li ‘Ulum al-Syariah wa al-Lughah 
al’Arabiyyah wa Adabuha 18, No.39, (Zhu al-Hijjah 1427H) 412. Al-Sheykh Ahmad Ibn Muhammad al-
Maqqari, Nafh al-Tibb, (Beyrut: Dar Sadir, 1968) 5:7. 
335 Lisan al-Din Ibn Khatib, al-Lamhah al-Badriyyah fi al-Dawlah al-Nasriyyah, (Qaherah: Matba’ah al-
Salafiyyah, 1347h) 27. 
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Hal ini diperkukuhkan lagi dengan tokoh-tokoh Mazhab Maliki tersohor muncul di 
Granada seperti al-Faqih Abu Sa’id Faraj b. Lubb (701-782H/1301-1380M) salah seorang 
tenaga pengajar di al-Madrasah al-Yusufiyyah dan beliau juga merupakan salah seorang dari 
guru al-Shatibi, Muhammad b. ‘Ali b. Muhammad b. al-Azraq’ penulis kitab Bada’i al-Sulk 
fi Taba’i al-Mulk, Muhammad b. Sarraj (M848H/1444M) Muhammad b. Muhammad al-
Ansari al- Saraqusti (M861H/1459M) (M861H/1459M), Qadi Abu al-Qasim Muhammad b. 
Ahmad al-Sharif al-Gharnati mufti dan ulama fiqh di Saragossa, Qadi Abu al-Qasim 
Muhammad b. Ahmad al-Sharif al-Gharnati, Abu al-Hassan al-Nubahi pengarang kitab 
Tarikh Qudat al-Andalus, termasuk dari kalangan mereka ini al-Shatibi yang juga bermazhab 
Maliki336. Kebanjiran tokoh-tokoh ilmuan ini juga membuktikan tahap kecemerlangan 
peradaban ilmu yang dicapai di Granada. 
Pemakaian mazhab Maliki337 meliputi di dalam bidang perundangan yang digunakan 
dalam kerajaan Granada. Secara tidak langsung ianya memainkan peranan yang besar di 
dalam membentuk landasan pemikiran seseorang tokoh. Mazhab ini memainkan peranan 
yang penting membimbing para pengikutnya yang terdiri daripada kalangan para pemerintah, 
pembesar negara, ulama, fuqaha serta masyarakat awam dalam memperkukuhkan corak 
pemerintahan Islam di Andalus338.  
Sebagaimana yang diketahui sebelum ini al-Shatibi tidak pernah sesekali meninggalkan 
kota Granada, justeru itu tidak hairan beliau juga turut bermazhab Maliki. Suasana 
persekitaran umat Islam semasa antara faktor penting yang mencorakkan pemikiran 
                                                 
336 Ezad Azraai Jamsari, Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada 84. 
337 Mazhab Maliki mula berkembang pesat di Andalus pada zaman pemerintahan Khalifah Hisham I (788-
796M) melalui usaha penyebaran yang dilakukan oleh Yahya b. Yahya (M234H/849M). Ezad Azraai 
Jamsari, Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada. 83. 
338 Ibid. 
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seseorang. Bahkan guru-guru al-Shatibi sebahagian besarnya merupakan tokoh mazhab 
Maliki. Perkara ini juga menyebabkan kebanyakan hukum yang ditentukan di Granada 
berasaskan mazhab Imam Malik. 
Manakala dalam peradaban ilmu semasa hayat al-Shatibi, kerajaan Nasriyyah di Granada 
telah mencapai satu kecemerlangan yang membanggakan. Hal ini boleh dilihat dengan 
penubuhan kolej pendidikan pertama iaitu Madrasah Nasriyyah339 pada tahun 750H/1349M 
di bawah pemerintahan Sultan Yusuf I. Kejayaan kerajaan Nasriyyah Granada dalam 
melahirkan cendekiawan-cendekiawan boleh dilihat melalui tokoh-tokoh yang lahir dari 
setiap bidang, tokoh-tokoh syariah sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, 
cendekiawan di dalam bidang tasawuf  seperti Abu Hasan al-Shashtari, Abu al-Hasan ‘Ali 
Ibn Farhun al-Qurashi al-Qurtubi (m.751H/1350M), Abu Ishaq Ibrahim Ibn Yahya al-Ansari 
al-Mursi dan Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Malaqi (754/1353M)340. 
Manakala dalam bidang bahasa dan kesusasteraan arab muncul tokoh seperti Abu Bakr 
Muhammad Idris al-Farani al-Quda’i (m.707H/1307M), Abu Ja’far Ahmad Ibn Ibrahim Ibn 
al-Zubayr al-Nahwi 626-798H/1231-1308M, Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Ali ak-
Fakhar al-Biri (m.754H/1353M) (guru kepada al-Shatibi), Ibn Khatib dan Ibn Zamrak. 
Dalam bidang sejarah kewujudan tokoh-tokoh besar sejarah di Granada seperti Abu Ja’far 
Ahmad Ibn ‘Ali al-Ansari (724-770H/1323-1368M), Abu al-Hasan Ibn ‘Abd Allah al-
Nubahi (713H/1313M), Abu Qasim Ibn Salmun al-Kinani al-Gharnati (m.767H/1365M) dan 
juga Lisan al-Din Ibn Khatib341. 
                                                 
339 Madrasah ini juga turut dikenali dengan nama Madrasah al-‘Ilmiyyah dan juga Madrasah Yusufiyyah di 
dalam penulisan-penulisan sejarah peradaban Islam Andalus. 
340 Ezad Azraai Jamsari, Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada. 84. 
341 Ibid 85. 
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Dalam perkembangan sains dan seknologi kerajaan Nasriyyah ketika zaman al-Shatibi 
menyaksikan pencapaian yang cemelang di dalam bidang kejuruteraan, matematik, 
astronomi dan perubatan. Antara tokoh saintis Granada ketika itu Muhammad Ibn al-Raqqah 
al-Mursi (m.715H?1315M) pakar dalam displin kejuruteraan, matematik dan perubatan, Abu 
Yahya Ibn Ridwan al-Wadi Ashi ahli dalam ilmu falak, Muhammad Ibn Ibrahim al-Ansari 
dalam bidang perubatan dan juga merupakan doktor peribadi kepada Sultan Muhammad V, 
al-Katib Abu Zakariyyah Yahya Ibn Hudhayl al-Tajabbubi, Muhammad al-Shaquri doktor 
istana Sultan Yusuf I, Ahmad Ibn ‘Ali al-Ansari (m.770H/1369M) beliau juga merupakan 
seorang penyair dan sejarawan Almeria342. 
Kewujudan tokoh-tokoh ilmuan dari pelbagai bidang yang hidup sezaman al-Shatibi 
ini jelas menunjukkan kecemerlangan peradaban ilmu yang dicapai oleh kerajaan Granada. 
Kerancakan perkembangan ilmu ini mendorong Granada menjadi pusat perkembangan ilmu 
di Eropah ketika itu. Keadaan ini mendorong ulama-ulama dari luar untuk turut ke Granada 
dalam menyumbangkan dan mengambil manfaat daripada aktiviti keilmuan di Granada. Hal 
ini dibuktikan dengan kewujudan guru-guru al-Shatibi yang tidak berasal dari Granada tetapi 
terlibat dengan aktiviti keilmuan yang ada di Granada. 
Kejayaan Granada di dalam pencapaian keilmuan berkemungkinan atas beberapa faktor 
utama antaranya berhimpunnya ahli-ahli ilmu di Granada dari kerajaan Islam yang telah 
ditawan Kristian sekitar Granada ketika itu serta kecekapan pemerintah Granada di dalam 
pentadbirannya yang tidak meninggalkan aspek pendidikan sekalipun berhadapan dengan 
kekacauan politik. 
 
                                                 
342 Ibid 86-87. 
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d) Faktor Sosial Masyarakat 
Berbeza dengan pencapaian dari segi ekonomi dan pendidikan pada zaman kehidupan al-
Shatibi. Keadaan sosial kehidupan masyarakat Granada ketika itu tidak begitu baik dengan 
berlakunya adat-adat buruk yang bercanggah dengan Islam serta bid‘ah menurut sisi 
pandangan al-Shatibi. Hal ini dinyatakan sendiri oleh beliau yang terasa asing dalam 
kehidupan pada masyarakat zaman beliau di dalam muqadimah kitabnya343: 
جو"قولا لهأ روهجم في ابيرغ يسفن تدت  ،دئاوعلا اهيلع تبلغ دق مهططخ نوكل
"دئاوزلا تثَدلمحا نم بئاوش ةيلصلْا اهننس ىلع تلخدو 
Terjemahan: Aku mendapati diriku asing dalam kalangan jumhur 
masyarakat semasa, hal ini disebabkan mereka telah ditenggelami dengan 
adat-adat dan telah bercampurnya sunnah yang asal dengan perkara-
perkara baharu yang ditokok tambah. 
 
Namun begitu pandangan ini menurut sisi pandang al-Shatibi dan mereka yang 
sealirannya dengannya sahaja. Ini kerana keterasingan al-Shatibi disebabkan beliau 
mengambil pandangan yang tegas di dalam setiap amalan kebiasaan yang dilakukan oleh 
masyarakat Granada ketika itu yang tidak mempunyai sebarang perkaitan jelas bahawa 
amalan itu dilakukan pada zaman awal seperti mengikut imam berdoa secara berjamaah 
selepas setiap kali solat, mendoakan para sahabat dan para pemerintah di dalam khutbah 
Jumaat dan sebagainya. Hal ini menyebabkan ramai dari kalangan fuqaha semasa tidak 
bersependapat dengan beliau antaranya Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad al-Malaki al-
Nubahi, Abu Sa’id Ibn Lub al-Gharnati, Abu Yahya Ibn Muhammad Ibn ‘Asim344. Namun 
pandangan ini diambil dan dikaji semula oleh cendekiawan yang terkemudian. 
                                                 
343 Al-Shatibi, al-I’tisam, 22. 
344 al-Ajfan, Fatawa al-Imam al-Shatibi, 59. 
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Turut direkodkan, sepanjang sejarah umat Islam di Granada, terdapat pelbagai perkara 
baharu yang berlaku di dalam masyarakat Islam sehingga mendorong para fuqaha semasa 
membahaskan perkara nawazil yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan deretan penulisan 
yang berkairan dengan ahkam al-nawazil antara yang masyhur al-‘Ilam bi al-Nawazil (Qadi 
al-Asadi, M486H), al-Ahkam (Ibn Qasim al-Malaki, M497H), al-Nawazil (Abi Ja’far Ibn 
Bitasghir M516H), Nawazil (Ahmad Ibn Rusdy al-Jadd, M520H), Nawazil (Abi al-Fadl, 
M854H) dan lain-lain345. 
Turut direkodkan juga, keruntuhan moral berlaku pada masyarakat Granada dengan 
penyerapan unsur-unsur yang melemahkan kekuatan dan minda umat Islam seperti ganja dan 
arak dalam masyarakat Granada346. Keadaan ini juga merupakan antara faktor kelemahan 
umat Islam ketika itu sehingga akhir mereka di jajah oleh kerajaan Krisitian. Justeru itu tidak 
hairanlah al-Shatibi bersikap tegas terhadap sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam. 
Hasil penelitian terhadap latar belakang kedua-dua tokoh tersebut dapat dilihat bagaimana 
terdapat sedikit sebanyak persamaan dan perbezaan yang mempengaruhi pemikiran kedua-
duanya.  
Jadual 3.1: Rumusan Latar belakang kehidupan Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi  
(Sumber: Analisis pengkaji) 
Perkara Ibn ‘Abd Al-Salam Al-Shatibi 
Mazhab Shafi’i Maliki 
Negara Damsyik, Mesir Granada  
Rihlah Ilmu Damsyik, Mesir, Baghdad Granada 
Jawatan Mufti di dua buah kerajaan 
Dasmyik dan Mesir 
Imam salah sebuah masjid 
di Granada dan tenaga 
                                                 
345 Ibid. 86-87.  
346 Majdi Muhammad ‘Asyur, al-Thabit wa al-Mutghayyir Fi Fikr al-Imam al-Shatibi, (Dubay: Dar al-Buhuth 
li al-Dirasat al-Islamiyyah wa Ihya’ al-Turath, 2002) 45. 
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pengajar di institusi 
pendidikan yang wujud di 
Granada. 
Ketokohan berdasarkan 
penulisan 
Tafsir, Hadis, Akidah, Fiqh, 
Usul Fiqh, Maqasid, Tasauf, 
Sirah, Adab (syair) 
Maqasid, usul sunnah, 
Bahasa Arab,  
Jarak zaman (tahun wafat) 130 Tahun 
Faktor sosial kehidupan: 
a) Politik Hidup zaman pemerintahan 
Bani Ayyub, Bani Mamalik 
bernaung dibawah kerajaan 
‘Abbasiyyah. 
Hidup di bawah empat 
generasi pemerintahan 
Sultan Bani Ahmar.  
b) Masyarakat Majoriti Arab (Negara 
Arab) 
Percampuran Bangsa 
(Negara Sepanyol) 
c) Suasana  Peperangan Salib Dihimpit kekuasaan 
kerajaan Kristian. 
d) Ekonomi Negara Kemunduran Stabil 
e) Keilmuan Seiring perkembangan 
masa, banyak tokoh 
cendekiawan ilmuan yang 
lahir. 
Menuju keera moden 
dengan kewujudan institusi 
formal yang turut 
melahirkan tokoh yang 
hebat. 
3.4 Kesimpulan 
Latar belakang kedua-dua tokoh sudah cukup membuktikan kewibaaan kedua-duanya 
merupakan ilmuan besar di dalam Islam. Dapat diperhatikan terdapat beberapa persamaan 
dan perbezaan latar belakang yang turut mempengaruhi pemikiran tokoh yang dikaji. Antara 
persamaan yang dapat dilihat antara kedua-dua tokoh ialah kedua-duanya merupakan tokoh 
utama di dalam bidang maqasid, kedua-duanya hidup di dalam situasi negara yang tidak 
stabil berdasarkan peperangan yang berlaku. Manakala jurang perbezaan yang 
mempengaruhi corak pemikiran kedua-dua tokoh dapat dilihat dari beberapa aspek utama 
iaitu aliran mazhab yang dipegang, pendidikan, struktur sosial masyarakat serta jawatan yang 
dipegang. Justeru disimpulkan latar belakang tokoh turut mempengaruhi corak pemikiran 
kedua-dua tokoh. 
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BAB 4: ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBN ‘ABD AL-SALAM DAN 
AL-SHATIBI BERHUBUNG TEORI BID‘AH 
4.1 Pendahuluan 
Bab ini membahaskan teori bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi serta 
menghuraikan konflik yang berlaku antara kedua-duanya berhubung teori bid‘ah. Kajian 
turut menganalisis perbincangan yang dibawa oleh kedua-dua tokoh tersebut berhubung 
pengertian bid‘ah. Setiap asas hujah yang digunakan akan diseleksi melalui metode deduktif 
dan komparatif. Dalam bab ini turut dibahaskan dari sudut relevansi pandangan kedua-dua 
tokoh berdasarkan situasi-situasi yang berlaku pada zaman awal. Pengkaji turut merumuskan 
beberapa parameter di dalam memahami bid‘ah yang tertolak di dalam Islam hasil daripada 
perbahasan yang diperincikan. 
4.2 Salasilah perguruan Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi serta perkaitan dalam 
perbahasan bid‘ah 
 
Ibn ‘Abd al-Salam telah membahaskan perbahasan bid‘ah melalui satu bab khusus di dalam 
salah satu karya utamanya yang membincangkan mengenai kaedah-kaedah fiqh. Bab kecil 
ini pada hakikatnya ianya terlalu ringkas untuk memperincikan sesuatu perbahasan yang 
besar di dalam hukum Islam. Namun kenyataan beliau mengenai bid‘ah dilihat sebagai satu 
kesimpulan yang muktamad di dalam memahami bid‘ah serta cara mengenalinya. Penegasan 
terhadap kenyataan beliau mengenai bid‘ah turut diperkuatkan melalui karya-karyanya yang 
lain serta himpunan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya347.  
                                                 
347 Lihat Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Misriyyah, 69. Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Mawsiliyyah, 129. 
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Manakala al-Shatibi yang hidup setelah satu kurun selepas kewafatan Ibn ‘Abd al-
Salam telah menghuraikan bid‘ah secara komprehensif di dalam sebuah kitab utama yang 
diberi judul al-I’tisam. Kehadiran beliau selepas zaman Ibn ‘Abd al-Salam telah memberi 
peluang kepadanya membincangkan, membahaskan disertai kritikan terhadap kenyataan-
kenyataan yang diulas oleh Ibn ‘Abd al-Salam berhubung isu bid‘ah. Justeru itu kajian ini 
akan menganalisis pandangan yang dinyatakan oleh kedua-dua tokoh ini serta asas-asas 
pendalilan yang digunakan di dalam pembangunan teori ini.  
Antara fakta yang menarik antara kedua tokoh ini ialah berhubung salasilah 
perguruan. Jika diteliti terdapat hubungan salasilah perguruan antara kedua tokoh ini, justeru 
perkaitan antara kedua-dua tokoh ini adalah dekat. Hal ini dibuktikan bahawa guru al-Shatibi 
iaitu al-Maqqari al-Maliki merupakan murid kepada al-Qarrafi, sedangkan al-Qarrafi adalah 
salah seorang daripada murid kepada Ibn ‘Abd al-Salam. Justeru itu tidak hairanlah al-Shatibi 
mengkritik gagasan idea berhubung bid‘ah yang dibawa oleh Ibn ‘Abd al-Salam melalui 
muridnya iaitu al-Qarrafi. Kritikan al-Shatibi terhadap Ibn ‘Abd al-Salam adalah kritikan 
melalui guru kepada gurunya iaitu al-Qarrafi348. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
348 Al-Shatibi, al-I’tisam, 127. 
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Rajah 4.1: Salasilah Perguruan al-Shatibi dan Ibn ‘Abd al-Salam  
(Sumber: Hasbullah Mat Daud 2011) 
Al-Shatibi turut mendakwa bahawa al-Qarrafi menaqalkan dari gurunya iaitu Ibn 
‘Abd al-Salam berhubung pembahagian bid‘ah kepada lima tanpa menjalankan maksud oleh 
gurunya mengenai pembahagian tersebut349. Beliau juga mendakwa bahawa al-Qarrafi tidak 
berhati-hati dalam menerima pembahagian yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam. 
Menurut al-Shatibi, Ibn ‘Abd al-Salam menamakan masalih al-mursalah sebagai bi‘dah 
kerana dalam instrumen tersebut tidak terdapat dalil yang khusus350. Berdasarkan 
pemerhatian, pengkaji melihat al-Shatibi ingin menyatakan bahawa perbezaan antara beliau 
                                                 
349 Al-Shatibi, al-I’tisam, 127. 
350 Ibid. 
Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam  
(M660H) 
Ahmad Ibn Idris al-Maliki al-
Qarrafi (M684H) 
Muhammad Ibn Muhammad 
Ibn Ahmad al-Maqqari al-
Maliki (M759H) 
(M759H) 
Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa 
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dan Ibn ‘Abd al-Salam berhubung perkara yang diklasifikasikan sebagai bid‘ah yang 
dilarang dalam syarak adalah bersifat perbezaan lafzi semata-mata. Hal ini dibuktikan dalam 
muqaddimah kitabnya, beliau menyatakan bahawa Ibn ‘Abd al-Salam turut menamakan 
perbuatan mendoakan khalifah di dalam solat sesuatu “bid‘ah yang tidak disukai”351. 
Justeru itu, kajian akan membawa kedua-dua pandangan ini untuk dibahaskan secara 
terperinci adakah benar apa yang dinyatakan oleh al-Shatibi ataupun sememang terdapat 
perbezaan aliran pemikiran antara kedua-dua tokoh tersebut.  
4.3 Analisis perbandingan tentang konsep bid‘ah antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-
Shatibi 
Lafaz bid‘ah sebagaimana yang dimaklumi wujud dalam kebanyakan hadis dengan 
membawa maksud sesuatu perkara yang ditolak. Walau bagaimanapun terdapat athar dari 
para sahabat yang menyatakan ia sesuatu yang baik. Ibn ‘Abd al-Salam mendefinisikan 
bid‘ah secara umum dalam penulisannya dengan menyatakan: 
352"م لسو هيلع الله ىلص الله لوسر رصع في دهعي لَ ام لعف ةعدبلا" 
 
Terjemahan: Bid‘ah adalah perbuatan yang tidak berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW 
 
Definisi yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam tidak ditegaskan oleh beliau 
samaada pengertian yang dinyatakannya merupakan pengertian dari segi syarak mahupun 
bahasa. Sebaliknya beliau meneruskan perbincangan yang seterusnya. Namun apa yang 
boleh difahami dari kenyataan tersebut ia merujuk kepada makna sebenar bid‘ah dari sisi 
syarak. Hal berdasarkan beberapa faktor, pertama beliau meneruskan perbincangan 
                                                 
351 Ibid, 23. 
352 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Qawa‘id al-Kubra, 2:337. 
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seterusnya mengenai pembahagian bid‘ah dan cara mengenali bid‘ah di dalam syariat Islam. 
Kedua, makna bid‘ah dari sudut bahasa merujuk kepada setiap perkara baharu yang tidak di 
dahului sebelumnya, sedangkan Ibn ‘Abd al-Salam menyatakan bid‘ah merujuk kepada 
setiap perkara yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Justeru perkaitan zaman ini 
telah melangkaui takrifan dari sudut bahasa. 
Dapat diperhatikan bahawa takrifan yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam bersifat 
umum merangkumi setiap perkara yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, 
hal ini sudah pasti merangkumi setiap perkara yang akan berlaku termasuk perkara baik, 
buruk, tabiat manusia, adat dan budaya sesuatu bangsa, termasuk hal-hal berkaitan 
keduniaan, adat mahupun keagamaan. Kesemuanya merupakan bid‘ah kerana ianya tidak 
berlaku pada zaman Rasulullah SAW. 
Manakala al-Shatibi di dalam perbincangannya memperincikan pengertian bid‘ah 
kepada tiga bentuk pendefinisian dalam dua kategori, iaitu bahasa dan syarak. 
 
Kategori pertama ialah pendefinisian dari segi bahasa. Beliau mengatakan asal kepada 
perkataan "ةعدب" ialah "عدب" merujuk kepada “penciptaan ke atas sesuatu yang tiada asal”353. 
Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT:  
 ِۡۖضۡرَ
ۡ
لْٱَو ِت  َو  َماسلٱ ُعيَِدب ١١٧ 
 
Terjemahan: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan 
segala keindahannya) 
  (Surah al-Baqarah 2:117) 
 
Serta turut dinyatakan di dalam surah al-Ahqaf: 
                                                 
353 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 29. 
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عۡدِب ُتنُك اَم ۡلُق  ا  َن ِم  ِلُسُّرلٱ ٩ 
 
Terjemahan: Katakanlah, bukanlah aku seorang Rasul pembawa agama 
yang berlainan dari agama yang dibawa oleh Rasul-rasul (yang telah lalu). 
(Surah al-Ahqaf 46: 9) 
Kedua-dua ayat ini merujuk kepada makna asal kepada pengertian bid‘ah iaitu sesuatu yang 
tiada pemisalan sebelumnya. Ayat pertama menjelaskan Allah SWT menciptakan langit dan 
bumi. Penciptaan langit dan bumi ini merupakan sesuatu yang agung dan tiada seumpamanya 
sebelum ini. Manakala ayat kedua merujuk bahawa Nabi Muhammad SAW bukan rasul 
pertama bahkan telah didahului dengan rasul-rasul sebelumnya. Kedua-dua ayat ini merujuk 
kepada perkara baharu yang tiada pemisalan sebelumnya. Justeru itu menurut al-Shatibi jika 
dikatakan seseorang telah melakukan bid‘ah bermaksud, beliau telah memulakan sesuatu 
jalan yang tidak dimulai sebelumnya. Begitu juga dinamakan perkara yang tiada dalil ke 
atasnya di dalam syarak dinamakan bid‘ah. Demikian pengertian yang dihuraikan al-Shatibi 
menurut bahasa. 
Manakala dari sudut istilah, al-Shatibi telah memberi dua pendefinisian terhadap 
maksud bid‘ah, definisi yang pertama mengkhususkan bid‘ah kepada perkara ibadah dengan 
menyatakan:  
 لله دبعتلا في ةغلابلما اهيلع يولسلبا دصقي ةيعرشلا يهاضت ةعترمخ نيدلا في ةقيرط
هناحبس354 
Terjemahan: Jalan yang direka di dalam agama, yang menyerupai syariah, 
tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada 
Allah SWT. 
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Manakala definisi kedua ditujukan kepada mereka yang menjadikan adat sebagai 
salah satu perkara yang menyerupai syariah dengan menyatakan: 
 ةقيرطلبا دصقي ام اهيلع يوسللبا دصقي ةيعرشلا يهاضت ةعترمخ نيدلا في ةقيرط ةعدبلا
ةيعرشلا355 
Terjemahan: Jalan yang direka di dalam agama yang menyerupai perkara 
syariah dengan bertujuan melakukan hal itu sebagai amalan yang 
dilakukan oleh syariah. 
Setelah menyatakan definisi ini, selanjutnya beliau menghuraikan satu persatu bagi 
setiap lafaz takrifan yang dinyatakan. Lafaz " ترمخ نيدلا في ةقيرطةع"  membawa pengertian satu 
cara, jalan atau sunnah yang direka kemudian pelakunya menyandarkan perbuatan tersebut 
kepada agama. Perkataan al-din dalam lafaz tersebut membezakan di antara merekacipta 
sesuatu di dalam agama dan juga perkara duniawi, sekiranya perkara yang direka tersebut 
merupakan perkara duniawi seperti membuat kilang, negara-negara yang tidak pernah ada 
sebelum ini, ianya tidak dinamakan bid‘ah. 
Manakala dalam menghadkan lafaz “jalan di dalam agama”, al-Shatibi 
memperincikan jalan atau cara di dalam agama terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu, 
perkara yang mempunyai asal di dalam syariat dan juga perkara yang tidak mempunyai asal 
di dalam syariat. Maka batasan bid‘ah itu hanya dikhususkan kepada perkara baru yang 
direka di dalam syariat. Dengan pengkhususan ini maka terkeluar dari maksud bid‘ah sesuatu 
yang berkaitan dengan agama seperti ilmu nahu, tasrif, mufradat al-lughah, usul fiqh, usul 
al-din dan ilmu-imu lain yang menjadi tunjang di dalam memahami syariah. 
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Lafaz “menyerupai syariah” membawa maksud perkara tersebut menyamai perkara 
syariah tetapi pada hakikatnya perkara tersebut bukan dari syariah. Al-Shatibi 
mengemukakan beberapa contoh berhubung perkara ini iaitu356: 
i) Menentukan batasan-batasan tertentu di dalam sesuatu amalan seperti seseorang yang 
bernazar puasa di dalam keadaan berdiri tidak mahu duduk serta berjemur di tengah 
panas, mengkhususkan untuk memutuskan hubungan demi beribadah dan juga 
mengehadkan makanan dan pakaian tanpa ada sebab tertentu. 
ii)  Melazimi cara dan keadaan tertentu dalam melakukan sesuatu perkara seperti 
berzikir secara berjamaah secara serentap, mengambil hari kelahiran nabi sebagai suatu 
perayaan dan seumpamanya. 
iii) Melazimi sesuatu ibadat tertentu dalam waktu-waktu tertentu yang tidak terdapat 
penentuan di dalam syariat seperti melazimi puasa nisfu Syaaban dan juga mendirikan 
malamnya. 
Menurut al-Shatibi kesemua perkara tersebut adalah bid‘ah kerana ia menyerupai bentuk 
syariah, sekiranya perkara tersebut tidak menyerupai perkara syariah ia tidak dinamakan 
bid‘ah. Kebiasaan perkara ini berlaku apabila seseorang mengikut seseorang yang lain lebih 
masyhur dan terkenal dengan kebaikannya.  
 Sedangkan yang dimaksudkan dengan lafaz “tujuan perkara tersebut dilakukan 
adalah untuk berlebihan di dalam beribadah kepada Allah SWT” menyempurnakan 
pengertian bid‘ah di sisi al-Shatibi. Menurut beliau pelaku bid‘ah menduga bahawa dengan 
cara itu mereka semakin dekat dengan Allah SWT, kerana Allah SWT telah berfirman yang 
membawa maksud tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat 
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kepadaku357. Justeru itu mereka menyangka perbuatan itu bersifat mutlak tanpa menyedari 
seruan itu terdapat batas dan sempadan di dalam melakukan perkara tersebut. 
 Seterusnya al-Shatibi turut membezakan antara ibadat dan adat dengan hanya 
menganggap bid‘ah hanya berlaku di dalam ibadat namun pada ketika yang lain beliau turut 
menyatakan bahawa adat turut berkait dengan bid‘ah sekiranya ia dikaitkan dengan ibadat. 
Hal ini dijelaskan oleh beliau dengan menyatakan358: 
ه ثيح نم تيَّداعلا نإو" عضو عضوت وأ ابه دبعتي ثيح نمو ،اهيف ةعدب لَ ةيداع ي
"ةعدبلا في اهلخدت دبعتلا 
 
Terjemahan: Bahawasanya adat-adat dari kebiasaanya ianya tidak terkait 
dengan bid‘ah dan sekiranya ianya (adat) dijadikan ibadat atau meletakkan 
sesuatu ibadat di dalamnya maka ianya termasuk di dalam bid’ah.  
 
Menurut al-Shatibi hanya adat yang asli dan murni sahaja bebas daripada hubungkait dengan 
perbincangan bid‘ah sebagaimana yang dinyatakannya359 : 
 راشلما و لكالما نم مهيف في نكي لم ام عيجم اودعيلف ،ةعدب تاداعلا ثدمُ لك اودع نإ ب
 ،عينش اذهو ،اعدب لولْا نامزلا في ابه دهع لَ تيلا ةلزانلا لئاسلماو ملَكلا و سبلَلما و
مسلَاو ةنكملْاو نامزلْا بسبح فلتتخ ام دئاوعلا نم نإف 
 
Terjemahan: Sekiranya semua perkara baharu dalam adat dianggap bid‘ah 
maka semua perkara seperti makanan, minuman, pakaian, percakapan dan 
masalah-masalah baharu yang tidak berlaku pada zaman awal dianggap 
bid‘ah, perkara ini sangat keji,  kerana adat berbeza-beza berdasarkan 
zaman tempat dan nama.   
Demikian huraian berhubung teori bid‘ah yang dikemukakan oleh al-Shatibi. Dapat 
diperhatikan menurut beliau bid‘ah berlaku di dalam ibadat dan juga adat yang berhubung 
kait dengan ibadat. 
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Perbandingan konsep bid‘ah  
Perbezaan dapat diperhatikan antara kedua-dua definisi ini. Pendefinisian yang 
dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam lebih bersifat umum dan menyeluruh kepada semua 
perkara yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Pengertian ini juga selari 
menurut pengertian dari segi bahasa namun berbeza dari segi zaman. Hal ini kerana ‘Ibn Abd 
al-Salam meletakkan bid‘ah terhadap setiap perkara baharu yang berlaku selepas zaman 
Rasulullah SAW. Adapun bid‘ah dari sudut bahasa bahawa setiap sesuatu yang baharu. 
Justeru pengertian bid‘ah di sisi ‘Ibn Abd al-Salam merangkumi terhadap setiap perbuatan 
yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan semestinya mengandungi segala aspek 
sama ada baik atau buruk, terpuji mahupun tercela. 
 Adapun definisi al-Shatibi lebih menjurus kepada setiap perkara yang tidak pernah 
berlaku dalam syarak khususnya persoalan berkaitan ibadat mahupun adat yang menyerupai 
perkara syariah. Takrifan yang dinyatakan oleh al-Shatibi mengeluarkan setiap perkara 
baharu yang berlaku dalam urusan keduniaan mahupun hal-hal muamalat.  
Dalam takrifan awal al-Shatibi dalam mendefinisikan bid‘ah dapat disimpulkan secara 
kasar ia merujuk kepada setiap ibadat yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW 
dengan bertujuan berlebihan dalam ibadah. Hal ini bertepatan di dalam hadis Rasulullah 
SAW yang melarang para sahabat bersifat ghulu sebagaimana diriwayatkan: 
 َأ ٍكِلاَم َنْب َسَن  ُلوُق َي ،ُهْنَع ُاللَّا َيِضَر ْنَع َنوَُلأْسَي  ِبيانلا ِجاَوَْزأ ِتوُي ُب َلىِإ ٍطْهَر َُةثَلََث َءاَج :
 َأَك اُوِنْخُأ اامَل َف  ِبيانلا ِةَداَبِعاوُلاَق َف ،اَهوُّلاَق َت ْمُها ن اَم ُهَل َرِفُغ ْدَق  ِبيانلا َنِم ُنَْنح َنَْيأَو : ْنِم َم ادَق َت
 َو ِهِْبنَذ ْمُهُدَحَأ َلَاق ؟َراخََتأ اَما ي ِلَصُأ ِ نيَِإف ،َنَأ ااَمأ : ُرَخآ َلَاقَو ،ا  َدَبأ َلْيالل َرْهادلا ُموُصَأ َنََأ : 
 ُرَخآ َلَاقَو ،ُرِطُْفأ َلََو ُسَر َءاَجَف ،ا  دََبأ ُجاوَز ََتأ َلََف َءاَس ِنلا ُِلزَتَْعأ َنََأ : ِاللَّا ُلو َلاَق َف ،ْمِهَْيلِإ  " :
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 َو ُموُصَأ  ِنِّكَل ُهَل ْمُكاَق َْتأَو ِِاللَّ ْمُكاَشْخََلْ ِ نيِإ ِاللَّاَو اََمأ ،اَذََكو اَذَك ْمُتْل ُق َنيِذالا ُمُت َْنأ ي ِلَصُأَو ،ُرِطُْفأ
"  ِنِّم َسْيَل َف ِتيانُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف ،َءاَس ِنلا ُجاوَز ََتأَو ،ُدُقَْرأَو
360 
 
Terjemahan: “Dari Anas bin Malik ra, beliau berkata: Ada tiga orang yang 
datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW, mereka bertanya mengenai ibadat 
Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, seakan-akan mereka menganggap 
ibadah Nabi hanya sedikit, dan mereka berkata, ‘Di manakah tempat kami 
dibandingkan dengan Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni semua 
dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang’. Salah seorang di 
antara mereka berkata, ‘Saya selamanya solat sepanjang malam’. Yang 
lain berkata, ‘Saya selamanya berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah 
berbuka’. Seorang lagi berkata, ‘Saya menjauhkan diri dari perempuan dan 
tidak akan kawin selama-lamanya’. Kemudian Rasulullah SAW datang 
dan berkata kepada mereka, ‘Kaliankah yang tadi berkata demikian dan 
demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut 
dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan 
berbuka, aku solat dan tidur malam, dan aku juga menikahi perempuan. 
Barangsiapa yang membenci terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk 
golonganku’. 
 
Al-Shatibi turut mengakui setiap perkara baharu di dalam agama terbahagi kepada dua 
iaitu perkara yang mempunyai asal dan tidak mempunyai asal361. Setiap yang mempunyai 
asal tidak dinamakan sebagai bid‘ah sebaliknya sesuatu yang tidak mempunyai asal 
dinamakan bid‘ah. Beliau berpandangan apa yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam 
mengenai bid‘ah adalah berbentuk masalih mursalah. Justeru hipotesis yang diperolehi disini 
dapat dilihat perbezaan antara kedua-duanya bersifat lafzi.  
Namun setelah beliau (al-Shatibi) menghuraikan setiap perincian takrifannya dan aplikasi 
teori terdapat beberapa perkara yang diperkemaskannya seperti melazimi amalan-amalan 
tertentu dengan tatacara tertentu dan juga masa tertentu. Hal ini dikategorikan sebagai bid‘ah 
menurut beliau. Sebagai contoh amalan bersalaman selepas solat sebagaimana yang 
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dilakukan oleh kebanyakan umat Islam hari ini. Bersalam pada asalnya adalah harus, namun 
menjadikan bersalaman itu kebiasaan selepas solat dan berterusan melakukannya adalah 
makruh (bid‘ah yang makruh) kerana dibimbangi menjadi syiar bagi umat Islam serta 
termasuk dalam mengkhususkan waktu tertentu untuk melakukan perkara tersebut362. Antara 
faktor mendorong beliau bersikap agak tegas terhadap setiap perkara baharu sekalipun 
kelihatan baik adalah bertujuan untuk menjaga keaslian agama sebagaimana yang wujud 
pada zaman Rasulullah SAW. Menurut al-Shatibi perkara yang berhubung dengan agama 
khususnya dalam ibadat hanya terhad pada zaman Rasulullah SAW semata-mata. Adapun 
yang berlaku selepas zaman tersebut kemudian dihubungkan dengan agama adalah bid‘ah 
termasuk melazimi ibadat-ibadat berdasarkan dalil umum dengan batasan-batasan tertentu. 
Walau bagaimanapun timbul beberapa persoalan adakah pandangan ini selari 
sebagaimana amalan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah SAW 
melarang umatnya melazimi sesuatu ibadah yang selari dengan syariat. Adakah Rasulullah 
SAW melarang umatnya melakukan sesuatu yang kelihatan baik dan dilakukan secara 
berterusan. Di sini menjadi titik perbahasan antara takrifan yang dinyatakan oleh al-Shatibi 
dan Ibn al-‘Abd al-Salam.  
Pengkaji melihat perkara ini perlu diteliti kepada setiap amalan yang dilakukan. 
Kesempurnaan agama Islam itu terletak di dalam setiap rangkuman perbahasannya 
berdasarkan kepada sandaran dan tidak terkeluar dari hukum syarak. Ia mengekalkan 
kerelevanan Islam sepanjang zaman mahupun tempat. Dari sudut ini dilihat takrifan yang 
dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam lebih bertepatan setiap perkara baharu perlu diseleksi ke 
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dalam kaedah syarak, sekiranya bertepatan dengan kaedah syarak diterima dan jika 
sebaliknya ia termasuk dalam perkara yang dilarang maka ianya ditegah.  
Terdapat beberapa sandaran dalam menyokong asas ini antaranya: 
a) Keumuman firman Allah SWT di dalam melakukan amalan kebajikan dan ibadat. 
 ُحِلۡف ُت ۡمُكالَعَل َر ۡ َي
ۡ
لخٱ ْاوُلَع ۡ فٱَو ۡمُكابَر ْاوُدُبۡعٱَو 
ْۤ
ْاوُدُجۡسٱَو ْاوُعَۡكرٱ ْاوُنَماَء َنيِذالٱ اَهُّ َي  َٓيأ َنو ۩٧٧  
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah 
(mengerjakan sembahyang) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan 
mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu 
berjaya (di dunia dan di akhirat). 
(Surah al-Hajj 22:77) 
b) Amalan para sahabat yang mendahului sabda Rasulullah SAW di dalam kebajikan. 
Antara hadis yang memperlihatkan keadaan sedemikian: 
i. Saidatina Fatimah rah menziarah kubur Saidina Hamzah ra setiap hari Jumaat363. 
Berdasarkan athar ini, dapat diperhatikan bagaimana puteri Rasulullah SAW turut 
mengkhususkan hari-hari tertentu di dalam mengerjakan sesuatu amalan.  
ii. Hadis berkaitan mengadakan halaqah zikir364. Dalam hadis ini menjelaskan 
bagaimana para sahabat berhimpun hanya bertujuan untuk mengingati Allah SAW, 
                                                 
363 Berdasarkan athar: 
 َأ ْنَع ،ٍدامَُمُ ِنْب ِرَفْعَج ْنَع ،َةَن ْ ي َيُع ِنْبا ِنَع َمالَسَو ِهْيَلَع ُالله ىالَص ِاللَّا ِلوُسَر ُتِْنب ُةَمِطَاف ْتَناَك :َلَاق ِهِيب « ٍةَعُُجم الُك َةَزَْحم َر ْ ب َق ُروُز َت»  
Hadis Riwayat ‘Abd al-Razaq, Kitab al-Jana’iz, Bab Fi Ziyarah al-Qubur, No Hadis 6713. ‘Abd al-Razaq 
al-San’ani, al-Musannaf (Beyrut: al-Maktab al-Islamiy, 1983)3:573. 
364 Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id al-Khudri: 
 وُلَاق ؟ْمُكَسَلْجَأ اَم :َلاَق َف ،ِدِجْسَمْلا في ٍةَقْلَح ىَلَع ،َُةِيواَعُم ََجرَخ :َلاَق ،  ِِيرُْدْلخا ٍديِعَس بَِأ ْنَع َاللَّا ُرُكْذَن اَنْسَلَج :ا اَنَسَلْجَأ اَم 
ِاللَّآ :اوُلَاق ؟َكِلَذ لَِإ ْمُكَسَلْجَأ اَم ِاللَّآ :َلَاق ،
 ِاللَّا ِلوُسَر ْنِم ِتيَِلزَْنبم ٌدَحَأ َناَك اَمَو ،ْمُكَل  ةَمْه ُت ْمُكْفِلْحَتْسَأ َْلم ِ نيِإ اََمأ :َلَاق ،َكِلَذ لَِإ  َخ ،  ِنِّم ِاللَّا ِلوُسَر ْنَع ا ثيِدَح الََقأ " :َلاَق َف ،ِِهباَحْصَأ ْنِم ٍةَقْلَح ىَلَع ِاللَّا ُلوُسَر ََجر
 ِاللَّآ " :َلَاق ،ِملَْسلإا َنِم َنَاَدَه اَم ىَلَع ُهُدَمَْنحَو َلىاَع َت َاللَّا ُرُكْذَن اَنْسَلَج :اوُلَاق ،" ؟ْمُكَسَلْجَأ اَم َلْجَأ اَم 
ِاللَّآ :اوُلَاق ،" ؟َكِلَذ لَِإ ْمُكَسَلْجَأ اَم  ِ نيِإ اََمأ " :َلَاق ،َكِلَذ لَِإ اَنَس
 َةَكِئلََمْلا ُمُكِب يِهاَب ُي َاللَّا انَأ نيَر َبْخَأَف ُلِيئَر ْ بَج نيَتاَأ ْنِكَلَو ،ْمُكَل  ةَمْه ُت ْمُكْفِلْحَتْسَأ َْلم 
Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Dhikr wa al-Dhu’a wa al-Taubat wa al-Istghfar, Bab Fadl al-Ijtima’ ‘Al a 
Tilawah al-Qur’an wa ‘Ala al-Dhikr, No Hadis 2701. Lihat Muslim, Sahih Muslim, (Lubnan: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2008)1040. 
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hal ini diakui oleh Rasulullah SAW bahkan tidak dilarang sebaliknya dikhabarkan 
dengan berita gembira. Berhimpun di dalam hadis ini merupakan satu kaifiyyat 
(tatacara) yang di dahului oleh sahabat dalam berzikir kemudian perkara ini diakui 
oleh Rasulullah SAW. Menurut Ibn Hajar al-Haithami tatacara berhimpun untuk 
majlis zikir di dalam ini adalah contoh bid‘ah yang diharuskan365.  
Namun timbul persoalan mengatakan generasi sahabat mendapat pengakuan daripada 
Rasulullah SAW dan selepas kewafatan Rasulullah SAW agama Islam itu telah selesai 
berdasarkan firman Allah SWT di dalam al-Quran:  
                              
Terjemahan: “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku 
redhai Islam itu jadi agama bagimu” 
(Surah al-Maidah 5:3) 
 
Dalam hal ini, pengkaji melihat tiada pertentangan mengenai antara firman Allah SWT 
dan melazimi ibadat yang selari dengan syariat Islam sekalipun hal itu tidak pernah berlaku 
pada zaman awal. Islam itu sendiri bersifat dengan kesempurnaan, di dalamnya telah 
terkandung asas-asas yang kukuh berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah baik sesuatu yang 
berbentuk kulli mahupun juz’i. Perincian al-Shatibi mengenai bid‘ah secara amnya 
memasukkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasullullah SAW itu menunjukkan ia 
dilarang.  
Dapat disimpulkan di sini Ibn ‘Abd al-Salam memahami bid‘ah dalam konteks yang 
umum, manakala al-Shatibi memahami bid‘ah di dalam konteks yang lebih khusus. 
Manakala dakwaan al-Shatibi mengatakan Ibn ‘Abd al-Salam menamakan masalih al-
                                                 
365 Ibn Hajar al-Haythami, al-Fatawa al-Hadithiah, (Lubnan: Dar Ma’rifah, t:t) 150,151. 
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mursalah sebagai bid‘ah, pengkaji berpandangan bahawa masalih al-mursalah adalah 
sebahagian yang dikatakan bid‘ah hasanah.  
 
4.4 Klasifikasi pembahagian bid‘ah antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
Terdapat dua peringkat pembahagian bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam. Pada peringkat 
pertama, Ibn ‘Abd al-Salam membahagikan bid‘ah kepada tiga iaitu hasanah, dalalah dan 
mubahah. Keadaan ini boleh dilihat menerusi beberapa fatwanya yang menjelaskan 
mengenai keadaan bid‘ah: 
برضأ عدبلاو366: لمو ،بجاوو بودنم هنأ ىلع ةعيرشلا تلد ام :اهمدحأ  هلثم لعفي في
.ةنسح ةعدب اذهف :لولْا رصعلا   وأ هيمرتح ىلع ةعيرشلا تلد ام :نياثلام ،هيهاركع   هنوك
.ةحيبق ةعدب اذهف ،لولْا رصعلا في لمعي لم  هنوك عم هتحباإ ىلع ةعيرشلا تلد ام :ثلاثلا
لمعي لم  ةعدب اذهف ،لولْا رصعلا في.ةحابم 
 
Terjemahan: Bid‘ah beberapa jenis. Pertama: Apa yang ditunjukkan 
syarak ianya mandub dan wajib, tidak dilakukan pada zaman awal: Maka 
ianya adalah bid‘ah hasanah. Kedua: Apa yang ditunjukkan syarak keatas 
pengharaman dan makrunya dengan keadaan tidak diamalkan pada zaman 
awal, maka ianya adalah bid‘ah buruk. Ketiga, apa yang ditunjukkan 
syarak keatas pengharusannya tetapi tidak diamalkan pada zaman awal 
maka ianya bid‘ah mubahah. 
 
Peringkat seterusnya dihuraikan dengan lebih terperinci di dalam kitab beliau al-Qawa‘id al-
Kubra: 
 ،ةمرمُ ةعدبو ،ةبجاو ةعدب لىإ ةمسقنم يهو" ةعدبو ،ةهوركم ةعدبو ،ةبودنم ةعدبو
"ةحابم 
 
Terjemahan: Dan ianya terbahagi kepada bid‘ah wajibah, muharramah, 
mandubah, makruhah dan mubahah. 
 
                                                 
366 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Mawsiliyyah, 139. 
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Beliau turut menyatakan jalan untuk mengenali sesuatu bid‘ah itu adalah dengan cara 
memasukkannya ke dalam kaedah-kaedah syarak. Sekiranya termasuk di dalam kaedah wajib 
hukumnya adalah wajib, jika termasuk di dalam kaedah haram hukumnya haram begitu juga 
kaedah mandub hukumnya adalah mandub, kaedah makruh hukumnya makruh dan juga 
kaedah mubah maka hukum yang terhasil adalah mubah. 
Selanjutnya beliau membawa contoh dari setiap bahagian yang dinyatakan sebagaimana 
berikut367: 
a) Bid‘ah wajibah: Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu nahu untuk memahami 
kitabullah dan juga hadis Rasulullah SAW. Ia menjadi kewajipan disebabkan 
menjaga syariah itu adalah wajib dan ia tidak akan tercapai melainkan dengan 
mempelajari ilmu tersebut. Justeru itu sesuatu itu akan menjadi wajib apabila 
dengannya sahaja akan menyempurnakan sesuatu kewajipan. Antara contoh lain ialah 
memelihara kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW dari segi penggunaan 
bahasa. Pembukuan usul fiqh dan perbahasan mengenai ilmu jarh dan ta’adil. 
b) Bid‘ah muharramah: Pegangan yang dipegan oleh mazhab Qadariyah368, 
Jabariyah369, Murji’ah370 dan juga Mujassimah371. Bahkan menolak mazhab-mazhab 
ini ianya termasuk di dalam kategori bid‘ah wajibah. 
                                                 
367 Ibid. 
368 Qadariyyah: Mereka yang beriktikad bahawa setiap perbuatan manusia itu sama ada baik atau buruk adalah 
lahir dari usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri tidak mempunyai hubungan dengan Allah SWT. Lihat Mani’ 
Ibn Hammad al-Jahni, Mawsu’ah al-Muyassarah Fi al-Adyan Wa Madhahib wa al-Ahzab al-Ma’asirah, 
(Riyad: Dar al-Nadwah, 1420H)2:1114. 
369 Jabariyyah: Berasal dari perkataan Jabar yang membawa maksud terpaksa. Mereka beriktikad bahawa 
semua perbuatan manusia itu merupakan satu paksaan yang telah ditentukan oleh Allah SWT ke atas 
makhluknya. Mereka menafikan setiap ikhtiar manusia. Ibid, 2:1035. 
370 Murji’ah: Mereka yang terpesong di dalam memahami hakikat iman dengan menyatakan bahawa iman hanya 
sekadar pengakuan di mulut dan di hati sahaja, terdapat juga sebahagian mereka mendakwa memadai 
dengan lisan, membenarkan atau mengetahui semata-mata. Ibid, 2:1143,1144. 
371 Mujassimah: Mereka yang beriktikad Allah SWT berjisim. Lihat Qahtan ‘Abd al-Rahman al-Duri, al-
‘Aqidah al-Islamiyyah wa Madhahibuha, (Lubnan: Book Publisher) 348. 
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c) Bid‘ah mandubah: Membina pusat pengajian ilmu, setiap perbuatan baik yang tidak 
berlaku pada zaman awal, solat tarawikh, perdebatan dalam ilmu tasauf dan falsafah. 
d) Bid‘ah makruhah: Meruntuhkan masjid, membakar mushaf-mushaf al-Quran, 
melagukan bacaan al-Quran sehingga mengubah makna lafaz asal kalimah al-Quran. 
Bahkan ia bid‘ah yang haram menurut pandangan yang kuat.  
e) Bid‘ah mubahah: Bersalaman selepas solat Subuh dan Asar, mempelbagaikan jenis 
makanan dan minuman yang lazat, serta mempelbagaikan tempat tempat tinggal, 
pakaian dan lain-lain.  
Kesimpulan daripada takrifan yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam, bid‘ah 
merupakan setiap perkara yang tidak berlaku pada zaman awal ia merangkumi setiap perkara 
samaada sesuatu yang baik, buruk mahupun harus. Amalan yang dikategorikan sebagai 
bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam turut berlaku di dalam setiap perkara sama ada adat 
(contoh: amalan bersalaman selepas solat), muamalat (menghiasi masjid) mahupun ibadat 
(solat terawikh berjamaah). Bagi mengenali setiap amalan tersebut semestinya perlu dinilai 
melalui kaedah-kaedah yang wujud di dalam syarak.  
 
Rajah 4.2: Pembahagian Bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam 
 
Sepanjang penelitian, tidak ada satu kenyataan daripada Ibn ‘Abd al-Salam yang 
Bid’ah
Hasanah
Wajib, Mandub
Qabihah
Haram, Makruh
Mubahah
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menghubungkan pandangan beliau dengan mana-mana pandangan ulama sebelumnya. 
Walaubagaimanapun pengkaji berpendapat pandangan Ibn ‘Abd al-Salam berasaskan 
pandangan Imam al-Shafi’i yang turut membahagikan bid‘ah kepada dua iaitu hasanah dan 
dalalah. Hal ini berdasarkan beberapa faktor utama iaitu keselarian takrifan yang dinyatakan 
antara Ibn ‘Abd al-Salam dan Imam al-Shafi’i berhubung pembahagian bid‘ah. Fuqaha 
selepasnya seperti al-Nawawi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Kirmani, al-Zarkashi dan al-Ba‘li, 
membawa kedua-dua takrifan tokoh tersebut secara bersama dan faktor aliran mazhab yang 
dipegang oleh beliau. Sebagaimana maklum Ibn ‘Abd al-Salam seorang yang kuat berpegang 
kepada manhaj mazhab Shafi’i sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu. Hal 
ini dikuatkan juga dengan satu peristiwa seseorang datang meminta fatwa daripada beliau 
berhubung fatwa Imam Malik berhubung sesuatu isu, beliau mendiamkan diri kemudian 
menjawab “bertanyalah kepada fuqaha Malikiyyah”372. Hal ini membuktikan beliau 
seseorang yang begitu berdisplin menggunakan manhaj dalam bermazhab. 
Berbeza dengan pembahagian yang dinyatakan Ibn ‘Abd al-Salam, al-Shatibi meletakkan 
bid‘ah dalam satu kategori iaitu kesesatan.  Beliau berhujahkan berdasarkan zahir hadis Nabi 
SAW yang membawa maksud “setiap bid‘ah itu sesat”. Justeru itu tiada pengecualian 
terhadap setiap sesuatu yang dilabel sebagai bid‘ah menurut takrifan syarak melainkan ianya 
sesuatu kesesatan.  
Walau bagaimanapun beliau turut mengklasifikasikan bid‘ah kepada dua kategori bid‘ah 
utama iaitu haqiqiyyah dan idafiyyah serta beberapa martabat kedudukan bid‘ah dari segi 
tingkatan kesesatannya seperti bid‘ah kabirah, saghirah, kulliyyah dan juz’iyyah. 
Pembahagian yang dinyatakan ini tidak terkeluar dari maksud kesesatan bid‘ah.  
                                                 
372 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Mawsiliyyah, 28. 
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Bid‘ah haqiqiyyah merupakan suatu yang tidak ada dasarnya samaada dari al-Quran, 
al-Sunnah, al-ijma’ mahupun dalil lain yang muktabar di sisi ulama dalam menetapkan 
sesuatu hukum373. Apa yang boleh fahami di sini bid‘ah haqiqiyah merupakan suatu 
kesesatan yang jelas. Antara amalan yang termasuk di dalamnya seperti menambah rakaat 
solat dengan sengaja, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan lain-
lain lagi. 
Bid‘ah haqiqiyyah jelas lebih besar dosa yang ditimpakan Allah ke atas pelakunya. 
Hal ini disebabkan bid‘ah ini nyata kesesatannya dan mengada-adakan dalam agama yang 
tidak memiliki dalil sama sekali seperti pemesongan akidah yang dilakukan oleh aliran 
Qadariyyah, menolak ijma dan menghalalkan arak374.  
Manakala bid‘ah idafiyyah ialah sesuatu perbuatan jika dilihat dari suatu sudut 
merupakan sesuatu yang disyariatkan dari sudut yang lain ia merupakan bid‘ah375. Apa yang 
yang dapat diperhatikan bid‘ah idafiyyah merupakan gabungan ataupun tokok tambah 
terhadap perkara syariat yang dilakukan. Kategori inilah yang menjadi khilafiah dalam 
kalangan umat Islam kerana tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci mengenai 
ibadah tersebut. Kebanyakan mereka yang mengamalkan bid‘ah idafiyyah berlandaskan dalil 
umum bagi menyokong amalan tersebut. 
Imam al-Shatibi banyak membicarakan mengenai bid‘ah idafiyyah. Menurut beliau 
bid‘ah haqiqiyyah merupakan sesuatu yang jelas penyimpangan dan kesesatannya, para 
ulama sependapat untuk menolaknya sedangkan idafiyyah sering kali menjadi perdebatan 
yang hangat dalam kalangan ulama. Hal ini berikutan sukar menentukan adakah dalil umum 
                                                 
373 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 187. 
374 Ardiansyah, Perspektif Imam al-Shatibi, 130. 
375 ‘Izzat ‘Ali Atiyyah, al-Bid’ah Tahdiduha wa Mawqif al-Islam minha, 274. 
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dapat dijadikan alasan untuk beramal dengan perbuatan tersebut atau ia sesuatu yang jelas 
bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW376.  
Dalam memperincikan pengertian bid‘ah idafiyyah, Imam al-Shatibi membahagikan 
bid‘ah idafiyyah kepada dua iaitu bid‘ah idafiyyah yang hampir kepada haqiqiyyah sebagai 
contoh mengkhususkan sejumlah solat atau puasa pada hari tertentu yang tidak ada dalil377 
seperti solat al-Raghaib378 dan juga bid‘ah idafiyyah yang hampir kepada sunnah Nabi SAW 
sehingga dianggap sunnah dalam melakukannya sebagai contoh menyusahkan diri sendiri 
dalam mengerjakan ibadah sedangkan terdapat jalan yang mudah dalam mengerjakan ibadah 
seperti orang yang menggunakan air panas untuk berwuduk sedangkan terdapat air yang 
dingin disisinya. Begitu juga seorang yang memakai pakaian buruk sedangkan 
berkemampuan untuk memiliki yang lebih baik379. Turut dikategorikan sebagai bid‘ah 
idafiyyah ialah perkara-perkara yang seringkali diperselisihkan oleh sebahagian fuqaha, 
perkara sebegini kebiasaanya berlaku di dalam beberapa keadaan antaranya pertembungan 
antara mujtahid di dalam menentukan sesuatu ibadat tanpa dihimpukan istidlal kedua-dua 
pihak, kedua pertembungan antara muqallid yang memindahkan pandangan para fuqaha 
terdahulu tanpa diperincikan atau ditarjihkan.380 
Menurut Imam al-Shatibi bid‘ah idafiyyah tidak dapat dikategorikan kepada bid‘ah 
haqiqiyyah. Begitu juga tidak dapat disebut sebagai sunah Nabi SAW. Oleh kerana itu, untuk 
menentukan suatu perbuatan itu bid‘ah atau tidak memerlukan suatu penyelidikan yang lain. 
Adapun dalam pelaksanaannya perlu kepada sikap ihtiyat. Lebih baik menghindari perbuatan 
                                                 
376 Ardiansyah, Perspektif Imam al-Shatibi, 131. 
377 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 245. 
378 Solat yang dilaksanakan sebanyak dua belas rakaat pada malam Jumaat pertama dalam bulan Rajab dengan 
salam setiap dua rakaat. Solat ini dilakukan dengan cara-cara khusus yang tertentu.  
379 ‘Izzat ‘Ali Atiyyah, al-Bid’ah Tahdiduha wa Mauqif al-Islam minha, 275. 
380 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 242, 243. 
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Bid’ah
Dalalah
Haqiqiyyah Idafiyyah
Menghampiri Haqiqi Menghampiri Sunnah
yang dibimbangi sebagai bid‘ah dari pada melaksanakannya. Ini kerana, permasalahan 
seperti ini temasuk di dalam kategori mutasyabihat, sehingga sulit untuk mengetahui status 
sesuatu ibadah itu secara tepat. Oleh kerana itu diperlukan penyelidikan yang lebih 
mendalam381. 
Berdasarkan pembahagian yang dinyatakan oleh al-Shatibi, beliau mengakui titik 
perbahasan bid‘ah yang berlaku ialah sesuatu yang dikategorikan sebagai bid‘ah idafiyyah. 
Manakala dari satu sudut lain sebahagian besar fuqaha meletakkanya di dalam bid‘ah 
hasanah. Namun begitu beliau tetap menegaskan ia sesuatu perkara yang dilarang. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Rajah 4.3: Pembahagian bid‘ah menurut al-Shatibi 
 
Perbezaan antara keduanya sangat jelas dimana Ibn ‘Abd al-Salam menerima pembahagian 
bid‘ah yang baik sementara al-Shatibi menolak pembahagian tersebut. 
                                                 
381 Ardiansyah (2009), Perspektif Imam al-Shatibi, 131. 
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Rajah 4.4: Perbezaan pembahagian bid‘ah antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
(Sumber: Analisis Pengkaji) 
Selain daripada pembahagian yang dinyatakan, al-Shatibi turut membahagikan bid‘ah 
kepada beberapa tingkatan yang lain mengikut jenis bid‘ah yang dilakukan: 
 
a. Bid‘ah kabirah dan saghirah382 
Pembahagian bid‘ah kepada kabirah dan saghirah merupakan salah satu dari jenis tingkatan 
bid‘ah. Sebagaimana perkara maksiat dibahagikan kepada maksiat besar dan kecil, begitu 
juga berlaku kepada bid‘ah, terdapat bid‘ah yang dikategorikan sebagai besar dan kecil ianya 
merupakan tingkatan kepada perbuatan bid‘ah. Bid‘ah kabirah merupakan bid‘ah yang 
berkaitan perkara daruri atau perkara-perkara pokok di dalam agama yang boleh 
menyebabkan seseorang itu terkeluar di dalam agama. Sebagai contoh menafikan sunah 
                                                 
382 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 278, 279. 
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nabawiyah dalam mentafsirkan al-Quran dengan menggunakan pendekatan akal semata-
mata di dalam memahami al-Qur’an.   
Manakala bid‘ah saghirah ialah perbuatan bid‘ah yang berkait hal-hal tahsiniyyat 
(kesempurnaan sesuatu amal) namun begitu bid‘ah saghirah menjadi bid‘ah kabirah 
sekirannya berlaku perkara-perkara tersebut383: 
• Berterusan melakukan bid‘ah tersebut, ini kerana berdasarkan ungkapan “tidak 
dikatakan dosa kecil jika dilakukan secara berterusan, dan tidak dikatakan dosa besar 
jika bertaubat”.384 
• Menyebarkan bid‘ah yang dilakukan kepada orang lain untuk diamalkan. Hal ini 
berdasarkan hadis Nabi SAW: 
 ْمِهِمَثَآ ْنِم َكِلَذ ُصُق ْ ن َي َلَ ُهَعَِبت ْنَم ِمَثَآ ُلْثِم ِْثم ِْلإا ْنِم ِهْيَلَع َناَك ٍةَلَلََض َلىِإ اَعَد ْنَمَو
  ئْيَش
385
 
 
Terjemahannnya: “Dan barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan, 
maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya, tanpa 
mengurangi dosa mereka sedikitpun.”  
• Melakukan secara terbuka bid‘ah dalam masyarakat kerana ianya berpotensi untuk 
diikuti oleh orang ramai. 
• Menganggap remeh terhadap bid‘ah yang dilakukannya hal ini kerana menganggap 
sesuatu dosa itu remeh lebih besar dari melakukan dosa itu sendiri. 
Sekiranya salah satu daripada empat perkara ini terdapat di dalam diri pelaku bid‘ah ia 
telah menjadikannya bid‘ah kabirah.  
                                                 
383 Ibid, 278-283. 
384 Ibid, 279. 
385 Hadis Riwayat Muslim dalam Bab Man Sanna Sannatan Hasanatan, No Hadis 2674. Muslim, Sahih Muslim, 
4:2060. 
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b.  Bid‘ah basitah dan murakkabah386 
Bid‘ah basitah merupakan bid‘ah yang melibatkan satu perkara sahaja sama ada di dalam 
ibadat, akidah mahupun muamalat387. Antara contoh bid‘ah ini ialah menunaikan solat sunat 
tanpa pemisah di antara solat lain seperti bacaan tasbih, takbir dan lain-lain lagi388. Menurut 
al-Qardawi bid‘ah basitah seakan menyerupai bid‘ah juz’iyyah389. Manakala bid‘ah 
murakkabah merupakan himpunan kepelbagaian bid‘ah di dalam sesuatu perkara390, sebagai 
contoh menghidupkan malam nisfu Syaaban dengan pelbagai amalan seperti membaca yasin, 
solat dengan cara-cara tertentu di samping beriktikad dengan perbuatan tersebut mempunyai 
kelebihan-kelebihan tertentu sedangkan perkara tersebut tidak thabit daripada salaf al-salih. 
 
c. Bid‘ah juz’iyyah dan bid‘ah kulliyyah391. 
Bid‘ah juz’iyyah merupakan bid‘ah yang tidak memberi kesan kepada orang lain selain 
pelaku bid‘ah itu sahaja. Bid‘ah ini hanya berlaku di dalam perkara furu’ syariah semata-
mata sebagai contoh mereka yang melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan 
sunnah serta beranggapan perkara itu adalah baik di sisi syariah untuk diamalkan oleh beliau 
sahaja tanpa melibatkan orang lain. Manakala sekiranya perkara yang dilakukan tersebut 
melibatkan perkara-perkara asas di dalam agama dan juga memberi kesan kepada orang lain 
seperti menilai sesuatu baik buruk mengggunakan neraca akal semata-mata untuk 
menggantikan syarak ianya adalah bid‘ah berbentuk kuliyyah, begitu juga mereka yang 
                                                 
386 Pembahagian disebut sepintas lalu oleh al-Shatibi di dalam kitabnya al-I’tisam, pengkaji menguatkan lagi 
pembahagian ini dengan penerangan yang dinyatakan oleh Syeikh Yusuf al-Qaradawi dan Syeikh ‘Izzat 
‘Ali Atiyyah berhubung pembahagian ini. Lihat Al-Shatibi, al-‘Itisam, 250. 
387 ‘Izzat ‘Ali Atiyyah, al-Bid’ah Tahdiduha wa Mauqif al-Islam minha, 305. Yusuf al-Qaradhawi, al-Bid’ah 
Fi al-Din, (Qaherah: Maktabah Wahbah, 2013) 149. 
388 ‘Izzat ‘Ali Atiyyah, al-Bid’ah Tahdiduha wa Mauqif al-Islam minha, 305. 
389 al-Qaradawi, al-Bid’ah Fi al-Din, 149. 
390 Ibid. 
391 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 278. 
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mengingkari kehujahan khabar ahad dan juga beramalnya dengannya392. Menurut al-Shatibi 
antara contoh lain bagi bid‘ah kulliyyah ini ialah mengingkari kehujahan sunnah dengan 
mengatakan cukup semata-mata berhujah dengan al-Quran tanpa perlu kepada hadis Nabi 
SAW serta juga bid‘ah kaum khawarij.393 
 
d. Bid‘ah fi’liyyah dan tarkiyyah394  
Bid‘ah fi’liyyah ialah melakukan sesuatu perkara yang tidak disyariatkan dan diizinkan oleh 
syarak seperti menambah bilangan rakaat solat dengan beranggapan ianya adalah perkara 
baik untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT. Manakala bid‘ah tarkiyyah ialah 
meninggalkan sesuatu perkara yang harus atau terpuji dengan beranggapan meninggalkan 
perkara tersebut merupakan salah satu cara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
Sebagai contoh tidak berkahwin dengan beriktikad ia salah satu cara untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti menghindari makanan tertentu 
yang harus dengan menganggap ia merupakan sebahagian daripada perkara ibadah395. 
Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:  
 َلَ َاللَّٱ انِإ 
َۚ
ْآوُدَتۡع َت َلََو ۡمُكَل ُ اللَّٱ الَحَأ ٓاَم ِت َب َِيط ْاوُِم رَُتح َلَ ْاوُنَماَء َنيِذالٱ اَهُّ َي  َٓيأ َنيِدَتۡعُم
ۡ
لٱ ُّبُِيح  ٨٧ 
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah 
bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah 
ditetapkan halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada 
orang-orang yang melampaui batas. 
(Surah al-Maidah 5:87) 
                                                 
392 ‘Izzat ‘Ali Atiyyah, al-Bid’ah Tahdiduha wa Mauqif al-Islam minha, 304, 305. 
393 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 274. 
394 Ibid, 33. 
395 Menurut al-Qardawi meninggalkan sunnah seperti berkahwin tidaklah dianggap bid’ah melainkan ianya 
meninngalkan perkara tersebut dengan menganggap ianya adalah sesuatu ibadah, hal ini kerana ada 
sebahagian manusia yang tidak berkahwin bukan dengan sebab ingin meninggalkan sunnah tetapi 
disebabkan sibuk di dalam menguruskan kehidupan, bermusafir, menuntut ilmu dan sebagainya. Perkara ini 
banyak berlaku pada sebahagian ulama-ulama terdahulu seperti al-Tabari, al-Zamakhsyari, al-Nawawi dan 
juga Ibn Taymiyyah. Lihat al-Qaradawi, al-Bid’ah Fi al-Din, 154.  
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e. Bid‘ah i’tiqadiyyah dan ‘amaliyyah396 
Bid‘ah i’tiqadiyyah merupakan sesuatu iktikad yang bertentangan dengan ajaran yang 
dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagai contoh seperti kelompok 
khawarij, mu’tazilah, jahmiyyah, qadariyyah, rafidah dan murji’ah. Bid‘ah ini juga 
merupakan bid‘ah kabirah sebagaimana yang diterangkan sebelum ini. Manakala bid‘ah 
‘amaliyyah ialah melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, keadaan 
ini boleh dilihat melalui pelbagai keadaan seperti melakukan perkara atau perbuatan yang 
tidak diizinkan oleh syarak seperti pengubahsuaian lafaz azan, menambah bilangan rakaat 
solat dan juga lain-lain lagi. 
 
f.   Bid‘ah ibadat dan adat397 
Berhubung dengan ibadat tiada pertikaian mengenai berlakunya bid‘ah di dalam ibadat, 
adapun adat ianya sesuatu yang diperselisihkan398. Bid‘ah ibadat ialah bid‘ah yang berlaku 
di dalam ibadat seperti menambah azan selain daripada azan yang telah disyarakkan tanpa 
sebab-sebab tertentu. Bid‘ah adat pula ialah menganggap sesuatu yang berlaku di dalam adat 
kebiasaan sesebuah masyarakat adalah sebahagian daripada tuntutan agama, seperti 
menyambut hari-hari kebesaran Islam seperti maulid nabi, awal muharam, nuzul quran dan 
sebagainya. Menurut al-Shatibi sesuatu adat apabila dihubungkan dengan ibadat maka ianya 
termasuk di dalam perkara yang dikategorikan sebagai bid‘ah, bagi beliau hanya adat yang 
murni sahaja tanpa ada perkaitan dengan agama merupakan perkara yang tidak termasuk di 
dalam perbincangan bid‘ah. 
Kesemua pembahagian serta struktur bid‘ah yang dinyatakan oleh al-Shatibi tidak lari 
                                                 
396 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 34. 
397 Ibid, 284. 
398 Ibid. 
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daripada berlegar-legar antara perkara yang  makruh dan haram, perbezaan  antara  
pembahagian tersebut hanya dari sudut jenis amalan yang dilakukan perumpamaan 
sebagaimana dosa terdapat dosa besar, dosa kecil, dosa yang melibatkan orang ramai dosa 
yang melibatkan diri sendiri demikian juga bid‘ah menurut al-Shatibi. 
4.5 Penolakan al-Shatibi Terhadap Pembahagian Ahkam al-Khamsah 
Al-Shatibi di dalam penulisannya menolak pembahagian bid‘ah kepada ahkam al-khamsah 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam dan muridnya al-Qarrafi dengan 
menyatakan: 
399"..،عفادتم هسفن في وه لب يعرش ليلد هيلع لدي لَ عترمخ رمأ ميسقتلا اذه نأ" 
 
Terjemahan: Sesungguhnya pembahagian ini perkara yang direka dan 
tidak ada dalil syarak yang membuktikannya bahkan pada pembahagian 
tersebut merupakan perkara yang saling bercanggah… 
 
Menurut beliau, pembahagian ini merupakan sesuatu yang salah bahkan hakikat 
bid‘ah itu sendiri sesuatu yang tidak di dasari syarak mahupun kaedah-kaedah syarak. Beliau 
juga berhujahkan sekiranya terdapat dalil yang menunjukkan sesuatu perkara itu wajib, 
mandub atau harus ia tidak dinamakan bid‘ah sebaliknya termasuk di dalam perkara yang 
disuruh atau perkara yang diberi pilihan untuk melakukannya400.  
Menurut al-Shatibi, bid‘ah terdiri daripada dua kategori sahaja sama ada ia perkara 
yang makruh ataupun haram401. Walaubagaimanapun sekiranya terdapat dalil syarak yang 
menjadikan sesuatu perkara itu makruh atau haram ia bukan sesuatu bid‘ah bahkan 
merupakan maksiat seperti membunuh, mencuri, minum arak dan sebagainya.  
                                                 
399 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 126. 
400 Ibid. 
401 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 260. 
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Adapun contoh-contoh yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam serta muridnya al-
Qarrafi turut dibahaskan oleh al-Shatibi.  
Bid‘ah Wajibah: Menurut beliau contoh-contoh yang dibawa oleh Ibn ‘Abd al-Salam 
dalam menyatakan bid‘ah wajibah termasuk di dalam perbahasan masalih al-mursalah. 
Justeru itu beliau menanggapi maksud bid‘ah yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam 
menepati pengertian bid‘ah dari segi bahasa. Adapun menurut syarak ia adalah pembahagian 
yang tidak tepat.  
Bid‘ah Muharramah: Al-Shatibi menegaskan bahawa ia bukan suatu bid‘ah secara 
mutlak bahkan ia menyalahi syarak secara keseluruhannya. 
Bid‘ah Mandubah: Seperti solat terawikh di masjid, menurut beliau (al-Shatibi) ia 
adalah sunnah dan bukan suatu bid‘ah. Beliau mendakwa yang dimaksudkan bid‘ah oleh 
Saidina ‘Umar Ibn al-Khattab kerana zahir amalan tersebut telah berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW namun ditinggalkannya kerana ditakuti menjadi wajib402. Di sini terdapat 
kontradiks di dalam memahami athar ‘Umar al-Khattab ra antara al-Shatibi dan Ibn ‘Abd al-
Salam.  
Bid‘ah Makruhah: Contoh-contoh melalui kategori ini beliau menyatakan ia adalah 
bid‘ah dan tidak menjadi bid‘ah sekiranya terdapat tujuan tertentu. Sekiranya tiada tujuan 
tertentu ia termasuk perkara yang dilarang. Sebagai contoh meruntuhkan masjid, membakar 
mushaf. 
Bid‘ah Mubahah: Menurut al-Shatibi contoh yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam 
dalam kategori ini adalah bid‘ah, sekalipun ia adalah harus tetapi tetap dilarang. Ini kerana 
tiada dalil yang menganjurkan berbuat sedemikian seperti mengkhususkan waktu. Ianya 
                                                 
402 Ibid, 128. 
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termasuk perkara yang makruh sekiranya berterusan melakukan perkara sedemikian 
dibimbangi akan dikaitkan dengan solat sebagaimana yang disebutkan. 
Kajian mendapati terdapat beberapa asas penolakan al-Shatibi terhadap pembahagian 
yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam. Pertama berbilangnya keumuman dalil yang 
menyatakan setiap bid‘ah itu sesat, oleh yang demikian beliau berpandangan hadis yang 
menyatakan setiap bid‘ah itu sesat sesuatu yang tidak boleh ditakhsiskan. Kedua, beliau 
memahami athar ‘Umar Ibn Khattab ra yang menyatakan “sebaik-baik bid‘ah adalah ini” 
daripada sudut bahasa. Ketiga, perbezaan pentafsiran terhadap hadis “man sanna sunnatan”. 
Nas-nas ini akan dibincangkan dalam perbahasan yang seterusnya.  
4.6 Persamaan dan perbezaan kefahaman antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
mengenai bid‘ah 
 
Jadual 4.5: Persamaan dan perbezaan kefahaman antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
mengenai bid‘ah (Sumber: Analisis Pengkaji) 
Asas Perbezaan/ 
Persamaan 
Ibn ‘Abd al-Salam Al-Shatibi 
Takrifan 
(Istilah) 
Merangkumi setiap perkara 
yang tidak pernah dilakukan 
pada zaman Rasulullah 
SAW. 
Bid‘ah sesuatu yang bertujuan 
untuk mendekatkan diri kepada 
Allah SWT yang menyerupai 
syariat dan tidak pernah dilakukan 
pada zaman Rasulullah SAW. 
Pembahagian  Pembahagian kepada 
Ahkam al-Khamsah. 
Pembahagian kepada idafiyyah dan 
haqiqiyyah yang berkongsi di 
dalam sifat kesesatan namun 
berbeza di dalam tingkatan 
kesesatan seperti merangkumi 
kabirah, saghirah, kulliyyah, 
juz’iyyah. 
Kefahaman bid‘ah Selari dengan hukum taklifi Setiap bid‘ah itu sesat. Ianya 
berasaskan kepada dua cabang dari 
hukum taklifi samaada makruh 
atau haram. 
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Skop perbincangan 
bid‘ah 
Setiap perkara yang tidak 
berlaku pada zaman awal 
Ibadat dan adat yang mempunyai 
hubungan dengan agama. Contoh: 
adat yang menjadi syiar agama. 
Cara mengenali 
bid‘ah 
Perlu diseleksi dengan 
memasukkan ke dalam 
kaedah-kaedah syarak. 
Setiap ibadah yang tidak pernah 
dilakukan pada zaman awal 
termasuklah meletakkan batasan 
(sempadan) tertentu, melazimi 
cara-cara tertentu dan 
mengamalkan ibadat tertentu pada 
waktu-waktu tertentu. 
Persamaan • Amalan bid‘ah (Ibn ‘Abd al-Salam) atau bid‘ah idafiyyah (al-
Shatibi) merupakan sesuatu yang diperselisihkan dan sentiasa 
diperbahaskan oleh fuqaha. 
• Bid‘ah (al-Shatibi) dan bid‘ah muharramah dan makruhah (Ibn 
‘Abd al-Salam) di tegah dan perlu ditinggalkan. 
Secara amnya perbezaan antara kedua-dua tokoh ini dapat dilihat dari sudut lafzi. Al-
Shatibi mengiktiraf perkara baharu di dalam agama dalam penggunaan istilah yang lain 
seperti masalih mursalah dan istihsan. Adapun Ibn ‘Abd al-Salam menyetujui pembahagian 
bid‘ah kepada hasanah dan dalalah. Namun titik perselisihan berlaku apabila al-Shatibi 
mengkhususkan di dalam pengaplikasiannya sementara ‘Ibn Abd al-Salam membuka ruang 
kepada setiap perkara baharu itu perlu diseleksi melalui kaedah-kaedah syarak.  
 
 
 
 
 
Rajah 4.6: Lakaran Perbezaan klasifikasi bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
(Sumber: Analisis Pengkaji) 
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Berdasarkan rajah, bulatan yang dilabel sebagai bid‘ah ianya merupakan suatu yang 
disepakati larangannya dan turut dinamakan sebagai bid‘ah dalalah menurut Ibn ‘Abd al-
Salam. Manakala kawasan yang berlabel bid‘ah idafiyyah merujuk kepada bid‘ah idafiyyah 
yang hampir kepada bid‘ah haqiqi hal ini turut tidak menjadi perselisihan akan larangannya. 
Konflik perbahasan terjadi atas label hasanah atau idafiyyah (taqrib sunnah). Al-Shatibi turut 
mengakui bahawa ianya menjadi medan perselisihan di antara fuqaha kerana sukar 
menentukannya. Walaubagaimanapun al-Shatibi turut meletakkannya dalam perkongsian 
istilah dalalah (sesuatu yang sesat) yang perlu ditinggalkan. Adapun contoh yang dinyatakan 
oleh Ibn ‘Abd al-Salam berhubung bid‘ah hasanah dari kategori wajibah ianya termasuk di 
dalam istilah maslahah tidak dinamai bid‘ah disisi al-Shatibi. 
4.7 Konsistensi aplikasi teori bid‘ah oleh Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi di dalam 
fatwa semasa 
Hasil daripada perbincangan teori yang dibahaskan, dapat disimpulkan ciri-ciri bid‘ah 
menurut kedua-dua tokoh tersebut sebagaimana berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.8: Ciri-ciri bid‘ah menurut Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi 
(Sumber: Analisis Pengkaji) 
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Berasaskan ciri-ciri yang terhasil, pengkaji akan menilai dari sudut konsistensi adakah dari 
sudut praktikalnya kedua-dua tokoh konsisten dalam berhujah berlandaskan kerangka teori 
yang dibina. Fatwa-fatwa yang dinyatakan adalah berhubung kait dengan persoalan agama 
yang berlaku di dalam masyarakat.  
Antara fatwa semasa yang diputuskan oleh Ibn ‘Abd al-Salam: 
i. Mencukur kepala bagi mereka yang hendak bertaubat. Ibn ‘Abd al-Salam menjelaskan 
mencukur rambut itu suatu sunnah. Sekiranya seorang syeikh mencukur kepala orang 
yang hendak bertaubat secara automatik ia membantu seseorang melakukan apa yang 
dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat (merujuk kepada mencukur kepala) dan 
namun ia bukan rukun mahupun syarat bagi seseorang yang ingin bertaubat. 
Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pembahagian bid‘ah kepada baik, buruk 
dan harus. Menurut beliau mencukur kepala ke atas perkara yang bertepatan dengan 
sunnah tidak makruh dan tidak dianggap bid‘ah. Sekiranya seseorang ingin 
melakukannya disebabkan sesuatu keperluan tidak mengapa (tidak salah)403. Jika 
diselarikan terhadap teori bid‘ah menurut al-Shatibi jelas ia sesuatu bid‘ah yang 
dilarang. Berdasarkan fatwa ini, dapat diperhatikan Ibn ‘Abd al-Salam meletakkan 
amalan masyarakat berdasarkan kaedah-kaedah syarak.  
ii. Melazimi bernazar puasa pada bulan Rejab bagi tujuan taqarrub kepada Allah. 
Menurut Ibn ‘Abd al-Salam hanya orang yang jahil dengan hukum syarak menegah 
mereka yang ingin berpuasa pada bulan Rejab. Menurut beliau sepanjang ulama 
membahaskan hukum syariah tidak ada seorang pun dari mereka memakruhkan 
berpuasa pada bulan rejab. Bahkan puasa tersebut salah satu cara untuk mendekatkan 
                                                 
403 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Misriyyah, 69. 
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diri kepada Allah SWT berdasarkan dalil-dalil umum404. Beliau turut mengkritik 
sebahagian ahl hadith pada zaman beliau yang menegah seseorang berpuasa nazar 
pada bulan rejab dengan mengatakan bahawa mereka adalah orang yang jahil405.  
iii. Harus menghiasi masjid dengan lampu-lampu, pelita bagi tujuan menghormati masjid 
dan memuliakannya. Namun sekiranya menghiasinya dengan barang yang tidak 
diizinkan syarak seperti perak dan emas ia dilarang.406 
iv. Ibn ‘Abd al-Salam menyatakan menyebut nama para sahabat dan sultan ketika khutbah 
adalah bid‘ah yang tidak disukai. Tidak boleh dilakukan melainkan menepati maksud-
maksud tertentu namun apabila disoal mengenai hukum beliau menjawab tidak 
mengapa untuk menyebut (membenarkannya)407.  
v. Solat raghaib merupakan bid‘ah munkarah yang ditegah melakukannya. Hal ini 
disebabkan sandaran kepada solat raghaib tersebut adalah hadis palsu dan keadaan 
solat tersebut bercanggah dengan kaedah-kaedah solat408. Dapat dilihat di sini faktor 
–faktor yang disandarkan oleh Ibn ‘Abd al-Salam terhadap penegahan dari solat 
raghaib bukan disebabkan beliau melarang seseorang daripada melaksanakan ibadah 
berdasarkan dalil umum, sebaliknya sandaran terhadap perlaksanaan solat tersebut. 
vi. Amalan bersalaman selepas solat asar dan subuh. Menurut Ibn ‘Abd al-Salam ia adalah 
bid‘ah kecuali orang yang baru masuk ke dalam masjid dan belum sempat bersalam 
sebelum solat409. Walau bagaimanapun tidak terdapat perincian oleh Ibn ‘Abd al-
                                                 
404 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Mawsiliyyah, 133, 135. 
405 Ibid. 
406 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Misriyyah, 69,70. 
407 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa al-Mawsiliyyah, 36. 
408 Ibn ‘Abd al-Salam dalam al-Targhib ‘an Solat al-Ragha’ib al-Mawdu’ah. Lihat Muhammad Nasir al-Din 
al-Albani, Musajalah ‘Ilmiyyah Bayna al-Imamayni al-Jalillayni al-‘Izz Ibn ‘Abd al-Salam wa Ibn al-
Solah, (Beyrut: Maktab al-Islamiy, 1405h) 4. 
409 Ibn ‘Abd al-Salam, al-Fatawa, 46-47. 
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Salam mengenai perbuatan tersebut termasuk dari kategori bid‘ah yang diperbolehkan 
atau ditegah. Pengkaji berpandangan ia sesuatu yang diperbolehkan menurut Ibn ‘Abd 
al-Salam berikutan di dalam isu menyebut nama khalifah di dalam khutbah beliau 
menyatakan ia adalah bid‘ah yang tidak disukai namun tidak mengapa untuk 
menyebut, sedangkan di dalam isu di atas beliau hanya menyebut lafaz bid‘ah semata-
mata. 
vii. Zikrullah dengan menyebut lafaz tunggal (mufrad) seperti Allah, Allah. Melalui 
fatwa beliau berdasarkan amalan ini dapat dilihat sedikit percanggahan antara 
kenyataan yang disandarkan kepada Ibn ‘Abd al-Salam. Pertama beliau menyatakan 
perbuatan tersebut adalah bid‘ah dan yang melakukannya disebabkan kejahilan, 
kerana setiap zikir mestilah terdiri daripada ayat yang didahului kata nama (jumlah 
ismiyyah) dan kata perbuatan (jumlah fi’liyyah) serta sebagaimana yang terdapat 
dalam nas410. Kenyataan ini seakan-akan menegah amalan tersebut, namun dalam satu 
kenyataan yang lain beliau menyatakan berlaku perselisihan ulama di dalam 
menentukan zikir mana yang lebih afdal antara kalimah “tiada tuhan melainkan Allah” 
dan kaliman “Allah, Allah, Allah”411. Justeru sukar ditentukan kenyataan mana yang 
boleh dirujuk antara kedua-dua fatwa ini412. 
 
Antara fatwa yang diputuskan oleh al-Shatibi: 
i. Berhimpun bagi tujuan zikir dengan satu suara – Bid‘ah tertolak berasaskan ia tidak 
                                                 
410 ‘Abd al-Rahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995) 8:387. 
411 ‘Abd al-Wahhab al-Sha’rani, al-Anwar al-Qadsiyyah Fi Ma’rifah Qawa’id al-Sufiyyah, (Beyrut: Maktabah 
al-Ma’arif, 1988) 48. 
412 Besar kemungkinan pandangan pertama merupakan pandangan awal Ibn ‘Abd al-Salam sebelum beliau 
bersahabat dengan kelompok sufi, manakala pandangan kedua selepas mendekati kelompok itu, beliau 
menyetujui dan memuji apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan 
oleh Imam al-Subki. Lihat al-Subki, Tabaqat al-Shafi’iyyah, 8:214.  
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dilakukan pada zaman awal413. 
ii. Membaca surah al-Kahfi selepas Asar pada hari Jumaat- Bid‘ah kerana 
mengkhususkan masa dan tidak berlaku pada zaman awal414. 
iii. Mewasiatkan harta bagi mengadakan upacara maulid Nabi SAW serta menyambut 
maulid – Bid‘ah415 
iv. Membaca hizb al-Quran secara berjamaah: Makruh berdasarkan pandangan Imam 
Malik rh416 
v. Menambah azan subuh dengan perkataan"دمحلا لله و حبصأ" . Bid‘ah yang buruk417 
vi. Mengkhususkan malam tertentu pada bulan Ramadhan untuk khatam al-Quran. 
Termasuk dalam kategori tokok tambah dalam melakukan amalan (ciri-ciri bid‘ah) 
418 
vii. Membaca surah Yaasin ketika memandikan jenazah. Amalan yang ditambah, bukan 
perbuatan salaf419. 
viii. Berhimpun membaca al-Quran di sisi kubur selepas tujuh hari dikebumikan. Bid‘ah 
munkarah420 
ix. Uruf masyarakat Granada yang menghias haiwan korban dan mempamerkannya 
selepas disembelih tanpa tujuan berbangga melainkan untuk menzahirkan perasaan 
gembira. Harus kerana ianya diluar dari konteks ibadat tersebut421 
                                                 
413 al-Ajfan, Fatawa al-Imam al-Shatibi, 193. 
414 Ibid, 198. 
415 Ibid, 203, 204. 
416 Ibid, 206. 
417 Ibid, 207. 
418 Ibid, 208. 
419 Ibid, 209. 
420 Ibid, 209, 210. 
421 Ibid, 214. 
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x. Mengharuskan zikir dengan jumlah tertentu berdasarkan mimpi bertemu Nabi SAW 
atas alasan ia sesuatu yang baik422. 
xi. Mengharuskan Imam bernasyid setiap kali selepas solat berlandaskan perbuatan 
‘Umar al-Khattab ra423. 
Berdasarkan fatwa yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi. Dapat 
diperhatikan Ibn ‘Abd al-Salam konsisten dalam mengaplikasikan teori bid‘ah yang 
dinyatakannya. Setiap sesuatu amalan baharu perlu diseleksi berdasarkan kaedah-kaedah 
syarak. Sesuatu yang bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak ianya diterima, manakala 
sesuatu yang bercanggah dengang syarak ianya tertolak. 
Manakala berhubung pandangan yang dinyatakan oleh al-Shatibi dilihat beliau hanya 
konsisten terhadap sebahagian besar dari fatwanya berasaskan teori yang dibina iaitu setiap 
sesuatu yang tidak berlaku pada zaman awal, meletakkan batasan tertentu di dalam ibadat, 
mengurang atau menambah sesuatu amalan atau lafaz yang disyariatkan serta adat yang 
mempunyai perkaitan dengan agama. Namun tidak konsisten terhadap sebilangan kecil dari 
fatwa-fatwanya berhubung beberapa isu sebagaimana berikut: 
i. Harus menghias haiwan korban selepas disembelih bagi tujuan melahirkan 
kegembiraan – Hal ini bertentangan disebabkan korban merupakan ibadat 
manakala menghiasai haiwan tersebut termasuk di dalam adat masyarakat 
setempat. Menjadikan adat sebagai syiar agama adalah bid‘ah menurut al-
Shatibi.  
ii. Mengharuskan zikir dengan jumlah tertentu berdasarkan mimpi bertemu Nabi 
SAW. Mimpi selain para nabi bukan suatu hujah mahupun sumber di dalam 
                                                 
422 Al-Shatibi, al-I’tisam, 170 
423 Ibid, 178. 
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hukum Islam, manakala menetapkan bilangan tertentu jelas menunjukkan 
ianya terdiri daripada bid‘ah idafiyyah yang dikategorikan oleh al-Shatibi. 
iii. Amalan bernasyid selepas solat. Sebagaimana maklum amalan sunnah yang 
thabit dari Nabi SAW adalah berzikir dengan cara-cara tertentu. Perbuatan 
selain daripada perkara yang thabit dari zaman awal adalah bid‘ah. Al-Shatibi 
menukilkan perbuatan ‘Umar Ibn al-Khattab RA yang membenarkan 
perbuatan demikian. Di sini pengkaji melihat terdapat khilaf, berikutan al-
Shatibi hanya mengambil zahir perbuatan tanpa melihat bagaimana ‘Umar Ibn 
Khattab ra menghakimi amalan tersebut. Hal ini kerana ‘Umar Ibn Khattab ra 
membenarkan perkara tersebut berdasarkan lirik nasyid yang dilagukan 
mempunyai maksud yang baik dan bertepatan dengan syarak424. 
Fatwa-fatwa ini, menguatkan lagi pertentangan yang berlaku di antara Ibn ‘Abd al-
Salam dan al-Shatibi bukan sekadar pertikaian dari sudut teori, sebaliknya ia melibatkan 
perbahasan hukum terhadap sesuatu amalan. 
4.8 Analisis asas perbezaan terhadap pentafsiran nas berhubung bid‘ah  
Terdapat perbezaan antara kedua-dua tokoh dalam menghuraikan bid‘ah. Ibd ‘Abd al-Salam 
telah meletakkan pengertian bid‘ah secara tidak langsung dalam hukum taklifi. Manakala al-
Shatibi telah mengeluarkannya daripada sudut perbahasan hukum taklifi (ahkam al-khamsah) 
sebaliknya meletakkannya daripada suatu kesesatan yang dikategorikan sebagai perkara yang 
dilarang justeru hukum yang terhasilnya daripadanya antara makruh dan haram.425 Konflik 
                                                 
424 Berdasarkan kata-kata ‘Umar kepada kaum yang bernasyid tersebut “sekiranya ianya perkataan yang baik 
aku bersama kamu, sekiranya perkataan yang buruk, aku melarang kamu darinya”. Lihat al-Shatibi, al-
I’tisam, 178. 
425 Al-Shatibi mendakwa keharaman bid’ah berbeza dengan sesuatu yang diharamkan melalui kaedah-kaedah 
syarak. Sebagai contoh sesuatu perkara yang diharamkan seperti minum arak, mencuri mempunyai dalil 
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perbincangan mengenai bid‘ah lebih hangat apabila al-Shatibi mengkritik pandangan yang 
dibawa oleh Ibn ‘Abd al-Salam. 
Untuk mendapat gambaran yang lebih lanjut dalam perbahasan ini, semestinya perlu 
diketahui asas-asas yang digunakan oleh kedua-dua pihak dalam menafsirkan pengertian 
bid‘ah. Jika diteliti sorotan terhadap pembahagian bid‘ah yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-
Salam dilihat pada asasnya ia merupakan pandangan al-Shafi’i yang membahagikan bid‘ah 
kepada dua iaitu bid‘ah yang terpuji dan terkeji.  Sepanjang penelitian pengkaji Ibn ‘Abd al-
Salam merupakan fuqaha pertama yang memperincikan kenyataan al-Shafi’i mengenai 
pembahagian bid‘ah kepada ahkam al-khamsah yang kemudiannya turut disokong oleh 
kelompok fuqaha terkemudian. Antaranya daripada kalangan anak murid beliau al-Qarrafi 
dari mazhab Maliki serta fuqaha terkemudian seperti al-Nawawi, Ibn Hajar al-‘Asqalani dan 
Ibn Hajar al-Haythami. Secara tidak langsung gagasan pembahagian bid‘ah kepada beberapa 
bahagian ini mewakili jumhur fuqaha. Namun sebahagian mereka berbeza antara satu sama 
lain dalam menafsirkan pembahagian yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam, terdapat 
mereka yang mentafsirkan kata-kata Ibn ‘Abd al-Salam terdiri daripada pengertian dari sudut 
bahasa, sebahagian lain menyatakan ia pembahagian dari sudut syarak. 
Adapun al-Shatibi di dalam memahami bid‘ah beliau mengambil kefahaman zahir hadis 
“setiap bid‘ah itu sesat”. Jika ditelusuri pandangan beliau dilihat selari dengan pandangan 
Imam Malik rh dan al-Turtusi 426. Manakala dalam perinciannya, Imam al-Shatibi merupakan 
fuqaha yang pertama dilihat menyempitkan makna bid‘ah kepada setiap perkara baharu yang 
berlaku di dalam ibadat sama ada berbentuk keadaan, had ataupun tatacara tertentu. 
                                                 
yang khusus terhadap larangan melakukan perkara tersebut, manakala bid’ah sesuatu yang langsung tidak 
mempunyai sandaran dalam agama. 
426 al-Turtusi, al-Hawadith wa al-Bida’, (Tunisia: Matba’ah al-Rasmiyyah Li al-Jumhuriyyah al-Tunisiyyah, 
1959) 30. 
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Sekalipun hal tersebut mempunyai dalil umum, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW 
ia termasuk di dalam bid‘ah yang dilarang. Hal ini menjadi titik perdebatan yang hangat 
dikalangan fuqaha dan cendekiawan zaman berzaman. Beliau juga menolak dalil-dalil yang 
menyatakan kewujudan bid‘ah hasanah.  
Dipaparkan disini nas-nas utama yang menjadi pertembungan di dalam penafsiran bid‘ah 
antara kedua-dua pihak serta perbahasannya. Turut dibahaskan sandaran-sandaran sokongan 
yang dinyatakan oleh al-Shatibi di dalam ulasan beliau melalui kitab al-I’tisam:  
 
i. Hadis setiap bid‘ah itu sesat 
427ةللَض ةعدب لكو 
Terjemahan: Setiap bid‘ah itu adalah sesat. 
Al-Shatibi menegaskan hadis ini dengan jelas menyatakan bahawa semua bid‘ah itu adalah 
sesat dan menafikan sama sekali pembahagian bid‘ah kepada hasanah mahupun dalalah. 
Hadis ini menjadi asas utama dalam memahami bid‘ah. Bahkan terdapat pelbagai riwayat 
yang menyatakan kejian terhadap bid‘ah secara umum. Adapun pandangan mereka yang 
menyokong pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan dalalah menyatakan hadis ini 
berbentuk umum yang perlu kepada khusus. 
 
Analisis perbincangan hadis 
Bagi memahami hadis ini, semestinya perlu dilihat kepada teks hadis. Ianya perlu 
diteliti dengan cermat memandangkan ia merupakan salah satu usul di dalam memahami 
                                                 
427 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Sunnah, Bab Fi Luzum al-Sunnah, no hadis 4607. Hadis Riwayat al-
Tirmidhi, Bab Ma Ja’a Fi Akhazi bi al-Sunnah wa al-Ijtinab al-Bida’, No hadis 2676, al-Tirmidhi 
mengatakan hadis ini hasan. Lihat Abu Dawud Sulayman Ibn Al-Asy’at, Sunan Abi Dawud4:200. 
Muhammad Ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi,5:44. 
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sebahagian besar permasalahan agama. Dicermati daripada perspektif usul fiqh ianya datang 
dalam keadaan yang umum. Para muhaddithin seperti al-Nawawi428, Ibn Hajar al-
Asqalani429, Ibn al-Washtani430, sepakat mengatakan hadis ini dalam keadaan: 
"صوصخلما ماعلا" 
Terjemahan: “Sesuatu umum yang dikhususkan” 
Manakala al-Mubarakfuri bersependapat dengan al-Shatibi ia menunjukkan sesuatu 
yang umum dengan mengekalkan sifatnya sebagaimana terdapat di dalam hadis. Menurut 
beliau pembahagian hasil daripada kefahaman hadis ini kepada yang hasanah dan dalalah 
adalah sesuatu yang tidak benar431. 
Pemahaman secara literal terhadap nas boleh menyebabkan berlaku salah faham 
terhadap maksud yang hendak disampaikan nas. Perkataan bid‘ah sebagaimana yang 
dinyatakan dalam hadis datang dalam sifat yang umum. Untuk menghakimi kesemua bid‘ah 
itu dalalah ia sesuatu ruang yang terbuka luas meliputi dalam semua aspek sama ada perkara 
berkaitan agama mahupun dunia. Justeru, semestinya diperlukan kaedah-kaedah yang 
muktabar dalam memahami hadis ini. 
Perbincangan teks hadis: 
Lafaz “Kullu” "لك" : 
 
Menurut ulama usul, pengertian “setiap” "لك" menyamai “semua” "عيجم" merupakan 
                                                 
428 Al-Nawawi, Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi, (Mesir: Matba’ah al-Misriyyah Bi Al-Azhar, 1929) 6:154.  
429 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, (Riyad: Bayt Afkar al-Dawliyyah, 2007) 
4:5253. 
430 Muhamad Ibn Khalfah al-Washtani al-Maliki, Ikmal Ikmal al-Mu’allim, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t:t) 3:23. 
431 Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, Minnah al-Mun’im Fi Sharh Sahih Muslim, (Riyad Dar al-Salam, 1999) 
2:12 
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sesuatu bersifat umum432. Menurut jumhur fuqaha setiap lafaz umum boleh dikhususkan 
sehingga masyhur dalam kalangan mereka tidaklah suatu yang umum melainkan akan 
mengtakhsiskan antara satu sama lain433. Berbeza pandangan dengan fuqaha Hanafiyyah 
yang berpendapat setiap lafaz yang umum akan kekal dengan sifat umum selagimana tiada 
dalil yang khusus434. Daripada perbahasan ini dapat disimpulkan sepakat fuqaha mengatakan 
setiap yang umum boleh dikhususkan sekiranya terdapat dalil yang mengkhususkannya. Hal 
ini diperkuatkan lagi dengan dalil-dalil daripada al-Quran dan hadis yang datang dalam 
bentuk lafaz yang umum tetapi tidak membawa maksud keseluruhan.  
Antara contoh yang mudah difahami dari al-Quran: 
i)  
لام مُهَٓءَارَو َناََكو ُك  ُذُخ
ۡ
َيأ   الُك بۡصَغ ٍةَنيِفَس  ا ٧٩ 
Terjemahan: Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang 
merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. 
(Surah al-Kahfi 18:79) 
Di dalam ayat ini turut menggunakan lafaz “kullu”, namun apa yang difahami melalui 
ayat bukanlah setiap kapal yang dirampas, sebaliknya kapal yang elok sahaja, jika tidak, tiada 
manfaat Nabi Khaidir as mencacatkan kapal tersebut. Justeru dapat difahami, lafaz “kullu” 
disini merujuk kepada “sebahagian kapal”. Namun telah dihilangkan sifat kapal sama ada 
kapal yang baik mahupun buruk dari teks nas. Difahami dari ayat ini ia merujuk kepada kapal 
yang telah ditebuk. 
Perbincangan dari sudut ilmu balaghah: 
                                                 
432 Al-Zaydan, al-Wajiz Usul al-Fiqh, 242. 
433 Al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, (Damsyik Dar-al-Fikr, 2005) 1:245. 
434 Ibid.  
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Dari satu sudut yang lain ayat ini mempunyai persamaan dalam penggunaan lafaz 
“kullu” iaitu dibuang sifat bagi kata nama (isim) tersebut. Dalam ayat tersebut Allah SWT 
tidak menyebut sifat bagi ةنيفس, sama ada sifat yang baik mahupun buruk, begitu juga 
sebagaimana yang disebut di dalam hadis, Rasulullah SAW tidak menyebut sifat bagi 
perkataan ةعدب samaada baik atau buruk. Dalam perbincangan ilmu balaghah, keadaan ini 
disebut sebagai 
435"فوصولما ةماقإو ةفصلا فذح" 
Terjemahan: Dibuang sifat dan dikekalkan perkara yang disifatkan 
Berdasarkan keadaan ini terdapat dua kemungkinan jika ingin disertakan sifatnya iaitu: 
i.  ِراَّنلا ىِف ٍةَل َلاَض ُّلُكَو ٌةَل َلاَض )ٍةَنَسَح( ٍةَعْدِب ُّلُك 
Terjemahan: “Semua bid‘ah (yang baik) sesat, dan semua yg sesat masuk 
neraka” 
Dalam keadaan ini sesuatu yang mustahil bagi menghimpunkan antara dua sifat yang sama 
di dalam satu masa dan tempat yang sama. 
ii.  ِف ٍةَل َلََض ُّلَُكو ٍةَل َلََض )ٍةَئِيَس( ٍةَعْدِب ُّلُك رِاانلا  
Terjemahan: “Semua bid‘ah (yang buruk) itu sesat, dan semua kesesatan 
itu masuk neraka”. 
Keadaan yang kedua ini dilihat kedua-dua sifat mempunyai persamaan iaitu buruk dan 
sesat. Kedua-dua juga turut boleh berada di dalam satu masa dan tempat yang sama. Justeru 
itu dilihat keadaan ini lebih dekat terhadap pentafsiran hadis tersebut merujuk kepada 
                                                 
435 Diya’ al-Din Ibn Athir, al-Mithl al-Sa’ir Fi Adab al-Katib wa al-Sha’ir, (Qaherah: Dar Nahdah, 1973) 2: 
301.  
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sebahagian perkara tidak kepada yang sebahagian yang lain. Perkara ini turut selari dengan 
apa yang dinyatakan al-Khattabi dalam menafsirkan hadis ini, beliau menyatakan: 
 ضعب نود روملْا ضعب في صاخ اذه نإف ةعدب ةثدمُ لك هلوقو436 
 
Terjemahan: (Hadis Rasulullah SAW) yang menyatakan setiap perkara 
baharu itu bid‘ah merupakan sesuatu yang khusus kepada sebahagian 
perkara tanpa melibatkan sebahagian yang lain.  
 
Pandangan ini turut dipersetujui oleh al-Ghazali437. 
ii)  
  َب  َو ۡ َبأ ۡمِهۡيَلَع اَنۡحَت َف ۦِِهب ْاوُر  ُِكذ اَم ْاوُسَن اامَل َف ِ لُك   ةَتۡغ َب ُم
 َنه
ۡ
ذَخَأ ْآو ُتُوأ َٓابم ْاوُِحرَف اَذِإ  ٓاتىَح ٍءۡيَش 
اَذَِإف مُه  ِلۡبُّم َنوُس ٤٤  
 
Terjemahan: Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah 
diperingatkan mereka dengannya, Kami bukakan kepada mereka pintu 
“segala” kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka 
bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada 
mereka, Kami timpakan mereka secara mengejut (dengan bala bencana 
yang membinasakan), maka mereka pun berputus asa (dari mendapat 
sebarang pertolongan). 
(Surah al-An’am 6:44) 
Lafaz “kullu” di dalam ayat ini tidak merujuk kepada semua “segala kemewahan dan 
kesenangan”, hal ini kerana mereka yang kufur kepada Allah SWT tidak dibuka pintu rahmat. 
Sedangkan rahmat Allah SWT adalah termasuk salah satu kesenangan yang dikurniakan 
Allah SWT khusus untuk hambaNya yang beriman. 
iii) 
  ُر ِمَُدت الُك  َم الَِإ  ٓىَر ُي َلَ ْاوُحَبۡصََأف َا  ِبهَر ِرَۡمِبأ 
ِۢءۡيَش َينِِمرۡجُم
ۡ
لٱ َمۡوَق
ۡ
لٱ ِيز َۡنَ َكِل  َذَك َۚۡمُه ُنِك  َس ٢٥  
 
Terjemahan: Yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin 
Tuhannya. (Setelah azab itu menimpa mereka) maka menjadilah mereka 
                                                 
436 al-Khattabi, Ma’alim al-Sunan,3:301 
437 al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2: 5,6. 
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(punah ranah) tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal 
mereka. Demikianlah Kami membalas kaum yang berdosa. 
(Surah al-Ahqaf 46:25) 
Lafaz “kullu” di dalam ayat ini membawa maksud khusus kepada suatu perkara, tidak 
kepada sebahagiannya yang lain, hal ini kerana walaupun banjir besar berlaku pada zaman 
Nabi Nuh as memusnahkan banyak benda, tetapi bukit bukau, langit dan bumi tidak 
dibinasakan. Sedangkan di dalam ayat tersebut digunakan lafaz “kullu” yang membawa 
maksud “semua”. Sekiranya tafsiran “kullu” diterjemahkan secara literal, sudah semestinya 
kesemua perkara-perkara tersebut turut binasa. 
Adapun contoh lain yang mudah difahami melalui hadis Rasulullah SAW: 
iv)  
438" ِبَناذلا َبْجَع الَِإ ُبَارُّ تلا ُهُلُكَْيأ َمَدآ ِنْبا  ُّلُك  " 
 
Terjemahan: “Setiap anak Adam akan dimakan bumi kecuali tulang sulbi 
(بجع لابنذ) ” 
Menurut Ibn ‘Abd al-Barr ungkapan hadis ini memberi gambaran secara umum bahawa 
setiap manusia tanpa terkecuali, namun terdapat sebahagian hadis lain yang menyebut 
bahawa jasad para Nabi dan para syuhada tidak dimakan bumi439. Justeru itu dapat difahami 
dari kalimah “kullu” di dalam hadis ini membawa maksud sebahagian ataupun kebanyakan. 
v)   
440 َمااسلا الَِإ ٍءاَد  ِ لُك  ْنِم ٌءاَفِش ِءاَدْواسلا ِةاَبْلحا في 
 
                                                 
438 Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa’ah, Bab Ma Bayna Nafhatain, No Hadis 2955. 
Lihat Muslim, Sahih Muslim, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008) 1131. 
439 Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhid Lima fi al-Muwata’ Min al-Ma’ani wa al-Asanid, (t:t :t:p, 1976) 18:173. 
440 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Tib, Bab al-Habbah al-Sawda’, No Hadis 5688.  
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Terjemahan: Pada al-Habbah al-Sawda’ itu penawar bagi setiap penyakit 
melainkan mati 
Para ulama apabila mengulas hadis ini, mereka menyatakan bahawa lafaz “setiap 
penyakit” merujuk kepada penyakit yang bersifat sejuk, tidak termasuk padanya penyakit 
yang bersifat panas. Hal ini kerana habbah al-sawda’ itu sendiri bersifat panas yang terpakai 
kepada penyakit yang bersifat sejuk. Justeru itu lafaz “kullu” di dalam hadis ini merujuk 
kepada sebahagian penyakit tidak kepada sebahagian yang lain. Demikian pandangan yang 
dinyatakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani serta Ibn Jawzi ketikamana mengulas hadis ini.441  
 
Perbincangan dari sudut ilmu mantiq: 
Bagi menguatkan lagi pandangan ini, kajian tertarik perbincangan yang turut 
membahaskan lafaz “kullu” dari sudut perbahasan ilmu mantiq. Kalimah “kullu” di dalam 
ilmu mantiq terbahagi kepada dua iaitu “kullu majmu”  ()عومجم لك  iaitu kullu yang membawa 
maksud sebahagian atau sekumpulan bukan bermaksud keseluruhan serta kullu jami’ iaitu 
kullu yang membawa erti semua, setiap atau keseluruhan442. Bagi contoh “kullu majmu’ 
dinyatakan: 
"ةميظعلا ةرخصلا لميح ميتۡ نّب نم لجر لك" 
 
Terjemahan: Sebahagian/sekumpulan orang dari Bani Tamim membawa 
batu yang besar. 
 
Kullu di atas difahami dengan maksud sebahagian/sekumpulan, kerana tidak semua orang 
dari Bani Tamim membawa batu besar kerana pada umumnya mesti ada yang tidak 
                                                 
441 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, (t:t: al-Maktabah al-Salafiyyah, t:t) 10:144. Ibn Jawzi, Kashf al-Mushkil 
Fi Sharh al-Sahihayn, (Riyad: Dar al-Watan, 1997) 3:364. 
442 Muhammad al-Saghir al-Akhdari, Matan Sullam al-Munawraq yang ditashihkan oleh Bilal al-Nujj ar 
dicapai pada laman sesawang, 18 Julai 2016. 
https://ia801007.us.archive.org/24/items/MatnSulam/matnSulam.pdf. Muhadir Hj Joll, Persoalan 
Khilafiyyah & Penjelasan Ulama, (Selangor: Mawleed Publishing, 2011) 34-36. 
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membawanya seperti kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. 
Contoh bagi “kullu jami’” yang membawa erti semua: 
 ِسۡف َن ُّلُك  ُةَِقٓئاَذ  
ِۗتۡوَم
ۡ
لٱ ١٨٥ 
 
Terjemahan: Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati 
(Surah Ali‘Imran 3:185) 
Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Justeru 
dapat difahami disini terdapat dua jenis “kullu” yang perlu dicermati sama ada ianya 
merujuk kepada sebahagian atau semua/setiap/keseluruhan.  
Syeikh Muhammad al-Saghir al-Akhdari menerusi lembaran Matan Sullam al-
Munauraq menyatakan dari sudut perbahasan mantiq mengenai lafaz kullu beliau 
menyatakan443: 
الع انمكح لكلى عوقو اذ سيل ياذ لكك **عوملمجا  
امكح درف لكل امثيحو** انملع دق ةيلك هنإف  
 
Terjemahan: “kullu itu kita hukumkan untuk majmu’ (sebahagian). 
Seperti “sebahagian itu tidak pernah terjadi. Dan kita hukumkan untuk 
tiap-tiap satunya. Maka ianya adalah keseluruhan yang sudah dimaklumi. 
Manakala dari sudut perbincangan ilmu nahu berhubung kalimah bid‘ah sebagaimana 
yang dinyatakan di dalam hadis "ةللَض ةعدب لكو"  secara menjelaskan menunjukkan ianya 
termasuk dari kategori “isim nakirah”444 iaitu merujuk sesuatu yang umum, sedangkan setiap 
yang umum itu dimaklumi perlu ditakhsiskan. Berlandaskan hujah-hujah yang dinyatakan 
ianya cukup kuat untuk menyatakan bahawan hadis ini bersifat umum dan perlu dikhususkan. 
                                                 
443 Muhammad al-Saghir al-Akhdari, Matan Sullam al-Munawraq 
https://ia801007.us.archive.org/24/items/MatnSulam/matnSulam.pdf.  
444 Sesuatu yang bersifat umum, berlawanan dengan “isim ma’rifah” yang bersifat khusus terhadap sesuatu. 
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Pengaplikasian kaedah  "صوصخلما ماعلا" turut digunapakai oleh ahli hadis dalam 
memahami pengertian “setiap bid‘ah itu sesat”. Al-Nawawi berpendapat hadis ini merujuk 
kepada “kebanyakan” bid‘ah itu bersifat sesat445. Manakala Ibn Hajar al-Asqalani 
mengatakan kebiasaan di dalam memahami bid‘ah dalam syarak merupakan sesuatu yang 
dikeji446. Beliau juga turut menyatakan kefahaman yang tesirat daripada hadis ini sebagimana 
berikut: 
447"ةللَض ةعدب لكو ،ةعدب اذك مكح" 
Terjemahan: Hukum demikian adalah bid‘ah dan setiap bid‘ah adalah 
sesat. 
 
Secara automatiknya kefahaman ini meletakkan bid‘ah kepada perbahasan hukum taklifi 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam. Jika sesuatu itu selari dengan syarak 
ianya diterima, adapun yang tertolak ianya termasuk bid‘ah. Justeru itu tidak hairanlah 
Saidina ‘Umar Ibn al-Khattab ra mengucapkan perkataan “sebaik-baik bid‘ah adalah ini” 
yang akan dihuraikan di dalam perbahasan selanjutnya.  
Terdapat banyak hadis yang diaplikasikan dalam mengkhususkan hadis di atas antaranya 
hadis “man sanna sunnatan”, “man ahdatha fi amrina hadha” dan juga pentafsiran bid‘ah 
daripada “athar Umar al-Khattab” yang menggambarkan wujudnya pembahagian bid‘ah. 
Hadis-hadis ini dibahaskan dalam perbahasan selanjutnya. 
 
                                                 
445 Al-Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi, 6:154.  
446 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 4:5253. 
447 Ibid. 
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ii. Athar Umar Ibn al-Khattab r.a: 
448هِذَه ُةَعْدِبْلا َمِْعن 
 
Terjemahan: Sebaik-baik bid‘ah adalah ini 
Athar ini memperihalkan mengenai solat tarawikh secara berjamaah dan konsisten yang 
berlaku pada zaman Saidina ‘Umar al-Khattab ra. Perbuatan ini tidak berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan pada zaman Khalifah ‘Umar al-Khattab ra. 
Walaubagaimanapun al-Shatibi menolak mereka yang menggunakan hujah ini untuk 
membahagikan bid‘ah kepada terpuji dan yang dikeji dengan alasan kata-kata Saidina ‘Umar 
tersebut merujuk menghidupkan sunnah yang ditinggalkan449. Ini kerana jika dirujuk pada 
teks penuh hadis tersebut ada menerangkan mengenai bahawa Rasulullah SAW telah 
melakukan solat tarawikh secara berjamaah, tetapi tidak berterusan dibimbangi menjadi 
kefarduan kerana penurunan wahyu masih lagi berterusan. Adapun setelah kewafatan 
Rasulullah SAW kebimbangan itu sudah tiada. Justeru itu yang dimaksukan bid‘ah di dalam 
athar tersebut menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Adapun mereka yang menyokong 
pembahagian bid‘ah kepada hasanah dan dalalah menjadikan teks hadis ini asas utama 
dalam memahami bid‘ah. 
Peristiwa penuh mengenai peristiwa tersebut boleh dilihat melalui hadis sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:  
                                                 
448 Teks penuh sebagaimana yang dinyatakan dalam Sahih Bukhari:  
 :ُرَمُع َلاَق َف« َلَثَْمأ َناَكَل ،ٍدِحاَو ٍِئرَاق ىَلَع ِءَلَُؤَه ُتَْعَجم ْوَل ىَرَأ ِ نيِإ » َنوُّلَصُي ُساانلاَو ،ىَرْخُأ  ةَل َْيل ُهَعَم ُتْجَرَخ ُاثم ،ٍبْعَك ِنْب  َِبُِأ ىَلَع ْمُهَعَمَجَف ،َمَزَع ُاثم
 :ُرَمُع َلَاق ،ْمِِهِئرَاق ِةَلََصِب« َمِْعن َنوُموُق َي ِتيالا َنِم ُلَضَْفأ اَهْ نَع َنوُماَن َي ِتيالاَو ،ِهِذَه ُةَعْدِبلا » ُهَلاوَأ َنوُموُق َي ُساانلا َناََكو ِلْياللا َرِخآ ُدِيُري 
Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Sawm, Bab Fadl Man Qama Ramadhan, No Hadis 1906. Bukhari, Sahih 
Bukhari, (Damsyik: Dar Ibn Kathir, 1993) 2:707. 
449 Al-Shatibi, al-I’tisam, 128. 
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ْسِجِد، أَنا َعاِئَشَة َزْوَج النابيا َأْخب ََرْتُه، َأنا َرُسوَل اللَِّا َخرََج لَي ْ َلة  ِمْن َجْوِف اللاْيِل ُيَصل ِي في اْلم َ
ن ْ ُهْم، َفَخرََج َفَصلاى رَِجاٌل ُيَصلُّوَن ِبَصلَتِِه، فََأْصَبَح النااُس ف ََتَحدا ثُوا ِبَذِلَك، فَاْجَتَمَع َأْكث َُر م ِ
اللاي ْ َلِة  َرُسوُل اللَِّا اللاي ْ َلَة الثاانَِيَة، َفَصلاى َفَصلاْوا َمَعُه ف ََتَحدا ثُوا ِبَذِلَك، َفَكث َُر أَْهُل اْلَمْسِجِد ِمن َ
ة َُعَجَز اْلَمْسِجُد َعْن َأْهِلِه، الثاالِثَِة، َفَخرََج َرُسوُل اللَِّا َفَصلاْوا ِبَصلَتِِه، ف ََلماا َكاَنِت اللاي ْ َلُة الراابِع َ
وُل اللَِّا ف ََلْم َيخْرُْج إِلَْيِهْم َرُسوُل اللَِّا َفَطِفَق رَِجاٌل ِمن ْ ُهْم، ي َُقوُلوَن : الصالََة، ف ََلْم َيخْرُْج إِلَْيِهْم َرس ُ
: " أََما َد، ُثما قَال َالنااِس ف ََتَشها َحتىا َخرََج ِلَصلَِة الصُّْبِح، ف ََلماا َقَضى َصلََة اْلَفْجِر أَق َْبَل َعَلى 
"،  ب َْعُد فَِإناُه لمَْ َيخَْف َعَليا َشْأنُُكُم اللاي ْ َلَة، َوَلِكنّ ِ َخِشيُت َأْن ت ُْفَرَض َعَلْيُكْم ف َت َْعَجُزوا َعن ْ َها
ُهْم ِبَعزيمَِة أَْمٍر ِفيِه، ف َي َُقوُل : " َمْن وََكاَن َرُسوُل اللَِّا ي َُرغ ِب ُُهْم في ِقَياِم َرَمَضاَن ِمْن َغْيرِ َأْن َيأُْمر َ
َلى َذِلَك، قَاَم َرَمَضاَن ِإيمَانَ  ، َواْحِتَسابا  ُغِفَر َله َُما ت ََقدا َم ِمْن َذنِْبِه "، ف َت ُُوفي ِ َ َرُسوُل اللَِّا َواَلْْمُر ع َ
ْن ِخلََفِة ُعَمَر ْبِن الخَْطااِب َرِضَي اللَّا  ُُثما َكاَن اَلْْمُر َعَلى َذِلَك ِخلََفَة َأبِ َبْكٍر َوَصْدر ا م ِ
للَّا  َُعن ْ ُهَما " .قَاَل ُعْرَوُة : َوَأْخب ََرني َعْبُد الراْحمَِن ْبُن َعْبٍد اْلَقارِيُّ، وََكاَن ِمْن ُعمااِل ُعْمَر َرِضَي ا
َماِل اْلُمْسِلِمَين، َأنا ُعَمَر ْبَن الخَْطااِب  َعْنُه، وََكاَن ي َْعَمُل َمَع َعْبِد اللَِّا ْبِن اَلْْرَقِم َعَلى ب َْيت ِ
َرِضَي اللَّاُ َعْنُه َخرََج لَي ْ َلة  في َرَمَضاَن، َفَخرََج َمَعُه َعْبُد الراْحمَِن، َفطَاَف في اْلَمْسِجِد، َوأَْهُل 
لراُجُل ف َُيَصل ِي ِبَصلَتِِه الراْهُط، قَاَل اْلَمْسِجِد أَْوزَاٌع ُمت ََفر ُِقوَن ُيَصل ِي الراُجُل لِن َْفِسِه، َوُيَصل ِي ا
ُن ُعَمُر َرِضَي اللَّاُ َعْنُه : َواللَِّا َلُْظنُّ َلْو َجمَْعَناُهْم َعَلى قَارٍِئ َواِحٍد َلَكاَن أَْمَثَل ف ََعَزَم ُعَمُر ب ْ
، فََأَمَر ُأَبِا ْبَن َكْعٍب َرِضَي اللَّا  َُعْنُه الخَْطااِب َرِضَي اللَّا  َُعْنه َُعَلى َأْن َيجَْمَعُهْم َعَلى قَارٍِئ َواِحد ٍ
ٍئ أَْن ي َُقوَم ِبهِْم في َرَمَضاَن، َفَخرََج ُعَمُر ْبُن الخَْطااِب َرِضَي اللَّا  َُعْنه َُوالنااُس ُيَصلُّوَن ِبَصلَِة قَار ِ
 ْبُن الخَْطااِب َرِضَي اللَّا  َُعْنُه : نِْعَم اْلِبْدَعُة َلهُْم، َوَمَعُه َعْبُد الراْحمَِن ْبُن َعْبٍد اْلَقارِيُّ، ف ََقاَل ُعَمر ُ
في َهِذِه ، َوالاِتي ي ََناُموَن َعن ْ َها أَْفَضُل ِمَن الاِتي ي َُقوُموَن، يُرِيُد آِخَر اللاْيِل، وََكاَن النااُس ي َُقوُموَن 
 054.أَوالِه ِ
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malam ketiga jamaah masjid semakin ramai, telah keluar Rasulullah SAW 
bersolat pada malam tersebut dan mereka (sahabat) turut bersolat, 
ketikamana malam keempat masjid tidak dapat menampung para jamaah, 
Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka pada malam tersebut 
sekalipun terdapat daripada mereka (sahabat) melaungkan perkataan 
“solat”. Tidak keluar Rasulullah sehingga (keluar untuk) solat subuh. 
Ketika mana selesai menunaikan solat subuh baginda menghadap kepada 
mereka seraya bersabda: ‘Sesungguhnya aku mengetahui keadaan kamu 
malam tadi. Namun (aku sengaja tidak keluar untuk mengerjakan solat 
bersama kamu kerana) aku bimbang akan difardhukan ke atas kamu solat 
malam, lalu kamu tidak mampu mengerjakannya’. Nabi Muhammad SAW 
menyukai agar mereka (para Sahabat) untuk menghidupkan malam suci 
Ramadhan, namun tidak memerintahkan mereka dengan sikap yang 
mewajibkan. Beliau bersabda: Barangsiapa yang mendirikan malam 
Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, 
diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu”. Setelah wafat Rasulullah 
SAW keadaan tersebut sedemikian (tidak dilakukan) begitu juga pada 
zaman Abu Bakar ra, kemudian muncul perbezaan pada zaman ‘Umar al-
Khattab ra. Telah berkata ‘Urwah ra, telah mengkhabarkan kepadaku ‘Abd 
al-Rahman Ibn ‘Abd al-Qari, antara petugas ‘Umar al-Khattab ra adalah 
‘Abd Allah al-Arqam ke atas bait al-mal muslimin. Sesungguhnya ‘Umar 
al-Khattab RA telah keluar suatu malam pada bulan Ramadan bersama 
‘Abd al-Rahman, beliau mengelilingi masjid dan jamaah masjid solat 
secara berteraburan untuk diri mereka, mereka bersolat hanya untuk 
mereka, telah berkata ‘Umar RA: Demi Allah, aku menyangka sekiranya 
mereka dihimpunkan dengan satu imam ianya lebih baik, maka telah 
berazam ‘Umar RA untuk menghimpunkan mereka dengan satu imam, 
maka diperintahkan Ubai Ibn Ka'ab untuk menjadi imam buat mereka 
dalam bulan Ramadan, telah keluar ‘Umar Ibn Khattab RA dan orang 
ramai bersolat dengan satu imam dan bersamanya ‘Abd al-Rahman Ibn 
‘Abd al-Qari, telah berkata Umar al-Khattab RA: Sebaik-baik bid‘ah 
adalah ini, mereka yang tidur dahulu lebih afdal daripada mereka yang 
mendirikannya, kerana hendak mengerjakannya pada akhir malam Dan 
sekarang mereka mengerjakan pada awal malam. 
 
Analisis perbincangan hadis: 
Solat tarawikh secara berjamaah sememangnya telah dilakukan pada zaman 
Rasulullah SAW. Ia sesuatu yang tidak dinafikan sebagaimana yang dinyatakan dalam nas. 
Namun begitu terdapat sesuatu yang samar perlu diperbincangkan, apa yang dimaksudkan 
bid‘ah oleh Khalifah ‘Umar Ibn Khattab RA ketika itu, benarkah tarawikh yang dilakukan 
oleh Khalifah itu menyamai apa yang dilakukan sebagaimana zaman Rasulullah SAW 
lakukan dari segi batasan solat terawikh ataupun termasuk di dalam kategori bid‘ah hasanah.  
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Sebagaimana yang difahami melalui hadis, Rasulullah SAW keluar pada satu malam, 
kemudian bersolat di masjid, maka umat Islam ketika itu mengikuti apa yang dilakukan oleh 
baginda Rasulullah SAW. Keadaan ini berterusan sehingga sampai pada malam yang 
keempat dengan keadaan manusia makin ramai berkumpul. Pada malam keempat beliau tidak 
keluar, sehinggalah fajar, kemudian baginda menerangkan keadaan dibimbangi menjadi 
kewajipan kepadanya, keadaan ini berterusan sehingga zaman Saidina Abu Bakr al-Siddiq. 
Dan kemudiannya dihidupkan semula pada zaman Saidina ‘Umar al-Khattab. 
Benar dakwaan sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Shatibi solat terawikh 
sememangnya telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW berdasarkan athar yang 
dinyatakan. Menurut al-Shatibi, solat ini tidak dikerjakan pada zaman Saidina Abu Bakar RA 
atas dua faktor iaitu451: 1) Mengerjakannya pada akhir malam lebih afdal daripada dikerjakan 
bersama imam pada awal malam. 2) Kesibukan pada zaman Saidina Abu Bakar RA 
memerangi kelompok murtad. Faktor pertama sesuatu jelas sebagaimana turut dinyatakan 
dalam athar tersebut, manakala faktor kedua, masih lagi boleh diperbincangkan berikutan 
jika hendak dinyatakan bahawa kesibukan Saidina Abu Bakar RA memerangi kaum murtad 
menyebabkan beliau tidak melakukan terawikh secara berjamaah bagaimanapula kesibukan 
zaman Saidina ‘Umar al-Khattab RA yang meluaskan empayar Islam hingga ke Parsi. Justeru 
pengkaji berpandangan bahawa Saidina Abu Bakar RA tidak melaksanakan terawikh 
sebagaimana yang dilakukan pada zaman ‘Umar adalah disebabkan beliau berhati-hati tidak 
melakukan perkara yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan juga memilih 
untuk dikerjakan pada akhir malam lebih baik dari awalnya. Perbuatan ini menunjukkan Abu 
Bakar RA memilih untuk mengerjakan cara yang lebih baik sebagaimana yang dianjurkan. 
                                                 
451 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 128. 
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Persoalan seterusnya adakah cara Saidina ‘Umar menganjurkan solat terawikh di 
zaman beliau menyamai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dari segi 
keadaannya, waktunya dan bilangannya berdasarkan tatbiq dalam takrifan al-Shatibi. 
Pada zaman Rasulullah SAW terawikh tidak dikerjakan secara konsisten 
sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Disini alasan al-Shatibi sesuatu 
yang diterima kerana ditakuti menjadi fardu. Namun bagaimana jika diteliti dari sudut 
pelaksanaan solat terawikh itu sendiri, bahkan terdapat perselisihan di antara ulama dalam 
menentukan bilangan rakaat terawikh yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Namun 
begitu pada zaman Saidina ‘Umar beliau telah menghimpunkan manusia untuk mengerjakan 
terawikh secara berjamaah di bawah satu imam yang dilantik ketika itu iaitu Ubai Ibn Ka’ab. 
Seterusnya beliau turut menyeragamkan solat terawikh secara berjamaah dengan dua puluh 
rakaat. Hal ini turut diperakui oleh Saidina ‘Ali Ibn Abi Talib RA. 
Dua perkara baharu yang didapati iaitu konsisten dalam mengerjakan terawikh secara 
berjamaah dan juga menyeragamkan bilangan rakaat kepada dua puluh rakaat yang pada 
awalnya dilakukan dengan sebelas rakaat452. Kemudian Saidina ‘Umar menyatakan sebaik-
baik bid‘ah ini. Perkara ini tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW secara khusus namun 
terdapat sandaran-sandaran umum yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW menyeru 
manusia menghidupkan bulan Ramadhan dengan penuh keimanan. Berdasarkan hal ini, jika 
                                                 
452 Sesuatu yang dimaklumi berdasarkan athar, bahawa bilangan 20 rakaat terawikh yang dilakukan pada bulan 
Ramadhan bermula pada zaman Saidina ‘Umar al-Khattab. Sedangkan mengikut sesetengan pandangan, 
solat terawikh yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dilakukan sebanyak 11 rakaat namun tiada 
riwayat yang khusus dalam menentukan bilangan rakaat. Namun begitu terdapat dalil umum yang menyeru 
supaya menghidupkan malam pada bulan Ramadhan. Justeru disini dapat diperhatikan tindakan Saidina 
‘Umar al-Khattab dalam melaraskan solat terawikh berdasarkan sesuatu yang selari dengan kefahaman Nabi 
SAW, bukan berdasarkan semata-mata “al-tark” Nabi SAW, hal ini menguatkan lagi kefahaman “al-tark” 
bukanlah suatu hukum dalam pensyariatan Islam jika tidak berasaskan sebab-sebab tertentu. Lihat 
perbincangan lanjut mengenai solat terawikh dalam al-Suyuti, al-Masabih fi Solat al-Tarawikh, (‘Amman: 
Dar Qabbas, 1986) 13. 
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dipraktikan takrifan al-Shatibi, ia adalah satu bid‘ah yang tertolak kerana melazimi bilangan 
tertentu atau tatacara tertentu yang tidak dianjurkan berlaku pada zaman Rasulullah termasuk 
sebagai perkara bid‘ah.  
Shaykh al-Bugha ketika mengomentari athar ini menyatakan dinamakan bid‘ah (oleh 
Saidina ‘Umar) pada keadaan ini kerana ia tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, 
manakala dikatakan sebaik-baik bid‘ah disebabkan ia adalah perkara yang baik dan atas dasar 
ini terdapat bid‘ah yang diterima di dalam Islam selagimana didasari oleh syarak453. 
Manakala Qadi Abu Bakr Muhammad Ibn ‘Abd Allah mengatakan keadaan konsisten dalam 
mengerjakan terawikh menunjukkan terdapatnya bid‘ah huda dan bid‘ah dalalah454. Justeru 
terdapat kontradiks mengenai apa yang dikatakan oleh al-Shatibi iaitu menghidupkan sunnah 
yang ditinggalkan di dalam athar tersebut, jika benar ia sunnah yang ditinggalkan kenapa 
Saidina ‘Umar ra tidak memanggilnya sebagai sunnah tetapi menggunakan lafaz yang 
bertentangan iaitu bid‘ah. Sudah pasti ia merujuk perkara baharu yang tidak dilakukan 
sebelumnya. 
Saidina ‘Umar Ibn Al-Khattab merupakan antara sahabat besar baginda SAW, sudah 
tentu beliau lebih memahami apa yang dimaksudkan baginda SAW mengenai bid‘ah. Bahkan 
di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyeru supaya mengikuti kedua sahabat besarnya 
iaitu Abu Bakr al-Siddiq dan ‘Umar Ibn Khataab rah selepas peninggalan baginda 
sebagaimana disabdakan: 
455" َرَمُعَو ٍرْكَب بَِأ يِدْع َب ْنِم ِنْيَذاللِبا اوُد َت ْقا" 
                                                 
453 Beliau adalah Dr. Mustafa Diba’ al-Bugha, merupakan salah seorang ulama kotemporari berkhidmat sebagai 
pensyarah di Kuliyyah Syari’ah Islamiyyah Universiti al-Azhar. Beliau mengomentari hadis ini ketika 
mentahqiq kitab Sahih Bukhari. Lihat al-Bukhari, Sahih Bukhari, Tahqiq Mustafa Diba’ al-Bugha, 
(Damsyik: Dar Ibn Kathir, 1993) 2:707. 
454 Qadi Abu Bakr Ibn ‘Abd Allah, al-Masalik fi Sharh Muwatta’ Malik, (Beyrut: Dar Gharb al-Islamiy, 2007)  
2:477. 
455 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-Da’awat, Bab Manaqib, No Hadis 3662. 
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Terjemahan: Ikutilah dua orang selepas peninggalanku Abu Bakar dan 
‘Umar. 
 
Berdasarkan hadis di atas, pandangan Saidina ‘Umar Ibn al-Khattab RA perlu di ambil 
kira dalam memahami pengertian bid‘ah sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah 
SAW. Seandainya setiap perkara berhubung ibadat yang tidak dilakukan pada zaman 
Rasulullah SAW dianggap sebagai bid‘ah, nescaya Saidina Umar Ibn al-Khattab tidak 
melakukan pengubahan walaupun sedikit.  
Justeru pengkaji berpandangan sebagaimana masalih mursalah dan istihsan adalah 
merupakan salah satu cabang dari bid‘ah hasanah.  Terdapat perkara-perkara lain selain dari 
keduanya yang selari dengan kehendak syariat terdiri daripada bid‘ah hasanah atau bid‘ah 
yang terpuji seperti solat tarawikh secara berjamaah dan konsisten sebagaimana yang 
dilakukan oleh ‘Umar al-Khattab RA. 
Melalui peristiwa ini tidak dapat dinafikan sememangnya wujud pentafsiran bid‘ah dari 
athar tersebut kepada bid‘ah yang terpuji dan terkeji di dalam syariat. Persoalan yang timbul 
bagaimana hendak ditafsirkan kata-kata Saidina ‘Umar Ibn Khattab kepada takrifan lughawi 
sedangkan peristiwa tersebut sememangnya berlaku dalam perkara ibadat. Hal ini termasuk 
di dalam kategori melazimi cara-cara tertentu, meletakkan bilangan tertentu dalam 
mengerjakan sesuatu amalan bahkan meliputi waktu yang tertentu. Justeru pengkaji 
berpandangan, bahawa kenyataan Ibn ‘Abd al-Salam yang meletakkan solat tarawikh secara 
berjamaah merupakan bid‘ah mandubah adalah suatu yang tepat. 
iii. Hadis “sanna sunnatan” 
Antara hujah yang dinyatakan bagi mereka yang menyokong kepada pembahagian bid‘ah 
kepada hasanah dan dalalah ialah hadis mengenai “sanna sunnatan” sebagaimana yang 
dinyatakan di dalam lafaz penuh: 
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 َعِبُّتَاف ٍْيرَخ َةانُس انَس ْنَم : ِاللَّا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ، ِهِيَبأ ْنَع ، ِاللَّا ِدْبَع ِنْب ِرِيرَج ِنْبا ِنَع
 َش َةانُس انَس ْنَمَو ،ا ئ ْ يَش ْمِِهروُُجأ ْنِم ٍصوُقْ نَم َر ْ يَغ ُهَع َبا تا ِنَم ِروُجُأ ُلْثِمَو ُُهرْجَأ ُهَل َف اَه ْ يَلَع  ٍر
 َف ْنِم ٍصوُقْ نَم َر ْ يَغ ،ُهَع َبا تا ِنَم ِرَازَْوأ ُلْثِمَو ُُهرْزِو ِهْيَلَع َناَك اَه ْ يَلَع َعِبُّتاا ئ ْ يَش ْمِِهرَازَْوأ
456  ْنَم "
 ْنِم َصُقْ ن َي ْنَأ ِْيرَغ ْنِم ُهَدْع َب َاِبه َلِمَع ْنَم ُرْجَأَو اَُهرْجَأ ُهَل َف  ةَنَسَح  ةانُس ِمَلَْس ِْلإا في انَس
 ُأ َب ْنِم َاِبه َلِمَع ْنَم ُرْزِوَو اَهُرْزِو ِهْيَلَع َناَك  ةَئ ِيَس  ةانُس ِمَلَْس ِْلإا في انَس ْنَمَو ،ٌءْيَش ْمِِهروُج ِهِدْع
" ٌءْيَش ْمِِهرَازَْوأ ْنِم َصُق ْ ن َي ْنَأ ِْيرَغ ْنِم457 
Terjemahan: Dari Ibn Jarir Ibn ‘Abd Allah, daripada ayahnya berkata, 
telah bersabda Rasulullah SAW: Barangsiapa mempelopori suatu sunnah 
yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka baginya ganjaran dan 
ganjaran orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikitpun dari 
ganjaran yang diperolehinya, dan barangsiapa mempelopori satu sunnah 
yang buruk, kemudian diikuti orang yang melihatnya maka baginya dosa 
dan dosa bagi orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikitpun dari 
balasan yang diterimanya. Sesiapa yang mempelopori di dalam Islam satu 
sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang 
mengikutinya tanpa dikurangkan sedikitpun dari pahalanya dan sesiapa 
yang mempelopori satu sunnah yang buruk di dalam Islam, maka baginya 
dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikitpun 
dosanya. 
Perbincangan hadis: 
Hadis ini datang dalam pelbagai jalur periwayatan, pengkaji membawa dua jalur hadis yang 
diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan Muslim. Perkataan “sanna” yang difahami melalui hadis 
ini dengan maksud “mempelopori suatu cara yang diakui oleh syarak dan mempunyai asal di 
dalam agama458” kemudian diikuti oleh orang lain, beliau mendapat ganjaran dan ganjaran 
pahala bagi mereka yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun ganjarannya. 
                                                 
456 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-‘Ilm, Bab Ma Ja’a Fi Man Da’ia ila Huda Fa Tubi’a Aw Ila al-Dalalah, 
No Hadis 2890. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Lihat al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, (Germany: 
Jam’iyyah al-Miknaz al-Islamiy, 2000)2:681. 
457 Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Zakah, Bab al-Hatthu ‘Ala al-Sadaqah, No Hadis, 1017. Lihat Muslim, 
Sahih Muslim, 365. 
458 ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, Tuhfah al-‘Awadhi bi Sharh Jami’ al-Tirmidhi, (t:t : 
Dar al-Fikr, t:t)8:348.  
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Manakala barangsiapa yang mempelopori sunnah yang buruk maka mereka menanggung apa 
yang diperbuat dan menanggung mereka yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikit pun. 
Al-Shatibi berpendapat hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran untuk pembahagian bid‘ah 
atas dua alasan yang utama iaitu459: 
• Terdapat banyak dalil berbentuk kecaman terhadap bid‘ah secara umum. Justeru itu 
berulangnya dalil tersebut menunjukkan ia tidak menerima takhsis 
• Sebab berlakunya hadis ini (sanna sunnatan) ke atas sesuatu yang tidak bercanggah, 
hal ini boleh dilihat melalui dua sudut iaitu: 
- Hadis ini berlaku pada sedekah, sedangkan ia sesuatu yang disyariatkan. Bahkan 
beliau mengtakhsiskan hadis ini kepada satu hadis lain iaitu merujuk kepada 
menghidupkan sunnah yang telah dimatikan. Justeru itu beliau berpendapat 
“sanna” di dalam hadis ini merujuk menghidupkan kembali sunnah yang telah 
dimatikan dan bukan bermaksud mempelopori sesuatu yang baharu. 
- Sesuatu yang baik dan buruk itu ditentukan oleh nas bukan akal. 
Justeru itu al-Shatibi berpendapat ianya sanna sunnatan itu hanya semata-mata terhadap 
amalan yang dikategorikan “sunnah thabitah” iaitu perkara yang telah ditetapkan. 
Manakala al-Nawawi di dalam mensyarahkan hadis ini menyatakan:  
460"ةللَض ةعدب لكو ةعدب ةثدمُ لك ملسو هيلع الله ىلص هلوق صيصتخ ثيدلحا اذه" 
 
Terjemahan: Hadis ini mengkhususkan sabda Rasulullah SAW setiap 
muhdath itu bid‘ah dan setiap bid‘ah itu sesat. 
 
                                                 
459 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 120-121. 
460 Al-Nawawi, Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi, 7:104. 
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Menurut beliau hasil daripada hadis ini ulama membahagikan bid‘ah kepada 
beberapa bahagian. Dalam perbahasan ini, pengkaji berpendapat ia merupakan satu hujah 
yang kuat untuk membenarkan seseorang mempelopori sesuatu perkara yang baik 
selagimana selari dengan syarak. Sebagaimana dakwaan al-Shatibi sebelum ini beliau 
mengatakan terdapat banyak hadis yang mengecam bid‘ah secara umum. Namun pengkaji 
lebih cenderung kepada pandangan jumhur fuqaha, hal ini kerana setiap lafaz umum itu perlu 
diteliti sama ada merangkumi sebahagian, majoriti mahupun bermaksud menghimpunkan. 
Di dalam memahami hadis tersebut ia berkaitan dengan sedekah sesuatu yang tidak 
dinafikan dan ia adalah kisah yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan. Namun dalam 
memahami nas ini sesuatu yang perlu diteliti adalah kaedah yang disepakati oleh jumhur 
fuqaha bagi mengelakkan pentafsiran berdasarkan akal dan hawa nafsu: 
461"ببسلا صوصبخ لَ ظفللا مومعب ةنعلا" 
Terjemahan: Pengajaran diambil dengan keumuman lafaz bukan 
pengkhususan sebab. 
 
Antara kaedah di dalam mentafsirkan nas dengan mengekalkan keumuman lafaz dan 
bukan berdasarkan sebab atau pengkhususan terhadap kejadian yang berkaitan dengan nas 
tersebut. Imam al-Shafi’i menyatakan ia merupakan suatu kaedah yang diijmakkan462 dan 
tidak diperselisihkan oleh para fuqaha zaman berzaman hatta pada zaman Rasulullah 
SAW463. Ini bermaksud dengan cara sedemikian para sahabat memahami kalam Allah SWT 
                                                 
461 al-Zaydan, al-Wajiz Usul al-Fiqh, 256. al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 1:265.  
462 Setelah diteliti terdapat sebahagian fuqaha selepas al-Shafi’i yang menolak kaedah ini antaranya  al-Muzanni 
dan Abu Thawr, keduanya mendakwa bahawa sebab-sebab yang khusus ke atas lafaz-lafaz yang umum akan di 
ambil kira. Al-Razi menyatakan pandangan yang terpilih di dalam kaedah ini adalah pandangan al-Shafi’i yang 
menyatakan ibrah akan diambil melalui lafaz yang umum tanpa perlu melihat kepada sebab khusus. Manakala 
al-Subki turut menerima kaedah ini namun tidak secara menyeluruh, menurut beliau kaedah ini terpakai 
sekiranya tidak terdapat mana-mana percanggahan. Lihat ‘Abd al-Wahhab ‘Al i al-Subki, al-Ashbah wa al-
Naza’ir, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991) 2:136. Fakh al-Din al-Razi, al-Mahsul, (t:t: Mu’assah al-
Risalah, t:t)3:125.  
463 ‘al-Zaydan, al-Wajiz Usul al-Fiqh, 257. 
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dan sabda Rasulullah SAW. Adapun penilaian baik dan buruk semestinya berdasarkan 
pentafsiran terhadap nas dengan cara yang benar dan bukan berlandaskan hawa nafsu.  
Adapun pandangan al-Shatibi mengatakan dari sudut berulangnya dalil kecaman 
terhadap bid‘ah tanpa takhsis justeru dalil ini tidak boleh ditakhsiskan. Pengkaji melihat 
beliau konsisten terhadap kaedah sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Muwafaqat yang 
menyatakan apabila sesuatu dalil umum itu berulang maka dalil tersebut tidak boleh 
ditakhsiskan464. Walau bagaimanapun berhubung dalil berkaitan bid‘ah, keadaan ini dilihat 
sedikit percanggahan berlaku berhubung pandangan beliau yang turut mentakhsiskan dalil 
“setiap bid‘ah itu sesat” dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aishah RAH “barangsiapa 
yang mengada-adakan sesuatu perkara baru yang bukan darinya (agama) maka ianya 
tertolak”. Sekiranya beliau konsisten dengan tidak menerima takhsis mana-mana hadis lain 
ke atas hadis “setiap bid’ah itu sesat” sudah pasti tafsiran bid‘ah tersebut akan terpakai ke 
atas setiap perbuatan yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, perkara ini 
sesuatu yang sangat tidak bertepatan. 
Berbalik kepada perbincangan hadis, jika hadis ini dilihat kepada sebab berlakunya hadis, 
sudah pasti Rasulullah SAW akan mengkhususkan lafaz dengan tidak menggunakan lafaz 
yang umum. Justeru itu wajar dikekalkan keumuman lafaznya tanpa diperincikan sebab. 
Walaupun hadis ini berkaitan dengan sedekah, pengaplikasian lafaz “sanna” itu terpakai 
terhadap semua perkara baik yang selari dengan syarak. 
Hal ini diperkukuhkan lagi dengan hadis yang memperihalkan kisah Mu’az yang 
memulakan tatacara masbuk di dalam solat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW: 
                                                 
464 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, 3:212 
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 َلاَق َف،اوُلَع ْفَاف َكِلَذَك  ةانُس ْمُكَل انَس ْدَق اذاَعُم انِإ :465 
Terjemahan: Sabda (Rasulullah SAW): Sesungguhnya Mu’az  telah 
mensunnahkan bagi kamu satu sunnah, hendaklah kamu melakukan 
demikian. 
 
Perkataan “sanna” di dalam hadis ini merujuk kepada memulai sesuatu yang baharu 
yang tidak di dahului oleh sesiapa sebelumnya. Saidina Mu’az RA telah mempelopori cara 
baharu di dalam solat yang tidak dimulai oleh sesiapa sebelumnya. Justeru difahami “sanna” 
membawa maksud “mempelopori sesuatu perkara yang tidak berlaku sebelumnya”.  
Demikian juga peristiwa mengenai pembunuhan Saidina Khubaib RA, Abu Hurairah 
RA menyatakan: 
466لْتَقْلا َدْنِع ِْين َتَعْكارلا انَس ْنَم َلاَوأ َناَكَف 
 
Terjemahan: Beliau (Khubaib) merupakan orang yang pertama 
mempelopori solat sunat dua rakaat ketika hendak dibunuh. 
 
Lafaz “sanna” di dalam hadis ini turut menggambarkan bahawa Khubaib RA telah 
mempelopori solat sebelum beliau dibunuh. 
Sedangkan di dalam hadis di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
dengan lafaz: “man sanna fi al-Islam” yang membawa maksud barangsiapa yang 
mempelopori sesuatu perkara baharu di dalam Islam. Perkatan “sanna” telah disandarkan 
kepada “fi al-Islam” ianya tidak merujuk kepada amalan tertentu sebaliknya hadir di dalam 
keadaan yang umum dan kekal dengan sifat umumnya selagimana tidak ada dalil yang 
mengkhususkannya. Rasulullah SAW tidak menyatakan “man sanna sadaqatan” merujuk 
                                                 
465 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Solat, Bab Kayf al-Adhan, No Hadis 506. Lihat Abu Dawud, Sunan Abi 
Dawud, (Germany: Jam’iyyah al-Miknaz al-Islamiy, 1421h) 1:89. 
466 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Ghuzwah al-Raji’, No Hadis 4086. 
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kepada perbuatan sahabat tersebut yang memulai sedekah. Lafaz”fi al-Islam” tersebut sudah 
cukup membuktikan bahawa harus mempelapori perkara baharu yang selari dengan syarak. 
iv. Hadis “man ibtada’a bid’atan dalalah” 
 َلَاق ابيانلا  نَأ َيَّ ْمَلْعا " : َلَاق ، ِاللَّا َلوُسَر َيَّ ُمَلَْعأ اَم : َلَاق ،" ْمَلْعا " : ِثِرَاْلحا ِنْب ِلَلَِِبل
 ْع َب ْتَتيُِمأ ْدَق ِتيانُس ْنِم  ةانُس اَيْحَأ ْنَم ُهانِإ " : َلَاق ، ِاللَّا َلوُسَر َيَّ ُمَلَْعأ اَم : َلَاق ،" ُلَلَِب يِد
 َْلْا َنِم ُهَل انَِإف َةَعْدِب ََعدَت ْبا ِنَمَو ،ا ئ ْ يَش ْمِِهروُجُأ ْنِم َصُقْ ن َي ْنَأ ِْيرَغ ْنِم َاِبه َلِمَع ْنَم َلْثِم ِرْج
 ِرَازَْوأ ْنِم َكِلَذ ُصُق ْ ن َي َلَ َاِبه َلِمَع ْنَم ِمَثَآ ُلْثِم ِهْيَلَع َناَك ُهَلوُسَرَو َاللَّا اَهاَضْر َي َلَ ٍةَلَلََض 
 ِساانلا" ا ئ ْ يَش
467 
Terjemahan: Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Bilal Ibn 
Harith: Ketahuilah! Telah berkata Bilal: Apa yang perlu diketahui wahai 
Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW ketahui wahai Bilal. Kata Bilal: Apa 
yang perlu diketahui wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW: Bahawa 
sesungguhnya barangsiapa yang menghidupkan sunnah daripada 
sunnahku setelah kewafatanku, maka baginya pahala dan pahala orang 
yang mengamalkannya tanpa dikurang sedikitpun, dan barangsiapa yang 
mengadakan bid‘ah dalalah yang tidak diredhai Allaah SWT dan 
RasulNya, maka keatasnya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya 
dengan tidak dikurangi sedikitpun daripada dosa mereka itu” 
Perbincangan Hadis: 
Al-Shatibi mengatakan hadis ini mengkhususkan hadis yang telah lalu iaitu 
mempelopori yang dimaksudkan dalam hadis “sanna sunnatan” ialah melakukan apa yang 
telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kerana di dalam hadis ini sudah jelas Nabi SAW 
mengatakan kepada Bilal RA “barangsiapa yang menghidupkan sunnahku selepas 
kewafatanku”468. Justeru al-Shatibi telah mengtakhsiskan hadis ini kepada hadis sebelum ini 
yang memperihalkan “sanna sunnatan”. 
                                                 
467 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-‘Ilm, Bab Ma Ja’a Fi al-Akhazi Bi al-Sunnah Wa Ijtinab al-Bida’, No 
Hadis, 2677. Al-Tirmidhi mengatakan hadis ini hasan, manakala al-Mubarakfuri mengatakan hadis ini 
dhaif. Lihat, al-Mubarakfuri, Tuhfah al-‘Awadhi, 7:90. 
468 Al-Shatibi, al-I’tisam, 120,121. 
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Sesuatu yang tidak dinafikan, apa yang dinyatakan oleh al-Shatibi, perkara yang 
berlaku di dalam hadis diatas adalah ke atas perkara thabitah iaitu sesuatu yang telah 
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaubagaimanapun dalam hadis yang sama Rasulullah 
SAW juga telah mengikat lafaz bid‘ah dengan bid‘ah dalalah. Iaitu melakukan bid‘ah 
dalalah yang tidak diredhai oleh Allah SWT dan RasulNya. Ciri-ciri yang jelas terhadap 
bid‘ah adalah tidak diredhai oleh Allah SWT adalah bid‘ah yang sesat (dalalah) sebagaimana 
yang terdapat di dalam hadis.  
Hadis ini secara tidak langsung telah menjadi takhsis kepada hadis bid‘ah “setiap 
bid‘ah itu sesat” sebagaimana yang telah dibincangkan dalam perbahasan lalu. Turut 
menguatkan lagi wujudnya bid‘ah yang terpuji juga berdasarkan amalan-amalan para sahabat 
yang akan dibahaskan dalam bab selanjutnya. Di mana wujudnya sahabat telah mempelopori 
bid‘ah yang baik sehingga ianya dianggap sunnah bahkan diterima oleh seluruh umat Islam 
di dunia sebagai contoh yang mudah di dalam hal ini adalah azan dua kali pada Jumaat yang 
dilakukan pada zaman Saidina ‘Uthman Ibn ‘Affan ra hal ini kekal sehingga ke hari ini. 
 
v. Hadis “Man Ahdatha fi Amrina” 
 نع هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :تلاق اهنع الله يضر ةشئاع الله دبع مأ يننمؤلما مأ
 دَر َوُه َف ُهْنِم َسَْيل اَم اَذه َنَرَْمأ ْفي َثَدْحَأ ْنَم :ملَسو
469 لَمع لمع نم :ملسلم ةياور فيو .
در وهف نَرمأ هيلع سيل470. 
  
Terjemahan: Daripada Aishah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang dalam urusan ini 
(agama Islam) yang bukan darinya, maka ianya tertolak. Manakala dalam 
riwayat Muslim menyatakan sesiapa yang beramal dengan amalan yang 
bukan urusan kami, maka ianya tertolak. 
                                                 
469 Hadis Riwayat Bukhari, Bab al-Sulh, No Hadis 2697. Lihat al-Bukhari, Sahih Bukhari, (t:t: Dar Tawq al-
Najat, 1422h) 3:184. 
470 Hadis Riwayat Muslim, Bab Naqd al-Ahkam al-Batilah, No Hadis 1718. Lihat Muslim, Sahih Muslim, 
(Beyrut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabiy,) 3:1343. 
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Perbincangan Hadis:  
Hadis ini sesuatu yang jelas menerangkan barangsiapa yang mengadakan sesuatu amalan 
yang bukan urusan agama ia tertolak. Mafhum mukhalafah yang difahami barangsiapa yang 
mengada-adakan atau mengamalkan sesuatu perkara baharu yang mempunyai sandaran di 
dalam agama diterima. Hadis ini turut mentakhsiskan nas “setiap bid‘ah itu sesat” apa yang 
difahami melalui hadis ini sesuatu yang disepakati iaitu bid‘ah berlaku di dalam agama tanpa 
ada sandaran.  
Tiada perbezaan di antara al-Shatibi dan juga fuqaha yang membahagikan bid‘ah kepada 
hasanah dan dalalah dalam memahami nas ini. Al-Shatibi turut mengakui setiap perkara 
yang baharu yang berlaku di dalam agama terbahagi kepada dua, sesuatu yang mempunyai 
sandaran di dalam agama ianya diterima adapun sesuatu yang tidak mempunyai sandaran di 
dalam agama ianya tertolak471. Adapun al-Shatibi tidak menggunakan label bid‘ah hasanah 
sebaliknya beliau menamakan setiap sesuatu yang baharu mempunyai asas di dalam agama 
dengan suatu penjenamaan lain seperti masalih mursalah dan sebagainya. Titik perselisihan 
yang berlaku apabila beliau (al-Shatibi) membatasi perkara-perkara ini di dalam ruang yang 
khusus terutamanya di dalam perkara yang berkaitan ibadat serta adat yang dikaitkan dengan 
amalan dalam beragama. 
 
 
 
 
 
                                                 
471 Al-Shatibi, al-I’tisam, 30. 
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vi. Athar Ibn ‘Umar mengenai solat dhuha 
 ٍدِهاَُمج ْنَع َلَاق ، ُ اللَّا َيِضَر َرَمُع ُنْب ِاللَّا ُدْبَع اَذَِإف ،َدِجْسَمْلا ِْير َبُّزلا ُنْب ُةَوْرُعَو َنََأ ُتْلَخَد :
 َج اَمُه ْ نَع َةَشِئاَع َِةرْجُح َلىِإ ٌسِلا ِجْسَمْلا في َنوُّلَصُي ٌسَنَ اَذِإَو " ،ىَحُّضلا َةَلََص ِد َلَاق ، :
 َع ُهاَنَْلأَسَف َلاَق َف ،ْمِِتهَلََص ْن ٌةَعْدِب :472 
Terjemahan: “Dari Mujahid, beliau berkata, “Aku bersama ‘Urwah bin 
Zubair di masjid, dan didapati ‘Abd Allah Ibn ‘Umar ra sedang duduk 
bersandar di dinding bilik Aishah, sedangkan manusia melakukan sholat 
dhuha di dalam masjid. “Lalu kami bertanya kepada Ibnu ‘Umar mengenai 
solat mereka, maka beliau menjawab “Itu adalah bid‘ah “. 
Perbincangan Athar: 
Peristiwa mengenai solat dhuha ini mirip sebagaimana peristiwa yang berlaku pada solat 
terawikh. Hadis ini menjadi hujah yang kuat bagaimana para sahabat di dalam menafsirkan 
bid‘ah kepada hasanah dan dalalah. Sebagaimana yang sedia maklum solat dhuha 
merupakan sesuatu yang disunatkan berdasarkan hadis Nabi SAW: 
 َث ادَح َلَاق ،َةارُم ُنْب وُرْمَع اَن َدْبَع ُتْع َِسم : ىَل ْ َيل بَِأ َنْب ِنَْحمارلا ُلوُق َي ، ُهاَنأ ،ٌدَحَأ اَن َث ادَح اَم " :
 ٍئِناَه  ُِمأ ُر ْ يَغ ىَحُّضلا ي ِلَصُي ابيانلا ىََأر  ْتَلَاق اَها نَِإف ، ِحْت َف َمْو َي اَه َت ْ ي َب َلَخَد ابيانلا انِإ : َة اكَم
 ُّسلاَو َعوُكُّرلا ُّمُِتي ُهاَنأ َر ْ يَغ اَه ْ نِم افَخَأ ُّطَق  ةَلََص ََرأ ْمَل َف ،ٍتاَعََكر َنيَاَثۡ ىالَصَو َلَسَتْغَاف َدوُج
"473 
 
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami ‘Amru Ibn Murrah, beliau 
berkata: Aku mendengar ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Lailaa berkata: “Tidak 
ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi SAW 
melakukan shalat Dhuha kecuali Ummu Haani’. Sesungguhnya ia pernah 
berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya pada hari 
fathu makkah, lalu beliau mandi dan melakukan solat lapan raka’at. Aku 
tidak pernah melihat solat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau tetap 
menyempurnakan rukuk dan sujudnya” 
 
 
                                                 
472 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Hajj, Bab Kam I’tamar Nabi SAW, No Hadis, 1776.  
473 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Jum’ah, Bab Solat Dhuha Fi Safar, No Hadis 1176. 
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Demikian juga hadis daripada ‘Aishah rah mengenai solat dhuha: 
 
 َةَلََص ي ِلَصُي ِاللَّا ُلوُسَر َناَك ْمَك " ،اَه ْ نَع ُاللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْتََلأَس اَها َنأ ،ُةَذاَعُم ِنّْت َث ادَح
ىَحُّضلا ْتَلَاق ؟" َءاَش اَم ُدِيَزيَو ،ٍتاَعََكر َعَبَْرأ :474 
 
Terjemahanya: Telah menceritakan kepadaku Mu’adhzah, bahawasannya 
beliau pernah bertanya kepada ‘Aishah rah: “Berapa rakaat Rasulullah SAW 
biasa mengerjakan solat Dhuha? ‘Aishah rah menjawab: “Empat rakaat, dan 
beliau menambah mengikut apa yang dikehendaki” 
Namun Ibn ‘Umar ra ketika ditanya mengenai perihal mereka yang sedang bersolat 
dhuha, beliau menjawab ia adalah bid‘ah. Justeru itu timbul persoalan bagaimana bid‘ah 
yang dimaksudkan oleh Ibn ‘Umar ra. Adakah ianya diaplikasi ke atas perbuatan yang 
sememangnya sunnah atau sememangnya ia tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW 
sehingga layak dipanggil bid‘ah oleh Ibn ‘Umar ra. Bahkan dikatakan juga “sebaik-baik 
bid‘ah” atau boleh jadi Ibn ‘Umar ra tidak mengetahui pensyariatan solat dhuha.  
Dalam satu riwayat beliau menyatakan bahawa solat dhuha itu adalah sebaik-baik 
orang yang mengadakan perkara baharu: 
475ا ُوثَدْحَأ اَم ِنِسْحَأ ْنِمَل اَها نِإَو ٌَةثَدُْمُ اَها نِإ َلَاق ُهاَنأ َرَمُع نب نَع ٍدِهاَُمج ْنَع 
Terjemahan: Dari Mujahid dari Ibn ‘Umar bahawasanya beliau berkata: 
Sesungguhnya ianya (solat dhuha) adalah muhdathah dan ianya sebaik-
baik perkara baharu. 
 
Beliau turut menafsirkan bid‘ah dengan sebaik-baik bid‘ah terhadap solat dhuha 
sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih: 
 ٌةَعْدِب َلاَق َف ىَحُّضلا ِةَلََص ْنَع َرَمُع نب تَلأَس َلَاق َجرْعَْلْا نَع َجرْعَْلْا ِنْب ِمَكَْلحا ِنَع
 َمِْعنَو ُةَعْدِبْلا ِت476 
                                                 
474 Hadis Riwayat Muslim, Kitab Solat Musafir Wa Qasruha, Bab Istihbab Solat Dhuha, No Hadis 336.  
475 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 2001) 3:63. 
476 Ibid. 
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Terjemahan: Daripada al-Hakam Ibn al-‘Araj berkata: Aku telah bertanya 
Ibn ‘Umar mengenai solat dhuha, beliau menjawab: bid‘ah, dan sebaik-
baik bid‘ah. 
Bagi menjawab persoalan-persolan tersebut, sememangnya terdapat riwayat yang 
berkemungkinan bahawa Ibn ‘Umar ra pernah mengerjakan solat dhuha dalam dua situasi 
iaitu ketika mana beliau memasuki Mekah, selepas mengerjakan tawaf ketika mana berada 
di dalam waktu dhuha. Begitu juga situasi ketika mana beliau memasuki masjid Quba’ pada 
waktu dhuha, kemudian mengerjakan solat. Namun hal ini hanya sahaja berkemungkinan, 
berikutan boleh jadinya ia adalah solat sunat tawaf dan solat tahiyyah al-masjid, atau boleh 
jadi beliau berniat kedua-duanya477. Namun apa yang dapat dipastikan Ibn ‘Umar ra tidak 
mengingkari mereka yang mengerjakan solat dhuha, bahkan terdapat riwayat dari beliau yang 
menyatakan Rasulullah SAW pernah mengerjakan dhuha: 
ع َرَمُع ِنْبا ِن ٍةَب ْ يَغ ْنِم َمَدْق َي ْنَأ لَِإ ىَحُّضلا ي ِلَصُي ْنُكَي َْلم " ابيانلا انَأ ،
478 
Terjemahan: Dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Nabi SAW tidak solat dhuha 
melainkan ketika kembali dari berpergian. 
 
Namun solat dhuha yang dijelaskan melalui hadis ini dikerjakan ketika mana 
Rasulullah SAW kembali dari bermusafir. Justeru solat dhuha dapat difahami pada awalnya 
dikerjakan secara bersebab. Hal ini diperkuatkan lagi dengan kata-kata ‘Aishah rah, bahawa 
Nabi SAW tidak mengerjakan dhuha melainkan ketika kembali dari musafir479. Justeru yang 
difahami mengenai bid‘ah yang dimaksudkan oleh Ibn’Umar ra mengenai solat dhuha 
tersebut, bukanlah dituju kepada zat solat tersebut kerana ia sesuatu yang disyariatkan. 
                                                 
477 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 3:63,64. 
478 Sahih Ibn Khuzaymah, Kitab Solat, Bab Solat al-Dhuha ‘Inda al-Qudum Min al-Safar, No Hadis 1160. 
479 Al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Madinah Islamiy, (Beyrut: Dar Gharb al-Islamiy, 2001) 5: 494, 495.  
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Sebaliknya tatacara mengenai solat dhuha tersebut yang dikerjakan secara berjamaah dan di 
masjid.  
Ibn Hajar al-‘Asqalani ketika mengulas permasalahan ini, beliau menukilkan apa 
yang dinyatakan oleh Qadi ‘Iyad “sesungguhnya apa yang diingkari (yang dikatakan bid‘ah) 
oleh Ibn ‘Umar ra (mengenai solat bid‘ah) adalah melazimi hal tersebut, menzahirkan hal 
tersebut di masjid dan melakukan secara berjamaah, kerana ia berlawanan dengan sunnah, 
kerana solat sunat itu sebaik-baiknya dikerjakan di rumah480. Al-‘Ayni menyatakan yang 
dimaksudkan bid‘ah oleh Ibn ‘Umar ra dalam hadis tersebut merupakan bid‘ah hasanah 481. 
Di sini dapat diperhatikan persamaan terhadap kes yang berlaku pada solat terawikh 
sebagaimana yang telah dibahaskan dalam athar Saidina ‘Umar al-Khattab ra. 
Justeru, dapat dilihat bagaimana kefahaman kibar al-sahabah di dalam memahami 
pengertian bid‘ah. Terdapat sahabat yang memuji sebahagian bid‘ah yang dianggap baik di 
dalam Islam sekalipun tidak di dahului oleh Rasulullah SAW namun mempunyai sandaran 
ataupun asas utama dari al-sunnah. 
Demikian adalah pertembungan asas-asas yang digunakan oleh kedua belah pihak 
dalam mentafsirkan nas. Sebagaimana maklum al-Shatibi yang datang terkemudian daripada 
Ibn ‘Abd al-Salam telah memberi ruang dan peluang kepada beliau untuk mengkritik 
pembahagian yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam dan fuqaha awal yang membahagikan 
bid‘ah kepada hasanah dan dalalah. Justeru di sini pengkaji turut membahaskan beberapa 
sandaran yang turut dinyatakan oleh al-Shatibi dalam menghuraikan kefahaman beliau 
mengenai bid‘ah: 
 
                                                 
480 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari,, 3:63, 64. 
481 al-A’ini, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih Bukhari, 10:111. 
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i. Kesempurnaan syariat Islam berdasarkan ayat surah al-Maidah 5:3: 
                               
 
Terjemahan: “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku redhai Islam 
itu jadi agama bagimu” 
(Surah al-Maidah 5:3) 
Perbincangan ayat al-Quran: 
Ayat ini memperihalkan kesempurnaan agama Islam, kesempurnaan nikmat yang Allah 
SWT anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan juga mengakui Islam adalah 
satu-satunya agama yang diakui dan diredhai Allah SWT. Tidak terdapat perselisihan di 
dalam memahami ayat ini. Al-Shatibi ketika menghuraikan ayat ini dalam menolak perkara 
bid‘ah menyatakan ayat ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan tidak perlu kepada 
penambahan dan pengurangan482.Selanjutnya beliau mengulas bahawa sesuatu yang pasti, 
Rasulullah SAW tidak wafat melainkan setelah datang keterangan pada setiap urusan agama 
dan dunia483. 
Perselisihan yang berlaku bagaimana seseorang ingin menanggapi kesempurnaan agama 
Islam. Adakah berdasarkan tafsiran zahir nas semata-mata atau apa yang disingkap melalui 
setiap yang surat dan tersirat daripada tafsiran nas. Justeru sesuatu yang turut boleh difahami 
dari ayat tersebut setiap yang tersurat dan tersirat di dalam nas. Hal ini sepakat bahkan secara 
ijmak oleh semua fuqaha kesempurnaan Islam berdasarkan tafsiran nas. Jika kesempurnaan 
Islam itu difahami atas dasar fahaman secara literal, sudah pasti ianya tidak menangani setiap 
permasalahan yang mendatang, sedangkan ianya tidak sedemikian.  
                                                 
482 Al-Shatibi, I’tisam, 36. 
483 Ibid, 37. 
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Secara automatik dalam memahami kesempurnaan Islam itu memerlukan kaedah-kaedah 
yang wujud hasil daripada pemahaman terhadap nas bagi menyingkapi setiap perkara baharu 
yang berlaku berkaitan dengan duniawi mahupun ukhrawi. Al-Imam Jalal al-Din al-Mahalli 
ketika mengulas ayat ini menyatakan kesempurnaan yang dimaksudkan adalah hukum-
hukum dan kefardhuan yang terdapat di dalamnya484. Al-Khattabi menyatakan 
kesempurnaan di dalam ayat ini merujuk kaedah-kaedah dan usul-usul agama serta syariat-
syariatnya485. 
Kebanyakan nas-nas dari al-Quran dan al-Sunnah datang dalam keadaan umum dengan 
merangkumi setiap yang berbentuk kulli, juz’i dan sebagainya. Keadaan ini merupakan antara 
faktor kerelevanan Islam itu kekal sepanjang zaman, masa dan keadaan.  Hal ini sekaligus 
memperjelaskan bagaimana cara untuk mengenali bid‘ah iaitu sesuatu yang baharu itu 
semestinya dinilai berdasarkan kaedah-kaedah yang diakui syarak. Sama ada ianya terpuji 
mahupun terkeji. Dengan itu terhasilah ahkam al-khamsah. Bagi golongan yang berpendapat 
tidak wujudnya bid‘ah hasanah secara tersiratnya seakan menafikan kaedah yang disepakati 
oleh fuqaha dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Hal ini kerana bid‘ah bukanlah suatu 
hukum. Sebaliknya hukum yang disepakati adalah ahkam al-khamsah. 
 
ii. Hadis sahabat berlebihan di dalam ibadat 
 ٍكِلاَم َنْب َسََنأ  ُلوُق َي ،ُهْنَع ُاللَّا َيِضَر ْنَع َنوَُلأْسَي  ِبيانلا ِجاَوَْزأ ِتوُي ُب َلىِإ ٍطْهَر َُةثَلََث َءاَج :
 َأَك اُوِنْخُأ اامَل َف  ِبيانلا ِةَداَبِعاوُلاَق َف ،اَهوُّلاَق َت ْمُها ن َم ُهَل َرِفُغ ْدَق  ِبيانلا َنِم ُنَْنح َنَْيأَو : ْنِم َم ادَق َت ا
 َو ِهِْبنَذ ْمُهُدَحَأ َلَاق ؟َراخََتأ اَما ي ِلَصُأ ِ نيَِإف ،َنَأ ااَمأ : ُرَخآ َلَاقَو ،ا  َدَبأ َلْيالل َرْهادلا ُموُصَأ َنََأ : 
 ُرَخآ َلَاقَو ،ُرِطُْفأ َلََو ُسَر َءاَجَف ،ا  دََبأ ُجاوَز ََتأ َلََف َءاَس ِنلا ُِلزَتَْعأ َنََأ : ِاللَّا ُلو َلاَق َف ،ْمِهَْيلِإ  " :
                                                 
484 Jalal al-Din al-Mahalli, Tafsir al-Jalalayn, (Qaherah: Dar al-Aafaq al-‘Arabiyyah, 2004) 133. 
485 al-Khattabi, al-Ghunyah al-Kalam wa Ahlihi, (Qaherah: Dar al-Minhaj, 2004) 11,12. 
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 َو ُموُصَأ  ِنِّكَل ُهَل ْمُكاَق َْتأَو ِِاللَّ ْمُكاَشْخََلْ ِ نيِإ ِاللَّاَو اََمأ ،اَذََكو اَذَك ْمُتْل ُق َنيِذالا ُمُت َْنأ ي ِلَصُأَو ،ُرِطُْفأ
  ِنِّم َسْيَل َف ِتيانُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف ،َءاَس ِنلا ُجاوَز ََتأَو ،ُدُقَْرأَو "
486 
 
Terjemahan: “Dari Anas bin Malik ra, beliau berkata: Telah datang tiga 
orang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW bagi bertanya mengenai ibadat 
Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, mereka seakan-akan menganggap 
ibadah Nabi hanya sedikit dengan berkata, ‘Di manakah kedudukan kami 
berbanding Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah diampuni semua dosa 
baik yang telah lalu dan akan datang’. Salah seorang di antara mereka 
berkata, ‘Saya akan mengerjakan solat sepanjang malam’. Yang lain 
berkata, ‘Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka’. 
Seorang lagi berkata, ‘Saya mengasingkan diri dari perempuan dan tidak 
akan berkahwin selama-lamanya’. Telah datang Rasulullah SAW kepada 
mereka dan bertanya, ‘Adakah kamu yang berkata sedemikian sebentar 
tadi? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan 
paling bertakwa kepada Allah daripada kalangan kamu, tetapi aku 
berpuasa dan berbuka, aku solat dan tidur malam, dan aku juga menikahi 
perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari 
golonganku’. 
 
Perbincangan Hadis: 
Hadis ini memperihalkan bagaimana tiga orang sahabat yang hadir ke rumah 
Rasulullah SAW dan bertanyakan kepada isteri Rasulullah SAW mengenai ibadat Nabi 
SAW. Ketika isteri Nabi SAW memperihalkan ibadat Nabi SAW,  mereka berkata “di mana 
keduudukan kami sesungguhnya Nabi SAW telah diampunkan dosa yang telah lalu dan akan 
datang”. Salah seorang dari mereka berkata, adapun aku akan bersolat sepanjang malam, 
seorang lagi berkata aku akan berpuasa tanpa berbuka, dan yang terakhir berkata aku akan 
menjauhi wanita (tidak berkahwin) selama-lamanya. Apabila Rasulullah SAW sampai 
kepada mereka, beliau bersabda aku mendengar kamu berkata sedemikan, sedemikian, demi 
Allah, akulah yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah SWT, tetapi aku berpuasa dan 
aku berbuka, aku solat dan aku tidur dan aku juga mengahwini wanita. Barangsiapa yang 
                                                 
486 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Nikah, Bab al-Targhib Fi al-Nikah, No Hadis 5063 
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berpaling dari sunahku ia bukan dari kalanganku.  
Peristiwa ini seringkali dijadikan hujah bagi mereka  yang melarang melakukan 
tambahan di dalam ibadah berdasarkan dalil umum, sekalipun ia selari dengan tuntutan 
syarak dengan alasan ia tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini turut dinyatakan oleh 
al-Shatibi487 dalam menyokong takrifan mengenai bid‘ah sebagai sesuatu yang berlebihan di 
dalam ibadat iaitu dengan cara melaksanakan ibadat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah 
SAW.  
Hadis ini merupakan hadis yang tepat bagi menggambarkan cubaan untuk melakukan 
bid‘ah dalam ibadat pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. 
Namun untuk menilai setiap ibadat yang dikerjakan secara berterusan dalam waktu tertentu 
atas kecenderungan seseorang melakukannya untuk digambarkan sebagai “berlebihan” di 
dalam ibadat merupakan sesuatu perkara yang boleh dipertikaikan. 
 Perbezaan di dalam melakukan ibadat antara sedikit dan banyak itu akan sentiasa 
wujud bahkan hal ini boleh difahami melalui hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam 
kalangan umatnya terdapat orang yang berilmu dan ada dikalangan umatnya dari kalangan 
ahli ibadah sebagai sabda Rasulullah SAW: 
488" ِبِكاَوَكْلا ِِرئاَس ىَلَع ِرَمَقْلا ِلْضَفَك ِدِباَعْلا ىَلَع ِِلماَعْلا ُلْضَفَو" 
 
Terjemahan: Kelebihan orang berilmu ke atas ahli ibadah seperti 
kelebihan bulan ke atas bintang-bintang. 
 
Di dalam hadis ini tidak dinafikan orang yang berilmu mempunyai kelebihan ke atas 
ahli ibadat. Namun Rasulullah SAW tidak menafikan kelebihan ahl ibadat. Diumpamakan 
                                                 
487 Al-Shatibi, al-I’tisam, 194. 
488 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-‘Ilm, Bab Ma Ja’a Fi Fadl al-Faqih ‘ala al-‘Ibadah, No Hadis 2862. 
al-Mubarakfuri mengatakan hadis ini Sahih. Lihat al-Mubarakfuri, Tuhfah al-‘Awadhi bi Sharh Jami’ al-
Tirmidhi, (Qaherah: Dar al-Hadith, 2001) 7:96. 
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orang yang mempunyai ilmu seperti bulan dimana cahayanya mampu menerangi yang lain, 
sebaliknya bagi mereka yang ahli ibadat seperti bintang yang mana cahayanya hanya 
menerangi diri sendiri sehaja. Kerana seseorang itu melaksanakan ibadat antara urusan 
individu dengan rabbnya tidak melibatkan orang lain manakala orang yang berilmu itu pula 
mampu menerangi orang lain dengan keilmuannya. Menafikan cara seseorang beriltizam 
dengan sesuatu ibadat yang berlandaskan dalil umum seakan-akan menafikan hak ahli ibadat 
sebagai mana yang dinyatakan di dalam hadis. 
Bagi memahami hadis berkaitan ibadat yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada 
tiga orang sahabat di atas perlu diteliti kepada sudut amalan tersebut, adakah Rasulullah 
SAW melarang sahabat memperbanyakkan ibadat-ibadat tertentu atau mereka melaksanakan 
ibadat dengan cara yang tidak diizinkan dengan syarak? Atau sememangnya benar dakwaan 
sesetengah kelompok mengatakan Rasulullah SAW menegah mereka yang ingin 
memperbanyakkan ibadat tersebut disebabkan baginda tidak mengizinkan apa jua melazimi 
sesuatu amalan ibadat yang diperbanyakkan berdasarkan dalil umum tanpa pengkhususan 
dari nas. Antara amalan yang disebut dalam matan hadis: 
- Berpuasa tidak mahu berbuka. 
- Membuat qiyam sehingga tidak mahu tidur. 
- Tidak mendekati wanita selama-lamanya bertujuan untuk taqarrub kepada Allah 
SWT. 
Sepintas lalu, jika dinilai pada zahir hadis disitu sahaja sudah terdapat unsur-unsur 
memperkecilkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan persoalan “Di mana 
kedudukan kami berbanding Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW telah 
diampunkan oleh Allah SWT akan apa yang telah lalu dan akan datang” justeru disini sahaja 
sudah timbul perbahasan. Sebagaimana yang maklum kedudukan Rasulullah SAW adalah 
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tertinggi sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut “akulah 
yang paling takut dan bertaqwa dikalian kamu”, mempertikaikan amalan Rasulullah SAW 
hukumnya haram, begitu juga halnya dalam memperkecilkan apa yamg Rasulullah SAW 
lakukan kerana pada Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan terbaik sepanjang zaman. 
Di dalam hadis tersebut seakan-akan terdapat unsur-unsur dari mereka yang bertanya akan 
keadaan ini “amalan Rasulullah SAW masih sedikit, tiada keperluan Rasulullah SAW 
membuat amal banyak, disebabkan baginda diampunkan dosa yang telah lalu dan akan 
datang, justeru kami akan buat lebih dari itu”. 
Adapun berkaitan dengan setiap ibadat yang dilakukan oleh mereka yang bertanya 
tersebut sememangnya terdapat unsur-unsur menyelisihi sunnah Rasulullah SAW 
disebabkan sifat ghuluw terhadap ibadat sehingga memudaratkan hak-hak lain dan 
semestinya yang dimaklumi setiap yang dilarang oleh Rasulullah SAW sememangnya 
terdapat mudarat pada hal tersebut samaada berkaitan dengan hak Allah SWT ataupun hak 
seseorang mahupun hak individu.  
Seperti seorang yang ingin berpuasa tidak ingin berbuka, ianya sememangnya dilarang 
ini kerana Rasulullah SAW berpuasa turut berbuka hal ini semesti menyelisihi sunnah, dari 
satu sudut lain Rasulullah SAW tidak larang melazimi ibadat berpuasa tetapi hak-hak 
selainnya mesti ditunaikan. Berpuasa dengan tidak berbuka mempunyai unsur-unsur 
memudaratkan kesihatan atas dasar tidak menunaikan hak-hak badan yang sepatutnya.  
Demikian juga mereka yang ingin solat tanpa tidur, sememangnya ianya melanggari 
sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tubuh manusia mana yang tidak perlukan tidur, 
sedangkan ianya jelas dinyatakan dalam firman Allah SWT mafhumnya dijadikan malam itu 
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untuk istirehat489. Turut dalam hal yang sama mereka yang tidak mahupun berkahwin atas 
dasar untuk taqqarrub kepada Allah SWT. Perkara yang sama berlaku iaitu menyelisih 
sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sememangnya terdapat banyak hadis yang tidak 
perlu dipertikaikan lagi mengenai tuntutan berkahwin, sesuatu yang sangat masyhur bahkan 
menjadi kewajipan seseorang itu berkahwin apabila beliau mempunyai keinginan dan 
berkemampuan. 
Bahkan jika seseorang menafikan hak untuk berkahwin secara automatik telah 
mengetepikan hak-hak wanita di dalam perkahwinan. Kerana sudah menjadi sunnatullah, 
Allah SWT menjadi perempuan sebagai isteri iaitu pakaian kepada lelaki. Menafikan hak 
perkahwinan bertujuan taqarrub bukan cara ibadat yang diizinkan oleh Allah SWT 
disebabkan perkahwinan itu pada zatnya bersifat ibadat. Dan sememangnya atas dasar inilah 
Rasulullah SAW melarang perbuatan sedemikian sebagaimananya di dalam hadis lain 
Rasulullah SAW menerangkan: 
490"اًّقَح َكْيَلَع َكِتَجْوَزِل انِإَو ،اًّقَح َكْيَلَع َيِدَسَِلجَو ،اًّقَح َكْيَلَع َكِسْف َِنل انَِإف" 
Terjemahan: Maka sesungguhnya bagi diri kamu itu ada hak, bagi jasad 
kamu ada hak, dan bagi isteri kamu juga terdapat hak. 
 
Justeru suatu yang jelas faktor-faktor yang mendorong Rasulullah SAW melarang 
perbuatan sedemikian bukan atas dasar melazimi memperbanyakkan ibadah yang didasari 
dalil umum, sebaliknya terdapat unsur keterlaluan dalam ibadat sehingga mengabaikan hak-
hak sepatutnya. Melarang melazimi sesuatu ibadat berlandaskan dalil-dalil umum melalui 
hadis ini adalah sesuatu yang keterlaluan.  
 
 
                                                 
489 Al-Qur’an, Surah al-Qasas: 73, al-An’am: 60, al-Mu’minun: 61, al-Rum: 23, al-Naml: 86, Yunus:67. 
490 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Siyam, Bab Wujub Siyam, No. Hadis 2933. 
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iii. Ayat al-Quran yang memperihalkan “rahbaniyyah” 
اَن
ۡ
لَعَجَو َۡۖليِنَ ِ
ۡ
لإٱ ُه  َن ۡ ي َتاَءَو ََيمۡرَم ِنۡبٱ ىَسيِِعب اَن
ۡ ياف َقَو اَنِلُسُرِب مِِهر َثاَء  ٓىَلَع اَن
ۡ ياف َق اُثم  َنيِذالٱ ِبوُل ُق في
 ةَف
ۡ
َأر ُهوُع َبا تٱةَۡحمَرَو   ةاِيناَبۡهَرَو  َءٓاَغِتۡبٱ الَِإ ۡمِهۡيَلَع اَه  َن
ۡ ب َتَك اَم اَهوُعَدَت ۡ بٱ اقَح اَهۡوَعَر اَمَف ِاللَّٱ ِن  َوِۡضر
 َف ۡۖاَهَِتياَِعر َ يرِثََكو ۡۖۡمُهَرۡجَأ ۡمُه ۡ نِم ْاوُنَماَء َنيِذالٱ اَن ۡ ي َتا ۡمُه ۡ ن ِم  ِس َف َنوُق ٢٧  
 
Terjemahan: Kemudian kami iringi sesudah mereka: Rasul-rasul kami 
silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa Ibni Maryam, serta 
kami berikan kepadanya: Kitab Injil: dan kami jadikan dalam hati orang 
yang mengikutnya perasaan belas kasihan (sesama sendiri). Dan 
(perbuatan mereka beribadat secara) “rahbaniyyah”491 merekalah sahaja 
yang mengadakannya dan merekanya: Kami tidak mewajibkan ke atas 
mereka: (mereka berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah: 
dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang 
sewajibnya. Oleh itu orang-orang yang beriman (kepada Nabi 
Muhammad) di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan (sebaliknya) 
banyak di antara mereka yang fasik- derhaka. 
(Surah al-Hadid 57:27) 
Perbincangan ayat: 
Al-Shatibi menafikan apa yang didapati dalam ayat ini menunjukkan terdapatnya bid‘ah 
yang disyariatkan kerana ia bertentangan dengan batasan bid‘ah, ketika mana beliau 
menghuraikan ayat ini beliau menyatakan:  
" اذإو ، هب اوموقي ملف مهيلع طرش ذإ ، عورشلما طرشب اولخأ ثيح نم ةعدب ىمسي هنأ
 ، اههجو ىلع ةدابع نكت لم ؛ اهطرش نود ابه لمعيف ، طرشب ةطورشم ةدابعلا تناك
 ةراهطلا وأ ةلبقلا لابقتسا لثم ؛ ةلَصلا طورش نم طرشب ادصق لخلماك ؛ ةعدب تراصو
ملعو كلذب فرع ثيحف ، اهيرغ وأ ؛ اهطرش نود ةلَصلا ىلع بأدو ، همزتلي ملف ؛ ه
 الله لوسر دممُ ثعب لبق احيحص ىراصنلا بهرت نوكيف ، عدبلا ليبق نم لمعلا كلذف
 هيلع ءاقبلاف ، هتلم لىإ هلك كلذ نع عوجرلا بجو ؛ ثعب املف ، ملسو هيلع الله ىلص
ةعدبلا ينع وهو ، عرشلبا لطبا وه ام ىلع ءاقب هخسن عم.492 " 
                                                 
491 Beribadat secara “Rahbaniyah” ialah seperti bertapa di tempat-tempat yang terpencil, mengharamkan 
dirinya daripada berkahwin, dan menjauhi kemewahan hidup. Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir 
Pimpinan Ar-Rahman, 1472. 
492 Al-Shatibi, al-‘Itisam, 189. 
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Terjemahan: Ianya dinamakan bid‘ah dari sudut meninggalkan syarat bagi 
hukum yang disyariatkan, apabila disyaratkan ke atas mereka, mereka 
tidak mendirikannya. Dan apabila ibadat tersebut disyariatkan dengan 
syarat kepada mereka, mereka beramal tanpa mematuhi syarat tersebut, 
justeru tidak dikatakan ibadat (apa yang mereka lakukan), dan dikatakan 
ianya bid‘ah. Seperti seseorang yang tidak memenuhi syarat daripada 
syarat-syarat solat seperti menghadap qiblat, bersuci dan sebagainya dari 
sudut diketahui perkara tersebut dengan pengetahuannya, maka tidak 
dilaziminya, melakukan solat tanpa syarat merupakan amalan yang 
dikategorikan sebagai bid‘ah. Maka demikian para pendeta Nasara orang 
yang benar sebelum Nabi SAW diutuskan, ketika mana diutuskan (Nabi 
SAW) diwajibkan untuk merujuk semua urusan agama kepadanya. Maka 
apa yang kekal ke atasnya (rahbaniyyah) daripada apa yang dinasakhkan 
adalah kebatilan syarak iaitu ‘ain bid‘ah. 
Menurut al-Shatibi ayat di atas dinamakan bid‘ah disebabkan mereka menghilangkan 
syarat hukum syariat yang telah disyaratkan kepada mereka namun mereka tidak 
melaksanakan syarat tersebut. Jadi apabila ibadat disyaratkan dengan suatu syarat kemudian 
dikerjakan tanpa syaratnya, ibadah itu dinamakan bid‘ah. 
Di sini dapat diperhatikan al-Shatibi mengalihkan makna bid‘ah tersebut kepada dua, 
pada awalnya beliau membenarkan bahawa terdapat bid‘ah yang benar, sebagaimana yang 
dilakukan oleh orang Nasrani, walau bagaimanapun setelah diutuskan Nabi SAW menjadi 
kewajipan meninggalkan perkara tersebut, ini bermakna Rahbaniyyah dimansuhkan dan 
perlu kembali kepada ajaran Nabi SAW. Justeru menurut beliau, menetapkan ajaran 
Rahbaniyyah setelah ajaran tersebut dimansuhkan sesuatu yang batil, oleh yang demikian 
ajaran tersebut dinamakan bid‘ah. Pandangan ini jika sekiranya perkataan “illa” di dalam 
ayat tersebut datang dalam keadaan bersambung.  
Adapun sekiranya perkataan “illa” tersebut datang dalam keadaan terpisah ianya 
membawa kepada sudut pandang bid‘ah haqiqiyyah atau idafiyyah. Namun al-Shatibi sendiri 
cenderung mengatakan bahawa perbuatan tersebut adalah bid‘ah idafiyyah kerana zahir al-
Quran menunjukkan bahawa perbuatan tersebut tidak tercela. Beliau turut menegaskan 
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anggapan mana sekalipun yang dipilih sama ada hakikiyyah atau idafiyyah ,perkaitan ini tidak 
terkait dengan hukum bagi umat Nabi Muhammad SAW kerana ia dimansuhkan dalam 
syariat Islam. 
Bagi menilai ayat ini, pengkaji melihat al-Shatibi tidak menilai daripada sudut 
keberadaan bid‘ah yang baik dan diakui oleh Allah SWT dengan alasan hukum ini telah 
dimansuhkan. Berdasarkan penelitian terhadap ayat ini, terdapat dua tafsiran mengenai ayat 
ini: 
 Tafsiran pertama: Melalui hadis (turut diperihalkan oleh al-Shatibi) yang 
memperihalkan mengenai ayat ini sebagaimana berikut: 
 نع دوعسم نب الله دبعهنع الله يضرلاق ؛ : " : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لَ لاق
؟ ملعأ سانلا يأ يردت له "عأ هلوسرو الله :تلق .مللاق قلحبا مهرصبأ سانلا ملعأ " :
ا فلتخا اذإلمعلا في ارصقم ناك نإو ،سانلناك نإو ،  نم فلتخاو هيتيلأ ىلع فحزي
ةقرف ينعبسو ينتنثا ىلع انلبق ناكاهرئاس كلهو ،ثلَث اهنم انَ ،:  يوللما تزآ ةقرف
 يمرم نبا ىسيع نيدو الله نيد ىلع مهتلتاقواولتق تىحةقرفو ، يوللما ةازاؤبم ةقاط مله نكت لم ،
الله نيد ىلع اوماقأفمهموق نيارهظ ينب دو الله نيد لىإ مهوعدف ،يمرم نبا ىسيع ني ،
يرشانلمبا مهتعطقو مهتلتقف ،يوللما متهذخأف،  نبأ لَو يوللما ةازاؤبم ةقاط مله نكت لم ةقرفو
ص الله نيد لىإ مهوعديف مهموق نيارهظ ينب اوميقي :(370) يمرم نبا ىسيع نيدو اوحاسف ،
اهيف اوبهرتو ،لابلجا في ،مهيف( لجو زع الله لاق نيذلا مه): با ةينابهرو اهانبتك ام اهوعدت
لَإ مهيلع قح اهوعر امف الله ناوضر ءاغتبا  يرثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيذلا انيتآف اهتياعر
نوقساف مهنم.  بِ اونمآ نيذلا نونمؤلمافنيذلا نوقسافلاو بِ اوقدصو اوبذك اودجحو.493 
 
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah Ibn Mas’ud, beliau berkata: telah 
bersabda Rasulullah SAW kepadaku: Adakah kamu tahu golongan 
manusia yang paling pandai? Aku menjawab: Allah dan RasulNya lebih 
mengetahui. Sabda Rasulullah SAW: Manusia yang paling pandai adalah 
manusia yang paling tajam pandangannya terhadap kebenaran ketika 
                                                 
493 Al-Shatibi, al-I’tisam, 188. Al-Nisaburi mengatakan hadis ini sahih, Lihat Muhammad Ibn ‘Abd Allah al-
Hakim al-Nisaburi, Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002) 2:522. 
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manusia berselisih pandangan, walaupun ia termasuk manusia yang 
kurang amalnya dan berjalan secara merangkak. Telah berselisih sebelum 
umat sebelum kita kepada tujuh puluh dua kelompok dan hanya tiga 
kelompoknya yang terselamat sedangkan baki darinya binasa. (Tiga 
kelompok) Iaitu kelompok yang memusuhi para raja dan para raja 
memerangi mereka untuk mempertahankan agama Allah –agama Isa Ibn 
Maryam- mereka pergi ke pergunungan dan bersikah rahbaniyyah di sana. 
Merekalah orang-orang yang disebut Allah di dalam firmannya, “Dan 
merekalah mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkan 
kepada mereka tidak lain untuk mencari keredhaan Allah, lalu mereka 
tidak memeliharanya dengan cara yang sepatutnya. Maka kami berikan 
kepada orang-orang yang beriman ganjaran mereka dan kebanyakan 
mereka adalah orang yang fasik- Surah al-Hadid 57-. Orang yang beriman 
adalah orang yang membenarkanku dan orang-orang yang fasik orang 
yang mendustakanku dan meingkari akan daku. 
 
Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memperihalkan tiga kelompok dari 72 kelompok Bani 
Israil yang terselamat dari raja yang zalim, adapun salah satunya ialah mereka yang 
mengadakan rahbaniyyah, tetapi malangnya sekalipun mereka mengadakan rahbaniyyah 
hanya sedikit sahaja yang benar-benar menjaganya iaitu kekal atas agama Nabi Isa as, 
sebahagian besarnya termasuk dari kalangan orang yang fasik494. 
 
Adapun tafsiran kedua sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili ra 
sebagaimana berikut: 
“Abu Umamah Al-Bahili ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah memfardhukan kamu berpuasa 
pada bulan Ramadhan, dan tidak difardhukan kepada kamu qiyam pada 
malamnya, sesungguhnya qiyam itu sesuatu yang kamu ada-adakan 
hendaklah kamu berterusan mengerjakannya, maka sesungguhnya 
sekelompok manusia dari bani Isra’il telah mengadakan bid‘ah, lantaran 
itu Allah mencela mereka kerana meninggalkannya.” Lalu beliau 
membaca, "Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah…”495 
Al-Dar Quthni ketika mengulas hal ini beliau menyatakan: 
                                                 
494 al-Ashqar, Zubdah al-Tafsir min Fath al-Qadir, 733. 
495 Sulayman Ibn Ahmad Al-Tabrani, al-Mu’jam al-Awsat, (Qaherah: Dar al-Haramayn, 1995) 7:262. 
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“Periwayatan yang dinyatakan oleh Abu Umamah boleh diambil kira, 
kerana ayat tersebut tidak mencela manusia yang mengadakan rahbaniyah, 
kerana mereka berkehendakkan untuk mencapai redha Allah SWT, bahkan 
mereka dicela kerana tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya 
kependetaan yang mereka ada-adakan, justeru ayat ini menunjukkan 
kewujudan bid‘ah hasanah”496 
Justeru dapat diperhatikan bagaimana terdapat ayat al-Quran yang memperakui 
perbuatan bid‘ah yang baik iaitu “rahbaniyyah”. Namun Allah SWT menegur mereka (bani 
Israel) atas dasar mereka tidak menjalankan rahbaniyyah tersebut dengan sebaik-baiknya 
bukan disebabkan mereka melakukan bid‘ah. 
Wahbah al-Zuhayli ketika mana menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan “wajar bagi 
sesiapa yang melakukan bid‘ah yang baik agar konsisten dengannya dan tidak menyimpang 
daripada maksud asal”497. Justeru daripada ayat ini, jelas dapat diperhatikan bahawa 
wujudnya bid‘ah yang baik. Sekalipun bentuk rahbaniyyah yang terdapat di dalam ayat 
tersebut telah dinasakhkan. 
iv.  Kata-kata Imam Malik RH mengenai bid‘ah 
Al-Shatibi turut menyandarkan hujah berdasarkan kata-kata Imam Malik bagi menjelaskan 
sudut pandangan bahawa setiap bid‘ah itu tercela. Antara kata-kata yang disandarkan kepada 
Imam Malik RH498: 
                                                 
496 Al-Ghumari, Itqan al-Sun’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah, (Beyrut: ‘Alim al-Kutub, 2006) 28. 
497 al-Zuhayli, Tafsir al-Munir, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2009) 14:370. 
498 Pernyataan ini tidak dinyatakan di dalam mana-mana periwayatan melainkan apa yang dinukilkan oleh al-
Shatibi di dalam al-I’tisam. Pengkaji menjangkakan bahawa beliau mengambil periwayatan tersebut melalui 
apa yang diriwayatkan oleh Ibn Hazm dengan lafaz yang berbeza sebagaimana berikut:  
 نب ينربخأ بيبح نب كلملا دبع ان يماغملا ىيحي نب فسوي ان نولحف نب ديعس ان بوقعي نب نيسحلا ان سنأ نب رمع نب دمحأ انثدح
 ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نأ معز دقف اهفلس هيلع نكي مل ائيش مويلا ةملأا هذه يف ثدحأ نم سنأ نب كلام لاق لاق هنأ نوشجاملا
الله نلأ ةلاسرلا ناخ ْنُمْلاَو ِّهِّب ِّ َّللَّا ِّرَْيغِّل َّل ُِّهأ اَمَو ِّري ِّزْن ِّخْلا ُمْحَلَو ُمَّدلاَو َُةتْيَمْلا ُمُكَْيلَع ْتَم ِّ رُح{ لوقي ىلاعت  ُةَحي ِّطَّنلاَو ُةَي ِّ دََرتُمْلاَو َُةذوُقْوَمْلاَو ُةَقِّنَخ
  نلا ىَلَع َحُِّبذ اَمَو ُْمتْيََّكذ اَم َّلَِّّإ ُُعب َّسلا َلََكأ اَمَو ُهْوَشَْخت َلََف ْمُكِّني ِّد ْن ِّم اوُرَفَك َني ِّذَّلا َسَِّئي َمْوَيْلا ٌقْسِّف ْمُكَِّلذ ِّمَلََّْزْلأاِّب اوُم ِّسَْقتَْست َْنأَو ِّبُص ِّنْوَشْخاَو ْم
 ِّنَمَف ًاني ِّد َمَلَْس ِّْلْا ُمُكَل ُتي ِّضَرَو يِّتَمْعِّن ْمُكَْيلَع ُتْمَْمَتأَو ْمُكَني ِّد ْمُكَل ُتْلَمَْكأ َمْوَيْلا }ٌمي ِّحَر ٌرُوفَغ َ َّللَّا َّنِّإَف ٍْمث ِّ ِّلْ ٍفِّناََجتُم َرْيَغ ٍةَصَمْخَم يِّف َّرُطْضا
انيد مويلا نوكي لَّ انيد ذئموي نكي مل امف 
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 نأ معز دقف ةنسح اهاري ةعدب ملَسلإا في عدتبا نم :كلام ةرجلها راد مامإ لاق دقو
:لوقي الله نلْ ةلاسرلا ناخ  ادممُ  ِتيَمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتۡأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا﴿
﴾ انيِد َمَلَْسِلإا ُمُكَل ُتيِضَرَو  :ةدئالما[3]499 
 
Terjemahan: Barangsiapa yang berbuat sesuatu bid‘ah, kemudian 
melihatnya baik, maka sesungguhnya dia telah mendakwa Muhammad 
SAW telah mengkhianati risalahnya, kerana Allah SWT telah berfirman: 
“Sesungguhnya aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku 
sempurnakan keatas kamu nikmat aku, dan telah aku redhai bagi kamu 
Islam sebagai agama. (Surah al-Maidah 5:3) 
 
Kata-kata ini memperlihatkan pandangan Imam Malik rh mengenai bid‘ah. Namun 
tidak terdapat ulasan terperinci yang menjelaskan mengenai bagaimana Imam Malik 
memahami hakikat sesuatu bid‘ah. Namun terdapat satu kisah yang memperihalkan 
pandangan Imam Malik rh terhadap sahib al-bida’ sebagaimana yang dinaqalkan: 
 ىلع نحمرلا الله دبع باأ يَّ :لاقف ٌلجر لخدف ،كلام دنع انك :لاق بهو نب الله دبع نع
ف ؟ىوتسا فيك ،ىوتسا شرعلا نحمرلا" :لاقف هسأر عفر ثم ،ءاضحرلا هتذخأف ،كلام قرطأ
 لَإ يارأ امو ،عوفرم هنع فيكو ،فيك لاقي لَو ،هسفن هب فصو امك ىوتسا شرعلا ىلع
"هوِجرخأ ،ةعدب بحاص500 
Terjemahan: Dari ‘Abd Allah Ibn Wahab berkata: Ketika mana kami disisi 
(Imam) Malik, telah masuk seorang lelaki dan berkata: Wahai Aba ‘Abd 
Allah, al-Rahman beristiswa, bagaimana beliau beristiwa? (Imam) Malik 
menundukkan kepalanya dan menggigil kemudian beliau mengangkat 
kepala serta berkata: al-Rahman beristiswa di atas arasy sebagaimana 
beliau sifatkan pada diriNya, dan tidak dikatakan bagaimana, dan 
                                                 
Periwayatan ini dihukum sebagai dhaif kerana di dalamnya terdapat ‘Abd Malik Ibn Hubayb yang dihukum 
sebagai tidak thiqah dan tidak tahu mengenai periwayatan hadis oleh Ibn Hazm, al-Hafiz Abu Bakar.  Lihat 
Ibn Hazm, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, 6:58. Lihat kritikan terhadap perawi, Sham al-Din Abu ‘Abd al-Allah 
al-Dhahabi, Siyar al-‘Alam al-Nubala’, (Qaherah: Dar al-Hadith, 2006) 9,484. Ibn Hajar al-‘Asqalani, Lisan 
al-Mizan, (Lubnan: Mu’assah al-‘Alami, 1971) 4:59. 
499Al-Shatibi, al-I’tisam, 37.  
500 Al-Bayhaqi, al-Asma’ wa al-Sifat, (Jeddah: Maktabah al-Suwadi, 1993) 2:304. Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath 
al-Bari, (Beyrut: Dar al-Ma’rifah, 1379) 13:407. 
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bagaimana, dan tidaklah aku memandang kamu melain ahl bid‘ah, 
keluarlah.  
Di mana dalam hal ini, Imam Malik rh memperihalkan mengenai sahib bid‘ah terhadap 
mereka yang membicarakan mengenai sifat-sifat Allah SWT di dalam al-quran. Ianya 
berlaku di dalam perkara berkaitan akidah. Namun sepanjang penelitian pengkajian tidak 
terdapat kenyataan Imam Malik rh secara khusus yang memperincikan mengenai bid‘ah. 
Disini pengkaji melihat bahawa pandangan al-Shatibi selari dengan pandangan yang dibawa 
oleh Imam Malik rh bahawa setiap bid‘ah itu sesat.  
Al-Shatibi turut membuktikan keselarian teori serta tatbiq beliau berhubung pandangan 
Imam Malik Ibn Anas rh berhubung perkara yang dikategorikan sebagai bid‘ah menerusi 
beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Imam Malik RH antaranya: 
i. Menambah jarak bagi niat ihram di miqat. 
 يذ نم :لاق  ؟مرحأ نيأ نم الله دبع باأ يَّ :لاقف لجر هتاأو  سنأ نب كلام تعسم
 نم مرحأ نأ ديرأ نيإ :لاقف .ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر مرحأ ثيح نم ةفيللحا
 لعفت لَ :لاق .نقلا دنع نم دجسلما نم مرحأ نأ ديرأ نيإف :لاق .لعفت لَ لاقف .دجسلما
 ةنتف يأو :لاق ،اهديزأ لايمأ يه انَّإ ؟هذه ةنتف ياو :لاقف .ةنتفلا كيلع ىشخأ نيإف
 نيإ ؟ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر اهنع رصق ةليضف لىإ تقبس كنأ ىرت نأ نم مظعأ
ف" :لوقي الله تعسم باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلايخ نيذلا رذحيل
"ميلأ501. 
Terjemahan: Aku telah mendengar Imam Malik Ibn Anas, dan telah datang 
seorang lelaku kemudian berkata: Wahai ayah ‘Abd Allah, darimana aku 
patut berihram? Jawab Imam Malik: Dari Dhu al-Khulaifah dari tempat 
Rasulullah SAW berihram. Maka (lelaki tersebut) berkata: Sesungguhnya 
aku ingin berihram di masjid (masjid nabi). Kata Imam Malik: Jangan 
kamu lakukan. Berkata (lelaki): Sesungguhnya aku ingin berihram dari 
masjid disisi kubur. Berkata (Imam Malik): Jangan lakukan, sesungguhnya 
                                                 
501 Al-Shatibi, al-I’tisam, 91. Ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003) 3: 432. 
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aku bimbang kamu ditimpa fitnah. Berkata (lelaki): Apakah fitnah 
tersebut? Sesungguhnya aku ingin menambah jaraknya. Kata (Imam 
Malik): Fitnah mana yang yang lebih besar apabila kamu meninggalkan 
apa yang telah dibataskan oleh Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah 
SWT berfirman: Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah 
Rasul ditimpa fitnah musibah atau ditimpa azab yang pedih.-(Al-Nur 63). 
Peristiwa ini mengisahkan bagaimana seorang lelaki bertanyakan mengenai Imam Malik 
mengenai tempat sepatutnya beliau berihram. Imam Malik rh menjelaskan tempat beliau 
perlu berihram di Zhu al-Khulaifah, kemudian lelaki tersebut ingin menambah jarak tempat 
tersebut dengan cara berihram di sisi kubur Nabi SAW. Perbuatan ini dilarang oleh Imam 
Malik dengan mengingatkan ancaman Allah SWT melalui ayat al-Quran. 
ii. Kebimbangan Imam Malik RH bagi mereka yang berterusan berpuasa enam pada 
bulan syawal selepas Ramadhan kerana dibimbangi ia sebahagian dari Ramadhan. 
Begitu juga Imam yang melazimi solat subuh dengan surah sajadah setiap hari 
Jumaat, dibimbangi umat Islam menyangka ianya adalah rakaat ketiga solat subuh 
pada Jumaat sebagaimana yang tersebar secara meluas di Mesir502. Kebimbangan 
Imam Malik rh adalah atas faktor sad al-dhara’i503. 
Terdapat keselarian di antara pandangan yang dinyatakan oleh al-Shatibi dan Imam 
Malik rh berhubung teori bid‘ah serta aplikasinya. Hal ini berdasarkan beberapa faktor 
antaranya al-Shatibi seseorang yang bermazhab Maliki. Kebanyakan guru-guru beliau juga 
turut bermazhab Maliki serta rujukan utama beliau di dalam menghasilkan al-I’tisam 
daripada khazanah penulisan dan pandangan fuqaha mazhab Imam Malik antaranya Ibn 
                                                 
502 Al-Shatibi, al-I’tisam, 139. 
503 Ibid. 
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Wadah al-Qurtubi dan al-Turtusi504. 
Sebagaimana Ibn ‘Abd al-Salam yang dilihat memperincikan teori bid‘ah yang 
dikemukakan oleh Imam al-Shafi’i, demikian dapat dilihat al-Shatibi memperincikan 
pengertian bid‘ah yang dibawa oleh Imam Malik rh. Sepanjang penelitian, pengkaji 
mendapati tidak terdapat dalam mana-mana penulisan Imam Malik rh yang menetapkan label 
bid‘ah terhadap sesuatu perkara melainkan dalam perbincangan akidah sebagaimana yang 
telah dinyatakan sebelum ini. Namun peristiwa-peristiwa yang berlaku di atas sudah cukup 
bagi menggambarkan keselarian antara pandangan al-Shatibi dan Imam Malik rh.   
Selain himpunan nas-nas dari al-Quran, al-Hadis dan athar, pengkaji turut membahaskan 
beberapa pernyataan lain al-Shatibi terhadap kenyataan kefahaman bid‘ah yang dinyatakan 
oleh Ibn ‘Abd al-Salam:  
v. Al-Shatibi berpendapat kategori bid‘ah baik yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-
Salam adalah termasuk ke dalam perbahasan masalih al-mursalah. 
Pengkaji bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh al-Shatibi merujuk kepada 
beberapa perkara baharu seperti pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Saidina 
Abu Bakar ra, azan dua kali pada hari Jumaat yang dilakukan pada zaman Saidina ‘Uthman 
Ibn Affan ra, begitu juga perkembangan ilmu-ilmu berkaitan agama seperti mantiq, fiqh dan 
sebagainya termasuk ke dalam masalih al-mursalah.  
Tetapi bagaimana pula di dalam menanggapi beberapa isu lain seperti solat terawikh 
secara konsisten, solat dhuha yang dilihat oleh Ibn ‘Umar sebagai bid‘ah sebagaimana 
                                                 
504 Hal ini dibuktikan melalui pemindahan kalam dari kedua-dua ulama tersebut yang boleh di dapati dalam 
kitab al-I’tisam, hal ini dikuatkan lagi dengan kenyataan yang dinyatakan oleh Muhammad Abu al-Ajfan. 
Lihat Muhammad Abu al-Ajfan, Fatawa al-Shatibi, 63-64. 
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perbahasan yang telah lepas. Begitu juga perintis-perintis perkara baharu yang dilakukan oleh 
para sahabat seperti penambahan lafaz selawat, berhimpun di tempat selain Arafah untuk 
berdoa ketika hari Arafah. Perkara-perkara seperti ini tidak termasuk di dalam mana-mana 
istilah usuli sama ada masalih al-mursalah mahupun istihsan dan sebagainya. Perkara 
sebegini turut berlaku selepas terputusnya wahyu berikutan kewafatan Rasulullah SAW. 
Perkara ini juga berlaku di dalam ibadah-ibadah yang bersifat mahdah505. 
 Bagi menilai perkara sebegini semestinya ia termasuk di dalam perbincangan kaedah-
kaedah hukum bagi menentukan samaada ia wajib, sunat, harus, makruh mahupun haram. 
Justeru, dapat dilihat bagaimana takrifan yang dibawa oleh Ibn ‘Abd al-Salam merupakan 
kesimpulan muktamad dalam memahami setiap bid‘ah. Bagi menguatkan lagi pandangan ini, 
apabila seseorang memahami secara literal setiap bid‘ah itu sesat sama ada dalam ibadat, 
adat mahupun muamalat ia seakan menutup pintu perbahasan fiqh berkaitan ibadat mahupun 
adat yang mempunyai hubungan dengan syariat di dalam menilai setiap sesuatu. Sedangkan 
setiap sesuatu hukum itu dinilai melalui ‘illahnya samaada wujud atau tidak506.  
Justeru itu disimpulkan bahawa masalih al-mursalah dan juga istihsan adalah 
merupakan salah satu cabang dari bid‘ah hasanah. Terdapat perkara-perkara lain selain dari 
keduanya yang selari dengan kehendak syariat terdiri daripada bid‘ah hasanah atau bid‘ah 
baik yang terpuji. Adapun mereka yang tidak menamakannya sebagai bid‘ah hasanah 
meletakkan posisi amalan tersebut sebagai sunan-sunan tasyri’iyyah. 
vi. Kaedah yang mengatakan “asal sesuatu ibadah adalah dilarang sehinga ada dalil 
                                                 
505 Ibadah yang bersifat qurbah (mendekatkan diri kepada Allah SWT) namun tidak dapat difahami motifnya 
seperti solat. Lihat Ibn Rushd al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Beyrut: 
Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)1:8. 
506 Kaedah di dalam menilai setiap sesuatu hukum "امدعو ادوجو هتلع عم رودي مكحلا". Lihat Sal ih Ibn Muhammad 
al-Asmari, Majmu’ah al-Fawa’id al-Bahyah ‘ala al-Manzhumah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, (Sa’udiah: Dar 
al-Sami’ii, 2000)112. 
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yang membolehkannya” 
Kaedah ini dinyatakan al-Shatibi di dalam kitabnya al-muwafaqat, beliau menyatakan: 
507" نىاعلما لىإ تافتللَا نود دبعتلا فلكلما لىإ ةبسنلبا تادابعلا في لصلْا" 
Terjemahan: Asal kepada sesuatu ibadat disisi mukallaf adalah pengabdian 
tanpa dilihat kepada motif pensyariatan. 
Selanjutnya beliau juga turut meletakkan satu kaedah: 
 تاداعلا في لصلْا"نياعلما لىإ تافتللَا"  
 
Terjemahan: Asal kepada adat dilihat kepada motif. 
 
Kaedah ini merupakan salah satu usul untuk memahami ibadat, kaedah ini turut disepakati 
oleh para fuqaha antaranya Ibn Taymiyyah508, Ibn Hajar al-‘Asqalani509, Ibn Muflih510, al-
Zarqani511, Syihab al-Din al-Ramli512 dan al-Syawkani513. 
Manakala pandangan Ibn ‘Abd al-Salam di dalam isu ini sedikit samar kerana tidak 
ditemui penjelasan yang khusus berhubung kaedah ini dalam mana-mana penulisan beliau 
sepanjang pengkajian. Namun terdapat kenyataan yang hampir berhubung kaedah ini, Ibn 
‘Abd al-Salam dilihat senada al-Shatibi514 melalui kenyataannya: 
 بلاج وأ ،ةدسفلم ئراد وأ ،ةحلصلم بلاج هنأ انل رهظ ام :اهمدحأ :نبارض تاعورشلما
 ةحلصلم هبلج انل رهظي لم ام :نياثلا برضلا .نىعلما لوقعم هنبأ هنع نعيو ،ةحلصلم ئراد
                                                 
507 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, 2:472. 
508 Beliau menyatakan: 
ك َْلْا انإ :َنوُلوُق َي ِثيِدَْلحا ِلَْهأ ِءاَهَق ُف ْنِم ُُهرْ يَغَو دَْحمَأ َنا ُفيِقْوا تلا ِتاَداَبِعْلا في َلْص   
Lihat: Ibn Taymiyyah, Majmu’ Fatawa, 29:17. 
509 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, (Beyrut: Dar al-Ma’rifah, 1379)  3:54, 2:80.  
510 ‘Abd Allah Ibn Muflih al-Maqdisi, al-Adab al-Syar’iyyah, (Beyrut: Mu’assasah al-Risalah, 1999) 2:265.   
511 Al-Zarqani, Sharah al-Muwatta’ al-Imam Malik, (Qaherah: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyah, 2003) 1:526. 
512 Shihab al-Din al-Ramli, Ghayah al-Bayan Sharh Zubd Ibn Ruslan, (Beyrut: Dar al-Ma’arifah, t:t) 79. 
513 al-Shawkani, Nayl al-Awtar (Mesir: Dar al-Hadith, 1993) 2:48. 
514 Kenyataan ini turut dipersetujui oleh sarjana kotemporari antaranya Dr. Yusuf Ahmad Muhammad al-
Badwi. Lihat Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, Maqasid al-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyyah, (Jordan: Dar 
al-Nafa’is, 1999)171. 
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 هتمكح فرعت لم اميف ناعذلإاو ةيعاوطلا نم دبعتلا فيو ،دبعتلبا هنع نعيو ،ةدسفلم هؤرد وأ
ع فرعت لَوهتمكح تمهُفو هتلع ترهظ اميف سيل ام :هتل515 
Terjemahan: Perkara yang disyariatkan itu terdiri daripada dua: Pertama 
sesuatu yang mendatangkan maslahah dan menolak mafsadah ia 
diungkapkan sebagai perkara yang boleh difahami motifnya. Kedua, 
perkara yang tidak menzahirkan bahawa ianya mendatangkan maslahah 
atau menolak kerosakan, perkara seperti ini merupakan perkara ta’abud 
(suatu bentuk pengabdian). Dalam pengabdian ianya terdiri daripada sifat 
taat dan patuh pada perkara yang tidak diketahui motif dan tidak diketahui 
sebab-sebabnya. Dan tidak terzahir padanya sebab-sebab dan difahami 
hikmahnya.  
 
Apabila dihubungkan kaedah ini kepada bid‘ah di dalam ibadat. Pengkaji melihat terdapat 
dua sudut yang harus diteliti bagi memastikan kaedah ini tidak disalahertikan.  
Sudut pertama adalah perbincangan ta’alil ahkam516. Daripada kenyataan yang 
dinyatakan oleh al-Shatibi, diperhatikan beliau memisahkan antara adat dan ibadat di dalam 
permasalahan ta’alil al-ahkam. Berhubung perkara ibadat beliau meletakkannya di dalam 
perkara yang tidak diketahui motif pensyariatannya, berbeza perkara yang berhubung dengan 
adat sesuatu yang diketahui motif-motifnya. Kaedah ini secara tidak langsung menguatkan 
lagi teori bid’ah yang dikemukakan oleh al-Shatibi di dalam kitabnya al-‘Itisam. Hal ini 
kerana, jika diletakkan asal kepada sesuatu ibadat adalah “pengabdian” secara total tanpa 
perlu melihat kepada motifnya maka akan ternafi setiap bentuk ibadat yang tidak dilakukan 
                                                 
515 Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam, 1:28. 
516 Ta’alil al-Ahkam merupakan penjelasan berkaitan dengan sebab-sebab hukum-hakam syarak dan metod 
pengeluaran hukum. Ianya berlaku sebagaimana berikut: i) Mengetahui hukum yang tidak dinaskan melalui 
qiyas, ii) Para mujtahid membuat kajian berdasarkan makna yang seiring dengan kehendak syarak justeru 
berhukum dengan. Ianya dikenali dengan istislah ataupun maslahah mursalah, iii) Mengkaji ‘illah sesuatu 
hukum yang dinasskan dan ‘illah tersebut bersifat terbata (‘Illah qasirah) melalui penjelasan terhadapa 
hikmah hukum. Lihat Ridzwan Ahmad, Pertentangan di antara nas dan maslahah dan hubungannya 
dengan bid’ah, Jurnal Syariah 19, no. 1 (2011) 85-118. Ahmad Ibn Idris al-Qarrafi, Sharh Tanqih al-Usul 
Fi al-Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul (Beyrut: Dar al-Fikr, 1997) 315. 
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selepas zaman Rasulullah SAW, hal ini akan merangkumi setiap perkara samaada dari ibadat 
yang berbentuk umum mahupun khusus. Perkara ini turut dibuktikan oleh al-Shatibi apabila 
beliau menegah seseorang yang melazimi kaifiyyat, bilangan, tatacara tertentu yang tidak 
berlaku pada zaman awal. 
Kenyataan ini sesuatu yang benar, bagaimana seseorang ingin melakukan sesuatu 
ibadat tanpa ada nas yang memerintahnya. Berbeza dengan Ibn ‘Abd al-Salam, walaupun 
beliau dilihat senada berhubung kaedah ini, namun beliau tidak menerima kaedah ini secara 
keseluruhan, hal ini dibuktikan berdasarkan kenyataan beliau:  
 كسنلاو ةلَصلاو موصلاك ةرخلا في ةحلصم وه ام اهمدحأ : نبارض تاعاطلا
فاكتعلَاو  ةاكزلاك هيذخل ايندلا فيو هلذابل ةرخلا في ةحلصم وه ام : نياثلا برضلا
او تاقدصلاولَصلاو فاقولْاو يَّادلهاو يَّاحضلت517 
 
Terjemahan: Perkara ketaatan terdiri daripada dua: Pertama sesuatu yang 
memberi kemaslahatan di akhirat seperti puasa, manasik haji, iktikaf. 
Kedua sesuatu yang memberi kemaslahatan di akhirat bagi pelakunya dan 
mengambil manfaat di dunia seperti zakat, sedekah, korban, hadiah, wakaf 
dan silaturahim. 
 
Berdasarkan kenyataan ini dapat dilihat Ibn ‘Abd al-Salam meletakkan sebahagian 
ibadat di dalam perkara-perkara yang boleh difahami motifnya. Namun akan timbul 
beberapa persoalan mengenai perbahasan ini, adakah kewujudan ta’alil al-ahkam di dalam 
ibadat itu suatu yang asal atau ianya termasuk di dalam pengecualian? Bagaimana 
pengaplikasian kaedah ini di dalam ibadat, Adakah ianya melibatkan setiap usul dan furu’ 
ibadat atau hanya melibatkan usul pensyariatan ibadat semata-mata? 
                                                 
517 Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam, 1:26. 
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Dalam memperihalkan ta’alil al-ahkam, dapat diperhatikan bahawa terdapat 
sebahagian dari penetapan ibadat sesuatu yang tidak diketahui akal seperti penetapan 
bilangan rakaat solat, penetapan puasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji dan umrah di 
Mekah dan sebagainya. Namun terdapat sebahagian ibadat menerima ta’alil di dalam 
penetapannya seperti menghimpunkan antara dua solat fardhu, mengqasarkan solat dan 
sebagainya. Perkara ini diakui oleh al-Shatibi, menurut beliau terdapat sesetengah ibadat 
difahami ‘illah-nya manakala sebahagian yang lain tidak diketahui ‘illah-nya518.  
Jika diteliti di dalam nas hukum terdapat begitu banyak penerimaan ta’alil al-ahkam 
di dalam penetapan hukum-hukum ibadat antaranya: 
i.  ٌةَقَدَص ِۡمِله  َوَۡمأ ۡنِم 
ۡ
ذُخ  ِ هَطُت ٌنَكَس َكَت  وَلَص انِإ 
ۡۖۡمِهۡيَلَع  ِلَصَو َاِبه مِهي  َِكز ُتَو ۡمُُهر  ُۡۗم اله  َو ُ اللَّٱ
 ٌميِلَع ٌعي َِسم ١٠٣  
 
Terjemahan: Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah 
(zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan 
mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk 
mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi 
mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. 
(Surah al-Taubah 9:103) 
ii.  ُلۡتٱ ِۗرَكنُم
ۡ
لٱَو ِءٓاَشۡحَف
ۡ
لٱ ِنَع  ىَه
ۡ ن َت َة  وَلاصلٱ انِإ 
ۡۖ
َة  وَلاصلٱ ِمَِقأَو ِب  َتِك
ۡ
لٱ َنِم َكَۡيِلإ َيِحُوأ ٓاَم
 َنوُع َنۡصَت اَم ُمَلۡع َي ُ اللَّٱَو 
ُۗر َبۡكَأ ِاللَّٱ ُرِۡكذَلَو٤٥  
 
Terjemahan: Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang 
diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang (dengan 
tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji 
dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar 
(faedahnya dan kesannya) dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang 
kamu kerjakan519. 
                                                 
518 Namun dapat difahami melalui huraiannya bahawa sebahagian besar penetapan ibadat sesuatu yang tidak 
dapat difahami pensyariatannya. Lihat perbahasan al-Shatibi mengenai perkara tersebut dalam al-Shatibi, 
al-Muwafaqat, 2:472, 473. 
519 Iaitu bacalah dan sampaikanlah al-Quran ini kepada umatmu, dan suruhlah mereka membacanya, 
mempelajari kandungannya dan mengamalkannya. Dan kerjakanlah sembahyang dengan tekun dan 
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(Surah al-‘Ankabut 29:45) 
Justeru difahami di sini, ta’alil al-ahkam sesuatu yang diterima pakai di dalam 
sesuatu ibadat. Walaubagaimanapun perkara ini perlu diteliti dengan cermat, hal ini kerana 
terdapat perkara-perkara tertentu di dalam ibadat yang tidak difahami akal sebagai contoh 
perkara yang melibatkan pelaksanaan atau penetapan sesuatu ibadat sebagai contoh tatacara 
pelaksanaan solat, waktu-waktu yang diwajibkan solat, berpuasa, menunaikan haji dan 
sebagainya. Jika seseorang mengubah, mengurang atau menambah sesuatu yang “ghair 
ma’qul” tanpa sebab tertentu perkara ini lah yang dinamakan sebagai bid‘ah dalalah sebagai 
contoh menambah rakaat solat wajibah, kerana termasuk di dalam mengubah ketetapan 
syarak.  
Manakala di dalam perbahasan usul dan furu’ sesuatu ibadat sangat penting 
dibezakan. Para ulama usul sepakat mengatakan bahawa kaedah “asas sesuatu ibadat itu 
tawqif” terpakai pada usul ibadat520. Sebagai contoh mewajibkan solat yang keenam. Adapun 
perkara furu’ ia dibenarkan hal ini dibuktikan penerimaan qiyas dalam perkara furu’ 
ibadat521. 
Sudut kedua di dalam perbincangan ini melazimi sesuatu pada waktu tertentu dengan 
keadaan tertentu, tatacara tertentu terhadap sesuatu ibadah yang disyariatkan berlandaskan 
dalil umum522 adakah ia dibenarkan atau tidak. Di sini wujud titik perbahasan hangat dalam 
                                                 
sempurna, ikhlas dan khusyuk, kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang 
mengerjakan dari perbuatan keji dan mungkar. Dan hendaklah engkau dan umatmu sentiasa menyebut dan 
mengingati Allah Ta’ala, kerana yang demikian sangat besar manfaatnya. Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, 
Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 1044. 
520 al-Jizani, Dirasah wa Tahqiq Qa’idah “al-Asl fi al-‘Ibadat al-Man’u”, (t:t : Dar Ibn Jawzi, t:t) 70. 
521 Lihat perbincangan lanjut mengenai penerimaan qiyas di dalam ibadat dalam: Muhammad Manzur Ilahi, 
al-Qiyas Fi al-‘Ibadat, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1420h) 
522 Al-Shatibi melarang keras terhadap hal-hal sebegini seperti melazimi sesuatu dengan kaifiyyat tertentu, 
tatacara tertentu, waktu tertentu. Lihat al-Shatibi, al-‘Itisam, 31. 
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perbincangan kaedah ini berhubung teori bid‘ah. Bagi mereka yang memahami secara khusus 
pengertian bid‘ah memandang perkara ini sesuatu yang dilarang, manakala bagi mereka yang 
terbuka di dalam memahami bid‘ah menerima ia sebagai perkara yang dibenarkan.  
Antara perkara yang dibincangkan termasuk isu-isu yang sering diperbahaskan di 
bawah topik bid‘ah seperti maulid nabi, zikir berjamaah dengan suara yang satu, solat sunat 
secara berjamaah dan sebagainya. Pengkaji berpandangan hal ini perlu dirujuk kenapa 
amalan sedemikian dilakukan dan apa tujuan perkara sedemikian dilakukan. Sebagai contoh 
maulid nabi dilakukan bagi tujuan meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan 
amalan yang dilakukan di dalam maulid tersebut bertepatan dengan syarak seperti 
mengadakan kelas-kelas sirah, mengingati perjuangan Rasulullah SAW di dalam 
menegakkan Islam ia sesuatu yang harus dan dibenarkan. Sebaliknya jika dimasuki perkara 
yang haram seperti pembaziran, percampuran antara lelaki dan perempuan perkara ini 
sesuatu yang dilarang. Hal ini berdasarkan kaedah yang telah dibahaskan sebelum ini 
“sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW tidak menunjukkann ianya 
haram”. 
Justeru dapat diperhatikan daripada dalil-dalil yang digunakan di dalam memahami 
pengertian bid‘ah itu tiada suatupun dalil daripada al-Quran mahupun hadis yang bersifat 
khusus menerangkan sesuatu perkara itu bid‘ah. Sebagai contoh wujudnya dalil dengan 
ungkapan “perkara yang dilakukan ini merupakan bid‘ah” “amalan ini adalah seuatu contoh 
kepada bid‘ah”. Sekiranya wujud dalil-dalil sedemikian permasalahan ini dianggap selesai. 
Namun sebaliknya hanya terdapat dalil-dalil yang berbentuk umum terhadap bid‘ah. 
Pentingnya kepada satu penelitian terhadap bagaimana amalan-amalan yang dikategorikan 
sebagai bid‘ah yang ditolak di dalam Islam.  
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Keumuman dalil berhubung bid‘ah tanpa dikhususkan kepada mana-mana amalan 
bukan menunjukkan Islam itu bersifat dengan sifat kekurangan. Sebaliknya menunjukkan 
kesyumulan Islam dalam menangani perkara-perkara baharu sesuai dengan perubahan 
keadaan zaman masa dan tempat.  
4.9 Relevansi pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi mengenai bid‘ah terhadap 
kerangka bid‘ah golongan salaf al-soleh 
Dalam menyingkapi sesuatu yang baharu, sesuatu perkara yang perlu dicermati adalah 
contoh daripada generasi awal iaitu salaf al-soleh berikutan mereka mendapat jaminan dan 
diakui oleh Rasulullah SAW sebagai zaman terbaik.  Hal ini diperihalkan sebagaimana yang 
telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:  
 ُاللَّا َيِضَر ِاللَّا ِدْبَع ْنَع َلَاق  ِبيانلا ِنَع ،ُهْنَع  : " نيْر َق ِساانلا ُر ْ يَخ َنيِذالا اُثم ،ْمُه َنوُل َي َنيِذالا اُثم ،
 َِيمَو ُهَنِيَيم ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَش ُقِبْسَت ٌماَو َْقأ ُءي َِيج اُثم ،ْمُه َنوُل َي" َُهتَداَهَش ُهُني523 
 
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah Ibn Mas’ud ra, Sabda Rasulullah SAW: 
“Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian sesudahnya, 
kemudian sesudahnya, kemudian datang satu kaum dimana persaksian 
mereka mendahului sumpahnya dan sumpah mereka mendahului 
persaksiannya.” 
 
 
Mereka juga adalah zaman yang hampir dengan Rasulullah SAW sudah tentu mereka 
lebih memahami apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Justeru itu pentingnya 
melihat bagaimana para salaf al-soleh berinteraksi atau memperihalkan setiap sesuatu yang 
baharu. Adakah mereka terus menghukum setiap sesuatu yang tidak pernah berlaku 
sebelumnya sebagai sesat atau pun mengkoreksinya berdasarkan kaedah-kaedah syarak. 
                                                 
523 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Shahadat, Bab la yashad ‘ala syahadah jawr idha ashad, No Hadis 2652. 
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Ataupun terdapat amalan-amalan yang diamalkan oleh salaf al-soleh turut tidak dinyatakan 
di dalam nas secara khusus.  
Pengkaji membahaskan keadaan ini dalam tiga peringkat iaitu zaman Rasulullah 
SAW berinteraksi dengan para sahabat rah berkaitan dengan beberapa penambahan di dalam 
melaksanakan ibadat berdasarkan dalil-dalil umum. Seterusnya zaman para sahabat yang 
menggunakan dalil umum dalam beribadat, serta yang terakhir bagaimana para tabi’in, tabi’ 
tabi’in serta ulama muktabar yang diakui keilmuannya dalam melaksanakan ibadat 
berdasarkan kefahaman dalil umum meskipun tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. 
Pengambilan sumber amalan dari ulama-ulama muktabar ini berdasarkan saranan Rasulullah 
SAW yang bermaksud “ulama itu pewaris para Nabi”. Justeru itu kesemua ini merupakan 
mereka yang diiktiraf oleh Rasulullah SAW. 
 
4.9.1  Zaman Rasulullah SAW 
Zaman Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik zaman yang menjadi ikutan contoh 
tauladan sepanjang zaman. Sepanjang penelitian tiada satu hadis dari Rasulullah SAW 
mengenai amalan yang dilakukan oleh sahabat dikatakan bid‘ah oleh Rasulullah SAW. 
Namun dalil yang memberi ancaman terhadap bid‘ah yang tidak diterima syarak terlalu 
banyak dan bersifat umum. Antara faktor berlaku keadaan sedemikian adalah zaman tersebut 
merupakan zaman penurunan wahyu. Justeru itu setiap amalan yang dilakukan oleh para 
sahabat terus dinilai oleh Rasulullah SAW dan yang kedua Rasulullah SAW telah 
meninggalkan sebuah kaedah-kaedah yang lengkap dalam menilai sesuatu amalan samaada 
ianya selari dengan tuntutan syarak ataupun tidak. Justeru itu pengkaji memperlihatkan asas 
bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi terhadap setiap amalan yang didahului oleh sahabat 
atas dasar kefahaman sahabat terhadap Islam. Adakah Rasulullah SAW menegah kesemua 
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amalan tersebut sebaliknya membenarkan setiap apa yang selari dengan syarak. Mudah-
mudahan hal ini dapat melapangkan dada bagaimana sesuatu amalan itu diterima atau ditolak 
disisi Rasulullah SAW. 
1) Al-Bara’ Ibn `Azib mengubah lafaz yang doa yang diajar oleh Nabi SAW 
 ِاللَّا ُلوُسَر لَ َلَاق : َلَاق ،اَمُه ْ نَع ُاللَّا َيِضَر ٍبِزاَع ُنْب ُءَار َبْلاص  َكَعَجْضَم َتْي ََتأ اَذِإ " :
 َكَْيِلإ يِسْف َن ُتْمَلْسَأ امُهاللا : ِلُقَو َِنْيمَْلْا َك ِقِش ىَلَع ْعِجَطْضا اُثم ،ِةَلَاصِلل َيَءوُضَو ْأاضَو َت َف
 َْمأ ُتْضاو َفَو الَِإ َكْنِم اَجْنَم َلََو َأَجْلَم َلَ ،َكَْيلِإ  ةَبْغَرَو  ةَبْهَر َكَْيِلإ ِيرْهَظ ُتَْأْلجَأَو ،َكَْيلِإ ِير
 َِةرْطِفْلا ىَلَع اتُم اتُم ْنَِإف ،َتْلَسَْرأ يِذالا َك ِيِبَِنبَو َتَْلز َْنأ يِذالا َكِباَتِكِب ُتْنَمآ ،َكَْيِلإ
 َرِخآ انُهْلَعْجَاف  َك ِيِبَِنبَو َلَ : َلَاق ،َتْلَسَْرأ يِذالا َكِلوُسَرِبَو انُُهرِكْذَتْسَأ : ُتْلُق َف ، " ُلوُق َت اَم
 َتْلَسَْرأ يِذالا524 
Terjemahan: “Dari al-Bara’ Ibn ‘Azib rah berkata, Rasulullah SAW 
bersabda: “Apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah seperti kamu 
berwuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu, lalu 
katakanlah: “Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepada-
Mu dan serahkan urusanku kepada-Mu. Aku lindungkan belakangku 
kepada-Mu dengan penuh harap dan rasa cemas kepadaMu. Tiada tempat 
perlindungan dan keselamatan (dari siksa-Mu) melainkan hanya kepada-
Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan 
Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.” Dan jadikanlah bacaan (doa) ini 
sebagai akhir ucapanmu pada hari ini, kerana jika engkau mati pada malam 
itu, nescaya engkau mati dalam keadaan fitrah (suci).” Maka aku telah 
berkata: “Adakah boleh aku menyebut “aku beriman kepada Rasul-Mu 
yang telah Engkau utuskan.” Nabi pun bersabda: “Tidak, katakan: Aku 
beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.” 
Dalam hadis ini dapat dilihat bahawa Rasulullah SAW menegur seorang sahabat mengubah 
lafaz zikir ketika hendak tidur yang telah diajarkan oleh baginda SAW iaitu lafaz asal "كيبنبو "  
diganti dengan  lafaz "كلوسرب" . Bagi mereka yang mendokong pandangan al-Shatibi, 
menjadikan hadis ini hujah, bahawa tidak boleh melakukan sesuautu yang tidak nabi lakukan, 
                                                 
524 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Da’awat, Bab Idha Bata Thahira wa Fadhlh, No hadis 6311. 
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hal ini dapat dilihat apabila Rasulullah SAW melarang sahabat mengubah lafaz yang 
diajarkannya sedangkan lafaz yang diubah itu kelihatan secara zahirnya lebih baik 
berbanding dengan lafaz sedia ada iaitu kalimah Rasul menggantikan kalimah Nabi525. 
Kefahaman sebegini dilihat kurang menepati kefahaman yang sebenar dalam memahami 
hadis tersebut. Ini kerana larangan Nabi SAW terhadap sahabat tersebut melibatkan 
perubahan makna asal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Al-Qurtubi menjelaskan berdasarkan 
hadis ini bawah tidak harus seseorang memindahkan lafaz asal dari hadis yang membawa 
perubahan makna526. Lafaz “Nabi” sebagaimana maklum tidak meliputi Rasul, sedangkan 
lafaz Rasul meliputi Nabi sebagai contoh sekiranya seseorang itu Nabi maka belum tentu ia 
adalah Rasul, sekiranya seorang itu Rasul ia sudah semestinya Nabi. Ibn Hajar al-‘Asqalani 
menyatakan bahawa baginda SAW ingin menghimpunkan makna kedua-duanya di dalam 
zikir ini iaitu Nabi dan Rasul tanpa mengeluarkan salah satu daripadanya527. Pandangan ini 
dilihat lebih hampir kepada peristiwa sebenar yang berlaku di dalam hadis kerana sesuatu 
lafaz yang membawa kepada perubahan makna sesuatu yang dilarang  disebabkan membawa 
maksud lain daripada apa yang dinyatakan528. 
2) Kisah ‘Abd Allah Ibn ‘Amr ra mendahului dalam memperbanyakkan ibadat 
Kisah ini merupakan sebuah kisah yang masyhur, ‘Abd ‘Allah Ibn ‘Amr ra merupakan 
antara sahabat yang paling kuat di dalam beribadat kepada Allah SWT. Beliau berpuasa 
setiap hari dan membaca al-Quran setiap malam. Kisah ini juga mempunyai hubungan antara 
                                                 
525 Pandangan ini dikemukakan oleh Azwira Abd Aziz yang dijelaskan melalui buku beliau Siapakah Ahli 
Sunnah Yang Sebenar, dicapai melalui laman sesawang ebook pada 28 Julai 2016: 
http://www.hafizfirdaus.com/ebook/SiapakahAhliSunnah/Tohmahan9.htm.  
526 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 2001) 11:115, 116. 
527 Ibid. 
528 Ibid. 
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ُقْرآَن َحدا َثِنّ َعْبُد اللَِّا ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اللَّا  َُعن ْ ُهَما، قَاَل : ُكْنُت َأُصوم ُالدا ْهَر َوأَق َْرأ ُال ْ
ْر أَناَك َتُصوُم ُكلا لَي ْ َلٍة، قَاَل : فَِإماا ذُِكْرُت لِلنابي ِ َوِإماا أَْرَسَل ِإَلَا فَأَت َي ْ ُتُه، ف ََقاَل لَ : " ألمَْ أُْخب َ
َر، قَاَل : " الدا ْهَر َوت َْقَرأ ُاْلُقْرآَن ُكلا لَي ْ َلٍة "، ف َُقْلُت : ب ََلى َيَّ َنبيا اللَِّا ، َولمَْ أُرِْد ِبَذِلَك ِإلَا اْلخَي ْ
، ِإني ِ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن فَِإنا ِبحَْسِبَك َأْن َتُصوَم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر َثَلَثََة َأيَّا ٍم "، ق ُْلُت : َيَّ َنبيا اللَّا ِ
َذِلَك، قَاَل : " فَِإنا ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا َوِلَزْورَِي َعَلْيَك َحقًّا َوِلجََسِدَي َعَلْيَك َحقًّا "، قَاَل : 
بيا اللَِّا ، َوَما َصْوُم َداُوَد " َفُصْم َصْوَم َداُوَد َنبي ِ اللَِّا فَِإناُه َكاَن أَْعَبَد النااِس "، قَاَل : ق ُْلُت : َيَّ ن َ
؟، قَاَل : " َكاَن َيُصوُم ي َْوم ا َوي ُْفِطُر ي َْوم ا "، قَاَل : " َواق ْرَْأ اْلُقْرآَن في ُكل ِ َشْهٍر "، قَاَل : 
يَن "، قَاَل " ق ُْلُت ق ُْلُت َيَّ َنبيا اللَِّا : ِإني ِ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك؟، قَاَل : " فَاق َْرْأُه في ُكل ِ ِعْشر ِ
 َيَّ َنبيا اللَِّا : ِإني ِ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك؟، قَاَل : " فَاق َْرْأُه في ُكل ِ َعْشٍر "، قَاَل : ق ُْلُت َيَّ َنبيا 
َذِلَك فَِإنا ِلَزْوِجَك اللَِّا : ِإني ِ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك؟، قَاَل " فَاق ْرَْأُه في ُكل ِ َسْبٍع َوَلَ َتزِْد َعَلى 
َعَلْيَك َحقًّا َوِلَزْورَِي َعَلْيَك َحقًّا َوِلجََسِدَي َعَلْيَك َحقًّا "، قَاَل : َفَشداْدُت َفُشد ِ َد َعَليا، قَاَل 
ي، قَاَل : َوقَاَل لَ النابيُّ : " ِإناَك َلَ َتْدرِي َلَعلاَك َيطُوُل ِبَك ُعْمٌر "، قَاَل َفِصْرُت ِإَلى الاذ ِ
" ف ََلماا َكِنُْت َوِدْدُت َأني ِ ُكْنُت قَِبْلُت ُرْخَصَة َنبي ِ اللَِّا ، َوَحدا ثَِنيِه زَُهي ْ ُر ْبُن َحْرٍب ، :لَ النابيُّ 
ْسَناِد، َوزَاَد َحدا ث ََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة ، َحدا ث ََنا ُحَسْينٌ اْلُمَعل ُِم ، َعْن َيحَْيَ ْبِن َأبِ َكِثٍير : ِبهََذا اْلإ ِ
ْهُر ُكلُُّه ِفيِه ب َْعَد ق َْولِِه " ِمْن ُكل ِ َشْهٍر َثَلَثََة َأيَّا ٍم فَِإنا َلَك ِبُكل ِ َحَسَنٍة َعْشَر أَْمثَاِلهَا َفَذِلَك الدا 
ْهِر "، َوَلم ْيَْذُكْر "، َوقَاَل في اْلحَِديِث، ق ُْلُت : َوَما َصْوُم َنبي ِ اللَِّا َداُوَد ؟، قَاَل : " ِنْصُف الدا 
ِإنا في الحَِْديِث ِمْن ِقرَاَءِة اْلُقْرآِن َشي ْ ئ ا َوَلم ْي َُقْل : " َوِإنا ِلَزْورَِي َعَلْيَك َحقًّا "، َوَلِكْن قَاَل : " و َ
 925ِلَوَلِدَي َعَلْيَك َحقًّا "
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Terjemahan: Telah menceritakan kepadaku ‘Abd Allah Ibn ‘Amru Ibn 
‘Ash rah, beliau berkata: Dahulu saya berpuasa sepanjang tahun dan 
membaca (mengkhatamkan) Al Qur`an setiap malam. Telah disampaikan 
berita kepada Nabi SAW mengenai diriku atau mungkin juga beliau yang 
mengutus seseorang kepadaku. Lalu aku pergi menemui baginda, maka 
baginda pun bertanya kepadaku: Benarkah berita bahwa kamu berpuasa 
sepanjang masa dan membaca (mengkhatamkan) Al Qur’an sekali setiap 
malam? saya menjawab, Benar wahai Nabi Allah, namun tidaklah saya 
menginginkan dari perbuatan itu kecuali kebaikan. Baginda bersabda: 
Sungguh, bagimu cukup berpuasa tiga hari dalam setiap bulannya. Saya 
berkata, Wahai Nabi Allah, sungguh saya masih kuat lebih dari itu. 
Baginda bersabda: Sesunguhnya isteri kamu juga mempunyai hak atasmu, 
tamumu punya hak atasmu dan jasadmu juga punya hak atasmu. Kerana 
itu, berpuasalah dengan puasa Dawud Nabi Allah, sesungguhnya beliau 
adalah hamba yang paling banyak beribadah. Saya bertanya, Wahai Nabi 
Allah, bagaimanakah puasa Dawud itu? beliau menjawab: Nabi Dawud 
berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian baginda bersabda: Bacalah 
(khatamkanlah) Al Qur’an sekali dalam setiap bulannya. Saya berkata, 
Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya masih mampu lebih dari itu. beliau 
bersabda: Kalau begitu, pada setiap dua puluh hari sekali. Saya berkata, 
Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya masih mampu lebih dari itu. 
Baginda bersabda: Kalau begitu, setiap sepuluh hari sekali. Saya berkata, 
Wahai Nabi Allah, sungguh, saya masih mampu lebih dari itu. Baginda 
bersabda: Kalau begitu, bacalah (khatamkanlah) Al Qur`an setiap tujuh 
hari sekali, janganlah kamu menambahnya lagi, sebab, isterimu juga punya 
hak atasmu, dan jasadmu juga punya hak atasmu. ‘Abd Allah berkata: Aku 
telah berlebih-lebihan, hingga aku pun diberatkan ke atas hal itu. Dan Nabi 
SAW bersabda kepadaku: Sesunguhnya kamu tidak tahu, apakah umurmu 
masih panjang. ‘Abd Allah berkata; Maka aku pun lebih memilih dan 
melakukan apa yang disabdakan Nabi SAW padaku. setelah lanjut usia, 
aku pun berangan-angan, sekiranya dahulu aku menerima rukhsah 
(keringanan) Nabi SAW, telah menceritakan kepada kami Zuhair Ibn 
Harb, menceritakan kepada kami Rauh Ibn ‘Ubadah telah menceritakan 
kepada kami Husain Al Mu'allim dari Yahya Ibn Abu Katsir dengan sanad 
ini, dan ia menambahkan setelah ungkapan; Tiga hari dalam setiap 
bulannya, kerana setiap kebaikan maka ganjarannya untukmu akan 
menjadi sepuluh kali lipat, maka itulah puasa Ad Dahr (sepanjang masa). 
Dan di dalam hadits diungkapkan; Saya berkata, Bagaimana puasa Nabi 
Allah Dawud? beliau menjawab: Iaitu setengah tahun. Dan ia tidak 
menyebutkan sesuatu pun terkait dengan bacaan Al Qur`an. Dan ia juga 
tidak menyebutkan; Sesungguhnya tamumu juga punya hak atasmu. 
Namun beliau menyebutkan: Sesungguhnya anakmu juga punya hak 
atasmu. 
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Di dalam hadis ini, dapat dilihat bagaimana ‘Abd al-Allah Ibn ‘Amru ra530 seorang 
sahabat yang kuat beribadat. Beliau berpuasa setiap hari, mengkhatamkan al-Quran setiap 
malam. Hal ini dilazimi oleh beliau, sehinggalah perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW tidak mengatakan amalan beliau adalah bid‘ah, sesuatu yang dilarang. 
Sebaliknya Rasulullah SAW memberi keringanan kepada beliau dalam mengerjakan ibadat.  
Walau bagaimanapun Ibn ‘Amru ra meminta keizinan untuk mengerjakan lebih 
daripada itu. Rasulullah SAW meletakkan batas paling akhir untuk memperbanyakkan puasa 
dan membaca al-Quran dengan batasan puasa bagi puasa Nabi Daud a.s iaitu berpuasa selang 
sehari, manakala tempoh untuk mengkhatamkan al-Quran dalam masa tujuh hari. Dapat 
diperhatikan situasi ini hampir sama namun situasi berbeza berkenaan dengan hadis yang 
sahabat bersikap melampau (ghuluw) di dalam ibadat sebagaimana yang telah diterangkan 
sebelum ini 
Antara faktor Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut bukanlah atas faktor 
melarang umatnya untuk memperbanyakkan ibadat tetapi sebaliknya dibimbangi perbuatan 
tersebut mengganggu hak-hak normal kehidupan manusia seperti hak mata, hak jasad yang 
memerlukan rehat, hak isteri memerlukan nafkah zahir dan batin. Di sini dapat lihat 
bagaimana terdapat para sahabat yang terdiri daripada mereka yang rajin melazimi sesuatu 
ibadah, namun Rasulullah SAW tidak melarang perbuatan sedemikian, sebaliknya 
membatasi dengan cara yang betul agar hak-hak yang sepatutnya tidak diabaikan.  
 
 
                                                 
530 Sesuatu yang menarik disini ‘Abd Allah Ibn ‘Amru ra merupakan antara kibaru sahabat yang banyak di 
dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Justeru peluang untuk mengatakan beliau cuba berbuat sesuatu 
yang menyelisihi sunnah sangat-sangat boleh dipertikaikan. Lihat athar yang meperihalkan beliau banyak 
meriwayatkan hadis dari Abu Hurayrah ra. Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-‘Ilm, Bab Kitabah al-‘Ilm, No 
Hadis 113. 
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3) Mengadakan halaqah zikir secara berjamaah 
Mengadakan halaqah zikir untuk mengingati Allah SWT adalah tatacara yang didahului 
oleh para sahabat hasil dari kefahaman sahabat terhadap agama Islam. Hadis ini telah 
dibahaskan pada perbahasan yang lalu (dalam bab perbandingan konsep bid‘ah). Hadis 
berkaitan mengadakan halaqah zikir531. 
 ؟ْمُكَسَلْجَأ اَم :َلاَق َف ،ِدِجْسَمْلا في ٍةَقْلَح ىَلَع ،َُةيِواَعُم ََجرَخ :َلَاق ،  ِِيرُْدْلخا ٍديِعَس بَِأ ْنَع
 ْجَأ اَم ِاللَّآ :اوُلَاق ؟َكِلَذ لَِإ ْمُكَسَلْجَأ اَم ِاللَّآ :َلَاق ،َاللَّا ُرُكَْذن اَنْسَلَج :اوُلَاق ،َكِلَذ لَِإ اَنَسَل
 ِدَح الََقأ ِاللَّا ِلوُسَر ْنِم ِتيَِلزَْنبم ٌدَحَأ َناَك اَمَو ،ْمُكَل  ةَمْه ُت ْمُكْفِلْحَتْسَأ َْلم ِ نيِإ اََمأ :َلَاق ْنَع ا ثي
 ْجَأ اَم " :َلاَق َف ،ِِهباَحْصَأ ْنِم ٍةَقْلَح ىَلَع ِاللَّا ُلوُسَر ََجرَخ ،  ِنِّم ِاللَّا ِلوُسَر :اوُلَاق ،" ؟ْمُكَسَل
 لَِإ ْمُكَسَلْجَأ اَم ِاللَّآ " :َلَاق ،ِملَْسلإا َنِم َنَاَدَه اَم ىَلَع ُهُدَمَْنحَو َلىاَع َت َاللَّا ُرُكَْذن اَنْسَلَج
 َل  ةَمْه ُت ْمُكْفِلْحَتْسَأ َْلم ِ نيِإ اََمأ " :َلَاق ،َكِلَذ لَِإ اَنَسَلْجَأ اَم ِاللَّآ :اوُلَاق ،" ؟َكِلَذ ْنِكَلَو ،ْمُك
 َةَكِئلََمْلا ُمُكِب يِهاَب ُي َاللَّا انَأ نيَر َبْخََأف ُلِيئَر ْ بَج نيَتاأ 
 
Terjemahan: Daripada Abi Sa’id al-Khudri, beliau berkata: Telah keluar 
Mu’awiyah ra melewati satu halaqah (kelompok) zikir: beliau berkata: 
Apa (tujuan) kamu berhimpun? Mereka menjawab: Kami berhimpun (bagi 
tujuan) mengingati Allah. Beliau berkata: Demi Allah tidaklah kamu 
berhimpun melainkan (tujuan) demikian? Mereka membalas: Demi Allah, 
tidaklah kalian berhimpun melainkan (tujuan) demikian. Beliau 
membalas: Sungguh saya tidak menyuruh kalian bersumpah disebabkan 
mencurigai kalian. Tidak ada orang yang menerima hadis dari Rasulullah 
SAW yang lebih sedikit daripada saya.' Sesungguhnya Rasulullah SAW 
pernah melewati halaqah para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya: 
Majlis apa ini?' Mereka menjawab: 'Kami duduk untuk berzikir kepada 
Allah dan memuji-Nya atas hidayah-Nya berupa Islam dan anugerah-Nya 
kepada kami.' Rasulullah SAW bertanya lagi: 'Demi Allah, apakah kalian 
duduk di sini hanya untuk ini? ' Mereka menjawab: Demi Allah, kami 
duduk-duduk di sini hanya untuk ini. Kata Rasulullah selanjutnya: 
Sungguh aku menyuruh kalian bersumpah bukan karena mencurigai 
kalian. Tetapi karena aku pernah didatangi Jibril. Kemudian beliau 
                                                 
531 Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Dhikr wa al-Dhu’a wa al-Taubat wa al-Istghfar, Bab Fadl al-Ijtima’ ‘Ala 
Tilawah al-Qur’an wa ‘Ala al-Dhikr, No Hadis 2701. Lihat Muslim, Sahih Muslim, (Lubnan: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2008) 1040. 
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memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah  membanggakan kalian di 
hadapan para malaikat. 
Dapat diperhatikan melalui hadis ini, Rasulullah SAW bertanyakan mengenai 
halaqah zikir yang dilakukan oleh para sahabat di Masjid. Baginda Rasulullah SAW telah 
memuji para sahabat yang telah mengadakan halaqah zikir sedangkan perbuatan tersebut 
tidak didahului oleh Rasulullah SAW. Walaubagimanapun perbuatan tersebut di dasari 
dengan kefahaman sahabat terhadap Islam, dimana terdapat nas yang menjelaskan mengenai 
kelebihan mengadakan halaqah.  
Tidak dinyatakan di dalam hadis bagaimana tatacara zikir yang dilakukan oleh para 
sahabat rah tersebut. Ia membuka ruang boleh diadakan dalam pelbagai cara selagimana ia 
bertepatan dengan kaedah syarak. Justeru tidak wajar untuk membid‘ah halaqah zikir yang 
ada pada hari ini selagi mana keadaan halaqah zikir tersebut tidak di dasari perkara yang 
diharamkan syarak. Seperti percampuran lelaki dan perempuan ketika mengadakan halaqah 
zikir, mencampurk aduk zikir sehingga memesongkan maksud zikir-zikir yang dihimpun dan 
sebagainya.  
Suatu perkara yang perlu diperhatikan disini, dapat dilihat bagaimana cara para sahabat 
memahami sesuatu dalil umum dan bertindak berdasarkan dalil umum. Sekalipun Rasulullah 
SAW tidak menetapkan tatacara mengadakan halaqah zikir, namun para sahabat tetap 
melakukannya berdasarkan kefahaman terhadap nas. 
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4) Ka’ab Ibn Zuhair membuat syair memuji Rasulullah SAW532 
Ka’ab Ibn Zuhair seorang penyair yang terkenal. Sebelum beliau memeluk Islam, beliau 
telah membuat satu syair yang menimbulkan kemurkaan Rasulullah SAW sehingga 
Rasulullah SAW menghalalkan darahnya. Dalam syair tersebut beliau telah mencaci maki 
saudaranya iaitu Bujair yang telah masuk Islam dan juga mengatakan perkara yang tidak 
sepatutnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat.  
Apabila mendengar berita bahawa Rasulullah SAW menghalalkan darahnya, beliau 
sangat ketakutan dan beliau menuju ke Madinah dengan menutup muka beliau dan berjumpa 
Nabi SAW selepas baginda mengimami solat subuh. Kemudian beliau memohon maaf 
kepada baginda SAW dan menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam. Baginda memaafkan 
beliau dan menerima pengislaman beliau. 
Kemudian beliau telah menggubal sebuah syair dengan mengisi pujian kepada Rasulullah 
SAW dan para sahabat. Ketika Ka’ab Ibn Zuhair ra melantunkan syair, baginda SAW 
memberi isyarat kepada para sahabat lain supaya mendengar syair tersebut. Setelah habis, 
Rasulullah SAW menghadiahkan burdah baginda kepada Ka’ab Ibn Zuhair ra. Peristiwa ini 
diriwayatkan berlaku di dalam masjid533.  
Terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan melalui kisah ini antaranya 
Rasulullah SAW membenarkan Ka’ab Ibn Zuhair melantunkan qasidah beliau di dalam 
masjid, beliau telah memuji Rasulullah SAW melalui qasidahnya, Rasulullah SAW dengan 
                                                 
532 Lihat Muhammad Ibn ‘Abd Allah al-Hakim al-Nisaburi, Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, (Beyrut: Dar Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2002) 3:670. Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, al-Rahiqu al-Makhtum, (Qatar: Wazarah al-
‘Awqaf, 2007) 446,447. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Dhaz al-Ma’ad Fi Hady Khair al-‘Ibad Muhammad 
SAW, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007)2:630. 
533 al-Hakim al-Nisaburi, Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 3:670. 
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senang hati menerima perbuatan Ka’ab Ibn Zuhair dengan menghadiahkan beliau dengan 
sehelai burdah.  
Justeru dapat disimpulkan disni sekiranya sesuatu perkara itu adat yang baik 
dihubungkan dengan sesuatu yang berbentuk ibadat, seperti pujian kepada Rasulullah SAW 
di dalam syair merupakan perkara baharu yang dilakukan oleh Ka’ab Ibn Zuhair, ia sesuatu 
yang diterima oleh Rasulullah SAW bahkan terdapat riwayat yang masyhur menyatakan 
baginda SAW menghadiahkan dengan sehelai burdah ketika mendengarnya534. Namun 
sekiranya ianya membatasi syarak, seperti menggunakan uruf tetapi dengan cara yang tidak 
sepatutnya sebagaimana contoh yang riwayat tersebut pada awalnya Ka’ab Ibn Zuhair 
membuat syair menghina Rasulullah SAW ianya adalah perkara yang dilarang sehingga 
Rasulullah SAW menghalalkan darahnya.  
Daripada sudut ini, pengkaji melihat bertapa pentingnya meletakkan bid‘ah dalam 
perbahasan ahkam al-khamsah, dibimbangi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan 
disebabkan ianya tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Walaubagaimanapun contoh 
ini lebih menjurus kepada perbahasan uruf sama ada ianya uruf yang baik atau yang buruk.  
 
5) Solat sunat wuduk yang dilazimi oleh Saidina Bilal ra 
 ِِبل لاق ابيانلا انَأ " ،ُهْنَع ُاللَّا َيِضَر ََةر ْيَرُه بَِأ ْنع ِرْجَفْلا ِةَلََص َدْنِع ٍلَلَ ِنّْث  ِدَح ُلَلَِب َيَّ :
 َْين َب َكْيَلْع َن افَد ُتْع َِسم ِ نيَِإف ،ِمَلَْس ِْلإا في ُهَتْلِمَع ٍلَمَع ىَجَْرِبأ:َلَاق ،ِةاَنْلجا في ايََدي  اَم
 ُتْلِمَع َكِلَذِب ُتْيالَص الَِإ ٍراَه َن ْوَأ ٍلَْيل ِةَعاَس في ا روُهَط ْر اهَطََتأ َْلم ِ نيَأ يِدْنِع ىَجَْرأ  لََمَع 
" َي ِلَصُأ ْنَأ لَ َبِتُك اَم ِروُهُّطلا535 
 
Terjemahan: Dari Abi Hurairah ra: Sesungguhnya telah bersabda Nabi 
SAW kepada Bilal ketika solat fajar: Wahai Bilal, ceritakan kepadaku, 
                                                 
534 Isma’il Ibn Kathir, al-Sirah al-Nabawiyyah, (Beyrut: Dar al-Ma’rifah, 1976)3:707. 
535 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Jum’ah, Bab Fadl al-Thuhr Bi al-Layl wa la-Nahr, No Hadis 1149. 
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apakah amalan utama yang diamalkan engkau dalam Islam, sesungguhnya 
aku telah mendengar kedua tapak sandalmu didepanku dalam syurga, Bilal 
menjawak: Tidaklah aku mengamalkan sesuatu amalan utama disisiku 
melainkan aku tidak berwuduk dengan wuduk setiap malam dan pagi 
melainkan aku bersolat selepas berwuduk selain solat yang telah 
diwajibkan kepadaku. 
Hadis ini mengisahkan bahawa Nabi SAW telah bertanya kepada Bilal Ibn Rabah 
apakah amalan yang beliau lakukan sehingga baginda SAW mendengar bunyi tapak kaki 
beliau di syurga. Lantas Bilal ra menjawab tidaklah beliau bersuci (wuduk) melainkan beliau 
melazimi solat selepasnya. Perbuatan beliau yang sentiasa melazimi solat selepas bersuci 
adalah perbuatan yang didahului beliau ke atas Rasulullah SAW hasil dari kefahaman beliau 
terhadap Islam melalui sabda Rasulullah SAW dan juga Kitabullah. 
Ibn Hajar al-‘Asqalani ketikamana mengomentari hadis ini, beliau menyatakan harus 
berijtihad bagi menetapkan waktu-waktu tertentu tanpa menyandarkan kepada Rasulullah 
SAW dalam mengerjakan ibadat536. Hal ini jelas menggambarkan pendirian Ibn Hajar al-
‘Asqalani berhubung mengenai amalan ibadat yang tidak dilakukan pada zaman awal, 
sekalipun beliau hanya menafsirkan batasan bid‘ah menurut syarak adalah tercela namun 
beliau menerima amalan-amalan baharu di dalam ibadat yang selari dengan syariat. 
Manakala al-‘Allamah al-Mawwaq ketika mana mengulas berkaitan sunnah beliau berhujah 
berdasarkan hadis ini, beliau menyatakan bahawa sesuatu yang dimaklumi daripada sunnah 
Nabi SAW adalah mengakui perbuatan baharu yang dimulai sahabat berdasarkan ijtihad dan 
istinbat yang baik537.  
                                                 
536 Kata-kata beliau: ".ةدابعلا تيقوتلا في داهتجلإا زاوج هنم دافتسيو" Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 3:42 
537 Muhammad Ibn Yusuf al-Mawwaq al-Gharnati, Sunan al-Muhtadin fi Maqamat al-Din, (Beyrut: Dar Ibn 
Hazm, 2010) 30. 
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6) Khubaib Ibn ‘Adi al-Anshari mendirikan solat dua rakaat sebelum dibunuh 
538لْتَق ْلا َدْنِع ِْين َتَعْكارلا انَس ْنَم َلاَوأ َناَكَف 
 
Terjemahan: Beliau (Khubaib) merupakan orang yang pertama 
mempelopori solat sunat dua rakaat ketika hendak dibunuh. 
 
Peristiwa ini cukup jelas menggambarkan bagaimana para sahabat melakukan sesuatu 
yang tidak didahului oleh Rasulullah SAW. Perbuatan sahabat ini turut dilakukan 
berdasarkan keadaan tertentu iaitu ketikamana beliau hendak di bunuh. Lafaz yang jelas iaitu 
perkataan “sanna” turut melambangkan bahawa beliau merupakan orang pertama yang 
mempelopori solat ketika mana hendak dibunuh. 
 
7) Penambahan lafaz pujian ketika i’tidal di dalam solat 
 ِ يِقَرُّزلا ٍعِفَار ِنْب َةَعَاِفر ْنَع َلَاق ، َر َعَفَر اامَل َف  ِبيانلا َءَارَو ي ِلَصُن ا مْو َي اانُك " : ،ِةَعْكارلا َنِم ُهَسْأ
 َلَاق َِحم ْنَمِل ُ اللَّا َع َِسم : ُهَءَارَو ٌلُجَر َلَاق ،ُهَد َبُم ا ب َِيط ا يرِثَك ا  دَْحم ُدَْمْلحا َكَلَو اَنا بَر : ِف ا  َكرا اامَل َف ،ِهي
 َلَاق ،َفَرَصْنا َلَاق ؟ُم ِلَكَتُمْلا ِنَم : َلَاق ،َنَأ : َه َنوُرِدَت ْ ب َي ا  كَلَم َينِثَلََثَو  ةَعْضِب ُتَْيَأر : ْمُهُّ َيأ ا
 ُلاَوأ اَه ُب ُتْكَي"539 
 
Terjemahan: Daripada Rifa’ah Ibn Rafi’ al-Zuraqi, beliau berkata: Suatu 
ketika kami bersolat dibelakang Nabi SAW, ketikamana baginda 
mengangkat kepala daripada rukuk, beliau bersabda: Allah mendengar 
kepada sesiapa yang memujinya. Telah berkata lelaki dibelakang baginda 
SAW: Tuhan kami, bagi kamu segala pujian, pujian yang banyak lagi baik 
serta diberkati padanya, ketikamana bersurai (dari solat) sabda baginda: 
Siapa yang berkata (demikian), telah menjawab (seseorang): Saya. Sabda 
baginda: Sesungguhnya aku melihat tiga puluh ribu para malaikat berebut-
rebut untuk menjadi yang pertama untuk mencatitnya. 
Hadis ini memperihalkan bagaimana sahabat iaitu Rifa’ah Ibn Rafi’ menambah lafaz pujian 
kepada Allah SWT di dalam solat. Hal demikian telah dipuji oleh Rasulullah SAW sekalipun 
                                                 
538 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Ghuzwah al-Raji’, No Hadis 4086. 
539 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Adhan, Bab Fadl Allahumma Rabbana Laka al-Hamd, No Hadis 799. 
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ia berlaku dalam ibadah yang bersifat mahdah. Berdasarkan hadis ini juga Ibn Hajar al-
‘Asqalani menyatakan keharusan menambah zikir yang tidak mathur di dalam solat 
selagimana tidak menyalahi zikir yang mathur540. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW 
telah bersabda “solatlah sebagaimana aku bersolat”541. Justeru itu wajarkah seseorang 
mengatakan perbuatan sahabat tersebut bersolat dengan cara yang tidak dianjurkan oleh 
Rasulullah SAW? Disini dapat dilihat bagaimana sahabat melakukan modifikasi sesuai 
dengan syariat Islam dan ianya diakui oleh Rasulullah SAW berdasarkan tatacara yang 
diizinkan syarak. Peristiwa ini juga dapat memperlihatkan bahawa Rasulullah SAW tidak 
melarang seseorang melakukan sesuatu yang tidak di dahului baginda. 
8) Kefahaman sahabat mengenai tayammum dengan cara yang salah. 
 ٍرِباَج ْنَع ،ٍءَاطَع ْنَع َلَاق ، اُثم ِهِسَْأر في ُهاجَشَف ٌرَجَح اانِم  لَُجَر َباَصََأف ٍرَفَس في اَنْجَرَخ :
 َمَل َتْحا َلاَق َف ،َُهباَحْصَأ َلَأَسَف ، َصْخُر لَ َنوُدَِتج ْلَه :اوُلاَق َف ؟ِمُّمَيا تلا في  ة  ةَصْخُر َكَل ُد َِنَ اَم :
 ِدْق َت َتَْنأَو  ِبيانلا ىَلَع اَنْمِدَق اامَل َف.َتاَمَف َلَسَتْغَاف ،ِءاَمْلا ىَلَع ُر َلاَق َف ،َكِلَذِب َِنْخُأ ُهوُل َت َق " :
 َلََأ ،ُ اللَّا ُمُهَل َت َق  َو َمامَي َت َي ْنَأ ِهيِفْكَي َناَك َا انَِّإ ،ُلاَؤُّسلا  ِيِعْلا ُءاَفِش َا انََِّإف ،اوُمَلْع َي َْلم ْذِإ اوَُلأَس َرِصْع َي
" ِهِدَسَج َِرئاَس َلِسْغ َيَو اَه ْ يَلَع َحَسَْيم اُثم  ةَقْرِخ ِهِحْرُج ىَلَع ىَسوُم اكَش َبِصْع َي َْوأ
542 
 
Terjemahan: Daripada ‘Ata’, daripada Jabir beliau berkata: Kami telah 
keluar bermusafir, (kemudian) seseorang daripada kami ditimpa batu dan 
luka di kepada, kemudian beliau (orang yang luka) bermimpi (berjunub), 
maka beliau telah bertanya kepada sahabat-sahabatnya: Adakah kamu 
mendapati aku mempunyai sebarang keringanan untuk bertayammum? 
Mereka menjawab: Kami tidak mendapati kamu sebarang keringanan dan 
kamu mempunyai kemampuan menggunakan air, kemudian beliau mandi 
junub dan mati. Ketikamana kami telah kembari dan mengkhabatkan 
kepada baginda Nabi SAW akan peristiwa demikian, sabda baginda: 
                                                 
540 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari,2:335. 
541 Lafaz Hadis 
 "ي ِلَصُأ نيوُمُت َْيَأر اَمَك اوُّلَصَو".  
Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Rahmah al-Nas wa al-Baha’im, No hadis 6008. 
542 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab al-Taharah, Bab al-Majruh Fi al-Tayammum, No Hadis 336. 
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Mereka telah membunuhnya semoga Allah membunuh mereka, tidaklah 
mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui, sesungguhnya ubat kepada 
tidak tahu adalah bertanya, memadai baginya bertayammum dan hanya 
melalukan atau mengikat pada lukanya – musa ragu-ragu- kemudian 
mengusapkan sahaja dan kemudian menyapu keatasnya dan membasuh 
(mandi) seluruh tubuhnya (tempat selain luka). 
 
Hadis ini memperlihatkan Rasulullah SAW memurkai sekolompok umat Islam yang 
mendahului sesuatu perkara tanpa ilmu terhadap sesuatu sehingga menyebabkan berlaku 
mafsadah yang lebih besar akibat daripada perbuatan mereka iaitu kematian. Di dalam hadis 
ini dapat dilihat Rasulullah SAW menegur perbuatan yang didahului oleh sebahagian 
manusia tanpa ilmu. Berdasarkan hadis ini juga dapat dilihat Rasulullah SAW tidak melarang 
atas sifat mereka yang mendahului perbuatan tersebut sebaliknya atas kejahilan mereka dan 
keegoan mereka yang tidak bertanya mengenai sesuatu yang mereka tidak mempunyai ilmu 
akannya. 
9) Sahabat mengulangi surah al-Ikhlas di dalam solat 
 اَمالُك َناَكَف ،َءاَب ُق ِدِجْسَم في ْمُهُّمُؤ َي ِراَصَْنْلْا ْنِم ٌلُجَر َناَك : َلَاق ، ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع
اَه ْ نِم َُغرْف َي اتىَح ٌدَحَأ ُاللَّا َوُه ْلُق ِب َحَت َت ْفا َاِبه ََأرَق َف ِةَلَاصلا في ُْمَله َُأرْق َي  َةروُس َحَت َت ْفا اُثم ،
 َرْق َي َكانِإ : اوُلاَق َف ُُهباَحْصَأ ُهَمالَكَف ،ٍةَعَْكر  ِلُك في َكِلَذ ُعَنْصَي َناََكو ،اَهَعَم ىَرْخُأ ٍَةروُسِب ُأ
 َِبه ََأرْق َت ْنَأ اامَِإف ،ىَرْخُأ ٍَةروُسِب َأَرْق َت اتىَح َكِيزُْتج اَها َنأ ىَر َت َلَ اُثم َِةروُّسلا ِهَِذِبه َُأرْق َت َأ اامِإَو ا ْن
 َو ،ُتْلَع َف َاِبه ْمُكامَُؤأ َْنأ ْمُت ْ ب َبْحَأ ْنِإ ،اَهِِكراَِتب َنَأ اَم : َلَاق ،ىَرُْخأ ٍَةروُسِب ََأرْق َتَو اَهَعَدَت ْنِإ
 ُّبيانلا ُمُهَتاأ اامَل َف ،ُُهر ْ يَغ ْمُهامُؤ َي ْنَأ اوُِهرََكو ْمُهَلَضَْفأ َُهنْوَر َي اُوناََكو ،ْمُكُتَْكر َت ْمُتِْهرَك َر ََبْلخا ُهوُر َبْخَأ 
 في ََةروُّسلا ِهِذَه َأَرْق َت ْنَأ َكُلِمَْيح اَمَو َكُباَحْصَأ ِِهب ُرُمَْيأ اامم َكُع َْنَيم اَم ،ُنَلَُف َيَّ " : َلاَق َف 
 ُح انِإ " : ِاللَّا ُلوُسَر َلاَق َف ،اَهُّ بُِحأ ِ نيِإ ، ِاللَّا َلوُسَر َيَّ : َلاَق َف ،" ٍةَعَْكر  ِلُك َكَلَخَْدأ اَها ب
 ِثيِدَح ْنِم ِهْجَوْلا اَذَه ْنِم ٌحيِحَص ٌبِيرَغ ٌنَسَح ٌثيِدَح اَذَه : ىَسيِع ُوَبأ َلَاق ، " َةاَنْلجا
 ،  لَُجَر انَأ ،ٍسََنأ ْنَع ،ٍتِبَثَ ْنَع ،َةَلاَضَف ُنْب ُيَراَبُم ىَوَرَو ،ٍتِبَثَ ْنَع ،َرَمُع ِنْب ِاللَّا ِدْي َبُع
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 َيَّ : َلَاق اَه ايَِّإ َكابُح انِإ " : َلاَق َف " ٌدَحَأ ُ اللَّا َوُه ْلُق " ََةروُّسلا ِهِذَه ُّبِحُأ ِ نيِإ ، ِاللَّا َلوُسَر 
 َكُلِخُْدي" َةاَنْلجا543 
 
Terjemahan: Daripada Anas Ibn Malik beliau berkata: Seorang lelaki dari 
(kaum) Ansar mengimami (solat) mereka (sahabat lain) di masjid Quba’, 
Setiap kali beliau membuka bacaan (di dalam solatnya), beliau membaca 
sebuah surah dari surah-surah (lainnya) yang beliau (selalu) membacanya. 
Beliau membuka bacaan surat di dalam solatnya dengan  ٌدََحأ ُالله َوُه ُْلق, sampai 
ia selesai membacanya, kemudian beliau lanjutkan dengan membaca surah 
lainnya bersamanya. Beliau melakukan hal demikan itu dalam setiap 
rakaat solatnya. (Akhirnya) para sahabat lainnya berbicara kepadanya, 
mereka berkata: “Sesungguhnya engkau membuka bacaanmu dengan surat 
ini, kemudian engkau tidak menganggap hal itu telah cukup bagimu 
sampai (engkau pun) membaca surat lainnya. Maka, (jika engkau ingin 
membacanya) bacalah surat itu (saja), atau engkau tidak membacanya dan 
engkau (hanya boleh) membaca surat lainnya”. Beliau menjawab: “Aku 
tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka untuk aku imami kalian 
dengannya, maka aku lakukan. Namun, jika kalian tidak suka, aku 
tinggalkan kalian,” dan mereka telah menganggapnya orang yang paling 
utama di antara mereka, sehingga mereka pun tidak suka jika yang 
mengimami (solat) mereka adalah orang selainnya. Sehingga tatkala Nabi 
SAW mendatangi mereka, maka mereka pun menceritakan perkara terseut, 
lalu (Nabi) bersabda: “Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk 
melakukan sesuatu yang telah diperintahkan para sahabatmu? Dan apa 
pula yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaat?” Beliau 
menjawab,”Sesungguhnya aku mencintai surah ini,” lalu Rasulullah SAW 
bersabda: “Cintamu kepadanya memasukkanmu ke dalam syurga”. 
 
Di dalam hadis ini memaparkan kisah sahabat mengulangi surah al-Ikhlas di dalam solat pada 
setiap rakaat. Tidak dinafikan Rasulullah SAW pernah melakukan hal yang sama di dalam 
solat dengan mengulangi surah al-Zalzalah di dalam solat subuh sebagaimana yang 
diriwayatkan:  
" ابيانلا َع َِسم ُهاَنأ َُهر َبْخَأ ،َةَن ْ يَهُج ْنِم  لَُجَر انَأ  ِحْبُّصلا في ُأَرْق َي ِْين َتَعْكارلا في ُضْرَلْا ِتَِلزُْلز اَذِإ :
." اَمِهْي َتْلِك ا  دْمَع َكِلَذ َأَر َق َْمأ ِاللَّا ُلوُسَر َيِسََنأ ِيرَْدأ َلََف544 
 
                                                 
543 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab Fada’il al-Qur’an, Bab Ma Ja’a Fi Surah al-Ikhlas, No Hadis 2901. 
544 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab al-Solat, Bab Rajulun Yu’iid Surah al-Wahidah Fi Kulli Rak’atayn, No 
Hadis 816. 
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Terjemahan: Seorang lelaki dari (bani) Juhainah mengkhabarkan bahawa 
beliau telah mendengar Nabi SAW membaca (surah) pada (solat subuh) 
Idha Zulzilati al-Ard pada setiap rakaat. (Beliau mengatakan) Aku tidak 
tahu sama ada Rasulullah terlupa atau sengaja (berbuat demikian). 
 Namun perbezaan surah yang digunakan menunjukkan ia perkara yang didahului oleh para 
sahabat di dalam melakukan hal itu. Bahkan tujuan sahabat mengulangi hal itu adalah 
disebabkan beliau mencintai surah al-Ikhlas manakala tidak diketahui tujuan Rasulullah 
SAW mengulangi surah yang sama sebagaimana diriwayatkan samaada baginda terlupa atau 
sengaja melakukan sedemikian.  
Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak melarang perbuatan sahabat itu bahkan memuji 
perbuatan beliau dengan mengatakan “sesungguhnya mencintainya memasukkan kamu ke 
dalam syurga”. Perbuatan mengulangi surah ini termasuk di dalam kategori tatacara yang 
khusus. Sekiranya diselarikan dengan takrifan al-Shatibi ia termasuk di dalam perkara bid‘ah 
kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibn Hajar al-Asqalani ketika mana 
mengomentari hadis ini, menukilkan pandangan Nasir al-Din Ibn al-Din menyatakan harus 
seseorang mengkhususkan bacaan al-Quran mengikut kecenderungan diri dan 
memperbanyakkan bacaan ayat tersebut545.  Berdasarkan hadis ini juga, jumhur fuqaha 
Hanafiyyah, Shafi’iyyah dan Hanabilah mengatakan tidak mengapa seseorang yang bersolat 
mengulangi surah yang sama di dalam setiap rakaat546. Ibn ‘Uthaimin turut mengomentari 
(berdasarkan hadis di atas) dengan menyatakan bahawa terdapat amalan yang tidak 
disyariatkan namun tidak diingkari untuk melakukan perkara yang tersebut walaupun perkara 
tersebut tidak dituntut547. 
                                                 
545 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, (t:t: al-Maktabah al-Salafiyyah, t:t) 2:258. 
546 Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah, (al-Kuwayt: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1986) 25:289. 
547 Fahd Ibn Nasir al-Sulayman, Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Fadilah al-Sheykh Muhammad Ibn Salih al-
‘Uthaimin, (Riyad: Dar al-Tharaya, 2003) 17:252. 
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Melalui peristiwa ini, dapat dilihat keselarian teori bid‘ah yang dikemukakan oleh Ibn 
‘Abd al-Salam manakala dari sudut yang lain berlaku pertentangan terhadap prinsip-prinsip 
bid‘ah yang digariskan oleh al-Shatibi.  
 
10) Sahabat menggunakan rukyah dengan surah al-fatihah 
 اتىَح اَهوُر َفاَس ٍَةرْفَس في  ِبيانلا ِباَحْصَأ ْنِم ٌرَف َن َقََلطْنا " : َلَاق ،ُهْنَع ُ اللَّا َيِضَر ٍديِعَس بَِأ ْنَع 
 َْلحا َكِلَذ ُد ِيَس َِغدُل َف ،ْمُهوُف ِيَضُي ْنَأ اْو ََبَأف ،ْمُهوُفاَضَتْسَاف ،ِبَرَعْلا ِءاَيْحَأ ْنِم  ٍيَح ىَلَع اوَُلز َن ِ ي ،
 َز َن َنيِذالا َطْهارلا ِءَلَُؤَه ْمُت ْ ي ََتأ ْوَل : ْمُهُضْع َب َلاَق َف ،ٌءْيَش ُهُعَف ْ ن َي َلَ ،ٍءْيَش  ِلُكِب ُهَل اْوَعَسَف اوُل
 َو َِغدُل َنََد ِيَس انِإ ،ُطْهارلا اَهُّ َيأ َيَّ : اوُلاَق َف ،ْمُهْو ََتَأف ٌءْيَش ْمِهِضْع َب َدْنِع َنوُكَي ْنَأ ُهالَعَل اَن ْ يَعَس
 ِ نيِإ ِاللَّاَو ،ْمَع َن : ْمُهُضْع َب َلاَق َف ؟ٍءْيَش ْنِم ْمُكْنِم ٍدَحَأ َدْنِع ْلَه َف ،ُهُعَف ْ ن َي َلَ ٍءْيَش  ِلُكِب ُهَل
اوُلَعَْتج اتىَح ْمُكَل ٍقَارِب َنَأ اَمَف ،َنَوُف ِيَضُت ْمَل َف ْمُكاَنْفَضَتْسا ِدَقَل ِاللَّاَو ْنِكَلَو ، يِقْرََلْ   لَْعُج اََنل
 َينِمَلاَعْلا  ِبَر ِِاللَّ ُدَْمْلحا : ُأَرْق َيَو ،ِهْيَلَع ُلِفْت َي َقََلطْنَاف ،ِمَنَغْلا َنِم ٍعيِطَق ىَلَع ْمُهُوَلحاَصَف َا انََّأَكَف ، 
 الا ُمُهَلْعُج ْمُهْو َفْوََأف : َلَاق ،ٌةَبَل َق ِِهب اَمَو يِشَْيم َقََلطْنَاف ٍلاَقِع ْنِم َطِشُن ،ِهْيَلَع ْمُهُوَلحاَص يِذ
 َك يِذالا ُهَل َرُكْذَن َف ابيانلا َتيَْنَ اتىَح اوُلَعْف َت َلَ ،ىَقَر يِذالا : َلاَق َف ،اوُمِسْقا : ْمُهُضْع َب َلاَق َف َنا
 ِرُْدي اَمَو : َلاَق َف ،ُهَل اوُرََكذَف ِاللَّا ِلوُسَر ىَلَع اوُمِدَق َف ،َنَُرُمَْيأ اَم َُرظْن َن َف َلَاق اُثم ،ٌةَي ُْقر اَها َنأ َكي
" ِاللَّا ُلوُسَر َكِحَضَف ،ا مْهَس ْمُكَعَم لَ اُوِبرْضاَو اوُمِسْقا ُمُت ْ بَصَأ ْدَق :
548 
 
Terjemahan: Daripada Abi Sa’id ra, beliau berkata: Sebahagian sahabat 
Nabi SAW telah keluar bermusafir. Sehinggalah mereka sampai di suatu 
kawasan pendalaman. Para sahabat meminta kepada orang kawasan itu 
untuk menjadikan mereka sebagai tetamu. Namun permintaan mereka 
ditolak dengan keras. Tiba-tiba pemimpin orang Arab kawasan tersebut 
telah digigit (oleh kala jengking). Mereka pun melakukan berbagai cara 
perubatan tetapi tetap juga tidak dapat mengubatinya. Lalu di kalangan 
mereka ada yang berkata: ‘Bagaimana kalau kita bawakan pemimpin kita 
kepada kumpulan yang datang tadi. Barangkali mereka mempunyai 
sesuatu yang dapat mengubati pemimpin kita ini’. Lantas mereka pun 
membawa dia kepada para sahabat, seraya mereka berkata: “Wahai 
kafilah, pemimpin kami telah digigit (oleh kala jengking). Kami telah 
berusaha mengubatinya, tetapi tidak berkesan. Adakah kamu mempunyai 
sesuatu yang dapat mengubatinya?” Salah seorang sahabat Nabi telah 
berkata: “Ya! Demi Allah aku akan menjampi pemimpin kamu itu. Tetapi 
                                                 
548 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Ijarah, Bab Ma yu’thi Fi al-Rukyah, No Hadis 2276.  
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demi Allah, sebelum ini kami telah meminta kamu menerima kami sebagai 
tetamu tetapi kamu benar-benar tidak mahu menerima permintaan kami. 
Aku tidak akan menolong kamu sehinggalah kamu berjanji memberikan 
kami sesuatu.” Mereka pun bersetuju untuk memberikan sebahagian 
kambing. Sahabat Nabi tersebut pun membaca surah al-Fatihah. Seketika 
kemudian, nampaklah dia sihat kembali. Seakan-akan terbebas dari ikatan 
tali. Dia bangun dan berjalan, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan 
lagi. Lalu mereka pun memberikan barang yang telah dipersetujui tadi. 
Sebahagian dari sahabat berkata: ‘Bahagikanlah ia’. Namun sahabat nabi 
yang menjampi tadi berkata: ‘Janganlah dibahagikan lagi, sehinggalah kita 
menemui Nabi SAW dan kita ceritakan apa yang telah berlaku kepada 
baginda. Lalu kita lihatlah apa yang akan diperintahkan baginda kepada 
kita.’ Mereka pun bertemu Rasulullah SAW lantas menceritakan kisah 
yang berlaku. Rasulullah pun bertanya: ‘Bagaimana kamu tahu bahawa al-
Fatihah itu boleh dijadikan jampi?’ kemudian Rasulullah berkata lagi: 
‘Benarlah apa yang kamu lakukan. Bahagikanlah pemberian itu, dan 
berikanlah kepadaku sedikit’ lalu Rasulullah SAW pun ketawa”. 
Hadis ini menjelaskan bagaimana sekumpulan sahabat yang berikhtiar mengubati pesakit 
yang terkena sengatan berbisa. Tatacara rukyah yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu 
yang tidak pernah Nabi SAW ajarkan sebelumnya iaitu dengan membaca surah al-fatihah. 
Dengan izin Allah SWT pesakit tersebut sembuh. Perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah 
SAW sebelum mereka menerima upah sebagaimana yang dijanjikan. Rasulullah SAW 
mengakui perbuatan tersebut. Kisah ini menonjolkan bahawa Islam itu bersifat fleksibel dan 
tertegak di atas prinsip. Sekiranya Rasulullah SAW melarang umat terkemudian melakukan 
sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh generasi awal, sudah pasti Rasulullah SAW 
melarang umatnya melakukan apa yang baginda tidak lakukan. Namun di dalam hadis ini 
dapat diperhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengakui ikhtiar sahabat tersebut dalam 
mengubat pesakit melalui jampi. 
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11) Mu’az telah mensunnahkan cara “masbuk” di dalam solat 
 َلاَق َف،اوُلَع ْفَاف َكِلَذَك  ةانُس ْمُكَل انَس ْدَق اذاَعُم انِإ :549 
Terjemahan: Sabda (Rasulullah SAW) sesungguhnya Mu’az telah 
mensunahkan bagi kamu satu sunah sedemikian, maka (berterusan) 
lakukanlah. 
Hadis menunjukkan bagaimana Mu’adh Ibn Jabal mempelopori perkara baru dalam ibadah. 
Rasulullah SAW tidak menegur Mu’adh dan tidak pula berkata, “Mengapa kamu membuat 
cara baharu di dalam solat sebelum engkau bertanya kepada aku?” Bahkan baginda 
membenarkannya, hal ini kerana perbuatan Mu’adh sesuai dengan aturan solat berjamaah, 
iaitu makmum harus mengikuti imam.  
 
12) Tatacara tersendiri para sahabat membaca al-Quran 
 ٍ يِلَع ْنَع  َلَاق ،ُهْنَع ُ اللَّا َيِضَر ُرَمُع َناََكو ،ََأر َق اَذِإ ِِهتْوَصِب ُتِفَاُيخ ُهْنَع ُ اللَّا َيِضَر ٍرْكَب ُوَبأ َناَك :
 ُّسلا ِهِذَه ْنِم ُذُخَْيأ َأَر َق اَذِإ ُهْنَع ُاللَّا َيِضَر ٌراامَع َناََكو ،ِِهتَءَارِِقب ُرَهَْيج ُهْنَع ُاللَّا َيِضَر ِذَهَو ِةَرو ،ِه
 ِ بيانِلل َياَذ َرُِكذَف  بَِِلْ َلاَق َف ُهْنَع ُ اللَّا َيِضَر ٍرْكَب  َِلم " : َلَاق ،" ؟ُتِفَاُتخ  ،يِجَنَأ ْنَم ُع
ِْسمَُلْ ِ نيِإ :
 َلَاقَو  ُهْنَع ُ اللَّا َيِضَر َرَمُِعل َْتج َلم " : َلَاق ،" ؟َكِتَءَارِِقب ُرَه ،َنَاطْياشلا ُِعزُْفأ :ا ُظِقُوأَو َلَاقَو ،َناَنْسَوْل
 ٍراامَِعل ُطِلْخَأ ِنُّعَمْسََتأ َلَاق ،" ؟ِهِذَهَو َِةروُّسلا ِهِذَه ْنِم ُذُخَْتأ َلم " : َلَ " :َلَاق ؟ُهْنِم َسَْيل اَم ِِهب 
 َلَاق ،" ٌب َِيط ُهُّلُكَف :
550 
Terjemahan: Dari ‘Ali ra, telah berkata: Bahawa Abu Bakar ra 
menyembunyikan bacaanya apabila membaca (al-Qur’an), dan ‘Umar ra 
menguatkan bacaannya (al-Qur’an), dan ‘Ammar ra apabila membaca al-
Qur’an mencampurkan sebahagian surah dan sebahagian surah yang lain. 
Maka telah diperihalkan kepada Nabi SAW, sabda baginda kepada Abu 
Bakar ra, kenapa kamu menyembunyikan bacaan kamu? Berkata Abu Bakar 
ra: Sesungguhnya aku memperdengarkan kepada zat yang bermunajat 
kepada-Nya, sabda baginda kepada ‘Umar ra: Kenapa kamu menyaringkan 
bacaan al-Qur’an, berkata ‘Umar ra: Aku ingin menghalau syaitan dan 
membangunkan mereka yang mengantuk, sabda Rasulullah SAW kepada 
‘Ammar: Kenapa kamu membaca surah ini dan ini? Berkata ‘Ammar ra: 
                                                 
549 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Adhan, Bab Kayf al-Adhan, No Hadis 506.  
550 Musnad Imam Ahmad, Kitab Musnad ‘Ali Ibn Abu Talib, No Hadis 867. 
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Adakah kamu melihat aku mencampurkan sesuatu yang bukan darinya (al-
Quran), sabda baginda: tidak. Sabda baginda lagi: Kesemuanya baik. 
Hadis ini sesuatu yang menarik dapat diperhatikan bagaimana kepelbagaian sahabat 
dalam membaca al-Quran. Saidina Abu Bakar ra apabila membaca al-Quran beliau membaca 
al-Quran dengan suara yang perlahan, beliau menjelaskan membaca al-Quran dengan 
keadaan sedemikian kerana Allah SWT turut mendengar sekalipun beliau membaca al-Quran 
dengan suara yang perlahan, hal ini juga selari sebagaimana yang dianjurkan oleh Sabda 
Rasulullah SAW supaya memperlahankan suara di dalam berzikir .  
Manakala Saidina ‘Umar Ibn al-Khattab RA membaca al-Quran dengan suara yang 
kuat. Jika dilihat hal ini seakan menyelisihi nas yang sahih menganjurkan supaya 
memperlahankan suara apabila berzikir, mahupun membaca al-Quran. Namun sebaliknya 
yang dikerjakan oleh Saidina ‘Umar Ibn al-Khattab dengan membaca dengan suara yang jelas 
bertujuan untuk menggetarkan syaitan. 
Manakala ‘Ammar RA memulai cara yang tersendiri dalam membaca al-Quran dengan 
mencampuradukkan antara satu sama lain ketika membacanya. Apabila ditanya Rasulullah 
SAW mengenai perihal ini, beliau menyatakan bahawa beliau tidak mencampurkan al-Quran 
dengan sesuatu yang lain. Apabila dibawa hal ini kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab 
kesemua perkara ini adalah baik. Jika kepelbagaian ini boleh berlaku dikalangan sahabat. 
Bagaimana pula kepelbagaian yang berlaku dikalangan umat Islam yang sentiasa 
berkembang? Adakah seseorang akan menghukum sesuatu perkara sesat atas dasar perkara 
tersebut semata-mata tidak berlaku pada generasi awal atau hanya khusus perkara yang 
bercanggah dengan nas sahaja. 
Perbuatan sahabat hasil dalam memahami kalam Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW 
kadangkala mendahului ke atas perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW. Namun 
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Rasulullah SAW tidak melarang perkara tersebut selagimana ianya selari dengan kehendak 
syarak. Ini kerana sudah menjadi sunnatullah kebiasaan seseorang akan bertindak 
berdasarkan kefahaman serta kecenderungan terhadap sesuatu perkara.  
Namun tidak semua perbuatan sahabat yang mendahului perbuatan Rasulullah SAW 
itu tepat, kadang-kala terdapat perbuatan yang ditegur oleh Rasulullah SAW seperti dalam 
kes tayammum dan juga beribadat di dalam keadaan melampaui batas. Teguran yang dibuat 
oleh Rasulullah SAW semestinya ke atas perkara yang menyalahi syariat. Namun sebahagian 
besar perbuatan sahabat di dalam contoh yang disebutkan diakui dan dipuji oleh Rasulullah 
SAW semestinya yang selari dengan kehendak syarak dan dibenarkan untuk melakukannya. 
Satu perkara yang dapat diperhatikan, setiap kali sahabat melakukan sesuatu amalan 
jika ia perkara yang bertepatan dengan syarak, Rasulullah SAW mengakui perkara tersebut 
sekiranya ianya bertentangan dengan syarak Rasulullah SAW melarangnya. Namun larangan 
Rasulullah SAW itu adalah khusus kepada “perkara yang dilarang” bukan larangan tersebut 
dituju atas faktor para sahabat mendahuluinya dalam melakukan satu sama lain. Justeru dapat 
disimpulkan antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengakui perkara yang selari dengan 
syarak dan melarang perkara yang bertentangan dengan syarak. Ini adalah manhaj Rasulullah 
SAW ketikamana berhadapan dengan seuatu perkara yang baharu.  
Oleh yang demikian pentingnya seseorang menilai bid‘ah yang tertolak atau tidak 
sesuatu amalan itu dilihat kepada struktur amalan tersebut adakah ianya menyalahi asas-asas 
syarak ataupun tidak. Inilah yang dimaksudkan kefahaman terhadap nas-nas syarak melalui 
kaedah-kaedah yang benar.  
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4.9.2 Zaman sahabat 
Di zaman para sahabat, terdapat pelbagai perkara baharu yang dilakukan oleh mereka 
berasaskan ijtihad. Hal-hal ini merangkumi di dalam pelbagai perkara termasuklah ibadat, 
muamalat mahupun adat. Namun tidak diriwayatkan daripada mana-mana sahabat perbezaan 
di dalam akidah Islam melainkan kelompok yang diistiyharkan murtad. Antara perkara-
perkara tersebut: 
1) Pengumpulan al-Quran yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakr ra. 
Pengumpulan al-Quran yang berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakr ra 
merupakan perkara pertama baharu yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. 
Pengumpulan al-Quran ini berhasil atas cadangan daripada Saidina ‘Umar Ibn al-Khattab 
kepada beliau, apabila ramai para huffaz yang syahid di dalam beberapa siri peperangan 
memerangi kaum yang murtad setelah kewafatan Rasulullah SAW. Pada awalnya Khalifah 
Abu Bakr ra menolak cadangan pengumpulan dengan mengatakan kepada Saidina Umar ra: 
551" ِاللَّا ُلوُسَر ُهْلَعْف َي َْلم ا ئ ْ يَش ُلَع َْفأ َفْيَك" 
 
Terjemahan: Bagaimana aku (hendak) lakukan sesuatu yang tidak 
dilakukan Rasulullah SAW? 
 
Namun Saidina ‘Umar mengatakan ianya merupakan sesuatu perkara baik dan akhirnya 
perkara tersebut dipersetujui oleh Khalifah Abu Bakr ra. Di dalam kisah ini, pengkaji tidak 
menolak terdapat beberapa sebab jika dari satu sudut ianya dilihat sebagai maslahah demi 
menjaga kelangsungan al-Quran. Hal ini berikutan ramai para huffaz yang syahid di dalam 
beberapa siri peperangan.  
                                                 
551 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Tafsir al-Qur’an, Bab Laqad Ja’akum, No Hadis 4679. 
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Di dalam menilai peristiwa ini, al-Shatibi meletakkan perihal ini dibawa perbincangan 
masalih al-mursalah manakala Ibn ‘Abd al-Salam meletakkan dibawah contoh bid‘ah 
wajibah. Justeru melalui peristiwa ini dilihat hanya berlaku perbezaan lafaz antara kedua-
dua tokoh ini. Jika diteliti sememangnya peristiwa pengumpulan al-Quran diletakkan 
dibawah perbahasan maslahah hal ini untuk menjaga kelangsungan al-Quran berikutan 
kewafatan para huffaz. Manakala dari satu sudut lain ianya merupakan suatu perkara baharu 
yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW namun perbuatan tersebut disepakati diterima 
secara ijmak tanpa ada bantahan dari mana-mana sahabat. Justeru itu tidak timbul perbezaan 
pandangan di dalam meletakkan hal ini, jika seseorang ingin meletakkan ianya dibawah 
perbahasan masalih al-mursalah turut diterima begitu juga bid‘ah wajibah yang dipanggil 
dengan nama bid‘ah hasanah. 
2) Perintah solat terawikh secara berjamaah pada zaman Khalifah ‘Umar Ibn al-
Khattab.  
Hal ini telah dibincangkan di dalam perbahasan sebelum ini mengenai athar Saidina ‘Umar 
Ibn Khattab ra di dalam perbahasan yang lalu. 
 
3) Pengumpulan al-Qur’an pada zaman Saidina ‘Uthman Ibn ‘Affan ra 
Hal ini berlaku setelah timbul konflik antara umat Islam berhubung isu mengenai bentuk 
huruf serta bunyi bagi bacaan. Hal ini kerana umat Islam pada zaman tersebut semakin 
berkembang dan setiap tempat dibawah naungi Islam mereka mengambil seorang sahabat 
untuk dijadikan ikutan dalam membaca al-Quran sebagaimana yang berlaku di Syam mereka 
mengikuti bacaan ‘Ubay Ibn Ka’ab, penduduk Kufah mengikuti bacaan ‘Abd Allah Ibn 
Mas’ud serta sebahagian yang lain mengikti bacaan Abu Musa al-‘Asya’ari. Masalah ini 
membawa mereka kepada perpecahan dan pertikaian antara satu sama lain sehingga terdapat 
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antara mereka saling mengkafirkan antara satu sama lain. Hal ini menimbulkan kebimbangan 
sehingga ‘Uthman Ibn ‘Affan ra memutuskan untuk mengumpulkan al-Quran di dalam satu 
mushaf552. Berdasarkan peristiwa ini, dapat dilihat perbuatan ini juga turut termasuk di dalam 
kategori maslahah yang bertujuan untuk menjaga perpaduan umat Islam serta menjaga 
kelangsungan al-Quran. 
 
4)  Perintah azan kedua pada hari Jumaat zaman Khalifah ‘Uthman Ibn ‘Affan RA553. 
Sebagaimana peristiwa pengumpulan al-Qur’an, azan kedua pada hari Jumaat yang berlaku 
pertama kali ketika zaman Khalifah ‘Uthman Ibn ‘Affan RA turut mempunyai unsur-unsur 
maslahah berikutan umat Islam semakin berkembang. Berkata Ibn ‘Abd al-Barr: 
“Adapun azan pertama pada hari Jumaat, aku tidak mengetahui satu 
perbezaan bahawa ‘Uthman merupakan orang pertama yang melakukan 
sedemikian”554 
 Namun ‘illah azan kedua dilihat pada hari ini sudah tiada berikut kewujudan teknologi 
terkini seperti penggunaaan alat pembesar suara, media dan sebagainya bagi memanggil 
manusia mengerjakan. Amalan azan kedua yang dirintis oleh Saidina ‘Uthman Ibn ‘Affan ra 
tetap diteruskan sebagaimana yang berlaku pada zaman beliau serta diterima oleh seluruh 
negara umat Islam pada hari ini.  
5) ‘Abd Allah Ibn ‘Umar ra menambah lafaz tasyahud yang sedia ada. 
Hal ini sebagaimana telah diriwayatkan: 
 َلَع ُمَلَاسلا ،ُتاَب ِياطلا ُتاَوَلاصلا ِِاللَّ ُتاايِحاتلا " :ِدُّهَشاتلا في ِاللَّا ِلوُسَر ْنَع ،َرَمُع ِنْبا ْنَع َكْي
َاق." ُُهتاََكر َبَو ِاللَّا ُةَْحمَرَو ُّبيانلا اَهُّ َيأتِْدز : َرَمُع ُنْبا َلَاق : َل  َع ُمَلَاسلا ُُهتاََكر َبَو " اَهيِف اَن ْ يَل
                                                 
552 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Fada’il al-Qur’an, Bab Jam’u al-Qur’an, No Hadis 4987. 
553 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Adhan, Bab al-Mua’dhin al Wahid, No Hadis 913. 
554 Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhid, 10: 247. 
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 َلَ ُهَدْحَو اَهيِف ُتِْدز : َرَمُع ُنْبا َلَاق." ُاللَّا الَِإ َهَِلإ َلَ ْنَأ ُدَهْشَأ َين
ِِلحااصلا ِاللَّا ِداَبِع ىَلَعَو 
" ُُهلوُسَرَو ُهُدْبَع ا  دامَُمُ انَأ ُدَهْشَأَو ُهَل َكِيرَش555 
Terjemahan: Dari Ibn ‘Umar dari Rasulullah dalam tasyahhud: Segala 
penghormatan hanya untk Allah selawat-selawat dan kebaikan-kebaikan. 
Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi yang dirahmati Allah dan 
diberkatinya. Telah berkata Ibn ‘Umar: Aku telah menambah padanya: 
Dan diberkati kesejahteraan ke atas kamu dan ke atas hamba-hamba Allah 
yang soleh. Aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah. Telah kata Ibn 
‘Umar: Aku telah menambah padanya tiada sekutu baginya, dan aku 
bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. 
Athar ini menjadi hujah kefahaman Ibn ‘Umar RA mengenai bid‘ah bukanlah bermaksud 
melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya melakukan 
sesuatu yang bercanggah dengan Islam, hal ini kerana beliau sendiri turut melakukan sesuatu 
yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun perlu dicermati disini beliau 
membezakan lafaz yang thabit dari Rasulullah SAW dan yang beliau tambah.  
 
6) Ibn Mas‘ud RA mengkhususkan hari Khamis mengajar hadis556. Sebagaimana 
dimaklumi baginda Rasulullah SAW tidak mengkhususkan hari-hari tertentu bagi 
mengajar umatnya melainkan apa yang telah disyariatkan seperti khutbah Jumaat, 
khutbah hari raya dan sebagainya sebaliknya pengajaran Rasulullah SAW bersifat 
berterusan terhadap umatnya. 
 
7) Ibn ‘Abbas ra serta ‘Amru Ibn Harith ra mengharuskan manusia berkumpul di tempat 
lain selain Arafah selepas asar pada hari Arafah bertujuan untuk menyamai perbuatan 
                                                 
555 Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab Solat, Bab al-Tashahhud, No Hadis 971. 
556 Berdasarkan sebagaimana yang diriwayatkan: 
 َع َباَأ َيَّ ٌلُجَر ُهَل َلاَق َف ،ٍسي َِخم ِمْو َي الُك َنَُر  ِكَُذي ِاللَّا ُدْبَع َناَك : َلَاق ، ٍلِئاَو بَِأ ٍقيِقَش ْنَع َْيم اَم : َلاَق َف ،ٍمْو َي الُك اَنَ ت ْث ادَح َكاَنأ َنَْدِدَوَلَو ِهيِهَتْشَنَو َكَثيِدَح ُّبُِنح انَِإ : ِنَْحمارلا ِدْب ِنُّع َن ْنَأ 
 ِاللَّا َلوُسَر انِإ ،ْمُكالُِمأ ْنَأ ُةَيِهاَرَك الَِإ ْمُكَث  ِدَُحأص " اَن ْ يَلَع ِةَمآاسلا َةَيِهَارَك ِم ايََّْلْا في َِةظِعْوَمْلِبا اَُنلاوَخَت َي َناَك " : 
Hadis Riwayat Muslim, Kitab Sifat al-Qiyamah, Bab al-‘Iqtiqad Fi al-Mau’izah, No Hadis 2824. 
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mereka yang mengerjakan haji di Arafah557. Hal ini jelas memperlihatkan bagaimana 
Ibn ‘Abbas ra meletakkan tatacara serta waktu tertentu di dalam ibadat. Ibn 
Taymiyyah rh menganggap ianya adalah bid‘ah558 manakala jumhur fuqaha serta para 
tabi’in mengharuskan perbuatan tersebut559. 
 
8) Ibn ‘Abbas ra menyaran umat Islam supaya mengajarkan manusia al-Quran dan hadis 
pada setiap Jumaat sekali atau dua kali atau tiga560.  
 
9) Solat sunat sebelum dan selepas solat raya ‘id yang dilakukan oleh umat Islam pada 
zaman pemerintahan Saidina ‘Ali Ibn Ibi Talib 
 ِنْب ِورْمَع َلىْوَم َلَاق ،ٍثْيَرُح في ُهْنَع ُ اللَّا َيِضَر ٍبِلَاط بَِأ ِنْب  ِيِلَع َينِنِمْؤُمْلا ِيرَِمأ َعَم اَنْجَرَخ :
 ِعْلا َمْو َي ِةلَاصلا في ُلوُق َت اَم َينِنِمْؤُمْلا َيرَِمأ َيَّ :اوُلاَق َف ،ِِهباَحْصَأ ْنِم ٌمْو َق ُهََلأَسَف ،ٍديِع ِمْو َيي ِد
 ُهوَُلأَس اَمَك ُهوَُلأَسَف ،ُرَخُأ ٌمْو َق َءاَج اُثم ،ا ئ ْ يَش ْمِهْيَلَع ادُر َي ْمَل َف : َلَاق ؟ُهَدْع َبَو ِماَمِلإا َلْب َق َنيِذالا 
  عْ بَس َرا بَكَف ،ِساانلِبا ىالَص ِةلَاصلا َلىِإ اَن ْ يَه َت ْنا اامَل َف ،ْمِهْيَلَع ادَر اَمَف ،ْمُهَل ْ ب َق اُوناَك اُثم ،ا سَْخمَو ا
 اَمَف : َلَاق ،َنوُّلَصُي ٌمْو َق  ِءلَُؤَه َينِنِمْؤُمْلا َيرَِمأ َيَّ : اوُلاَق َف ،َبَِكر َف َلَز َن اُثم ،َساانلا َبَطَخ
 َف ،اَهَدْع َب لََو اَهَل ْ ب َق  ِلَصُي َْلم ابيانلا انَِإف ،ِةانُّسلا ِنَع نيوُمُتَْلأَس َعَنْصَأ ْنَأ َتْيَسَع ،َلَع َف َءاَش ْنَم
 َي ِلَصُي ْنَأ ا  دْبَع ُعَْنَيم ْنَم ِةَِلزَْنبم ُنوُكََأف ،َنوُّلَصُي ا ماَو َْقأ ُعَنَْمأ نيْوَر ََتأ ،َيَر َت َءاَش ْنَمَو"
561 . 
Terjemahan: Mawla Amru Ibn Harith beliau berkata: Kami telah keluar 
bersama Amir al-Mu’minin ‘Ali Ibn Abi Talib ra pada hari raya, maka 
telah bertanya satu kelompok daripada sahabatnya, wahai Amir al-
Mu’minin, Apa yang kamu katakan mengenai solat selepas dan sebelum 
                                                 
557 Muhammad Ibn Qasim al-Hambali, Hashiah al-Raud al-Marba’, (t:t: tp, 1397h) 2:523. 
558 Ibid. 
559 Sayf ‘Ali al-‘Asri, al-Bid’ah Idafiyyah, 291. 
560 Berdasarkan hadis yang diriwatkan secara mawquf dari Ibn ‘Abbas RA: 
 ِ دَح " :َلَاق ،ٍساابَع ِنْبا ِنَع َساانلا الُِتۡ َلََو ،ٍرَارِم َثَلََث َف َتْر َثْكَأ ْنَِإف ،ِْين َتارَمَف َتْي ََبأ ْنَِإف ، ةارَم ٍةَُعُجم الُك َساانلا ْث َنآْرُقْلا اَذَه  
Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Da’awat, Bab Ma Yukrah Fi al-Saj’i Fi al-Dhu’a, No Hadis 6337. Lihat 
Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 2001) 11:142,143. 
561 Abu Bakr Ahmad al-Bazar, al-Bahr al-Zukhar Musnad al-Bazar, (Beyrut: Mu’assasah ‘Ulum al-Qur’an, 
1988) 2:129. Nur al-Din Ibn Abi Bakr al-Haythami, Kashf al-Astar ‘an Zawa’id al-Bazar, (Beyrut: 
Muasasah al-Risalah, 1979) 1:313. 
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bersama Imam? Beliau (Mawla Amru) berkata: Beliau tidak membala 
pertanyaan mereka. Kemudian datang kelompok yang lain, maka mereka 
bertanya sebagaimana kelompok awal bertanya, beliau (Saidina ‘Ali) tidak 
membalas pertanyaan tersebut, ketika mana telah selesai solat bersama 
manusia (solat raya), kemudian beliau bertakbir tujuh kali dan lima kali, 
kemudian beliau berkhutbah kepada manusia, kemudia beliau turun dari 
mimbar dan menunggang. Para sahabat bertanya: Wahai Amir al-
Mu’minin, mereka kaum yang bersolat, Saidina ‘Ali menjawab: Apa yang 
kamu mahu aku lakukan? sekiranya kamu ingin bertanya mengenai 
sunnah? Maka sesungguhnya Nabi SAW tidak melakukan solat sebelum 
dan selepasnya. Barangsiapa yang mahu lakukanlah, barangsiapa yang 
mahu, tinggalkan. Adakah kamu melihat aku menghalang manusia 
bersolat, maka aku akan menjadi seseorang yang menghalang seseorang 
hamba untuk bersolat. 
Athar ini menguatkan lagi, bagaimana sahabat bertindak balas terhadap suatu ibadah 
yang tidak di dahului oleh Rasulullah SAW. Selagi mana ianya berada di dalam lingkungan 
syarak. Sebagaimana dimaklumi bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan solat 
sunat sebelum dan selepas solat sunat hari raya. Namun umat Islam ketika dibawah 
pemerintahan Saidina ‘Ali Ibn Abi Talib ra telah melakukan solat sunat sebelum dan selepas 
solat hari raya. Apabila Saidina ‘Ali Ibn Abi Talib ditanya secara berulang kali hal demikian, 
beliau menjawab, jika kamu bertanya mengenai sunnah ia tidak pernah dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Barangsiapa yang hendak melakukan lakukanlah, barangsiapa yang tidak 
ingin melakukan tinggalkanlah.  
Demikian dapat diperhatikan bagaimana Saidina ‘Ali Ibn Abi Talib berinteraksi terhadap 
amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibadah solat adalah hak Allah 
SWT, adakah wajar seseorang manusia menghalang manusia lain melakukan ibadah kepada 
Allah SWT. Sedangkan ianya tidak bertentangan dengan asas-asas syariat Islam. Al-
Syawkani menjelaskannya di dalam kitabnya Nail al-Awtar melalui perkataan Imam al-
Nawawi, telah berkata Imam al-Shafi’i serta jamaah salaf berhubung isu tersebut bahawa 
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َعْبِد ِالله ْبِن : ُكناا َنَِْلُس َعَلى َباِب عمرو بن يحيَ قال: سمعت أبِ يحدث، عن أبيه قال
ق َْبَل َصَلَِة الَغَداِة، فَِإَذا َخرََج، َمَشي ْ َنا َمَعُه ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفَجاَءَنَ -َرِضَي ُالله َعْنُه -َمْسُعوٍد 
: َلَ، ب َْعُد. بُو َعْبِد الراْحمَِن ق ُْلَنا: َأَخرََج إِلَْيُكْم أ َف ََقال َ-َعْنُه  َرِضَي الله ُ-أَب ُْو ُمْوَسى اْلَْْشَعرِيُّ 
ْحمَِن، َفَجَلَس َمَعَنا َحتىا َخرََج، ف ََلماا َخرََج، ُقْمَنا ِإلَْيِه جمَِ ي ْ ع ا، ف ََقاَل َله ُأَبُو ُموَسى: َيَّ أَبا َعْبِد الرا 
 :ر ا. قَاَل: َفَما ُهَو؟ ف ََقال َِإلَا َخي ْ-َواْلحَْمُد ِلله -ر ا أَْنَكْرتُه َُوَلم ْأََر ا أَم ِْإنيا َرأَْيُت في اْلَمْسِجِد آنِف  
: َرأَْيُت في اْلَمْسِجِد ق َْوم ا ِحَلق ا ُجُلْوس ا ي َن ْ َتِظُرْوَن الصاَلََة في ُكل ِ ِإْن ِعْشَت َفَست َرَاُه. قَال َ
ي َُهل ُِلوَن : َهل ُِلوا ِمَئة ، ف َي َُقْول ُ: َكن ِ ُوا ِمَئة ، ف َُيَكن ِ ُْوَن ِمَئة ، ف َص ا، ف َي َُقْول ُأَْيِدْيِهْم ح َ َحَلَقة ٍَرُجٌل، َوفي ْ
: َما ق ُْلُت َلهُْم َشي ْ ئ ا َفَماَذا ق ُْلَت َلهُْم؟ قَال َ :، ف َُيَسب ُِحوَن ِمَئة . قَال َ: َسب ُِحوا ِمَئة  ِمَئة ، ف َي َُقول ُ
: أََفَلَ أََمْرت َُهْم َأْن ي َُعدُّوا َسي َِئاِتهِْم، َوَضِمْنَت َلهُْم َأْن َلَ َيِضْيَع ِتظَاَر أَْمرَِي. قَال َأَِو ان ْانِْتظَاَر رَأِْيَك 
: ، ف ََوَقَف َعَلْيِهْم، ف ََقال َِمْن َحَسَناِتهِم، َثما َمَضى َوَمَضي ْ َنا َمَعُه َحتىا أََتى َحَلَقة  ِمْن تِْلَك اْلحَِلق ِ
ْهِليَل : َيَّ َأَبا َعْبِد الراْحمَِن َحص ا ن َُعدا ِبِه التاْكِبي ْ َر والتا ؟ قَاُلواَتْصن َُعْون َرَاُكْم أ ََما َهذا الاِذْي 
: ف َُعدُّوا َسي َِئاِتُكْم، فََأَنَ َضاِمٌن َأْن َلَ َيِضْيَع ِمْن َحَسَناِتُكْم َشْيء ٌَوْيحَُكْم َيَّ أُماَة َوالتاْسِبْيَح. قَال َ
! َهُؤَلَِء َصَحابَُة نَِبي ُِكْم َصلاى الله َُعَلْيِه َوَسلاَم ُمت ََواِفُرْوَن، َوَهِذِه ثَِيابُُه َأْسرََع َهَلَكتُكم ْ ماٍد، َمامُ َُ
ى ٍد َصلا َلم ْت َْبَل، َوآنِي َُته َُلم ُْتْكَسْر، َوالاِذي ن َْفِسي بَِيِدِه، ِإناُكْم َلَعَلى ِملاٍة ِهَي َأْهَدى ِمْن ِملاِة ُمَُما 
َرْدَنَ ِإلَا اْلخَي ْ َر. : َوِالله َيَّ َأَبا َعْبِد الراْحمَِن، َما أ َقَاُلوا ِب َضَلََلٍة.ُالله َعَلْيِه َوَسلاَم َأْو ُمْفَتِتُحو با َ
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 َلَاق ادَح َمالَسَو ِهْيَلَع ُالله ىالَص ِالله َلْوُسَر انِإ ،ُهَب ْ يِصُت ْنَل ِْيرَخِْلل ٍدِْيرُم ْنِم ْمََكو : ا مْو َق انَأ اَن َث
 الىَو َت اُثم ،ْمُكْنِم ْمُهَر َتْكَأ الَعَل ِْيرَْدأ اَم ِالله ُْيماَو ،ْمُه َيِقَار َت ُزِواَُيج َلَ َنآْرُقْلا َنوُؤَرْق َي ْمُه ْ نَع َلاَق َف .
 َةَمَلَس ُنْب وُرْمَع َوَرْها نلا َمْو َي َنَوُنِعَاُطي ِقَِلْلحا َكِئَلُوأ َةاماَع اَن َْيَأر :.ِِجراََوْلخا َعَم ِنا564 
Terjemahan: Daripada ‘Amr Ibn Yahya katanya: Aku telah mendengar 
ayahku bercerita, daripada ayahnya berkata: “Satu ketika kami duduk di 
pintu ‘Abd Allah Ibn Mas‘ud ra sebelum solat subuh. Apabila dia keluar, 
kami akan berjalan bersamanya ke masjid. Tiba-tiba datang kepada kami 
Abu Musa al-‘Asy‘ari, lalu bertanya: “Apakah Abu ‘Abd al-Rahman telah 
keluar kepada kamu?” Kami jawab: Tidak. Maka dia duduk bersama kami 
sehingga ‘Abd Allah bin Mas‘ud keluar. Apabila dia keluar, kami semua 
bangun kepadanya.  Lalu Abu Musa al-‘Asy‘ari berkata kepadanya: 
“Wahai Abu ‘Abd al-Rahman, aku telah melihat di masjid tadi satu perkara 
yang aku tidak bersetuju, tetapi aku tidak lihat – alhamdulilah – melainkan 
ianya baik”. Dia bertanya: “Apakah ia?”. Kata Abu Musa: “Jika umur 
kamu panjang engkau akan melihatnya. Aku melihat satu puak, mereka 
duduk dalam lingkungan (halaqah)  menunggu solat. Bagi setiap 
lingkungan (halaqah) ada seorang lelaki (ketua kumpulan), sementara di 
tangan mereka yang lain ada anak-anak batu. Apabila lelaki itu berkata : 
Takbir seratus kali, mereka pun bertakbir seratus kali. Apabila dia berkata: 
Tahlil seratus kali, mereka pun bertahlil seratus kali. Apabila dia berkata: 
Tasbih seratus kali, mereka pun bertasbih seratus kali.” Tanya ‘Abd Allah 
Ibn Mas‘ud: “Apa yang telah kau katakan kepada mereka?” Jawabnya: 
“Aku tidak kata kepada mereka apa-apa kerana menanti pandangan dan 
perintahmu”. Berkata ‘Abd Allah Ibn Mas‘ud: “Mengapa engkau tidak 
menyuruh mereka mengira dosa mereka dan engkau jaminkan bahawa 
pahala mereka tidak akan hilang sedikit pun”. Lalu dia berjalan, kami pun 
berjalan bersamanya. Sehinggalah dia tiba kepada salah satu daripada 
lingkungan berkenaan. Dia berdiri lantas berkata: “Apa yang aku lihat 
kamu sedang lakukan ini?” Jawab mereka: “Wahai Abu ‘Abd al-Rahman! 
Batu yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih”. 
Jawabnya: “Hitunglah dosa-dosa kamu, aku jamin pahala-pahala kamu 
tidak hilang sedikit pun. Celaka kamu wahai umat Muhammad! Alangkah 
cepat kemusnahan kamu. Para sahabat Nabi masih lagi ramai, baju baginda 
belum lagi buruk dan bekas makanan dan minuman baginda pun belum 
lagi pecah. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kamu berada 
di atas agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad, 
atau sebenarnya kamu semua pembuka pintu kesesatan?” Jawab mereka : 
“Demi Allah wahai Abu ‘Abd al-Rahman, kami hanya bertujuan baik.” 
Jawabnya : “Betapa ramai yang bertujuan baik, tetapi tidak menepatinya.” 
Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami satu 
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kaum yang membaca al-Quran namun tidak lebih dari kerongkong mereka. 
Demi Allah aku tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka dari kalangan 
kamu.” Kemudian beliau pergi. Berkata ‘Amru Ibn Salamah: “Kami 
melihat kebanyakan puak tersebut bersama Khawarij memerangi kami 
pada hari Nahrawan.” 
 
Al-Shatibi turut membawakan athar Ibn Mas’ud ra di dalam penulisannya bagi menguatkan 
ancaman terhadap bid‘ah: 
565متيفك دقف اوعدتبت لَو نَرثَآ اوعبتا :لاق هنأ هنع الله يضر دوعسم نب الله دبع نع 
 
Terjemahan: Ikutilah peninggalan kami, dan jangan lakukan bid‘ah 
sesungguhnya ianya telah mencukupi. 
Namun yang menjadi persoalan, bid‘ah bagaimana yang dimaksudkan oleh Ibn Mas’ud ra? 
Benarkah berdasarkan athar ini difahami tidak dibenarkan memulai setiap suatu yang baik di 
dalam ibadat? Justeru disini penting dilihat bagaimana kaedah sebenar yang dipakai oleh Ibn 
Mas’ud ra dalam memahami bid‘ah. Adakah yang dimaksudkan adalah melakukan sesuatu 
yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau terdapat perkara lain yang menjadi 
pertikaian di dalam memahami athar ini. 
Sebagaimana yang dinyatakan dalam athar, kelompok tersebut berada di dalam halaqah 
zikir dengan tatacara menghitung zikir mereka dengan batu tasbih. Kemudian pemimpin 
halaqah tersebut berkata: bertakbirlah seratus kali, kemudian mereka bertakbir, begitu juga 
bertasbih dan bertahlil. Perbuatan mengadakan halaqah zikir sememangnya dituntut dalam 
Islam, terdapat banyak dalil-dalil yang menganjurkan supaya mengadakan halaqah zikir. 
Antaranya: 
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"  ُمِهْيَلَع ْتََلز َنَو ،ُةَْحمارلا ُمُه ْ ت َيِشَغَو ،ُةَكِئَلََمْلا ُمُه ْ تافَح الَِإ َاللَّا َنوُرُكَْذي ٌمْو َق ُدُعْق َي َلَ ُةَنيِكاسلا
 ُهَدْنِع ْنَميِف ُ اللَّا ُمُهَرََكذَو"566 
 
Terjemahan: Tidak duduk satu kamu mengingati Allah melainkan dipayungi 
para malaikat dan dihujani dengan rahmat dan diturunkan kepada mereka 
ketenangan dan (nama-nama) mereka disebut disisi Allah. 
Adapun perbuatan menghitung tahlil dengan bilangan seratus kali, turut terdapat di dalam 
nas dengan pelbagai riwayat antaranya: 
 َق ْنَم ،ٌريِدَق ٍءْيَش  ِلُك ىَلَع َوُهَو ُدَْمْلحا ُهَلَو ُكْلُمْلا ُهَل ،ُهَل َكِيرَش َلَ ،ُهَدْحَو ُاللَّا الَِإ َهَِلإ َلَ َلا
 ِ يَس َُةئاِم ُهْنَع ْتَيُِمَُو ٍةَنَسَح ُةَئاِم ُهَل ْتَبِتَُكو ،ٍبَاِقر ِرْشَع َلْدَع ُهَل ْتَناَك ٍةارَم ََةئاِم ٍمْو َي في ٍةَئ ،
 ِإ ِِهب َءاَج اامم َلَضَْفِبأ ٌدَحَأ ِتَْيأ َْلمَو ،َيِسُْيم اتىَح َكِلَذ ُهَمْو َي ِنَاطْياشلا َنِم ا زْرِح ُهَل ْتَناََكو الَ
" َكِلَذ ْنِم َر َثْكَأ َلِمَع ٌدَحَأ567 
 
Terjemahan: Barangsiapa yang berkata tiada tuhan melainkan Allah dan 
keesannya, tiada sekutu bagi-Nya, dan bagi-Nya pujian, dan ketas-Nya 
setiap sesuatu perkara, dalam satu hari seratus kali, baginya menyamai 
membebaskan sepuluh hamba, dan ditulis baginya seratus kebaikan, 
dipadamkan baginya seratus kesalahan, dan baginya dilindungi dari syaitan 
pada hari tersebut sehingga petang, dan tidak didatangi seseorang yang lebih 
baik daripada apa yang datang dengannya melainkan seseorang 
mengamalkanya lebih banyak daripada demikian. 
 
Begitu juga terdapat hal yang sedemikian di dalam memperihalkan tasbih dan tahmid, 
sebagaimana yang diriwayatkan: 
"  ْتَناَك ْنِإَو ُهَيََّاطَخ ْتاطُح ٍةارَم ََةئاِم ٍمْو َي في ِهِدْمَِبحَو ِاللَّا َناَحْبُس َلَاق ْنَم ِرْحَبْلا ِدَبَز َلْثِم
568" 
Terjemahan: Barangsiapa yang mengatakan maha suci Allah dengan 
pujian pada-Nya seratus kali dalam satu hari, dipadamkan kesalahannya 
sekalipun seumpama lautan. 
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Begitu juga terdapat riwayat lain yang turut memperihalkan kelebihan berzikir dengan 
bilangan seratus kali: 
 ِناَه  ُِمأ ْنَع ْتَلَاق :َلَاق ، ٍبِلَاط بَِأ ِتِْنب ٍئ ارَم : َتاَذ بِ  ُتْلُق َف ِاللَّا ُلوُسَر ٍمْو َي َلوُسَر َيَّ :
 ْعَأ ٍلَمَِعب نيْرُمَف ، ْتَلَاق اَمَك َْوأ ُتْفُعَضَو ُتِْنَك ْدَق ِ نيِإ ، ِاللَّا َلَاق ،ٌةَسِلاَج َنَأَو ُهُلَم يِح ِبَس " :
 ٍةَب َقَر ََةئاِم ِكَل ُلِدْع َت اَها نَِإف ٍةَحيِبْسَت ََةئاِم َاللَّا  َةَئاِم َاللَّا يِدَْحماَو ،َليِعَاْسمِإ ِدَلَو ْنِم اَه َنيِقِتْع ُت
 َاللَّا يِ ِنََكو ، ِاللَّا ِليِبَس في اَه ْ يَلَع َينِلِمَْتح ،ٍةَمَجْلُم ٍةَجَرْسُم ٍسَر َف ََةئاِم ِكَل ُلِدْع َت ،ٍةَديِمَْتح َةَئاِم 
 َنََدب ََةئاِم ِكَل ُلِدْع َت اَها نَِإف ،ٍَةيرِبْكَت ٍفَلَخ ُنْبا َلَاق ٍةَليِلْه َت ََةئاِم َاللَّا يِل ِلَهَو ،ٍةَلا بَق َتُم ٍةَدالَقُم ٍة
 َتيَْيأ ْنَأ الَِإ ،ٌلَمَع ٍدَحَِلْ ٍذِئَمْو َي ُعَفْر ُي َلََو ،ِضْرَْلْاَو ِءاَماسلا َْين َب اَم َُلأَْتۡ َلَاق ُهُبِسْحَأ اَم ِلِْثبم
" ِِهب ِتْي ََتأ569 
 
Daripada ‘Ummu Hani’ Bintu Abi Talib berkata: Suatu hari Rasulullah 
SAW melewati dihadapanku, lalu aku berkata: “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku sudah tua dan lemah,” atau perkataan seperti itu, 
“tunjukkanlah kepada aku amalan yang boleh aku lakukan sambil duduk.” 
Beliau bersabda: “Bertasbih kepada Allah seratus kali, itu setara bagimu 
dengan memerdekakan seratus budak dari anak-anak Ismail. Bertahmid 
kepada Allah seratus kali, itu setara bagimu dengan seratus kuda perang 
yang engkau bawa dalam perang pada jalan Allah. Bertakbir kepada Allah 
seratus kali, setara bagimu dengan seratus unta yang terikat lagi jinak. Dan, 
bertahlil seratus kali,”  telah berkata Ibnu Khalaf: “Saya kira beliau 
berkata: “akan memenuhi antara langit dan bumi, dan saat itu tidak seorang 
pun yang serupa dengan amalmu, kecuali dia melakukan seperti apa yang 
kau lakukan.” 
 
Manakala menghitung zikir dengan batu kerikil (tasbih) turut dilakukan pada zaman Nabi 
SAW, ketikamana Rasulullah SAW melewati sekumpulan manusia yang berzikir 
menggunakan batu kerikil. Rasulullah SAW menerangkan perkara yang lebih baik daripada 
perkara tersebut dengan menghitung zikir menggunakan jari namun tidak melarang 
menggunakan tasbih untuk menghitung zikir. Sebagaimana yang terdapat di dalam pelbagai 
riwayat, antaranya:  
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 َُةناَنِك ِنَّث ادَح لَاق ،َةايِفَص َلىْوَم َةايِفَص ُتْع َِسم : ُلوُق َت ، ُةَع َبَْرأ ايََدي َْين َبَو ِاللَّا ُلوُسَر ايَلَع َلَخَد :
 َن ِفَلَآ ُتْلُق َف ،َاِبه ُح ِبَُسأ ٍةاَو َقَل : َلاَق َف ،ِهَِذِبه ُتْحابَس ْد امم َر َثْكَِبأ ِكُم ِلَُعأ َلََأ " : ْحابَس ا ِت
 َلاَق َف ،ِنّْم ِلَع ىَل َب :ُتْلُق َف " ؟ِِهب" ِهِقْلَخ َدَدَع ِاللَّا َناَحْبُس لَوُق :570 
 
Telah menceritakan kepadaku Kinana mawlah Safiyyah berkata: Aku 
mendengar Safiyyah, beliau berkata: Telah masuk (rumah) aku Rasulullah 
SAW dan diantaraku terdapat empat ribu biji tasbih yang aku bertasbih 
dengannya, maka aku berkata: Sesungguhnya aku telah bertasbih dengan 
ini, Sabda (Rasulullah SAW): Mahukah aku ajarkan kamu satu perkara 
(amalan) yang lebih banyak daripada hitungan tasbih ini. Aku menjawab: 
Sudah tentu, ajarkanlah aku. Sabda Rasulullah SAW: Katakanlah maha 
suci Allah bilangan ciptaan-Nya.  
Justeru bagaimana kefahaman di dalam memahami athar Ibn Mas’ud ra tersebut? 
Adakah riwayat mengenai menghitung zikir tersebut tidak sampai kepada beliau? 
Sebagaimana yang beliau nyatakan di dalam mengingkari perkatu tersebut sebagaimana yang 
terdapat di dalam athar: 
" ْمُكِتاَنَسَح ْنِم َعْيِضَي َلَ ْنَأ ٌنِماَض َنَََأف ،ْمُكِتاَئ ِيَس اوُّدُع َف"  
Terjemahan: Hitunglah kesalahan kamu, aku jamin (beliau) tidak tersalah 
dalam menghitung kebaikan kamu (lakukan). 
 
Syeikh Abu ‘Asim al-Nabil Ibn Hasyim ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan 
terdapat beberapa perkara bolehjadi yang dingkari oleh Ibn Mas’ud melalui athar ini iaitu: 
sebagaimana yang masyhur perkara yang diingkari adalah sifat  "571صصق" terdapat banyak 
riwayat bahawa beliau mengingkari perbuatan tersebut, keadaan berzikir secara berjamaah, 
menghitung zikir, tempat berkumpulnya perkara tersebut serta sifat-sifat yang Rasulullah 
SAW menyeru supaya berhati-hati terhadap kelompok tersebut572. Namun perkara yang 
                                                 
570 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-Da’awat, Bab Fi al-Du’a al-Nabi, No Hadis 3554. Beliau mengatakan 
hadis ini gharib. 
571 Membawa maksud penglipur lara. 
572 Al-Sayyid Abu ‘Asim al-Nabil Ibn Hashim, Fath al-Manan, (Mekah: Maktabah Makiyyah, 1999) 249. 
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ditekankan oleh penulis terhadap perbuatan yang diingkari oleh Ibn Mas’ud ra adalah 
perbuatan 573"صصق" iaitu ketua yang menyeru supaya menghitung zikir tersebut dengan 
bertahlillah seratus kali, kemudian bertasbihlah seratus kali574. Hal ini berdasarkan pelbagai 
riwayat antaranya: 
 دوعسم نبا الله دبع غلب :لاق يترخبلا بِأ نع لَإ هملعأ لَ :لاق بئاسلا نب ءاطع نع
....اذك اولوق ،اذك اولوق :اولوقي ،نوحبسي ءاشعلا لىإ برغلما نم نودعقي اموق نأ575 
Terjemahan: Dari ‘Ata’ Ibn al-Sa’ib berkata: Tidaklah aku mengetahuinya 
melainkan dari Abu al-Bukhatari berkata: Telah sampai Ibn Mas’ud 
kepada suatu kaum yang duduk di antara Maghrib hingga ke Isya’ mereka 
bertasbih: Katakanlah sedemikian-sedemikian, katakanlah sedemikian-
sedemikian. 
 
 Antara riwayat lain: 
 اذإ :لاقف ،اذك اولوق ،اذك اولوق :سانلل لوقيو ليللبا سليج صاق دوعسم نبلَ ركذ
576.....نيونخأف هومتيار 
 
Terjemahan: Telah dinyatakan kepada Ibn Mas’ud seseorang yang duduk 
di dalam satu majlis pada malam hari, dan beliau berkata kepada manusia: 
Hendaklah kamu mengatakan sedemikian, katakanlah sedemikian, berkata 
(Ibn Mas’ud): Apabila kamu melihatnya maka khabarkanlah kepadaku… 
Riwayat ini sesuatu yang jelas, bahawa Ibn Mas’ud ra mengingkari perkara tersebut iaitu 
ketua yang mengarahkan supaya mengucapkan perkara sedemikian, sedemikian. Bahkan 
terdapat riwayat seakan-akan menetapkan supaya hendaklah kamu baca sedemikian, 
sedemikian kamu akan memperolehi sedemikian, sebagaimana yang dinyatakan:  
                                                 
573 Perkara ini turut dipersetujui oleh Hujjah al-Islam al-Imam Ghazali, beliau menyatakan sifat tersebut iaitu 
"صصقلا" merupakan bid’ah dan diingkari oleh para salaf dan hal ini tidak berlaku pada zaman Rasulullah 
SAW, Saidina Abu Bakr rad an Saidina ‘Umar al-Khattab ra. Lihat al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din,1:58. 
574 Ibid. 
575 Ibid. 
576 Ibid. 
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577"اذكوو اذك هلف اذك و اذك حبس نم" 
Terjemahan: Sesiapa (yang) bertasbih sedemikian dan sedemikian, maka 
baginya (beroleh) sedemikian dan sedemikian. 
 
Jusrteru atas dasar ini merupakan perkara yang diingkari oleh Ibn Mas’ud ra, sehingga 
beliau menyatakan: 
“Adakah kamu lebih mendapat petunjuk daripada petunjuk Muhammad 
SAW dan sahabat-sahabatnya”578 
Namun sekiranya seseorang turut ingin mempertahankan pandangan beliau dengan 
menyatakan perihal menghitung tasbih dengan menggunakan batu atau mengadakan halaqah 
zikir tersebut sememang perkara yang dingkari oleh Ibn Mas’ud ra berdasarkan athar 
tersebut. Berkemungkinan ia perkara yang diingkari atau tidak disukai oleh Ibn Mas’ud ra 
namun ia bukanlah hujah yang kuat untuk mengharamkan perkara tersebut berdasarkan dalil-
dalil yang banyak menganjurkan perbuatan sedemikian bahkan berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW perbuatan mengadakan halaqah zikir dan menghitung zikir menggunakan 
batu kerikil tanpa dihalang oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi juga pengingkaran perbuatan 
tersebut oleh Ibn Mas’ud ra berkehendakkan sesuatu amalan yang lebih baik yang telah 
dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya menghitung zikir menggunakan ruas antara jari 
jemari sebagimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 
Dari sudut lain, sesuatu yang boleh diandaikan bahawa Ibn Mas’ud ra sememangnya 
mengenali kelompok tersebut bahawa mereka yang dimaksudkan ciri-ciri yang dinyatakan 
oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan dalam athar tersebut “mereka yang 
membaca al-Quran tetapi tidak melepas kerongkongan mereka” yang memperihalkan 
                                                 
577 Ibid. 
578 Ibid. 
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mengenai sifat-sifat khawarij. Bahkan hal ini terbukti sememangnya kelompok tersebut 
kelihatan berada di kelompok khawarij sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam athar 
yang sama. 
4.9.3 Zaman tabi’in, tabi’ tabi’in serta beberapa perkara berkaitan ulamak muktabar  
Pernyataan sebahagian amalan ulama ini bukanlah bertujuan untuk menjadikannya sumber 
hukum, sebaliknya menjadi contoh kefahaman ulama berkenaan di dalam memahami bid‘ah 
yang terlarang di dalam Islam. 
i. Imam Ahmad Ibn Hambal melazimi solat 300 rakaat setiap hari ketika mana beliau 
sihat apabila beliau sakit beliau mengamalkan sebanyak 150 rakaat579. 
ii. Imam al-Shafi’i mengkhatamkan al-Quran setiap hari. Manakala sepanjang bulan 
puasa beliau mengkhatamkan al-Quran sebanyak 60 kali khatam, kesemua itu beliau 
lakukan ketika di dalam solat.580 
iii. Imam Abu Hanifah solat subuh dengan wuduk solat Isyak selama 40 tahun, beliau 
antara ulama yang banyak menunaikan solat pada zaman beliau tanpa tidur malam 
sehingga beliau dikenali dengan “orang yang tidak tidur malam kerana solat”581. 
iv. Imam ‘Ali Ibn al-Hussain Ibn Ali Ibn Abi Talib solat pada setiap hari dan malam 
seribu rakaat sehinggalah beliau wafat. Atas dasar tersebut beliau dikenali dengan 
nama Zain al-‘Abidin582. 
                                                 
579 al-Dhahabi, Siyar al-‘Alam al-Nubala’, (t:t: Mu’asasah al-Risalah, 1985) 11:12. 
580 al-Laknawi, Iqamah al-Hujjah,  92. 
581 Ibid, 77. 
582 Ibid, 71. 
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v. ‘Ali Ibn Abd Allah Ibn ‘Abbas Ibn ‘Abd Mutallib sujud setiap hari seribu kali 
sujud.583 
vi. Ibn Hajar al-‘Asqalani melazimi setiap kali majlis ilmu beliau dengan surah al-‘Al’a, 
berselawat ke atas Nabi SAW, mendoakan para hadirin serta melazimi nasyid-
nasyid584 yang mempunyai maksud yang baik. Hal ini apabila beliau ditanya kenapa 
beliau melakukan sedemikian, beliau menjelaskan hal tersebut diwarisi daripada 
gurunya Syeikh al-‘Iraqi585. 
 
Daripada sudut penelitian terhadap amalan yang dilakukan oleh generasi awal dan juga para 
ulama muktabar. Kewujudan sesuatu yang baharu sentiasa wujud atas kecenderungan 
seseorang untuk melakukannya. Meletakkan kefahaman terhadap setiap sesuatu yang baharu 
itu tertolak adalah sesuatu kefahaman yang perlu kepada penelitian. Dibimbangi 
menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Firman Allah 
SWT: 
 
َ
لَو  ُمُكَُتنِس
ۡ
ل
َ
أ ُفَِصت اَِمل 
ْ
اُولوُقَت َبِذَك
ۡ
لٱ  
َ
َعَل 
ْ
او َُتََۡف ِ
ِ
لّ ٞماَرَح اَذَٰ َهَو ٞلَٰ َلَح اَذَٰ َه ِ ذللّٱ   َبِذَك
ۡ
لٱ 
 ذِنإ َني ِ
ذ
لَّٱ  
َ
َعَل َنو َُتَۡفَي ِ ذللّٱ  َبِذَك
ۡ
لٱ  َنوُِحلۡفُي 
َ
ل١١٦  
 
 
                                                 
583 Ibid, 75. 
584 Antara sebahagian bayt-bayt nasyid beliau yang dinyatakan: 
 َءااسن يئاشنإ أدبم موي نم ... نّترادق دقف نيرْكذ  ِبريَّ 
 َءااطخ نّتقلخ تنأف ا مرك ... لَ ُهرفغاف اطَلخا لىإ توطخ اذإو 
:هلوق كلذ ْنِمو 
هتصرف ْتَنَكمأ رمأ  ِلك ... في تااي ِنلبا ُلامعلْا ا انَّإ 
هُتا ين تأزجأ ُهفِطُت لم نإف ... َيرلخا ِلمعا وأ ا يرخ ِوناف 
585 Abu al-Khayr Muhammad Ibn ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi, al-Jawahir wa al-Durar Fi Tarjamah al-Sheykh 
al-Islam Ibn Hajar, (Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1999) 2:584. 
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Terjemahan: Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang 
disifatkan oleh lidah kamu: Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan 
sesuatu yang dusta terhadap Allah SWT; sesungguhnya orang-orang yang 
berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. 
(Surah al-Nahl 16:116) 
Tidak terdapat suatu nas yang thabit dari al-Quran mahupun al-Sunnah yang 
menyatakan jangan kamu lakukan apa yang tidak dilakukan oleh baginda SAW. Sebaliknya 
sabda Rasulullah SAW: 
" ِم اوُل َب ْقَاف ٌوْفَع َوُه َف ُهْنَع َتَكَس اَمَو ٌمَارَح َوُه َف َمارَح اَمَو ٌللََح َوُه َف ِِهباَتِك في ُ اللَّا الَحَأ اَم َن
 ِهِذَه لََت اُثم ،ا ئ ْ يَش ىَسْن َِيل ْنُكَي َْلم َاللَّا انَِإف ُهَت َيِفاَع ِاللَّا }ايسن كبر ناك اَمَو{ :ََةيلا"
586 
 
Terjemahan: Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya ianya adalah 
halal dana pa yang diharamkan adalah haram dan apa yang didiamkan 
darinya maka ianya dimaafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah, 
sesungguhnya Allah itu tidak bersifat lupa terhadap sesuatu, kemudian 
baginda membaca ayat: “Tidaklah tuhan kamu itu bersifat lupa”. 
Hadis ini menjelaskan mengenai perkara yang dihalalkan dan diharamkan syarak 
adalah suatu yang jelas adapun perkara yang didiamkan oleh syarak merupakan satu 
kelonggaran kepada umat Islam. Rasulullah SAW turut melarang para sahabat daripada 
banyak bertanya, dibimbangi pertanyaan tersebut akan menyebabkan sesuatu perkara itu 
diharamkan. Sebagaimana peristiwa seorang sahabat yang bertanya mengenai kefardhuan 
haji. 
 ٍبِلَاط بَِأ ِنْب  ِيِلَع ْنَع َلَاق ، ْتَلَز َن اامَل " :( ِهَْيِلإ َعَاطَتْسا ِنَم ِتْي َبْلا ُّجِح ِساانلا ىَلَع ِِاللََّو
لَيِبَس) اوُلَاق ُك فيَأ ِاللَّا َلوُسَر َيَّ :اوُلاَق َف ،َتَكَسَف ؟ٍماَع  ِل ِاللَّا َلوُسَر َيَّ :  :َلَاق ،ٍماَع  ِلُك في
 ُتْل ُق ْوَلَو ،َلَ " ْتَبَجَوَل ،ْمَع َن : ُ اللَّا َلَز َْنَأف " ( َدْب ُت ْنِإ َءاَيْشَأ ْنَع اوَُلأْسَت لَ اوُنَمآ َنيِذالا اَهُّ َيَيأ
587) ْمُْكؤُسَت ْمُكَل 
                                                 
586 Hadis Riwayat al-Bazar, No Hadis 4087. Al-Bazar, Musnad al-Bazar, 10:26. 
587 Hadis Riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-Hajj, Bab Ma Ja’ Kam Fard al-Hajj, No Hadis 814. 
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Terjemahan: Dari ‘Ali Ibn Abi Talib berkata: Ketika mana turun (ayat) 
“Kewajipan manusia bagi Allah adalah menunaikan haji di bait-Nya bagi 
sesiapa yang berkemampuan”. Mereka (sahabat bertanya): Ya Rasulullah 
adalah setiap tahun? Baginda diam, Mereka (sahabat) bertanya lagi, wahai 
Rasulullah adakah setiap tahun. Sabda Rasulullah: Tidak, sekiranya aku 
katakana ia, maka ianya menjadi kewajipan. Allah SWT menurunkan ayat: 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah bertanya terhadap setiap 
perkara yang akan menyebabkan ianya menjadikan kamu susah”. 
 
Berdasarkan peristiwa ini, dapat dilihat larangan banyak tanya tersebut di dalam berlaku di 
dalam persoalan ibadat. Lagi penegasan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW: 
 ِاللَّا ُلوُسَر َلَاق َْلم ،ٍءْيَش ْنَع َلَأَس ْنَم ،ا مْرُج َينِمِلْسُمْلا في َينِمِلْسُمْلا َمَظَْعأ انِإ " :ص
588" ِه َِتَلأْسَم ِلْجَأ ْنِم ْمِهْيَلَع َِم رُحَف ،َينِمِلْسُمْلا ىَلَع ْمارَُيح 
Terjemahan: Sabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya sebesar-besar dosa 
bagi umat Islam dalam melakukan kesalahan, sesiapa yang bertanya 
mengenai sesuatu yang tidak diharamkan buat umat Islam, kemudian 
diharamkan disebabkan pertanyaan beliau. 
Berdasarkan nas-nas yang dinyatakan dapat diperhatikan bagaimana keluasan syarak 
terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia. Perkara yang tidak dilakukan 
oleh zaman awal sekalipun di dalam ibadat tidak bermaksud ia haram, sebaliknya perlu 
dinilai pada setiap sudut amalan tersebut. Hal ini selari dengan syariat Islam itu sendiri yang 
bersifat fleksibel sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 ِاللَّا ِلوُسَِرل َليِق :َلَاق ،ٍساابَع ِنْبا ِنَعص ُةايِفيَِنْلحا :َلَاق ؟ اللَّا َلىِإ ُّبَحَأ ِنَيَّْدَْلْا ُّيَأ :
" ُةَحْماسلا589 
Terjemahan: Dari Ibn ‘Abbas berkata: Telah ditanya Rasulullah SAW: 
Agama apakah yang paling disukai Allah? Sabda baginda: Agama 
yang suci dan bertolak ansur. 
 
                                                 
588 Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Fadha’il, Bab Tawqiruhu SAW, No Hadis 2359. 
589 Hadis Riwayat Ahmad, Musnad ‘Abd al-Allah Ibn al-‘Abbas, No Hadis 2108. 
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Walau bagaimanapun tolak ansur di dalam Islam hanya bersangkut paut dengan perkara 
furu’ tidak melibatkan perkara usul.  
4.10  Komentar Terhadap Teori Yang Dikemukakan Al-Shatibi Berdasarkan 
Kerangka Pemikiran Zaman Awal 
Al-Shatibi bimbang apabila seseorang menambah atau melazimi sesuatu di dalam ibadat 
dengan jumlah tertentu atau kaifiyyat tertentu atau menghubungkan sesuatu ibadat dengan 
adat tertentu seperti maulid al-rasul manusia akan menganggap perkara yang ditambah itu 
adalah sebahagian daripada amalan agama. Oleh yang demikian, beliau melarang manusia 
meletakkan batasan-batasan tertentu dan melazimi sesuatu adat yang berkait dengan ibadah 
atau agama.  
Dapat diperhatikan di sini mengenai tujuan asal mengapa al-Shatibi bersikap tegas 
terhadap setiap ibadat dengan mengekalkan sifat jamid terhadap sesuatu ibadat tanpa 
merubah sedikitpun sebagaimana yang dilakukan oleh zaman awal. Dengan keadaan ini 
menurut beliau keaslian syariat Islam dapat dijaga. Ianya merupakan satu usaha yang murni 
bagi mengekalkan keaslian agama. 
Namun dari beberapa aspek yang lain, kefahaman sebegini dilihat sukar untuk dipraktikkan, 
hal ini atas beberapa sebab: 
i. Jika dilihat berdasarkan terhadap setiap penelitian zaman berzaman bermula daripada 
zaman Rasulullah SAW, sahabat dan seterusnya sehingga kini, akan wujud sedikit 
sebanyak perbezaan di dalam pelaksanaan sesuatu ibadat hasil daripada 
pertembungan budaya tempatan dan syariat Islam, begitu juga hasil daripada 
perkembangan hukum Islam yang sedia ada. Ianya adalah sunnatullah yang tidak 
dapat dielakkan akan sentiasa berterusan berlaku dari generasi ke generasi. Perbezaan 
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itu bukanlah melibatkan perkara usul ibadah atau sesuatu yang ghair ma’qul al-ma’na 
sebaliknya ia melibatkan perkara yang ma’qul al-ma’na atau juga furu’ di dalam 
ibadat yang terhasil berlandaskan dalil-dalil umum atau juga penggunaan instrumen 
qiyas di dalam ibadat. 
ii. Jika dihadkan sesuatu ibadat (berhubung furu’ ibadat dan penggunaan qiyas dalam 
ibadat) berlandaskan apa yang sedia ada tanpa boleh berubah walaupun sedikit 
sebagaimana yang diperjelaskan al-Shatibi dalam huraian takrifannya. Secara 
automatik ia menyekat fitrah manusia di dalam melakukan amalan kebajikan 
berlandaskan dalil-dalil umum sedangkan perkara ini bukan pendekatan Rasulullah 
SAW terhadap setiap amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Apabila dibatasi 
“semestinya” mengikut sebulat-bulat perbuatan yang terdapat di dalam teks nas, 
secara tidak langsung ia juga menyebabkan kesukaran di dalam melaksanakan 
sesuatu amalan. Hal ini bertentangan sebagaimana firman Allah SWT bahawa 
“tidaklah dijadikan di dalam agama itu suatu kesempitan”590. Sekiranya ada yang 
berhujah bahawa Rasulullah SAW menyeru supaya sebulat-bulatnya perbuatan mesti 
mengikuti teks nas tanpa boleh sedikitpun perubahan perbuatan berdasarkan hadis 
“solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat”591. Pengkaji melihat ianya 
ditujukan kepada usul ibadat bukan merujuk sesuatu yang dikategorikan sebagai furu’ 
ibadat, hal ini dibuktikan bagaimana para sahabat menambah zikir-zikir tertentu di 
dalam solat, begitu juga tindakan Abu Bakar ra yang bertentangan dengan arahan 
                                                 
590 Al-Qur’an, 22:78. 
591 Hadis diriwayatkan oleh Abi Sualayman Malik Ibn Huwayrith: 
ي ِلَصُأ نيوُمُت َْيأَر اَمَك اوُّلَصَو 
Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Rahmah al-Nas wa al-Baha’im, No Hadis 6008. 
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Nabi SAW supaya kekal menjadi Imam di dalam solat592. Sahabat adalah mereka 
yang paling hampir dengan Rasulullah SAW sudah pasti mereka lebih memahami 
apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Justeru pengkaji melihat perkara 
sebegini (merujuk kepada yang tidak boleh diubah) ditujukan kepada sesuatu yang 
ghair ma’qul di dalam solat seperti penetapan rakaat solat, bacaan fatihah pada setiap 
rakaat. Hal sebeginilah yang dikatakan usul ibadat yang tidak boleh diubah walaupun 
sedikitpun. 
iii. Setiap perbuatan yang bertepatan dengan syarak sekalipun di dalam ibadat perlu 
dinilai dengan insaf dan bukan dihukum secara keseluruhan tanpa melihat sebab-
sebab kenapa masyarakat berbuat sedemikian. Sekiranya mereka berbuat sedemikian 
dengan bertujuan ingin mengambil alih tempat Syari’ (menetapkan tatacara ibadat 
baharu di dalam Islam) semestinya ianya dilarang. Hal sebegini sepatutnya 
dipertimbangkan oleh para cendekiawan atau sarjana Islam untuk menghukumi 
amalan tersebut. Dalam menjelaskan hal ini pengkaji mengambil beberapa contoh 
seperti seorang sahabat yang mengulangi surah al-Ikhlas di dalam setiap rakaat dan 
peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak melarang 
mereka melakukan dengan mengatakan “kenapa kamu berbuat sesuatu yang aku tidak 
lakukan?” sebaliknya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut kenapa 
kamu lakukan perkara sedemkian. Lantas sahabat tersebut menjawab perkara tersebut 
bahawa beliau mencintai surah al-ikhlas. Rasulullah SAW menjawab mencintainya 
akan membuatkan kamu bersamanya ke syurga. Begitu juga peristiwa para sahabat 
membaca al-Quran dengan tatacara sendiri seperti membaca dengan cara yang 
                                                 
592 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Solat, Bab Solat al-Jama’ah wa al-Imamah, No Hadis 652.  
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lantang, perlahan serta mencampur adukkan di antara surah di dalam al-Quran, lantas 
Rasulullah SAW bertanya kenapa kamu melakukan perkara sedemikian, maka 
dihuraikan satu persatu oleh setiap sahabat yang berbuat demikian dengan alasan-
alasan tersendiri. Rasulullah SAW tidak melarang sahabat mendahului baginda 
dengan mengatakan “mengapa kamu melakukan sesuatu yang aku tidak lakukan?” 
Sebaliknya Rasulullah SAW mengakui bahawa kesemua apa yang mereka lakukan 
itu baik. Bahkan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang berlaku di dalam ibadat 
sebagaimana yang dinyatakan oleh pengkaji dalam bab relevansi pemikiran.  
Pengkaji melihat terdapat dua perkara penting yang perlu dicermati sebelum 
menilai sesuatu perkara tersebut benar atau salah Pertama menilai tujuan melakukan 
amalan tersebut? Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW bahawa “setiap 
perbuatan itu berdasarkan dengan niat” sekalipun amalan seseorang itu bertepatan 
dengan zahir perbuatan salaf tanpa berubah sedikitpun tatacaranya namun niat yang 
tidak bertepatan sebagai contoh disertai dengan riya’, takbur, bongkak, perkara ini 
tetap dilarang dan ditegah bahkan amalan tersebut ditolak dan sia-sia. Kedua adakah 
tatacara amalan tersebut bertepatan dengan syarak. Kayu ukur di dalam 
menghuraikan “bertepatan dengan syarak” tersebut perlu dilihat dan diperincikan 
pada setiap amalan yang dilakukan adakah ianya termasuk perkara yang 
diperbolehkan atau perkara yang dilarang, hal ini perlu dilihat dengan lebih dalam 
lagi melibatkan perbahasan ta’alil al-ahkam, kaifiyyat amalan sama ada terdiri dari 
kaifiyyat yang dibenarkan atau tidak. Di sini akan dapat lihat keluasan hukum Islam, 
fleksibelnya hukum syarak dalam menilai sesuatu amalan. Hal ini melibatkan 
pengaplikasian kaedah-kaedah syarak di dalam menentukan sesuatu hukum. Secara 
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tidak langsung ianya membuktikan kerelevanan takrifan Ibn ‘Abd al-Salam 
berhubung teori bid‘ah. 
iv. Terdapat sebahagian amalan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun yang 
sudah menjadi sebati di dalam masyarakat. Atas dasar ini sebahagian mereka yang 
memahami bid‘ah kesemuanya sesat di dalam pengertian yang lebih khusus 
mendakwa bahawa keaslian agama perlu dijaga, oleh atas dasar demikian perlu 
dilarang amalan tersebut. Antara contoh amalan tersebut sebahagiannya turut 
diamalkan dan menjadi budaya masyakat Melayu sebagai contoh bersalaman serta 
berselawat setiap kali selesai solat, mengadakan aktiviti sempena maulid Nabi SAW, 
membaca surah Yasin beramai-ramai setiap kali malam Jumaat, mengadakan 
himpunan tahlil untuk dihadiahkan kepada simati, mengadakan halaqah zikir secara 
beramai-beramai, keluar berdakwah untuk tempoh-tempoh tertentu seperti tiga hari, 
empat puluh hari dan sebagainya. Amalan-amalan seperti ini dinilai sebagai bid‘ah 
dan tertolak jika dinilai menurut pandangan al-Shatibi. Dalam menghuraikan 
persoalan sedemikian pengkaji melihat setiap perkara tersebut perlu diukur atas dasar 
apa perkara tersebut dilakukan. Boleh jadi ianya suatu bentuk untuk mendisplinkan 
diri berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh seseorang, sebagai contoh seseorang 
mengiltizamkan diri untuk keluar berdakwah di dalam tempoh-tempoh tertentu 
supaya dapat istiqamah atau menguatkan jati diri untuk berdakwah. Begitu juga 
membaca setiap kali malam Jumaat atas dasar sudah menjadi kebiasaaan melakukan 
amalan tersebut disebabkan seringkali melakukan hal sedemikian ianya termasuk 
perkara yang diharuskan bukan di-bid‘ah-kan melainkan mereka mendakwa mereka 
melakukan dengan kaifiat sedemikian-sedemikian atas dasar Rasulullah SAW turut 
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melakukan perkara sebagaimana yang mereka lakukan sedangkan Rasulullah SAW 
tidak melakukan sedemikian.  
Hal ini yang dilarang dan perlu diperjelaskan kepada masyarakat bahawa 
Rasulullah SAW tidak melakukan sedemikian tetapi sekiranya seseorang ingin 
melakukannya tiada halangan padanya selagimana tidak menyalahi syarak jika tidak 
mahu melakukannya maka tidak perlu untuk menyanggahinya. Adapun mewajibkan 
masyarakat dengan amalan tertentu seperti wajib membaca surah Yaasin pada setiap 
malam Jumaat, atau mewajibkan mengadakan Tahlil untuk dihadiahkan kepada 
simati, hal ini dinamakan bid‘ah kerana mengada-adakan atau mewajibkan sesuatu 
yang tidak ada asas di dalam agama. Dalam menjelaskan keadaan ini pengkaji melihat 
relevansi pendekatan Saidina Ali Ibn Abi Talib ra di dalam menjawab pertanyaan 
sekelompok sahabat yang bertanyakan mengenai sekelompok manusia pada zaman 
beliau mengerjakan solat rawatib selepas dan sebelum solat raya sedangkan perkara 
tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah ditanya berulang kali, Saidina 
‘Ali Ibn Abi Talib menjawab, sekiranya kamu bertanya mengenai sunnah, bahawa 
Rasulullah SAW tidak melakukan, sekiranya kamu ingin melakukan perkara tersebut 
lakukanlah, sekiranya tidak mahu tinggalkanlah, tidak pantas bagi aku yang 
berkedudukan sebagai seorang hamba menghalang seseorang melakukan ibadah 
kepada Allah SWT. Demikian jawapan Saidina ‘Ali Ibn Abi Talib ra berkenaan ibadat 
yang dilakukan sekalipun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kewafatan 
Rasulullah SAW menunjukkan terputusnya wahyu, apa yang halal sudapun jelas, 
demikian juga perkara yang haram adapun perkara yang didiamkan termasuk di 
antara perkara yang diharuskan untuk dilakukan selagimana tidak menyalahi prinsip 
syarak. 
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v. Berkaitan amalan yang sudah menjadi tradisi di dalam sesetengah masyrakat, perkara 
yang perlu diperjelaskan kepada masyakat adalah berhubung praktik amalan tersebut 
adakah ianya dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Hal ini bagi mengelakkan 
seseorang menyandarkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Saidina Ali Ibn Abi Talib ra yang tidak melarang 
perkara tersebut sebaliknya menjelaskan perkara tersebut tidak dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Dengan demikian keaslian teks agama yang dibimbangi terhakis 
secara tidak langsung terpelihara dengan menerangkan perbezaan ibadat yang 
dilakukan atas dasar teks nas dan ibadat dilazimi berdasarkan uruf masyarakat atau 
berdasarkan nas yang umum. 
vi. Melazimi sesuatu ibadah disebabkan kebiasaan adalah sesuatu yang sering berlaku. 
Sebagai contoh seseorang sering mengkhatamkan al-Quran pada hari Isnin, sudah 
menjadi kebiasaan beliau mengkhatamkan al-Quran pada hari Isnin. Jika menurut 
perincian al-Shatibi ianya adalah bid‘ah kerana melazimi sesuatu ibadat yang tidak 
dilakukan pada zaman Rasulullah SAW sedangkan jika diperhatikan perkara sebegini 
termasuk di dalam keluasan melakukan ibadat berlandaskan dalil umum. Hal ini akan 
menjadi bid‘ah sekiranya disandarkan perbuatan tersebut kepada Nabi SAW 
sedangkan baginda tidak meletakkan hari-hari yang khusus untuk mengkhatamkan 
al-Quran. Tidak adil untuk menghukum amalan seseorang itu tertolak selagi mana 
tidak bercanggah dengan al-Quran mahupun al-Sunnah. 
4.11 Rumusan Perbincangan teori bid‘ah antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi  
Hasil daripada perbincangan mengenai teori bid‘ah antara kedua-dua tokoh tersebut serta 
relevansi dengan pemikiran mereka yang dijamin oleh Rasulullah SAW iaitu zaman 
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Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi’in dan tabi’ tabi’in berserta ulama yang muktabar, 
pengkaji menyimpulkan beberapa perkara tersebut: 
i. Pandangan Ibn ‘Abd al-Salam yang membahagikan bid‘ah kepada lima ke atas setiap 
perkara baharu lebih hampir kepada kerangka pemikiran salaf al-soleh. Hal ini kerana 
tidak semua perkara baharu itu dilihat sebagai bid‘ah yang tertolak sekalipun tidak 
dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini boleh dilihat pada setiap zaman 
terdapat sekelompok manusia seringkali melazimi ibadat berdasarkan dalil umum. 
ii. Titik perselisihan utama dalam membincangkan bid‘ah adalah hadis mengatakan 
“setiap bid‘ah itu sesat”. Manakala titik perselisihan antaran pandangan Ibn ‘Abd al-
Salam dan al-Shatibi berhubung keluasan beramal di dalam ibadat berdasarkan dalil-
dalil umum dengan melaziminya pada waktu-waktu tertentu. 
iii. Pandangan al-Shatibi dilihat tegas dalam menghukum setiap perkara baharu yang 
berlaku di dalam agama khususnya dalam ibadat yang berlandaskan dalil-dalil umum 
yang tidak berlaku pada zaman awal. Pandangan ini dilihat bertujuan untuk 
memelihara keaslian praktik keagamaan sebagaimana yang berlaku pada zaman 
Rasulullah SAW dan sahabat. 
iv. Pandangan Ibn ‘Abd al-Salam berasaskan pandangan jumhur fuqaha yang dipelopori 
oleh fuqaha Mazhab Shafi’i. Manakala pandangan al-Shatibi berasaskan pandangan 
Imam Malik rh yang meletakkan bid‘ah di dalam satu hala iaitu kesesatan. Justeru 
dapat disimpulkan pengaruh persekitaran iaitu mazhab Shafi’i dan Maliki antara 
kedua-dua tokoh tersebut turut mempengaruhi asas kedua-dua pemikiran ini. 
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v. Tidak dinafikan kedua-dua pandangan ini mempunyai asas hujah di dalam 
menyatakan pendirian mengenai bid‘ah. Hal ini meletakkan sebahagian isu bid‘ah 
terletak di dalam perbahasan perkara yang diperselisihkan di antara fuqaha. 
vi. Kecenderungan al-Shatibi dalam mempertahankan terhadap teori yang 
dikemukakannya dilihat terlalu memandang kepada zahir teks dalam menafikan 
setiap perkara yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW sedangkan 
pengaplikasian yang berlaku pada kerangka pemikiran salaf al-soleh tidak 
sedemikian. Hal ini dibuktikan perkara-perkara baharu di dalam ibadat berdasarkan 
dalil umum yang berlaku pada zaman sahabat dan selepasnya serta amalan-amalan 
tertentu yang sering dilazimi oleh ulama-ulama muktabar.  
vii. Pengkaji berpandangan antara faktor berkemungkinan keadaan sedemikian berlaku 
(merujuk point vi) al-Shatibi tidak sempat menyelesaikan penulisan beliau hal ini 
mendorong terdapat kemungkinan wujud perbahasan-perbahasan yang belum sempat 
dinyatakan dalam penulisannya.  
viii. Perkara lain yang menyebabkan al-Shatibi tegas dalam memahami bid‘ah adalah 
sikap ithiyat (berhati-hati) terhadap setiap perkara baharu yang tidak pernah berlaku 
pada zaman awal. Perkara ini adalah sesuatu yang murni dalam memelihara keaslian 
dalam praktik keagamaan. 
ix. Perbincangan yang dinyatakan oleh al-Shatibi berhubung teori bid‘ah lebih 
komprehensif berbanding perbahasan yang dikemukakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam. 
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4.12 Parameter dalam memahami bid‘ah yang tertolak dalam Islam 
Hasil dari perbincangan antara kedua-kedua teori berserta aplikasi terhadap kerangka 
perbuatan zaman awal pengkaji menyimpulkan ciri-ciri bid‘ah yang tertolak di dalam Islam 
boleh dilihat sebagaimana berikut: 
 
1) Niat di dalam melakukan sesuatu perkerjaan. 
Niat adalah ibu penentu kepada setiap sesuatu amalan sama ada perkara tersebut merupakan 
sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW mahupun perkara yang bertepatan dengan sunnah 
(selari dengan syarak) sekiranya niat terpesong ianya tetap tidak diterima. Hal ini berdasarkan 
hadis mutawatir: 
ىَو َن اَم ٍِئرْما  ِلُكِل َا انَِّإَو ،ِتااي ِنلِبا ُلاَمْعَْلْا َا انَّإ 
 
Terjemahan: “Sesungguhnya setiap perbuatan tersebut dimulai dengan niat 
dan setiap seseorang mengikut apa yang diniatkan” 593 
Seandainya seseorang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tetapi niat 
melakukan perkara tersebut adalah bertujuan selain mengharap keredhaan Allah SWT ia 
tetap tidak diterima. Hal ini turut selari dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan 
amalan ahl bid‘ah tidak diterima594. 
  Niat merupakan kayu ukur pertama di dalam menilai sesuatu amalan yang baharu, 
hal ini turut dikuatkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam perbahasan bab 
                                                 
593 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-‘Iman, Bab Bad’u al-Wahy, No Hadis 1.  
594 Lafaz Hadis: 
 َةَف ْيَذُح ْنَع ِاللَّا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ،ص ِج َلََو ، ةَرْمُع َلََو ،ا ًّجَح َلََو ، ةَقَدَص َلََو ، ةَلََص َلََو ،ا مْوَص ٍةَعْدِب ِبِحاَصِل ُ اللَّا ُلَبْق َي َلَ " : َنِم ُُجرَْيخ ،  لَْدَع َلََو ،ا فْرَص َلََو ،ا داَه
" ِينِجَعْلا َنِم ُةَرَعاشلا ُُجرَْتخ اَمَك ِمَلَْس ِْلإا 
Hadis Riwayat Ibn Majah, Bab Ijtinab al-Bida’ wa al-Jidal, No Hadis 49. Hadis dhaif kerana terdapat 
padanya Muhammad Ibn Muhsan disepakati kedhaifannya lihat al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da’ifah wa 
al-Mawdu’ah, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1988( 3:685. 
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sebelum ini berkaitan dengan tatacara yang didahului sahabat dalam melakukan sesuatu 
perkara seperti mengulangi surah al-ikhlas kerana cintakan surah tersebut, mempelbagaikan 
cara bacaaan al-Quran dengan faktor tertentu seperti menghalau syaitan dan sebagainya. 
Baginda Rasulullah SAW akan betanya apa faktor apa mereka melakukan amalan 
sedemikian, sedemikian. Sekiranya niat tersebut selari dengan syarak ianya dibenarkan. Ini 
adalah manhaj bagaimana Rasulullah SAW menghukumi sesuatu perkara. 
2) Sesuatu yang tiada asas sandaran di dalam Islam samaada dari dalil am mahupun 
khas. 
Perkara ini telah dijelaskan oleh Imam al-Shafi’i di dalam memahami sesuatu bid‘ah yang 
terkeji iaitu sesuatu yang bertentangan dengan sumber-sumber pensyariatan Islam sama ada 
dari al-Quran, al-Sunnah, Ijmak mahupun qiyas. Adapun perkara yang selari dengan 
kehendak syarak merupakan sesuatu perkara yang terpuji. Namun akan timbul persoalan, 
bagaimana sekiranya perkara-perkara tersebut termasuk di dalam perkara yang 
diperselisihkan? Tidak menjadi pertikaian di dalam hal ini selagi mana perselisihan itu 
berasaskan nas. Namun jika perselisihan itu sesuatu yang jelas bertentangan dengan nas atau 
tidak bersandarkan mana-mana sumber yang diakui dalam pensyariatan Islam ia merupakan 
sesuatu yang tertolak. Antara kaedah fiqh yang dimaklumi di dalam hal ini: 
595"هيلع عملمجا ركني انَّإو ،هيف فلتخلما ىلع ركني لَ 
 
Terjemahan: Jangan diingkari sesuatu yang diperselisihkan padanya, 
sebaliknya ingkari sesuatu yang telah diijmakkan ke atasnya. 
                                                 
595 Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir, (Qaherah: Dar al-Salam, 2009)1:344. 
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Kaedah ini disepakati oleh ulama, ini kerana boleh jadi sesuatu pandangan fuqaha itu benar 
berdasarkan masa dan zamannya namun tidak sesuai digunapakai pada sesetengah tempat 
yang lain. Kaedah ini juga boleh mengelakkkan seseorang berasa seakan-akan kunci 
kebenaran berada satu pihak, sedangkan perselisihan itu boleh terjadi disebabkan perbezaan 
di dalam memahami nas-nas berkaitan mahupun perbezaan waqi’ masyarakat selagimana 
ianya tidak melibatkan perkara usul. 
3) Setiap sesuatu yang bertentangan dengan fahaman ahl al-sunnah wa al-jamaah 
Setiap sesuatu yang bertentangan dengan fahaman ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dari segi 
iktikad sesuatu yang disepakati ia merupakan sahib bid‘ah sebagaimana yang dinyatakan di 
dalam hadis. Hal ini turut diperakui oleh kedua-kedua kelompok yang membahaskan 
mengenai bid‘ah, antara yang dikategorikan sebagai bid‘ah dalalah adalah mereka yang 
terkeluar dari pengertian ahl al-Sunnah wa al-Jamaah antaranya aliran-aliran atau 
perselisihan yang wujud di dalam memahami akidah iaitu Qadariyyah, Jabariyyah, 
Mu’tazilah, Khawarij, Murji’ah, Syiah dan sebagainya. Ibn Hajar al-Haythami ketika mana 
beliau mengulaskan mengenai hadis “setiap bid‘ah itu sesat” beliau menyatakan yang 
dimaksudkan dalam hadis merupakan setiap sesuatu yang bertentangan dengan fahaman ahl 
al-Sunnah wa al-Jamaah di bawah fahaman Imam al-Asya’ari dan al-Maturidi596.  
Hal ini bertepatan dengan beberapa buah hadis sebagaimana selayaknya terhadap ahl 
bid‘ah antaranya: 
i. Umat Islam terbahagi kepada 73 golongan iaitu mereka yang berpegang 
dengan jamaah597. 
                                                 
596 Ibn Hajar al-Haythami, al-Fatawa al-Hadithiah, 280. 
597 Lafaz hadis: 
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ii. Tidak diterima taubat bagi ahl bid‘ah598. 
Dengan penjelasan ini diharapkan dapat mengelak salah faham dalam melabel sebagai bid‘ah 
tertolak terhadap sesuatu kelompok di kalangan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dalam 
memahami isu-isu perselisihan fiqhiyyah. 
 
4) Mengubah asas-asas syarak yang telah thabit dari sumber hukum Islam 
Mengubah asas asas syarak yang telah thabit dari sumber hukum Islam juga 
dikategorikan sebagai bid‘ah dalalah. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT: 
 َيِضُقَل ِلۡصَف
ۡ
لٱ ُةَمِلَك َلَۡوَلَو َُۚاللَّٱ ِِهب ۢنَذ
ۡ
َيأ َۡلم اَم ِني  ِدلٱ َن ِم ُمَله ْاوُعَرَش ْاُؤ  ََٓكرُش ُۡمَله َۡمأ  انِإَو 
ۗۡمُه َن ۡ ي َب
 ٌمِيَلأ ٌباَذَع ُۡمَله َينِمِل اظلٱ ٢١  
 
Terjemahan: Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan 
mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang 
tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan 
yang menjadi pemutus (dari Allah, untuk menangguhkan hukuman hingga 
ke suatu masa yang tertentu), tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta 
kepada mereka (yang berbuat demikian) dan sesungguhnya orang-orang 
yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. 
(Surah al-Syura 42:21) 
Ini kerana hak-hak pensyariatan di dalam Islam ialah milik Allah SWT. 
Mengubahkan sesuatu yang telah thabit dari sumber hukum Islam sangat-sangat 
                                                 
 َنوُعْ بَسَو ،ِةاَنْلجا في ٌةَدِحاَو َف ، ةَقْرِف َينِعْبَسَو ىَدْحِإ ىَلَع ُدوُه َيْلا ْتَقَر َت ْفا : ص ِاللَّا ُلوُسَر َلَاق ، ةَقْرِف َينِعْبَسَو ِْين َت ْ ِنث ىَلَع ىَراَصانلا ْتَقَر َت ْفاَو ،ِراانلا في
 في ٌةَدِحاَوَو ،ِراانلا في َنوُعْ بَسَو ىَدْحَِإف َْلجا في ٌةَدِحاَو ، ةَقْرِف َينِعْبَسَو ٍثَلََث ىَلَع ِتياُمأ انَِقَترْف ََتل ِهِدَِيب ٍد امَُمُ ُسْف َن يِذالاَو ،ِةاَنْلجا َنوُعْ بَسَو ِناَت ْ ِنثَو ،ِةان
 ُةَعاََمْلجا " :َلَاق ؟ْمُه ْنَم ،ِاللَّا َلوُسَر َيَّ : َليِق ،" ِراانلا في"  
Hadis Riwayat Ibn Majah, Kitab Fitan, Bab Man al-Kaf ‘anman Qala La ila ha illa Allah, No Hadis 3992. 
598 Lafaz hadis: 
ةعدبلا بحاص لك نع ةبوتلا بجح الله نإ :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق سنأ نع 
Hadis Riwayat al-Bayhaqi, Bab Fi Mubadi’ah al-Kuffar al-Mufsidin, Fasl Mujanibah al-Fusuqah wa al-
Mubtadi’ah, No hadis 9456, 9457. 
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bertentangan bahkan dilarang di dalam Islam. Antara yang dimaksudkan dengan 
kenyatan ini termasuklah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT 
mahupun sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini kerana 
penentuan halal dan haram adalah milik Allah SWT. Adapun manusia beramal melalui 
apa yang telah diperintahkannya.  
Termasuk di dalam perbahasan ini adalah mengubah sesuatu yang telah disepakati 
berdasarkan qat’i dalalah, sebagai contoh berpuasa Ramadhan pada bulan selain 
Ramadhan melainkan terdapat sebab lain seperti qada’, mengerjakan haji selain di 
Mekah, menolak hadis sebagai sumber pensyariatan di dalam Islam, menambah solat 
wajibah dan selainnya.  
5) Mencipta hadis palsu untuk dijadikan sandaran beramal 
Hadis palsu sebagaimana yang dimaklumi sesuatu yang tertolak dan tercela. 
Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW: 
راانلا َنِم ُهَدَعْقَم ْأاو َب َت َيْل َف ايَلَع َبَذَك ْنَم 
 
Terjemahan: Barangsiapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka 
beliau telah mempersediakan tempatnya di neraka”599 
 
Perbuatan mereka hadis palsu ini jelas sesuatu yang bertentangan di dalam Islam, 
kedudukan hadis palsu ini seakan-akan seseorang yang sedang mereka cipta sesuatu di 
dalam Islam tanpa ada sandaran kemudian disandarkan ke atas Rasulullah SAW. Antara 
perkara tercela di dalam hal ini: 
 
                                                 
599 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-‘Ilm, Bab Ithm Man Kadhaba ‘Ala al-Nabiy SAW, No Hadis 107. 
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a) Menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW dengan berbohong.  
b) Meletakkan asas baru di dalam Islam berdasarkan hadis palsu. Hal ini kerana hadis 
Rasulullah SAW merupakan salah satu asas sumber yang disepakati di dalam Islam. 
Adapun hadis dhaif ia termasuk di dalam perkara yang diperselisihkan boleh jadi ianya 
sesuatu yang hadir dari Nabi SAW dan boleh jadi ianya sesuatu yang tertolak600. Para ulama 
berbeza pandangan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif. Kebanyakan para ulama 
berpendapat bahawa harus beramal dengan hadis yang berkaitan dengan fadail amal 
(kelebihan amal) sahaja beserta tiga syarat601. Syarat-syarat tersebut sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani602: 
i. Hadis tersebut tidak terlalu lemah (dhaif). 
ii. Hadis tersebut bersesuaian dengan dasar dan prinsip syariah. 
iii. Hadis tersebut hendaklah diamalkan tanpa meyakini bahawa ia adalah sebuah 
hadis yang sahih dan thabit bahkan ia diamalkan atas dasar ihtiyat (berhati-hati). 
6) Melakukan ibadat dengan cara yang tidak diizinkan oleh syarak. 
Bagaimana yang dimaksudkan dengan cara yang tidak diizinkan oleh syarak? Apa yang 
dimaksudkan disini sesuai sebagaimana takrifan yang dinyatakan oleh al-Shatibi bersikap 
berlebihan di dalam beribadah selari sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah 
SAW melarang sahabat yang ingin berpuasa tanpa berbuka, beribadat tanpa tidur dan tidak 
mahu berkahwin. 
                                                 
600 Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak mempunyai ciri-ciri yang telah ditetapkan untuk hadis sahih dan 
hasan. Lihat Syed Abdul Majid Ghouri, Pengenalan Ilmu Mustalah al-Hadith, terj. Muhammad Hazim Bin 
Hussin, (Darul Syakir: Selangor, 2015) 109. ‘Abd al-Karim Ibn ‘Abd al-Rahman, al-Hadith al-Dhaif wa 
Hukm al-Ihtijaj Bih, (Riyad: Dar al-Minhaj, 1425H)57. 
601 Syed Abdul Majid Ghouri, Pengenalan Ilmu Mustalah al-Hadith, 110. 
602 Ibid. 
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Antara perkara yang tidak diizinkan syarak juga beribadat dengan tidak menepati tatacara 
di dalam ibadat sebagai contoh solat tidak menutup aurat dengan iktikad tidak salah 
berkelakuan sedemikian. Mengabaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melakukan 
sesuatu ibadat seperti solat tanpa wuduk sesuatu yang tertolak. Mahupun mengadakan 
pensyariatan ibadat baru untuk mencapai redha Allah SWT sebagai contoh enggan 
berkahwin demi taqarrub kepada Allah SWT, meninggalkan makan dan minum atas alasan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa hak. Walaubagaimanapun 
memperbanyakkan ibadat berdasarkan dalil-dalil umum sesuatu yang tidak menjadi 
pertikaian untuk dilaksanakan selagimana berlandaskan syarak. 
 
7) Mengiktikad melazimi tatacara sesuatu amalan yang dilakukan kemudian disandarkan 
bahawa Nabi SAW turut melakukan amalan yang dilakukan tersebut hanyalah 
berdasarkan dalil umum. 
Mengiktikad melazimi tatacara sesuatu amalan itu sunnah yang disandarkan pada Nabi 
SAW ke atas sesuatu yang secara jelasnya tiada nas ke atas perkara tersebut termasuk 
mengada-adakan sesuatu perkara baharu. Ia juga sebahagian daripada pendustaan kepada 
Nabi SAW. Sebagai contoh mereka yang beriktikad baca surah Yaasin pada malam Jumaat 
atas dasar Nabi SAW berbuat demikian. Ianya adalah hal yang dilarang, kerana tiada nas 
yang thabit mengatakan Nabi SAW melazimi membaca Yaasin malam Jumaat. Adapun 
perbuatan membaca Yaasin malam Jumaat itu adalah diharuskan kerana tiada satu dalil dari 
al-Quran mahupun hadis melarang perbuatan tersebut, adapun membaca surah Yaasin adalah 
sesuatu perkara yang sangat-sangat dituntut, ianya merupakan kalam dari firman Allah SWT 
bahkan memperoleh ganjaran bagi sesiapa yang melakukannya. Antara contoh lain di dalam 
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hal ini bid‘ah melakukan solat raghaib yang disandarkan kepada Nabi SAW melalui hadis 
palsu. 
 
4.13 Kesimpulan 
Perbezaan antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi jika diperhatikan sepintas lalu ianya 
adalah perbezaan dari sudut istilah. Namun titik perselisihan berlaku apabila al-Shatibi 
menolak secara total terhadap pembahagian yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam. 
Apabila al-Shatibi mengekalkan zahir hadis setiap bid‘ah itu adalah sesat secara  
automatiknya beliau mengkhususkan di dalam tatbiq takrifannya. Antaranya setiap sesuatu 
yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW sama ada dari segi bentuk, keadaan, 
taatacara termasuk dari kategori bid‘ah yang sesat dan tertolak. Antara amalan-amalan yang 
dianggap bid‘ah disisi al-Shatibi antaranya maulid nabi, berzikir secara berjamaah, berpuasa 
dalam keadaan berjemur dan sebagainya. Walaubagaimanapun beliau masih menerima 
masalih al-mursalah, istihsan di dalam melakukan sesuatu amalan. Dalam menilai keadaan 
ini pengkaji melihat bahawa al-Shatibi berpegang kepada literal teks di dalam memahami 
teori bid‘ah sedangkan takrifan Ibn ‘Abd al-Salam lebih menepati pengaplikasian teori 
berdasarkan relevansi pemikiran zaman awal. Namun dalam masa terdapat kelebihan yang 
tertentu berdasarkan kedua-dua teori yang dikemukakan. 
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BAB 5: KESAN KONFLIK PEMIKIRAN IBN ‘ABD AL-SALAM DAN AL-
SHATIBI MENGENAI TEORI BID‘AH TERHADAP MASYARAKAT 
5.1 Pendahuluan 
Konflik pemikiran di antara al-Shatibi dan Ibn ‘Abd al-Salam pada dasarnya merupakan 
konflik di dalam memahami pengertian hadis berkaitan bid‘ah. Al-Shatibi yang datang 
terkemudian dari Ibn ‘Abd al-Salam menyetujui pengertian yang dibawa oleh Ibn ‘Abd al-
Salam sekiranya ia difahami dari segi bahasa. Pandangan yang dibawa oleh Ibn ‘Abd al-
Salam pada asalnya merupakan pandangan Imam al-Shafi’i hasil dari pentafsiran kata-kata 
‘Umar Ibn Khattab “sebaik-baik bid‘ah adalah ini”. Penjelasan yang dikemukakan oleh Ibn 
‘Abd al-Salam mengenai bid‘ah merupakan perincian kepada tafsiran yang telah dilakukan 
oleh Imam al-Shafi’i.  
Selanjutnya beliau menghuraikan bagaimana untuk mengenali sesuatu bid‘ah itu 
samaada ia dari kategori wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Ianya boleh dikenali 
dengan menyesuaikan setiap hal itu kepada kaedah-kaedah fiqhiyyah yang telah disusun oleh 
ulama-ulama fiqh. Di dalam memahami asas ini sesuatu yang tidak dinafikan ianya 
mewujudkan dua aliran yang berterusan dalam mempertahankan ideologi masing-masing 
berhubung teori bid‘ah.  
Perbahasan mengenai bid‘ah atau tidak sesuatu amalan ia merupakan perbahasan 
ilmiah dalam kalangan para ilmuan. Tidak dinafikan kedua-dua aliran mempunyai sandaran 
di dalam meletakkan asas masing-masing dalam memahami bid‘ah. Namun dewasa ini dapat 
dilihat bagaimana terdapat sekelompok umat Islam telah mempergunakan takrifan al-Shatibi 
dalam menghukum setiap amalan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan uruf yang 
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tidak wujud pada zaman generasi awal sebagai bid‘ah yang sesat sedangkan al-Shatibi turut 
memperakui uruf sebagai salah satu sumber hukum syariat. 
Tidak kurang juga terdapat dalam kalangan masyarakat Islam mereka yang menggunakan 
takrifan Ibn ‘Abd al-Salam secara luas sehingga melakukan sesuatu ibadat dengan cara yang 
melampau603. Bahkan kedua-kedua keadaan ini sangat-sangat ditegah. Perkara seperti ini 
menular di dalam masyarakat pada hari ini. Secara automatiknya ianya memberi kesan yang 
negatif kepada umat Islam secara amnnya. Antara faktor berlakunya kedaaan ini disebabkan 
kurang cermat terhadap menilai sesuatu keadaan. 
5.2 Kewujudan dua aliran di dalam memahami bid‘ah 
Sebagaimana yang dibahaskan pada peringkat awal kajian, terdapat tiga pendekatan dalam 
memahami pengertian bid‘ah. Keadaan ini berterusan sehingga hari ini yang memperlihatkan 
kewujudan tiga kelompok tersebut di dalam memahami teori bid‘ah. Ketiga-tiga kelompok 
ini mereka yang berada di bawah satu panji yang utama iaitu Islam beraliran ahl al-sunnah 
wa al-jamaah. Walaubagaimanapun pertentangan kuat berlaku antara dua kelompok mereka 
yang memahami bid‘ah dalam pengertian yang khusus serta kelompok yang membahagikan 
bid‘ah kepada dua iaitu hasanah dan dalalah. Hal ini kerana perbezaan kelompok ketiga iaitu 
mereka yang memahami bid‘ah kesemuanya adalah sesat namun dalam pengertian yang luas 
hanya bersifat lafzi semata-mata tidak melibatkan maknawi. Mereka masih menerima bid‘ah 
hasanah dalam lafaz yang berbeza, dengan pandangan setiap sesuatu yang termasuk di bawah 
kaedah-kaedah syarak sekalipun tidak berlaku zaman Rasulullah SAW termasuk dalam 
perkara-perkara yang disyariatkan. 
                                                 
603 Kelompok-kelompok yang terpesong dari al-Qur’an dan al-Sunnah. 
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Pandangan al-Shatibi mengenai bid‘ah merupakan antara pandangan yang terpilih dalam 
kalangan kebanyakan sarjana semasa. Kenyataan ini dibuktikan melalui beberapa penulisan 
semasa yang membandingkan antara teori bid‘ah yang dibahaskan oleh fuqaha silam dengan 
memilih pandangan al-Shatibi sebagai pandangan yang terpilih antaranya seperti Ibrahim Ibn 
‘Amir al-Ruhayli604, Abi ‘Usamah Salim Ibn ‘Iid al-Hilali al-Salafi605, ‘Abd Allah Ma’sir606 
dan lain-lain. 
Takrifan yang dinyatakan Imam al-Shatibi seringkali digunakan oleh kelompok yang 
digelar Salafiyyah (Neo-Salafi) atau juga dikenali dengan golongan Wahabiyyah607 dalam 
menyatakan pendirian mereka berhubung isu-isu bid‘ah. Namun dalam masa yang sama 
sebahagian kelompok ini turut melabel al-Shatibi sebagai ahl al-bid‘ah kerana beliau 
berpegang kepada mazhab al-Asyairah dan Maturidiyyah di dalam akidah608.  
Antara fuqaha kotemporari yang mendokong bahawa kesemua bid‘ah adalah sesat di 
dalam pengertian yang khusus boleh dilihat mereka yang cenderung kepada aliran yang 
dikatakan sebagai “Salafiyyah” yang masyhur pada masa kini antaranya Muhammad Ibn 
                                                 
604 Ibrahim Ibn ‘Amir al-Ruhayli, Mawqif Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Min ahl al-Ahwa wa al-Bida’, (al-
Madinah al-Nabawiyyah: Maktabah al-Ghuraba’ al-Athariyyah, 1415h) 92. 
605 Abi ‘Usamah Salim Ibn ‘Iid al-Hilali al-Salafi, al-Bid’ah wa Atharuha al-Sya’i Fi al-Ummah, (Beyrut: Dar 
Ibn Hazm, 2000) 9. 
606 Beliau meletakkan takrifan al-Shatibi menjadi satu takrifan yang khusus di dalam memperincikan makna 
bid’ah di dalam mustalahat fiqhiyyah Maliki. ‘Abd Allah Ibn Ma’sir, Mu’jam Mustalahat al-Fiqh al-Maliki, 
(Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971) 34. 
607 Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, al-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah La Madhab Islamiy, 
(Damsyik: Dar al-Fikr, 1988) 235,236. 
608 Hal yang sama turut berlaku pada Imam Abu Shamah dan al-Turtusi yang dianggap sebagai ahl bid’ah 
disebabkan berpegang dengan aliran al-‘Asyairah di dalam akidah. Walaubagaimanapun pandangan ini 
tidak lah mewakili keseluruhan aliran neo-salafi pada hari ini berkemungkinan ianya hanya tokoh-tokoh 
tertentu. Namun begitu sedikit sebanyak ianya adalah natijah dari aliran pemikiran yang k berhubung teori 
bid’ah. Hal ini boleh dirujuk melalui penulisan, Nasr Ibn Ahmad al-Fahd, al-‘Ilam bi al-Mukhalafat al-
Muwafaqat wa al-‘Itisam, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1999) 
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Salih al-‘Uthaimin609, ‘Abd Allah Ibn Baz610, Albani611, Salih Fawzan612, ‘Abd Allah 
Jibrin613, ‘Alawi Ibn ‘Abd al-Qadir al-Saqqaf614 dan lain-lain. Sekalipun mereka dari satu 
aliran, sesetengah mereka berbeza pandangan antara isu-isu yang dibid‘ahkan. Hal ini sedikit 
sebanyak telah memberi kesan kepada perkembangan hukum Islam. ‘Abd ‘Ilah Ibn Hussain 
al-‘Araj menjelaskan bagaimana terdapat sebahagian dari mereka sendiri sering berbeza 
pandangan di dalam meletakkan “bid‘ah” pada sesuatu isu. Hal ini membuka peluang kepada 
setiap pengikut masing-masing  saling membid‘ahkan antara satu sama lain.  
Selain dari tokoh aliran neo-salafi, pandangan al-Shatibi turut selari dengan 
pandangan sebahagian ahl hadith kotemporari seperti Safi al-Rahman al-Mubarakfuri615. Al-
Mubarakfuri ketika mana menjelaskan mengenai hadis berkaitan bid‘ah beliau menjelaskan: 
 عدبلا يهو"" ةنسح لىإ ميسقت نأ ميسقت ىلع لدي "ةللَض ةعدب لك و يرغ ةئيسلا
"يأرلا ئدابلا في ةنسح ترهظ امهم ةللَض اهلك ةعدبلا لب ،حيحص 
 
Terjemahan: Dan bid‘ah “setiap bid‘ah itu adalah sesat” pembuktian 
terhadap pembahagian bid‘ah kepada baik dan buruk adalah tidak, bahkan 
bid‘ah kesemuanya sesat sekalipun zahir ianya kelihatan baik. 
 
Tidak kurang juga pandangan al-Shatibi turut dipersetujui oleh sebahagian tokoh 
cendekiawan kotemporari dari aliran al-‘Asyairah seperti Muhammad al-Ghazali 
(M1996M)616. Terdapat juga sebahagian fuqaha kotemporari yang masyhur menerima pakai 
                                                 
609 Pandangan beliau mengenai bid’ah boleh dilihat melalui web rasmi beliau: Muhammad Ibn Uthaimin, 
laman sesawang al-Mawqi’ al-Rasmiah, dicapai pada 14 Julai 2016 http://binothaimeen.net/content/11508  
610 Pandangan beliau mengenai bid’ah boleh dilihat melalui web rasmi beliau: Ibn Bin Baz, melalui laman 
sesawang al-Mawqi’ al-Rasmiah, dicapai pada 14 Julai 2016, http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4973   
611 Beliau memindahkan takrifan yang dinyatakan oleh al-Shatibi di dalam menghuraikan definisi bid’ah. Lihat 
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Solat al-Tarawikh, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1985) 35,36. 
612 Salih Ibn Fawzan, al-Bid’ah, (Riyad: al-Maktab al-Ta’awuni li al-Dakwah wa al-Irshad, 1422H)  
613 Pandangan beliau mengenai bid’ah boleh dilihat melalui web rasmi beliau : Ibn Jibrin, al-Mawqi’ al-
Rasmi, dicapai pada 14 Julai 2016, http://www.ibn-jebreen.com/books/1-1-7-6-.html  
614 ‘Alawi Ibn ‘Abd al-Qadir al-Saqqaf, Kullu Bid’ah Dalalah, (t:t: Dar al-Sunniah, t:t) 
615 Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, Minnatu al-Mun’im Fi Syarh Sahih Muslim, 2:12 
616 Muhammad al-Ghazali, Laysa Min al-Islam, (t:t: Dar al-Syuruq, t:t) 
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takrifan yang dinyatakan oleh al-Shatibi namun berbeza dari segi pelaksanaannya. Dengan 
kata lain mereka menerima takrifan dan penghujahan al-Shatibi namun berbeza dalam 
menghujahi amalan yang dihukumi bid‘ah ke atasnya seperti al-Qaradawi617, Wahbah al-
Zuhayli618, Ramadan al-Buti619, Saif ‘Ali al-‘Asri620, Muhammad Ridha ‘Abd al-Halim & 
‘Abd al-‘Aziz al-Syadhili621 serta lain-lain. Pandangan mereka lebih tasamuh di dalam 
menghukum sesuatu perkara terutama di dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh para 
fuqaha. 
Manakala Al-Qaradawi ketika mana menyatakan pendirian beliau berhubung hakikat 
bid‘ah, beliau bersependapat sebagaimana pegangan mentornya iaitu Hassan al-Bana rh. 
Pandangan kedua-dua mereka turut selari sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Shatibi 
bahawa setiap bid‘ah itu terkeji. Namun beliau berlembut dalam menghukumi perkara-
perkara yang bersifat tarkiyyah, bid‘ah idafiyyah dan juga melazimi ibadat berdasarkan dalil-
dalil umum. Menurut beliau ianya adalah perbezaan fiqh setiap amalan itu perlu 
diperincikannya. Adapun setiap bid‘ah di dalam agama yang tidak mempunyai asal, disangka 
baik oleh manusia disebabkan hawa nafsu sama ada berbentuk penambahan atau 
pengurangan ianya wajib diperangi dan perlu diadili622.  
Sebagaimana terdapat aliran-aliran kotemporari yang mendokong pemikiran al-Shatibi, 
perkara yang sama turut wujud, apabila terdapat kelompok tegar yang mendokong pemikiran 
Ibn ‘Abd al-Salam di dalam memahami teori bid‘ah. Kelompok dikategorikan mereka yang 
                                                 
617 Yusuf al-Qaradawi, al-Bid’ah Fi al-Din, (Qaherah: Maktabah Wahbah, 2013) 32. 
618 Al-Zuhayli, al-Bid’ah al-Munkarah, (Damsyik: Dar al-Maktabi, 1999) 11. 
619 Beliau menerima hanya takrifan awal yang dinyatakan oleh al-Shatibi iaitu takrifan yang tidak memasukkan 
adat sebagai bid’ah, adapun takrifan kedua al-Shatibi dikategorikan dalam isu-isu yang diperselisihkan. 
Lihat al-Buti, al-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah La Madhab Islamiy 146. 
620 Sayf ‘Ali al-‘Asri, al-Bid’ah Idafiyyah. 
621 Muhammad Rida ‘Abd al-‘Alim & ‘Abd al-‘Aziz al-Ghaffar, Laysa Kullu Jadid Bid’ah, (Qaherah: Wuzarah 
al-‘Awqaf, 1989) 
622 al-Qaradawi, al-Bid’ah Fi al-Din, 15. 
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memahami bid‘ah dalam pengertian yang luas dengan menerima pembahagian bid‘ah kepada 
ahkam al-khamsah. Antara mereka yang mendokong kepada pengertian ini boleh dilihat 
melalui penulisan ‘Ali Ibn Muhammad Thahir al-Hadrami (M1409H)623, ‘Abd Allah Siddiq 
al-Ghumari (M1413H)624, Syeikh ‘Alawi Maliki al-Hasani (M2004M)625, ‘Abd Allah 
Mahfuz al-Hadad (M1417H)626,  Dr. Ali Jum’ah627, ‘Abd Allah ‘Alawi al-Yamani628, Salah 
al-Din Ibn Ahmad al-Edlibi629, Dr. ‘Umar ‘Abd Allah Kamil630 dan lain-lain. 
Terdapat juga sebahagian ulama kotemporari yang menerima pakai lafaz bid‘ah hanya 
kepada perkara-perkara yang tercela, namun menerima perkara-perkara baharu sekalipun 
tidak berlaku di dalam syarak. Antara mereka yang berpandangan sedemikian bekas mufti 
Iraq Syeikh ‘Abd Malik Ibn ‘Abd al-Rahman al-Sa’adi beliau menyatakan bahawa bid‘ah 
adalah: 
وأ عاجمإ وأ ةنس وأ باتك في عراشلا نم نذإ هب دري لم لوق وأ داقتعا وأ لعف ثادحإ" 
لمو سايق و دعاوقلا تتح هب لخدي ل ةماعلا ئدابلما كلذ ضراعي ام ثادحإ وأ ،ملَسلإ
631"هفلايخ و 
Terjemahan: Mengada-adakan perbuatan atau iktikad atau percakapan 
yang tidak terdapat keizinan dari syarak melalui kitab (al-Qur-an) atau 
                                                 
623 ‘Ali Ibn Muhammad Tahir al-Hadrami, Tahqiq al-Bid’ah: Dirasah Shamilah Qadiman wa Hadithan, 
(Kuwayt: Dar al-Diya’, 2010)  
624 Al-Ghumari, Itqan al-Sun’ah, 29. 
625Muhammad ‘Alawi Maliki, “Haqiqah Bid’ah”, Laman sesawang You Tube Markaz Syariah, dicapai pada 14 
Julai 2016. https://www.youtube.com/watch?v=_oBuSPTewBA . Manakala tatbiq teori bid’ah hasanah 
terhadap amalan-amalan yang seringkali dibid’ahkan oleh sesetengah pihak seperti isu tawasul, tabaruk dan 
sebagainya boleh dilihat melalui penulisan dengan ulasan lanjut: Muhammad ‘Alawi Maliki, Mafahiim 
Yaajib ‘An Tusahhah, (Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009) 
626  ‘Abd Allah Mahfuz al-Hadad, al-Sunnah wa al-Bid’ah, (Syari’ al-‘Abasiyyah: Maktabah Muti’i: t:t) 
627 ‘Ali Jum’ah, laman sesawan aligomaa, dicapai pada 14 Julai 2016. http://www.draligomaa.com/.  Ulasan 
beliau mengenai bid’ah turut boleh diperolehi melalui sesi saluran channel CBC Egypt yang boleh diakses 
melalui laman sesawang you tube, dicapai pada 14 Julai 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=snXJXLex4cU .  
628  ‘Abd Allah ‘Alawi al-Yamani, Intabih! Dinuka Fi Khatr, (Tarym: Maktabah Tarim al-Hadithah, 2010) 60. 
629 Salah al-Din Ibn Ahmad al-Edlibi, al-Bid’ah al-Mahmudah Bayna Shubhat al-Mani’iin wa Adillah al-
Majiziyyn, (t:t: Dar al-Fath, 2009) 
630 ‘Umar ‘Abd Allah Kamil, Kalimah Hadi’ah Fi al-Bid’ah, (Mesir: Dar al-Mustafa, 2005) 
631 ‘Abd Malik Ibn ‘Abd al-Rahman al-Sa’di, al-Bid’ah Fi al-Mafhum al-Islamiy al-Daqiq, (‘Amman: Dar al-
Nur al-Mubin, 2014) 9. 
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sunnah atau ijmak atau qiyas atau yang tidak termasuk di dalam kaedah-
kaedah dan asas-asas umum dalam Islam atau mengada-adakan apa-apa 
yang bertentangan dengannya. 
 
Beliau berpandangan bahawa kesemua pembahagian bid‘ah yang membahagikan 
bid‘ah kepada beberapa bahagian seperti pembahagian hasanah, dalalah, idafiyyah, 
haqiqiyyah dan juga pembahagian kepada ahkam al-khamsah kesemuanya menepati 
pembahagian menurut bahasa bukan syarak.  
Hal ini berikutan beliau memandang setiap sesuatu perkara, selagi mana termasuk di 
dalam batasan atau lingkungan syarak termasuk di dalam pengertian sunah hasanah. Antara 
alasan beliau, bid‘ah dari segi syarak membawa maksud sesuatu yang tercela berdasarkan 
keselarian nas al-Quran yang mencela perbuatan bid‘ah. 
Berdasarkan pemerhatian terhadap realiti semasa pengkaji melihat pandangan al-
Shatibi lebih masyhur diterapkan oleh para fuqaha kotemporari dalam menghuraikan teori 
bid‘ah berbanding pandangan Ibn ‘Abd al-Salam. Sedangkan pandangan Ibn ‘Abd al-Salam 
yang berasaskan pandangan Imam al-Shafi’i lebih masyhur dalam kalangan fuqaha 
mutaqaddimin selepas zaman beliau sehingga ke era moden. Terdapat beberapa faktor luaran 
yang mendorong keadaan ini berlaku antaranya al-‘Itisam yang dikarang oleh al-Shatibi 
hanya dipopularkan seawal sekitar kurun ke 19M oleh reformis neo-salafi iaitu Syeikh 
Muhamad Rasyid Rida (M1935M)632, golongan neo-salafi yang berpusat di Arab Saudi lebih 
terkehadapan di dalam mengkritik setiap amalan yang tidak dilakukan generasi awal. Hal ini 
berikutan takrifan al-Shatibi selari dengan pandangan mereka di dalam menolak amalan para 
                                                 
632 Kitab al-I’tisam pertama kali di-tahqiq dan dicetak oleh Shaykh Muhammad Rashid Rida melalui terbitan 
Dar al-Manar pada tahun 1913M. Lihat al-Shatibi, al-‘Itisam, 6. 
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sufi semasa dan juga apa jua bentuk ibadat yang tidak dilakukan oleh generasi awal633. 
Manakala antara faktor luar, pandangan Ibn ‘Abd al-Salam diterima oleh fuqaha awal 
disebabkan ketokohan beliau yang dikenali sebagai seorang mufti dalam dua buah kerajaan 
iaitu Mesir dan Sham serta keberanian beliau dalam usaha dakwah mencegah kemungkaran 
yang berlaku baik dalam kalangan rakyat mahupun yang melibatkan pemimpin sehingga 
diberi gelaran “sultan ulama dan penjual para pemerintah”. Pandangan yang dibawa beliau 
juga dilihat lebih bersifat terbuka menerima sesuatu selagimana ianya selari dengan syarak. 
Demikian juga, turut dilihat bahawa pandangan yang luas di dalam memahami bid‘ah 
turut diterima oleh kebanyakan negara ‘ajam (selain Arab). Hal dibuktikan terdapat 
kebanyakan institusi fatwa selain negara di timur tengah mendokong terhadap pembahagian 
bid‘ah kepada dua iaitu hasanah dan dalalah antaranya Darul Fatwa Islamic High Council 
of Australia634, Darul Ifta Birmingham635 dan Assembly Of Muslims Jurists Of America636. 
Pandangan ini turut diiktiraf oleh Dar Ifta al-Misriyyah637. Antara faktor yang mendorong 
hal ini berlaku, selain perbezaan di dalam mentafsirkan nas, sesuatu yang tidak dapat 
dielakkan apabila sesuatu budaya bertembung dengan syariat Islam secara automatiknya 
ianya menghasilkan sesuatu yang baharu yang tidak pernah berlaku sebelumnya. Justeru itu 
semestinya perkara yang terhasil itu perlu diseleksi melalui kaedah-kaedah yang diakui 
                                                 
633 Hal ini boleh dilihat di dalam penulisan-penulisan tokoh neo-salafi atau pro neo-salafi di dalam mengkritik 
kelompok sufi antara ‘Abd Allah Shakir al-Junaydi, Bayan Ahl al-Ittiba’ Fi Naqd Shubhat Ahl al-‘Ibtida’, 
(Qaherah: Dar al-Yasr, 2010). 
634Majlis Tertinggi Islam di Australia, al-bid’ah bid’atan, laman sesawang  DarulFatwa, dicapai pada 14 Julai 
2016. http://www.darulfatwa.org.au/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9-
%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9/  
635 Majlis Fatwa Birmingham, bid’ah, laman sesawang daruliftabirmingham, dicapai pada 14 Julai 2016, 
http://daruliftabirmingham.co.uk/bidah/  
636 Majlis Perundangan Islam di Amerika, Fatwa, laman sesawang amjaonline, dicapai pada 14 Julai 2016, 
http://www.amjaonline.org/fatwa-23396/info 
637 Majlis Fatwa Republik Mesir, fatwa, laman sesawang darulifta, dicapai pada 14 Julai 2016: 
http://www.dar-
alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=4475&text=%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9&MoftiIds=  
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syarak. Kaedah yang ditafsirkan oleh Ibn ‘Abd al-Salam dilihat lebih fleksibel dan bersifat 
lebih meraikan kebudayaan masyarakat setempat. 
Konflik Teori Bid‘ah di Nusantara (Alam Melayu) 
Kewujudan aliran di dalam memahami bid‘ah secara tegar ini bukan sahaja berlaku 
di peringkat dunia Islam Arab, bahkan turut berlaku di Nusantara khususnya di Malaysia dan 
Indonesia yang menyaksikan berlaku beberapa siri pertembungan di antara tokoh-tokoh 
agamawan dalam membincangkan mengenai teori bid‘ah. Bermula pertembungan ideologi 
antara neo-salafi serta aliran al-Asyairah dan al- Shafi’iyyah, kemudian diterjemahkan 
melalui penulisan dan seterusnya melibatkan perdebatan-perdebatan yang melibatkan orang 
awam. Hal ini sedikit sebanyak memberi kesan yang buruk kepada masyrakat setempat. 
Sebelum abad ke 20M, masyarakat Islam di Nusantara khususnya di Malaysia boleh 
dikatakan berada di dalam satu aliran pemikiran yang dikenali sebagai aliran tradisionalisme 
yang beramal dengan hukum fiqh berasaskan mazhab Shafi’i dan berteraskan mazhab al-
Asyairah dari segi teologinya serta al-Ghazali dari sudut tasauf. Keadaan ini bermula 
semenjak kedatangan Islam ke tanah melayu sekitar abad ke 13M sehingga penghujung abad 
19M, lebih kurang 700 tahun lama nya638. Keadaan ini berterusun sehingga akhirnya 
monopoli ini berjaya dipecah oleh gerakan neo-salafi berasaskan gerakan tajdid dengan 
muncul majalah al-Imam pada tahun 1906M639. Aliran ini berkembang pesat sekalipun 
ditentang hebat oleh majoriti masyarakat Melayu yang berpegang dengan aliran 
tradisional640.  
                                                 
638 Lihat Mohd Aizam bin Mas’od, Diskusi Isu Akidah dan Pemikiran Semasa, (Putrajaya: Jakim, 2013)22. 
Saadan bin Man, Ikhtilaf Fiqhi di Kalangan aliran Syafi’iyyah dan Salafiyyah di Malaysia: Analisis 
retrospektif terhadap pencetus, 74. 
639 Ibid. 
640 Ibid. 
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Jika di Indonesia, gerakan islah menubuhkan pensyarikatan Muhammadiyah641 
dalam menegakkan agenda pembaharuan bertembung dengan golongan tradisional yang 
bergerak dibawah pensyarikatan Nadhlatul Ulama642. Di Malaysia pula keadaan yang sama 
turut berlaku apabila gerakan neo-salafi dapat menguasai hal ehwal pengurusan umat Islam 
di negeri Perlis sementara kesemua negeri lain masih lagi berada di bawah pengaruh 
penguasaan aliran Shafi’iyyah. Sementara di Brunei monopoli penguasaan aliran Shafi’iyyah 
masih lagi utuh tanpa diganggu gugat. 
Antara konflik pertembungan di antara kedua kelompok ini dilihat berasaskan isu-isu 
yang semenangnya menjadi titik perselisihan di dalam memahami perkara furu’ khususnya 
dalam akidah, ibadat serta adat yang telah berakar umbi dalam masyarakat setempat. Di 
dalam isu akidah, pertembungan hebat antara dua aliran ini berlaku di dalam memahami nas-
nas mutasyabihat dari segi penerimaan ta’awil atau tafwid, perbahasan ilmu kalam, isu 
tawassul dan lain-lain. Walaubagaimanapun kebanyakan pertembungan di antara kedua 
kelompok ini lebih banyak berlaku di dalam isu ibadat serta ibadat yang diresapi sebahagian 
adat, antara contoh isu-isu yang sering dipolemikkan dalam masyrakat:  
i. Upacara tahlil 
ii. Membaca Yaasin malam Jumaat 
                                                 
641 Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 
November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenali dengan Kyai Dahlan 
. Pertubuhan ini membawa agenda kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dengan memahami bid’ah di 
dalam pengertian yang khusus dan secara tidak langsung wujud pertentangan dengan masyrakat setempat. 
Lihat sejarah Muhammadiyah, eksistensi gerakan Muhammadiyah, lamang sesawang muahmmadiyah, 
dicapai pada 14 Julai 2016, http://www.muhammadiyah.or.id/content-50-det-eksistensi-gerakan--
muhammadiyah.html.  
642 Ditubuhkan pada 16 Rajab 1344H/ 31 Januari 1926 di bawah pimpina Kyai Hasyim Asy’ari sebagai ketua 
utama. Pertubuhan ini membawa agenda kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah melalui jalan para ulama 
dan mendokong aliran Syafi’iyyah dengan memahami bid’ah dalam pengertian yang umum. Lihat sejarah 
penubuhan Nadhlatul Ulama, Sejarah, Laman sesawang NU, dicapai pada 14 Julai 2016 
http://www.nu.or.id/about/sejarah.  
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iii. Membaca doa qunut pada rakaat kedua solat subuh. 
iv. Menyambut tarikh-tarikh tertentu yang berada dalam tahun hijrah seperti Maulid 
Nabi, Nuzul Quran, Israk Mikraj, Awal Muharam dengan aktiviti-aktiviti yang 
mempunyai kaitan dengan agama. Seperti berhimpun untuk memuji Rasulullah SAW 
pada hari kelahiran baginda, memohon doa-doa tertentu pada awal dan akhir tahun 
dan sebagainya. 
v. Talqin dikubur selepas pengebumian jenazah. 
vi. Kewujudan tariqat-tariqat tertentu. 
vii. Melafazkan niat secarah jahr sebelum takbir al-ihram solat. 
viii. Menambah lafaz sayyidina di dalam selawat ketika tasyahhud ketika solat, begitu 
juga penciptaan lafaz selawat-selawat baharu yang tidak wujud pada zaman awal. 
ix. Membaca bismillah secara jahr di dalam solat. 
x. Wirid dan doa secara berjamaah. 
xi. Menghadiahkan bacaan pahala bacaaan dari al-Quran dan zikir kepada si mati. 
xii. Mengadakan kenduri arwah. 
xiii. Isu berkaitan solat terawikh seperti melazimi dua puluh rakaat setiap malam serta 
menyelangi antara rakaat terawikh dengan selawat ke atas Nabi dan para sahabat atau 
aktiviti lain seperti tazkirah ringkas. 
xiv. Metode perubatan secara ruqyah yang tidak dilakukan pada zaman awal. 
Berdasarkan contoh amalan yang dinyatakan, jika diperhatikan kesemua amalan 
tersebut merupakan perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan para ulama muktabar. 
Bagi golongan neo-salafi yang bergerak di atas gerakan tajdid dan islah mereka mendakwa 
kesemua amalan-amalan yang dinyatakan merupakan bid‘ah yang tertolak dan mesti 
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diperangi. Manakala bagi mereka yang beraliran Shafi’iyyah mempertahankan amalan 
tersebut berdasarkan nas-nas umum. Pertembungan ini sememangnya berasaskan kefahaman 
di dalam memahami teori bid‘ah antara mereka yang memahami bid‘ah di dalam pengertian 
yang khusus serta mereka yang memahami bid‘ah di dalam pengertian yang umum. 
Polemik ini berterusan sehingga kini, pertembungan ini boleh dilihat dimana kewujudan 
penulisan dan penterjemahan kitab yang cenderung mempertahankan aliran masing-masing 
dalam memahami teori bid‘ah antara sebahagian darinya boleh dilihat sebagaimana berikut: 
1) Memahami bid‘ah di dalam pengertian umum 
• Ensiklopedia Bidaah643 
• Khilafiyyah & Penjelasan Ulama’, Inilah Jawapannya644 
• Fahami Bid‘ah Jauhi Perpecahan645 
• Salah Faham Terhadap Bid‘ah (terjemahan)646 
• Memahami Persoalan Bid‘ah (terjemahan)647 
• Makna sebenar bid‘ah: Satu penjelasan rapi648 
2) Memahami bid‘ah di dalam pengertian yang khusus 
• Setiap Bid‘ah Menyesatkan649 
                                                 
643 Mohammad Subki Abdul Rahman & Mohd Rifqi Myiddin, Ensiklopedia Bid’ah, (Kuala Lumpur: PSN 
Publication, 2012). 
644 Muhadir bin Haji Joll, Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama, (Selangor:  Mawleed Publishing, 
2011) 
645 Abdullah Bin Din & Ahmad Husam Bin Muhamad Baderuddin, Fahami Bid’ah Jauhi Perpecahan, 
(Kedah: Abim Kedah, 2015) 
646 ‘Abd Malik ‘Abd al-Rahman Al-Sa’di, Al-Bid’ah Fi Al-Mafhum Al-Islamiy Al-Daqiq Terj. Muhammad 
Fadhli Bin Ismail dalam Salah Faham Terhadap Bid’ah, (Kuala Lumpur: Darul Nu’man, 2002). 
647 Umar ‘Abd Allah Kamil, Kalimah Hadi’ah Fi al-Bid’ah, Terj. Fawwaz Fadzil Dalam Memahami Persoalan 
Bidaah, (Selangor: Pelima Media) 
648 Abd Allah Al-Siddiq Al-Ghumari, Itqan al-Sun’ah Fy Tahqiq Ma’na al-Bid’ah, Terj. t:p Dalam Makna 
Sebenar Bid’ah: Satu Penjelasan Rapi, (Kuala Lumpur: Middle East Global, 2007). 
649 Rasul Dahri, Setiap Bid’ah Menyesatkan, (Johor Bahru: Jaharbersa, 1997) 
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• Khilafiah Bid‘ah dan Masalah Umum650 
• Kriteria antara Sunnah dan Bid‘ah651 
• Bid‘ah Hasanah: Istilah Yang Di Salah Fahami652  
• Bid‘ah Hasanah: Mengenal Bid‘ah dan Sunnah653 
• Bid‘ah bukan dari ajaran Islam (terjemahan)654 
• Al-I’tisam (terjemahan Indonesia)655 
 
Konflik ini tidak berakhir di lapangan penulisan, bahkan turut berlaku beberapa siri wacana 
perdebatan di antara kedua-dua aliran di dalam memahami teori bid‘ah antaranya perdebatan 
mengenai seputar permasalahan bid‘ah antara panelnya terdiri daripada Kyai Idrus Ramli & 
Kyai Thobari Dzadzily (mewakili Shafi’i yyah) vs Ustaz Firanda Andirja & Ustaz Zainal 
Abidin (mewakili neo-salafi)656 begitu juga perdebatan di antara Ustaz Engku Ahmad Fadzil 
(mewakili Shafi’iyyah) vs Dr. Muhammad Rozaimi Ramlee (mewakili neo-salafi)657. Siri-siri 
pertembungan di antara kedua-dua aliran berhubung teori bid‘ah yang berlaku dalam 
pelbagai keadaan ini dilihat mempunyai pelbagai impak positif dan negatif kepada umat 
Islam. 
                                                 
650 Basri Ibrahim, Khilafiah Bid’ah & Maslahah Umum, (Kuala Lumpur: Dar Nu’man, 1997). 
651 Hasbi Ash Shiddieqy, Kriteria antara Sunnah dan Bid’ah, (Jakarta: Bulan dan Bintang, 1978) 
652 Mohd Asri Zainul Abidin, Bid’ah Hasanah: Istilah Yang Disalah Fahami, (Johor: Jaharbersa, 2005) 
653 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah: Mengenal Bid’ah dan Sunnah, ( Indonesia: Nasir al-Sunnah, 2013)  
654 Muhammad al-Ghazali, Laisa Min al-Islam, terj. Crescent News, (Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd, 
2004) 
655 Al-Shatibi, al-I’tisam, terj. Shalahuddin Sabki et.al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) 
656 Debat ini diadakan pada 28 Disember 2013 bertempat Kantor Kemenang Batam, Indonesia atas Tema 
Menjalin Kebersamaan Bersatu dalam Perbedaan. Rakaman debat boleh diperolehi melalui laman  
sesawang youtube, dicapai pada 14 Julai 2016,  https://www.youtube.com/watch?v=z_Hz0_X14lE   
657 Debat ini diadakan atas dasar diskusi ilmiah dengan tajuk “Penilaian Bid’ah Hasanah: Adakah Satu 
Kesesatan?, pada tanggal 9 Januari 2016 bertempat di Masjid al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam. Rakaman 
debat boleh diperolehi melalui laman youtube, dicapai pada 14 Julai 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=yvN9pkeX_fw  
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Pertembungan ini pada awal kelihatan ilmiah dengan wujudnya penulisan-penulisan 
berkaitan, serta beberapa wacana, namun pertikaian ini menjadi lebih membarah apabila 
ianya tidak diurus dengan baik sehingga mengakibatkan perpecahan dalam kalangan umat 
Islam dengan wujudnya sikap fanatik dan taksub kepada aliran masing-masing. 
Rajah 5.1: Implikasi pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Rajah 5.2: Implikasi pemikiran al-Shatibi 
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5.3 Impak Positif 
Kesan konflik antara kedua-dua pemikiran dalam memahami teori bid‘ah turut 
mempunyai pro dan kontra kepada perkembangan hukum Islam serta terhadap kebudayaan 
masyarakat Islam. Antara impak positif apabila tercetusnya konflik di dalam memahami teori 
bid‘ah: 
5.3.1 Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan ilmu di dalam beramal 
Masyarakat Islam khususnya di Tanah Melayu lazimnya mengamalkan sesuatu yang diwarisi 
secara turun temurun tanpa mengetahui dari mana asal usul amalan tersebut dan bagaimana 
amalan tersebut terjadi dan diwarisi serta apakah sebab untuk melakukan hal tersebut. Hal 
ini tidak lain tidak bukan kerana seseorang manusia itu lahir dalam keadaan jahil 
sebagaimana firman Allah SWT: 
 ۡيَش َنوُمَلۡع َت َلَ ۡمُكِت  َهاُمأ ِنُوُطب ۢن ِم مُكَجَرۡخَأ ُاللَّٱَو   ٗا  َلَعَجَو  ُمُكَل  َۡف
ۡ
لْٱَو َر  َصَۡب
ۡ
لْٱَو َعۡماسلٱِ  َةَد
 َت ۡمُكالَعَل َنوُرُكۡش ٧٨  
 
Terjemahan: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan ia mengurniakan kepada kamu 
pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya kamu 
bersyukur658. 
(Surah al-Nahl 16:78) 
Dengan bangkitnya pertembungan dalam memahami konflik bid‘ah, secara tidak langsung 
ia memberi pukulan kepada masyarakat supaya mengkaji setiap sesuatu amalan yang hendak 
                                                 
658 Supaya bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakannya, sebagaimana 
yang semestinya, iaitu dengan mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. 
Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 653, 
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dilakukan. Hal ini dapat mengelakkan dari sikap taklid tanpa usul periksa serta meningkatkan 
kepentingan ilmu di dalam mengerjakan sesuatu amalan.  
5.3.2 Menjadi daya imbang antara dua sifat yang berlebihan  
Kesan daripada konflik antara memahami bid‘ah secara khusus dan umum ini turut 
dapat mengimbangi antara dua keadaan iaitu bermudah-mudah di dalam setiap ibadat atau 
bersifat terlalu literal di dalam memahami nas. Hal ini secara automatiknya meletakkan setiap 
sesuatu itu berada di dalam keadaan pertengahan. Keadaan ini bertepatan sebagaimana 
firman Allah SWT: 
  ةاُمأ ۡمُك  َن
ۡ
لَعَج َكِل  َذََكو  َو َسط  ا ١٤٣ 
 
Terjemahan: Dan demikian (sebagaimana kami telah memimpin kamu ke 
jalan yang lurus), Kami jadikan (wahai umat Muhammad), satu umat yang 
pilihan lagi adil659.  
(Surah al-Baqarah 2:143) 
Secara tidak langsung ianya juga bertepatan dengan kaedah fiqhiyyah yang menyatakan: 
660"قاض عستا اذا عستا قاض اذا" 
Terjemahan: Apabila sempit luaskan, apabila luas sempitkan. 
 
Jika diteliti kembali, kaedah ini sangat penting, ianya mampu mengelakkan sesetengah 
kelompok manusia berlebihan di dalam menambah sesuatu ibadat yang umum sehingga 
                                                 
659 Umat Islam dijadikan Allah SWT sebagai “ummatan wasata”. “Ummatan Wasata” bermakna “umat yang 
pilihan lagi adil” dan juga bermakna “umat yang pertengahan” iaitu: pertengahan segala pembawaannya, 
tidak melampaui dan tidak keterlaluan dalam menganut kepercayaannya, demikian juga akhlak dan 
amalannya, segala galanya berkeadaan di tengah-tengah sama-sama dipandang, dipelajari dan diusahakan 
meliputi soal soal dunia dan akhirat. Tiap-tiap orang yang berdiri di tengah-tengah dengan mengambil tahu 
secara mendalam dan memandang berat kepada perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya, maka 
pertimbangannya serta pengetahuannya mengenai baik buruknya perkara-perkara itu adalah adil, benar dan 
sah. Dengan yang demikian layaklah ia memberi keterangan kepada orang-orang yang keadaannya tidak 
seperti dia. Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 56. 
660 Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir, (Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983) 83. 
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ianya mendatangkan mudarat kepada diri, keluarga mahupun masyarakat. Adapun dari suatu 
kelompok lain yang terlalu memandangkan ibadat di dalam skop yang khusus sehingga 
melarang melazimi sesuatu ibadat berdasarkan dalil umum yang telah menjadi rutin atau 
kebiasaan amalan masyarakat setempat. Kedua-dua keadaan ini secara tidak langsung boleh 
menimbulkan fitnah kepada agama. Sedangkan sesuatu di dalam agama itu bersifat mudah. 
Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: 
 ٍََۚجرَح ۡنِم ِني  ِدلٱ في ۡمُكۡيَلَع َلَعَج اَمَو ٧٨ 
 
Terjemahan: Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu 
keberatan dan susah payah dalam urusan agama661 
(Surah al-Hajj 22:78) 
Begitu juga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW: 
 ْب ِسََنأ ْنَع َلََو اوُر ِشَبَو اوُر ِسَع ُت َلََو اوُر ِسَي َلَاق َمالَسَو ِهْيَلَع ُ اللَّا ىالَص  ِبيانلا ْنَع ٍكِلاَم ِن
662اوُر ِفَن ُت 
Terjemahan: Dari Anas Ibn Malik dari Nabi SAW bersabda: permudahkan 
jangan menyukarkan, berikanlah khabar gembira jangan buatkan mereka 
lari.  
 
Justeru ini perkara sebegini perlu di ambil positif oleh para pendakwah dalam 
berhadapan dengan masyarakat bagi mendepani perkara-perkara nawazil sama ada di dalam 
ibadat mahupun adat. Hal ini kerana setiap perkara selagimana berada di dalam perbahasan 
khilafiyyah yang muktabar perlu dihormati uruf semasa masyarakat selagi mana perbuatan 
tersebut tidak menyalahi perkara yang telah diijmakkan keharamannya. 
                                                 
661 Iaitu dalam Islam tidak diwajibkan sesuatu yang menyusahkan, misalnya orang yang uzur, dibolehkan 
mengerjakan sembahyang dengan duduk atau berbaring, orang yang sakit atau musafir diharuskan berbuka 
puasa dan setelah itu ia menqada’kannya. Demikianlah halnya dalam perkara-perkara lain. Sheikh Abdullah 
Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 861. 
662 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Qawl Nabi Yassiru Wa la Tu’assir, No Hadis 6125. 
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Perdebatan berhubung isu bid‘ah juga secara tidak langsung mampu membuatkan 
masyarakat lebih cakna dan berhati-hati di dalam memperkatakan sesuatu untuk disandarkan 
kepada agama. Keadaan ini secara tidak langsung mampu menyekat pengaruh seseorang 
yang bercakap berkaitan agama tanpa ada sandaran-sandaran tertentu. Sebagai contoh 
seseorang yang sering mengatakan “hendaklah kamu mengamalkan sedemikian sedemikian, 
maka kamu akan memperolehi sedemikian-sedemikian” tanpa ada sandaran, sedangkan 
penetapan berlaku sesuatu hanya milik Allah SWT.  
5.4 Impak Negatif 
Konflik pertembungan pemikiran ini turut mengundang perkara negatif  buat umat Islam, 
antara kesan yang boleh dilihat adalah sebagaimana berikut: 
 
5.4.1 Implikasi terhadap perkembangan hukum hakam di dalam Islam. 
Konflik pertembungan di dalam memahami bid‘ah turut memberi kesan kepada displin 
pengajian Islam. Perkembangan ilmu usul fiqh telah membentuk hukum yang lima bagi 
mengenalpasti setiap kategori amalan yang dilakukan oleh umat Manusia. Perkembangan 
mutakhir ini, dilihat salah faham dalam memahami teori bid‘ah dilihat secara tidak langsung 
telah mencabar asas hukum ini. Terdapat sesetengah mereka yang gagal menghadam 
perbahasan mengenai bid‘ah, apabila ditanya mengenai status hukum sesuatu amalan, 
jawapan yang dinyatakan berlegar antara sunnah, tidak sunnah serta bid‘ah. Sedangkan 
pembentukan hukum taklifi yang lima iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram sesuatu 
telah dirangka khusus oleh para ulama bagi menangani setiap amalan yang dilakukan oleh 
umat manusia. Demikian dapat dilihat kesyumulan agama Islam dalam menangani setiap 
perkara yang berlaku sama ada berkaitan di dalam adat, muamalat mahupun ibadat. 
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5.4.2 Budaya label melabel 
Budaya label melabel663 antara satu sama lain seperti gelaran ahl bid‘ah, syirik, khurafat dan 
sebagainya. Bahkan terdapat kelompok menyesatkan mereka yang tidak bersama di dalam 
sesuatu isu khilafiyyah bahkan lebih teruk dari itu sehingga mengkafirkan antara satu sama 
lain. Sedangkan perkara ini adalah jelas bertentangan dengan prinsip Islam dan meletakkan 
diri dihujung garisan iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 ُهُبِحاَص ْنُكَي َْلم ْنِإ ِهْيَلَع ْتادَتْرا الَِإ ،ِرْفُكْلِبا ِهيِمْر َي َلََو ِقوُسُفْلِبا  لَُجَر ٌلُجَر يِمْر َي َلَ
664 َكِلَذَك 
Terjemahan: Tidak melempar seseorang lelaki kepada lelaki lain dengan 
(panggilan) fasik dan tidak dilempat dengan (perkataan) kufur melainkan 
akan kembali kepada orang yang mendakwanya sekiranya orang yang 
didakwa tidak sedemikian. 
 
Apabila sesuatu tuduhan kepada seseorang muslim tidak berlaku pada si tertuduh maka 
tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Dengan keadaan dunia yang lebih terbuka, 
kemasukan media sosial tanpa disekat, budaya ini dilihat cepat menular dikalangan 
masyarakat. Lebih malang lagi ianya dimulakan mereka yang berlatar belakangkan 
pendidikan Islam. 
5.4.3 Perpecahan ideologi serta membawa kepada perpecahan umat Islam 
Perkara ini paling dibimbangi berlaku, walaubagaimanapun ianya telah berlaku di dalam 
umat Islam. Dapat dilihat bagaimana berlaku pertembungan aliran di dalam memahami 
bid‘ah. Bagi mereka yang memahami bid‘ah dalam sudut yang khusus didokongi dengan 
aliran pemikiran wahabiyyah, kaum muda, neo-salafi dan sebagainya. Manakala mereka 
                                                 
663 Budaya label melabel yang dimaksudkan disini adalah menuduh pihak yang tidak bersependapat di dalam 
sesuatu isu dengan gelaran yang tidak sepatutnya. 
664 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Ma Yanhi Min al-Sibab wa al-Li’an, No Hadis 6045. 
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yang memahami bid‘ah dalam pengertian yang luas didokongi oleh pendokong tegar yang 
berpegang kepada mana-mana mazhab fiqh di dalam Islam, golongan al-‘Asyairah, Kaum 
Tua, Ahbash dan lain-lain. Perpecahan sebegini sememangnya sangat merugikan Islam 
kerana ianya menghilangkan perpaduan umat Islam serta menjadikan umat Islam lemah 
disisi musuh Islam yang sebenar. 
5.4.4 Pukul rata terhadap setiap perkara baharu yang tidak pernah berlaku pada 
zaman awal 
Antara situasi lain yang timbul di dalam masyarakat pada hari ini, salah faham di dalam 
membezakan setiap perkara baharu di dalam hukum Islam. Sebagaimana Islam datang ke 
tanah Arab, Islam tidak menghapuskan segala budaya Arab, namun sebaliknya Islam 
menseleksi setiap budaya yang terdapat di dalam masyarakat Arab supaya sesuai dengan 
syariat Islam. Sebagai contoh amalan tabanni merupakan salah satu amalan Arab jahiliyyah 
dimana anak angkat akan dibinkan kepada bapa angkat. Selepas kedatangan syariat Islam, 
Islam tidak menghapuskan amalan tersebut, sebaliknya menyesuaikan amalan tersebut 
dengan kehendak syariat di mana amalan anak angkat dibenarkan, tetapi bin semestinya 
kepada bapa kandung bukan bapa angkat.  
Begitu juga terdapat budaya Arab jahiliyyah yang dilupuskan disebabkan bertentangan 
secara keseluruhan dengan syariat Islam seperti meratapi kematian, budaya minum arak, tilik 
nasib dan sebagainya. Sebagaimana Islam datang menjernihkan arab jahiliyyah sebegitu 
sepatutnya dilihat oleh cendekiawan apabila sesuatu kebudayaan setempat bertembung 
dengan syariat Islam. 
Sebagai contoh antara amalan masyrakat Melayu sebelum kedatangan Islam seperti 
memuja laut, mandi safar dengan tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Hal ini secara jelas 
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bertentangan dengan syariat Islam dan sewajibnya perlu banteras. Adapun amalan-amalan 
tradisi yang bertepatan dengan syariat Islam seperti mengadakan halaqah zikir, mengadakan 
majlis-majlis keramaian, membaca surah-surah tertentu secara berjamaah selepas solat. Hal 
ini tidak menjadi permasalahan selagimana tidak meniatkan sesuatu yang tidak sepatutnya. 
 
5.4.5 Mengheret orang awam kepada perselisihan ulama 
Hal ini jika dilihat dari satu sudut seakan-akan membawa suatu perkembangan positif. 
Apabila orang awam mendengar mengenai perbahasan-perbahasan antara ulama. Namun jika 
diteliti secara cermat ia sesuatu gejala yang tidak sihat. Memandangkan dari kalangan orang 
awam itu terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai disiplin ilmu pengajian Islam yang 
kuat untuk memahami perbincangan kritis antara fuqaha berhubung sesuatu isu. Hal ini 
secara automatiknya akan menyumbangkan kekacauan atau kekeliruan di dalam masyarakat. 
Sebagai orang yang berilmu seharusnya seseorang memikirkan mengenai maslahah am. 
Tidak semua ilmu boleh diceritakan secara terus kepada awam melainkan dengan 
kebijaksanaan di dalam penyampaian. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW: 
665ةنتف مهضعبل ناك لَإ ملهوقع هغلبت لَ اثيدح اموق ثدحبم تنأ ام 
 
Terjemahan: Tidaklah kamu menceritakan kepada satu kaum mengenai 
satu perkara yang tidak tercapai oleh akal fikiran mereka melainkan ianya 
menjadi fitnah kepada sebahagian mereka. 
 
 
Antara faktor berlaku keadaan ini adalah disebabkan sikap tidak mempunyai kesabaran di 
dalam menyampaikan dakwah serta kurangnya ilmu tasauf di dalam hati. Bagi mereka semua 
ilmu itu perlu disampaikan tanpa mengira tahap pemikiran sesuatu kaum. Sedangkan 
                                                 
665 Hadis Riwayat Muslim, Kitab Muqaddimah, Bab Nahyu ‘an Hadis bi Kulli Ma Sami’a, No Hadis, 5. Lihat 
Muslim, Sahih Muslim, 13. 
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perbuatan ini secara tidak langsung ianya boleh menjadi fitnah kepada agama. Kebijaksanaan 
dalam menyampaikan ilmu amat penting bagi seorang pendakwah supaya sesuatu yang 
disampaikan itu dapat dihadam dengan baik oleh penuntut ilmu sebagaimana firman Allah 
SWT: 
 ابَر انِإ 
َُۚنَسۡحَأ َيِه ِتيالِٱب ُم
ۡ
لهِد  َجَو ِۡۖةَنَسَ
ۡ
لحٱ َِةظِعۡوَم
ۡ
لٱَو ِةَم
ۡ
كِ
ۡ
لحِٱب َك ِبَر ِليِبَس  َلىِإ ُۡعدٱ ُمَلَۡعأ َوُه َك
 َنيِدَتۡهُم
ۡ
لِٱب ُمَلَۡعأ َوُهَو ۦِهِليِبَس نَع الَض َنبم ١٢٥  
 
Terjemahan: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan 
hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah 
dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; 
sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang 
yang sesat dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan 
orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk666. 
(Surah al-Nahl 16:125) 
 
5.5  Kaedah Penyelesaian 
5.5.1 Muhasabah Diri 
Pentingnya bagi seseorang pendakwah mahupun asatizah melazimi untuk muhasabah diri 
dalam setiap perbuatan terutamanya dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, 
supaya tidak terjerumus dengan hawa nafsu dalam membuat setiap keputusan. Terkadang 
disebabkan ideologi, populariti, kemasyhuran, keghairahan yang melampau terhadap sesuatu 
pandangan seseorang sanggup mengetepikan maslahah yang lebih besar iaitu kesatuan umat 
                                                 
666 Setelah itu Allah SWT menerangkan dalam ayat ini tentang cara dan tata tertib dakwah Islamiyah iaitu 
hendaklah diijalankan: 
Pertama: dengan hikmah kebijaksanaan, iaitu dengan penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil 
dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. 
Kedua: Dengan nasihat pengajaran yang baik, iaitu dengan dengan pengajaran yang menarik dan dengan 
menyebut peristiwa-peristiwa yang mendatangkan iktibar, supaya mereka mematuhi perintah-perintah 
Allah dan menjauhi larangan-larangannya. 
Ketiga: Hendaklah berbahas dengan golongan yang menentang dengan cara sebaik-baiknya iaitu dengan 
lemah lembut dan kata-kata yang baik kerana cara yang demikian dapat melembutkan tentangan mereka. 
Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 668.  
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Islam dan tidak berlapang dada terhadap isu-isu yang diperselisihkan. Satu perkara yang 
sering dilihat terjadi dalam masyarakat pada hari ini, mereka lebih cenderung kepada 
mendokong aliran terhadap sesuatu isu tanpa melihat kepada timbang tara kekuatan hujah 
terhadap isu dibahaskan. Menerapkan amalan sentiasa bermuhasabah diri adalah antara jalan 
yang terbaik bagi terjebak di dalam hawa nafsu ketikamana membuat sesuatu keputusan.  
5.5.2 Mengiktiraf perkara yang diperselisihkan dan perkara yang disepakati dalam 
memahami bid‘ah 
Pentingnya mengetahui yang diperselisihkan oleh para ulama adalah sama 
pentingnya mengetahui perkara yang disepakati para ulama667. Al-Suyuti menjelaskan 
berhubung perselisihan di antara ulama berhubung perkara-perkara furu’ hanya berlegar-
legar di antara perkara yang benar dan paling benar bukan di antara benar dan salah668. 
Sebagaimana yang telah dibahaskan dari kedua-dua jalur perbahasan berhubung teori bid‘ah 
sememang terdapat perbezaan pandangan di antara fuqaha dalam membincangkan mengenai 
teori bid‘ah iaitu antara mereka yang berpandangan khusus dan umum. Perkara ini telah 
menjadi medan perselisihan dari sudut pandang fiqh yang semestinya perlu diketahui oleh 
semua. Manakala perselisihan utama di dalam mengenali amalan bid‘ah yang tertolak adalah 
berhubung perkara yang dinamakan sebagai bid‘ah idafiyyah. Hasan al-Bana meletakkan 
perkara ini salah satu daripada perkara usul yang penting perlu difahami, beliau menyatakan 
dalam usul kedua belas: 
                                                 
667 Saadan Man et.al, Fiqh Ikhtilaf, (Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam, 2009)115. 
668 Al-Suyuti, Ikhtilaf al-Madhahib, (t:t: Dar al-I’tisam, 1989) 34. 
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"يهقف فلَخ ةقلطلما تادابعلا في مازتللَاو ةيكترلاو ةيفاضلإا ةعدبلاو يف لكل و ،هيأر ه لَ
"ناهنلاو ليلدلبا ةقيقلحا صيحمتب سبأ669 
 
Terjemahan: Dan Bid‘ah idafiyyah dan perkara “tarkiyyah” dan melazimi 
ibadat berdasarkan dalil umum merupakan perkara fiqh yang 
diperselisihkan setiap daripadanya mempunyai pandangan, tidak mengapa 
untuk mengkaji hakikatnya berdasarkan dalil dan bukti. 
Selanjutnya bagi menangani permasalahan khilafiyyah fiqh pula, beliau menjelaskan dalam 
usul kelapan: 
 لَو ةموصخ لىإ يدؤي لَو , نيدلا في قرفتلل اببس نوكي لَ عورفلا في يهقفلا فلَلخاو
 لظ في فلَلخا لئاسم في هيزنلا يملعلا قيقحتلا نم عنام لَو , هرجأ دهتمج لكلو ءاضغب
 مومذلما ءارلما لىإ كلذ ريج نأ يرغ نم , ةقيقلحا لىإ لوصولا ىلع نواعتلاو الله في بلحا
بصعتلاو670 
Terjemahan: Dan perselisihan fiqh dalam perkara cabang tidak boleh 
menjadi sebab perpecahan di dalam agama, tidak boleh membawa kepada 
permusuhan dan kebencian, setiap mujtahid mempunyai pandangan dan 
diberi ganjaran. Tidak ada halangan untuk mengkaji secara ilmiyyah di 
dalam permasalahan khilaf selagimana untuk mendapat redha Allah dan 
saling bantu membantu untuk mencapai kebenaran tanpa perlunya ada 
sifay yang terkeji dan taksub. 
Pandangan ini sewajarnya diaplikasikan dalam membahaskan isu-isu bid‘ah yang menjadi 
khilafiyyah dalam kalangan para ilmuan Islam. Adapun di dalam perkara bid‘ah yang 
disepakati keharamannya beliau menyatakan dalam usul yang ke sebelas sewajibnya 
diperangi: 
                                                 
669 Usul kedua belah daripada Usul al-‘Ishrin Hasan al-Bana. Lihat al-Qaradawi, Syumul al-Islam, (Qaherah: 
Maktabah Wahbah, 1995) 17. 
670 Ibid. 16.  
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 و"اله لصأ لَ الله نيد في ةعدب لك-لبا وأ هيف ةديَّزب أوس ،مهئوهبأ سانلا اهنسحتسا صقن
 هنم– اتهبارامُ بتج ةللَض  و رش وه ام لىإ يدؤت لَ تيلا لئاسولا لضفبأ اهيلع ءاضقلا
671"اهنم 
Terjemahan: Setiap bid‘ah dalam agama Allah yang tidak mempunyaiasal 
disangka baik oleh manusia berdasarkan hawa nafsu mereka, samaada dari 
bentuk penambahan dan pengurangan – kesesatanyang wajib diperangi 
dan dihukumi dengan sebaik-baik pengantaraan yang tidak menyumbang 
kepada perkara yang lebih buruk darinya (perkara bid‘ah tersebut) 
Dengan mengenalpasti serta mengiktiraf perkara-perkara yang diperselisihkan serta perkara 
yang disepakati berhubung konflik bid‘ah ia dapat mengelakkan pelbagai implikasi negatif 
terhadap perkembangan hukum Islam serta umat Islam daripada terjerumus kepada 
perbahasan serta perbalahan yang merugikan umat Islam. Dengan mengamalkan prinsip ini, 
budaya label melabel antara satu sama lain turut dapat dipadamkan berikutan akan wujud 
budaya saling menghormati antara satu sama lain. 
5.5.3 Mementingkan maslahah umat 
Asas ini berdasarkan kaedah fiqh yang menyatakan: 
672"لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد" 
 
Terjemahan: Menolak kerosakan lebih utama dari mendatangkan 
manfaat. 
 
Antara masalah utama umat Islam pada hari ini, mereka lebih suka membicarakan tentang 
permasalahan remeh temeh atau perkara-perkara furu’ yang tidak memberikan apa-apa 
faedah kepada ummah malah seringkali membawa kepada perpecahan dan menimbulkan 
                                                 
671 Ibid. 17. 
672 al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 87. 
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kebencian antara umat Islam. Antara isu-isu yang sering ditimbulkan saban tahun berkaitan 
isu maulid Nabi SAW, menyambut tarikh-tarikh hijrah tertentu seperti Israk Mikraj, Maal 
Hijrah, Assyura, Nisfu Sya’ban dan sebagainya. Sepintas lalu kesemua isu-isu ini merupakan 
perkara yang diperselisihkan sejak zaman berzaman. Di sebalik isu-isu khilafiyyah ini 
terdapat pelbagai isu-isu umat Islam yang disepakati lebih perlu ditekankan seperti 
keruntuhan akhlak dan sosial, masjid yang semakin sunyi dari jamaahnya, keruntuhan 
institusi kekeluargaan, kepincangan pentadbiran negara umat Islam, keruntuhan sistem 
khilafah dan pelbagai lagi. 
Ketikamana cendekiawan-cendekiawan Islam sibuk memperdebatkan isu-isu 
khilafiyyah dalam memertahankan ideologi masing-masing berhubung isu bid‘ah atau tidak 
terhadap amalan-amalan khilafiyyah, masih lagi sibuk membicarakan isu qunut subuh, lafaz 
niat solat, doa selepas solat, wirid secara berjamaah, musuh-musuh Islam yang sebenarnya 
sudah siap dengan pelbagai persediaan sama ada dari segi peperangan pemikiran dengan 
membawa pengaruh budaya hedonisme ke dalam masyarakat mahupun persediaan dari segi 
ketenteraan dengan pelbagai senjata yang canggih seperti nuklear dan sebagainya. Perkara 
ini sepatutnya perlu diutamakan oleh cendekiawan Islam bagi membentuk kekuatan umat 
Islam yang jitu sebagaimana saranan Nabi SAW: 
673ىَلْع ُي لََو وُلْع َي ُملَْسِلإا 
Terjemahan: Islam itu tidak dan tidak ada yang lebih tinggi. 
 
Perkara-perkara khilafiyyah sebagaimana yang dinyatakan bukanlah sesuatu yang 
langsung tidak boleh diperdebatkan, hal ini kerana mengetahui asas-asas perselisihan 
                                                 
673 Hadis Riwayat al-Dar al-Qutni, Kitab al-Nikah, Bab al-Mahr, No Hadis 3578. Hadis Riwayat al-Bayhaqi, 
Kitab al-Ijarah, Bab Dhikr Ba’d Man Sara Musliman, No Hadis 12155. Lihat ‘Ali Ibn ‘Umar al-Dar al-
Qutni, Sunan al-Dar al-Qutni, (Beyrut: Mua’sasah al-Risalah, 2004) 4:371, al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 
(Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003) 6: 338.  
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berlandaskan ilmu sesuatu yang sangat dituntut namun hendaklah mengikut prinsip dan adab 
supaya tidak berlaku persengketaan yang merugikan ummah, walaubagaimanapun mereka 
lebih dituntut untuk memberi tumpuan serta mengalihkan pandangan terhadap masalah-
masalah ummah yang lebih besar menimpa umat Islam. Ketika ini umat Islam ditindas teruk 
oleh kaum musyrikin sama ada serangan dari segi pemikiran seperti hiburan yang melalaikan, 
sistem pengurusan yang tidak mematuhi syarak, mahupun serangan berbentuk fizikal seperti 
ketenteraan ke atas negara-negara umat Islam seperti yang berlaku di Iraq, Afghanistan, 
Rohingya, Syria dan lain-lain. Lebih buruk lagi, kesemua kesalahan-kesalahan utama 
dilabelkan atas umat Islam dengan istilah “pengganas” yang turut dilakukan oleh media-
media barat. Keadaan ini menyebabkan berlakunya Islamophobia terhadap agama Islam 
dimata pandangan agama lain.  
Justerunya pentingnya para ulama bersatu padu dalam menghadapi perkara-perkara 
sebegini dari berpecah belah di dalam membincangkan perkara khilafiyyah sehingga 
masyarakat menjadi sangsi terhadap golongan agamawan yang sepatutnya menjadi ikon 
kepada orang awam dalam urusan agama. Mengambil ibrah dari kisah Imam Malik rh 
ketikamana Khalifah pada zamannya iaitu Harun al-Rasyid ingin menjadikan kitab al-
Muwatta’ sebagai sumber rujukan utama orang ramai dalam permasalahan hukum untuk 
digantungkan di dinding Kaabah beliau menyatakan: 
“Wahai Amir al-Mu’minin, berkenaan dengan hasrat menggantungkan al-
Muwatta’ di Kaabah, (kita perlu melihat juga) bahawa sahabat sahabat 
Rasulullah SAW pernah berbeza-beza pendapat dalam masalah furu’ dan 
terdapat bermacam-macam haluan di banyak negeri. Setiap daripada 
mereka adalah benar. Sesungguhnya perbezaan pendapat di kalangan 
ulama merupakan rahmat daripada Allah SWT kepada umat ini. Setiap 
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daripada mereka mengikut apa yang mereka fikirkan betul dan semuanya 
berada dalam hidayah dan inginkan keredaan Allah SWT”674. 
Demikian kata-kata dari seorang ulama besar yang diakui ketokohannya sepanjang zaman 
dalam menanggapi perkara-perkara furu’ yang sewajarnya dicontohi oleh para ilmuan pada 
masa kini.  
5.5.4 Meletakkan perbahasan khilafiyyah bagi orang awam kepada pandangan 
mufti. 
Setiap penjelasan yang dijelaskan oleh ilmuan Islam ianya dianggap sangat penting 
bagi orang awam. Al-Shatibi menyatakan: 
675"نيدهتلمجا لىإ ةبسنلبا ةيعرشلا ةلدلْاك ،ماوعلا لىإ ةبسنلبا نيدهتلمجا ىواتف" 
 
Terjemahan: Fatawa para mujtahid dinisbahkan kepada orang awam, 
seperti sumber hukum dinisbahkan kepada para mujtahid. 
 
Justeru itu pentingnya bagi seseorang ilmuan bersikap toleransi serta jujur terhadap perkara 
yang diperselisihkan dalam berhadapan dengan realiti semasa masyarakat. 
Perbincangan mengenai perkara-perkara yang diperselisihkan sesuatu yang tidak 
menemui penghujungnya dan sentiasa berterusan. Persoalan yang timbul, bagaimana cara 
terbaik bagi menangani persoalan-persoalan ini. Pengkaji melihat pentingnya merujuk 
kepada institusi mufti bagi hal-hal yang diperselisihkan, selagi mana keputusan yang 
dikeluarkan oleh pihak mufti tidak menyalahi sesuatu yang bersifat qat’i atau perkara yang 
disepakati keadaannya. Hal ini kerana mazhab bagi orang awam adalah mazhab muftinya676. 
                                                 
674 Muhammad Sayyid Tantawi, al-Ijtihad fi al-ahkam al-Syari’ah, terj. Safri Mahayedin, (Kuala Lumpur: 
Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2009)91,92. 
675 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, 4:500. al-Buti, Al-La Madhabiyah Akhtar Bid’ah Tuhaddid al-Shari’ah al-
Islamiyyah, (Damsyik: Dar al-Farabi, 2010) 87. 
676 Ibid. 73. 
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Walaubagaimanapun pandangan ijtihad seseorang mufti itu boleh ditolak sekiranya jelas 
bertentangan dengan sesuatu yang disepakati kemudaratannya atau bercanggah dengan ijmak 
ulama.  
Timbul persoalan buat para ulama yang mengkaji sesuatu isu yang menjadi 
khilafiyyah kemudian mereka mentarjihkan pandangan yang diyakini betul dan bertentangan 
dengan pandangan mufti semasa yang memilih pandangan selainnya. Bagi menghadapi 
keadaan ini, memadai bagi asatizah tersebut beramal untuk dirinya tanpa menghakimi 
masyarakat. Hal ini kerana perpaduan umat Islam itu lebih utama berbanding mendakwa diri 
berada di landasan paling benar sedangkan kedua-dua mereka yang berijtihad sama ada mufti 
ataupun asatizah tersebut sudah mempunyai bahagian masing-masing sebagaimana yang 
disabdakan Rasulullah SAW apabila seseorang hakim berijtihad sekiranya benar mereka 
mendapat dua ganjaran sekiranya salah mereka mendapat satu ganjaran: 
"  ٌرْجَأ ُهَل َف ََأطْخَأ اُثم ،َدَه َتْجَاف َمَكَح اَذِإَو ،ِنَارْجَأ ُهَل َف َباَصَأ اُثم ،َدَه َتْجَاف ُمِكَاْلحا َمَكَح اَذِإ 
677" 
Terjemahan: Apabila seorang hakim berijithad, kemudian (keputusan) 
betul baginya dua ganjaran, apabila hakim berijtihad, kemudian beliau 
tersalah baginya satu ganjaran. 
 
Justeru penting bagi para asatizah memikirkan kesatuan umat Islam daripada mendakwa 
mereka berada di pihak yang benar dalam hal-hal yang bersifat zhan.  
 
 
                                                 
677 Hadis Riwayat Bukhari, Kitab al-‘Itisam Bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab Ajra al-Hakim, No Hadis 7352. 
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5.5.5 Tolak ansur serta menghormati perkara khilafiyyah yang telah menjadi uruf 
di dalam masyarakat selagi mana tidak menyalahi dalil yang qat’i. 
Sebagaimana maklum Islam adalah agama yang bersifat lembut dan bertolak ansur di 
dalam perkara-perkara cabang serta keras terhadap perkara-perkara prinsip. Sebagaimana 
yang tercerna  dalam hadis berikut: 
 
 ِاللَّا ِلوُسَرِل َليِق :َلَاق ،ٍساابَع ِنْبا ِنَعص ُةايِفيَِنْلحا :َلَاق ؟ اللَّا َلىِإ ُّبَحَأ ِنَيَّْدَْلْا ُّيَأ :
" ُةَحْماسلا678 
Terjemahan: Dari Ibn ‘Abbas berkata: Telah ditanya Rasulullah SAW: 
Agama apakah yang paling dicintai Allah? Sabda baginda: Yang suci lagi 
bertolak ansur. 
 
Hal ini selari dengan sifat Allah SWT yang bersifat dengan sifat al-rahman dan al-rahim. 
Manakala antara tujuan syariat Islam itu sendiri adalah untuk menjaga kemaslahatan 
manusia. Justeru itu pentingnya bagi para pendakwah untuk bertolak ansur di dalam perkara-
perkara diperselisihkan yang diakui oleh para ilmuan Islam. Sejarah turut membuktikan 
mereka yang bersikap keras terhadap amalan yang diperselisihkan dalam masyarakat akan 
menerima tamparan hebat dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat bagaimana penolakan 
masyarakat setempat terhadap gerakan Wahabiyyah679 dalam kalangan bangsa ‘ajam 
sebagaimana yang berlaku di China680, Indonesia serta Malaysia. Sedangkan kemasukan 
Islam ke negara-negara tersebut pada awalnya diterima baik oleh masyarakat setempat 
sebagaimana yang direkodkan dalam sejarah kehadiran Islam ketempat-tempat tersebut. Hal 
ini kerana kehadiran pendakwah-pendakwah yang hadir menyebarkan Islam khususnya ke 
                                                 
678 Hadis Riwayat Ahmad, Musnad ‘Abd al-Allah Ibn al-‘Abbas, No Hadis 2108. 
679 Kehadiran mereka ke mana-mana negara membawa slogan kembali kepada ajaran asal. 
680 Lihat Ann Wan Seng, Rahsia Islam di China: Gemilang Di Sebalik Tembok, (Kuala Lumpur: Pts 
Publication, 2009) 67. 
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Asia Tenggara mereka datang tidak memusnahkan budaya sesebuah masyarakat sebaliknya 
menyelarikan budaya masyarakat setempat dengan syariah. Hal ini adalah antara faktor Islam 
diterima baik oleh masyarakat setempat. Justeru itu pentingnya bagi ilmuan semasa 
meneruskan tradisi yang telah dibawa oleh pendakwah awal. 
5.6 Kesimpulan 
Kajian mendapati konflik pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi berhubung teori 
bid‘ah memberi impak yang positif dan negatif kepada umat Islam. Perbezaan pemikiran ini 
turut melahirkan dua aliran tegar di dalam memahami bid‘ah iaitu kelompok yang memahami 
bid‘ah dalam pengertian yang umum serta kelompok yang memahami bid‘ah dalam 
pengertian khusus. Kegagalan di dalam menguruskan konfik ini memberi musibah yang 
besar kepada umat Islam iaitu fitnah perpecahan. Pentingnya sikap tolak ansur antara satu 
sama lain di dalam membahaskan perkara-perkara yang menjadi perselisihan berhubung teori 
bid‘ah. 
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BAB 6: PENUTUP 
6.1 Pendahuluan 
Bab ini merupakan bab terakhir yang akan merumuskan penemuan dan dapatan kajian yang 
merangkumi keseluruhan aspek perbincangan bagi mencapai objektif yang dimaksudkan. 
Setiap objektif telah berjaya dicapai melalui metodologi yang telah dirangka pada awal 
kajian. Bagi melengkapi sebuah kajian ilmiah, di akhir kajian ini akan dikemukakan beberapa 
saranan dan cadangan berhubungan kajian lanjutan berhubung teori yang dikaji serta 
pengaplikasiannya. 
6.2 Dapatan Kajian 
Dari kajian yang telah dijalankan, kesemua empat objektif kajian telah dapat dicapai pada 
akhir kajian.  
Objektif satu (BAB 2): Menghuraikan perbahasan konsep bid‘ah dalam hukum Islam. 
Objektif dua (BAB 3 & 4): Menjelaskan latar belakang kehidupan yang mempengaruhi 
pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi serta pandangan kedua-duanya berhubung teori 
bid‘ah. 
Objektif tiga (BAB 4): Mengenalpasti asas serta faktor perbezaan pandangan antara kedua-
dua tokoh tersebut berhubung teori bid‘ah serta relevansi dengan kerangka pemikiran salaf 
al-salih. 
Objektif empat (BAB 5): Menilai implikasi hasil dari kontradiksi pandangan berhubung 
teori bid‘ah serta mengemukakan pendekatan yang terbaik dalam menangani isu perbezaan 
pandangan berhubung teori bid‘ah. 
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Objektif 1: (BAB 2) Menghuraikan perbahasan konsep bid‘ah dalam hukum Islam. 
i. Kajian mengesahkan hampir kesemua himpunan dalil-dalil berkaitan dengan bid‘ah 
datang dalam bentuk ancaman kepada pelakunya melainkan terdapat beberapa athar 
dari sahabat yang memuji beberapa bid‘ah. Demikian apabila seseorang menyebut 
sesuatu perkara mengenai bid‘ah ianya merujuk kepada sesuatu yang ma’rufnya adalah 
tercela. 
ii. Kajian mendapati perbezaan utama dalam pentafsiran mengenai bid‘ah bertitik tolak 
daripada dua hadis utama yang diriwayatkan oleh Jabir dan ‘Irbad yang menyatakan 
“setiap bid‘ah itu sesat”. 
iii. Kajian mendapati hasil daripada perbincangan bid‘ah antara fuqaha terdapat tiga 
kelompok yang membicarakan mengenai bid‘ah iaitu: 
a. Membahagikan bid‘ah kepada hasanah dan dalalah membawa perincian kepada 
ahkam al-khamsah. – Pandangan ini merupakan pandangan jumhur fuqaha 
antaranya Imam al-Shafi’i, al-Ghazali, Ibn ‘Abd al-Salam, al-Suyuti, Ibn Athir, al-
Zarkasyi. Antara asas kepada pendirian ini, hadis yang menyebut bahawa setiap 
bid‘ah itu sesat adalah sesuatu yang umum dan ditakhsiskan melalui beberapa hadis 
lain antaranya: 
i. Athar Saidina Umar Ibn Khattab ra mengenai solat terawikh. 
ii. Athar Ibn ‘Umar mengenai solat dhuha 
iii. Hadis Saidatina Aishah ra “Man Ahdatha Fi Amrina” 
iv. Hadis “Man Sanna Sunnatan” 
v. Hadis “Man Ibtada’ bid’atan dhalatan” 
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b. Setiap bid‘ah itu sesat: Namun luas di dalam tatbiq-nya. Setiap amalan yang 
mempunyai anjuran berasaskan dalil-dalil umum diterima sekalipun tidak 
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Antara yang mempelopori pandangan ini adalah 
Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ibn Kathir: 
Antara asas kepada pendirian ini: 
➢ Hadis “Kullu bid’atin dalalah” datang dalam keadaan umum. 
➢ Ditakhsiskan dengan hadis “man ahdatha fi amrina” 
➢ Setiap sesuatu yang mempunyai asas di dalam Islam tidak dinamakan bid‘ah 
bahkan termasuk di dalam sunan-sunan tasyriiyyah. Sekalipun ianya 
berlandaskan dalil-dalil umum. 
c. Setiap bid‘ah adalah sesat: Lebih khusus di dalam tatbiq-nya (asas kepada 
pandangan ini merupakan pandangan kelompok kedua, namun setelah 
diperincikan ianya menjadi pandangan tersendiri). Setiap amalan atau ibadat 
sekalipun mempunyai anjuran berasaskan dalil-dalil umum tetapi tidak dilakukan 
oleh Rasulullah SAW bermakna ianya bid‘ah dan perlu ditolak. – Antara yang 
mempelopori pandangan ini ialah Imam Malik dan al-Shatibi. 
Antara asas kepada pendirian ini: 
➢ Hadis “setiap bid‘ah sesat” 
➢ Hadis “man ahdatha fi amrina” 
➢ Setiap perkara yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW terbahagi kepada 
dua, yang mempunyai asal dan tidak mempunyai asal. Adapun yang mempunyai 
asal termasuk di dalam perbahasan masalih mursalah dan istihsan.  
➢ Mengkhususkan perbahasan bahawa setiap bentuk ibadat yang tidak 
dilakukan pada zaman Rasulullah SAW adalah bid‘ah. 
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iv. Jika diteliti terhadap sejarah perkembangan bid‘ah pada zaman Rasulullah SAW 
dan Sahabat. Tidak terdapat satu hadis ataupun athar yang menyatakan terhadap 
sesuatu amalan secara khusus adalah bid‘ah yang tercela, sebaliknya terdapat 
ungkapan yang memuji sesuatu amalan baharu sekalipun tidak pernah berlaku pada 
zaman Rasulullah SAW seperti terawikh, solat dhuha. Walau bagaimanapun 
terdapat beberapa pandangan yang dianggap sebagai bid‘ah iaitu cubaan 
mengingkari perintah Rasulullah SAW serta fitnah yang berlaku pada hujung 
pemerintaha Khulafa al-Rasyidin. 
v. Walaupun terdapat sebilangan besar athar para sahabat seperti Ibn ‘Umar, Ibn 
Mas’ud, Ibn ‘Abbas RAH yang mengeji bid‘ah secara umum. Tetapi dari pratiknya 
para sahabat turut melakukan penambahan terhadap amalan-amalan yang mathur 
daripada Rasulullah SAW. Justeru itu disimpulkan bid‘ah yang dimaksudkan 
adalah bid‘ah yang tidak selari dengan prinsip syarak. 
vi. Kajian merumuskan persepakatan yang diterima istilah bid‘ah yang tertolak 
merujuk setiap perkara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Bukan 
perkara yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. 
vii. Istilah bid‘ah hasanah merupakan suatu istilah yang diperselisihkan. Sebahagian 
fuqaha menyatakan ia merujuk kepada perkara yang dinamakan masalih al-
mursalah sebahagian yang lain turut menyatakan ia adalah perkara baharu yang 
tidak bertentangan dengan syarak yang berlaku selepas zaman Rasulullah SAW.  
viii. Kajian turut mendapati terdapat beberapa istilah berkaitan yang seringkali dikaitkan 
dengan perbahasan bid‘ah iaitu istilah sunnah, istihsan, masalih al-mursalah dan 
al-tark. Kesemua istilah-istilah ini mempunyai ciri-ciri persamaan dengan bid‘ah 
bahkan sebahagiannya termasuk di dalam kategori bid‘ah hasanah. 
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Objektif 2: (BAB 3 & 4) Menjelaskan latar belakang kehidupan yang mempengaruhi 
pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi serta pandangan kedua-duanya berhubung teori 
bid‘ah. 
Latar belakang tokoh 
1. Ibn ‘Abd al-Salam (M660H) merupakan seorang tokoh besar mazhab Shafi’i 
keilmuannya diakui oleh ulama zaman berzaman. Hal ini dibuktikan melalui deretan 
penulisan beliau di dalam segenap bidang pengajian Islam melibatkan tafsir, hadis, 
fiqh, usul fiqh, akidah, fatawa, tasauf, maqasid, sirah dan sastera. 
2. Beliau merupakan mufti di dalam dua buah kerajaan Islam. Pada awalnya di 
Damsyik kemudian Mesir.  
3. Banyak melibatkan diri serta mempunyai pendirian tegas di dalam urusan yang 
berkaitan dengan pemerintahan mahupun rakyat. Antara bukti hal ini, beliau turun 
ke masyarakat untuk meruntuhkan pusat hiburan yang dibina. Beliau juga tidak tolak 
ansur sesuatu yang melibatkan maslahah umat Islam serta hukum hakam yang 
berkaitan pemerintah, sebagai contoh beliau mengeluarkan fatwa haram penjualan 
senjata kepada tentera salib sekalipun fatwa ini ditentang oleh pemerintah ketika itu, 
beliau turut melakukan lelongan bagi membebaskan pemerintah-pemerintah 
dikalangan hamba yang dibeli oleh Sultan yang terdapat di kalangan kerajaan Mesir. 
Hal ini berikutan seorang hamba tidak boleh menjadi pemerintah melainkan setelah 
dibebaskan. Fatwa-fatwa di atas yang ditegaskan oleh Ibn ‘Abd al-Salam ditentang 
keras oleh kepimpinan kerajaan, sehingga satu ketika beliau dibuang dari jawatan 
mufti, di penjara dan sebagainya. Namun beliau tetap tegas terhadap prinsip-prinsip 
hukum Islam.  
4. Beliau menerima uruf masyarakat di dalam hal-hal berkaitan agama, sebagai contoh 
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bersalaman selepas solat, amalan cukur kepala ketika hendak bertaubat dan lain-lain. 
5. Beliau hidup ketika empayar terakhir Sultan Salah Al-Din Al-Ayyubi yang diwarisi 
oleh keturunannya iaitu Sultan Salih al-Ayyub di Damsyik dan Sultan Najm al-Din 
al-Ayyub serta pemerintahan Kerajaan Mamalik di Mesir. Persekitaran zaman 
tersebut berlakunya kekacauan serta ancaman peperangan. Antara kekacauan yang 
berlaku termasuklah masalah dalaman pemerintahan Islam sehingga menyebabkan 
peperangan antara kerajaan Islam, lanjutan siri-siri peperangan Salib, serta 
keruntuhan pusat kerajaan Abbasiyyah di Baghdad yang diserang tentera mongol. Ibn 
‘Abd al-Salam memainkan peranan yang sebaiknya sebagai mufti ketika itu. 
6. Al-Shatibi (M790H). Hidup dalam sekitar 70 tahun di Granada. Sepanjang hidup 
beliau, tidak dicatatkan dalam mana-mana catatan sejarah bahawa beliau pernah 
keluar dari Granada bagi tujuan untuk menuntut ilmu mahupun mengerjakan haji. 
Beliau mendapat pendidikan sepenuhnya di kota Granada sama ada dari guru-guru 
yang sedia ada di Granada dan juga guru-guru dari luar yang hadir ke Granada. 
7. Suasana persekitaran masyarakat persekitaran di Granada turut mempengaruhi corak 
pemikiran beliau. Antaranya mazhab rasmi di Granada ketika itu adalah mazhab 
Imam Malik. Hal ini berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh mufti besar 
Granada ketika itu iaitu Ibn Khatib @ Ibn Khaflib, secara tidak langsung beliau turut 
bermazhab Imam Malik memandangkan persekitaran beliau dalam menuntut ilmu 
dari kalangan guru-guru yang bermazhab Imam Malik. 
8. Suasana persekitaran semasa Granada ketika itu berada di akhir era pemerintahan 
Islam di Sepanyol. Pada awalnya keluarga beliau hidup di dalam sebuah daerah yang 
bernama Xativa, tetapi selepas dikuasai pihak Kristian, umat Islam di sekitar 
berpindah kepada kerajaan akhir Islam di Sepanyol iaitu Granada. Pelbagai tekanan 
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yang dialami oleh pemerintah Granada ketika itu bagi mempertahankan 
kekuasannya. Akhirnya kerajaan ini runtuh pada tahun 1492M. Kerajaan ini 
bertahan selama 244 tahun dan al-Shatibi berada di dalam lingkungan empat 
pemerintahan dari zaman tersebut. Dalam usaha memertahankan kekuasaaan, 
kerajaan ini mampu membangunkan pendidikan dan ekonomi yang stabil di tengah-
tengah kekuasan Krsitian. Keadaan ini dibuktikan dengan kebanjiran tokoh-tokoh 
ulama ketika itu, begitu juga kejayaan membina pusat-pusat pengajian moden seperti 
madrasah dan universiti. Ibn Khatib @ Ibn Khaflib, Sa’id Ibn Lub, al-Shatibi serta 
ramai lagi ulama besar ketika itu antara bukti kejayaan Granada di dalam 
perkembangan keilmuan. 
9. Beliau turut menjawat jawatan imam dan khatib di salah sebuah masjid di Granada 
ketika itu. 
10. Antara faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi pemikiran beliau: Faktor 
ekonomi, sosial politik, mazhab dan perkembangan ilmu serta faktor sosial 
masyarakat. Beliau tidak dapat menerima uruf masyarakat yang berkaitan di dalam 
ibadat seperti doa dan zikir secara berjamaah, menyebut nama pemerintah di dalam 
khutbah. Perkara-perkara sebegini turut berlaku pada zaman beliau, walau 
bagaimanapun beliau mengingkarinya dan memasukkan perkara ini daripada bid‘ah, 
hal ini menyebabkan beliau turut diingkari oleh sebahagian ulama sezamannya. 
11. Pandangan Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi berkaitan dengan bid‘ah bersifat 
kontradik. Ibn ‘Abd al-Salam mentafsirkan bid‘ah kepada setiap perkara baharu yang 
berlaku di dalam Islam dan ianya merangkumi perkara yang baik dan buruk. 
Manakala al-Shatibi mentafsirkan bid‘ah kepada setiap perkara baharu yang 
dikaitkan dengan agama dan ibadah yang direka bertujuan untuk berlebihan di dalam 
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beribadah kepada Allah SWT. Beliau turut mengekalkan keumuman lafaz bid‘ah 
sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang menatijahkan kepada perkara 
kesesatan. 
Jadual 6.1: Rumusan perbezaan pemikiran antara Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi tentang 
bid‘ah 
Asas Perbezaan/ 
Persamaan 
Ibn ‘Abd al-Salam Al-Shatibi 
Takrifan 
(Istilah) 
Merangkumi setiap perkara 
yang tidak pernah dilakukan 
pada zaman Rasulullah 
SAW. 
Bid‘ah sesuatu yang bertujuan 
untuk mendekatkan diri kepada 
Allah SWT yang menyerupai 
syariat dan tidak pernah dilakukan 
pada zaman Rasulullah SAW. 
Pembahagian  Pembahagian kepada ahkam 
al-Khamsah. 
Pembahagian kepada idafiyyah dan 
haqiqiyyah yang berkongsi di 
dalam sifat kesesatan namun 
berbeza di dalam tingkatan 
kesesatan seperti merangkumi 
kabirah, saghirah, kulliyyah, 
juz’iyyah. 
Kefahaman bid‘ah Selari dengan hukum taklifi Setiap bid‘ah itu sesat. Ianya 
berasaskan kepada dua cabang dari 
hukum taklifi samaada makruh 
atau haram. 
Cara mengenali 
bid‘ah 
Perlu dinilai melalui 
kaedah-kaedah syarak. 
Setiap ibadah yang tidak pernah 
dilakukan pada zaman awal 
termasuklah meletakkan batasan 
(sempadan) tertentu, melazimi 
cara-cara tertentu dan 
mengamalkan ibadat tertentu pada 
waktu-waktu tertentu. 
Persamaan • Amalan bid‘ah (Ibn ‘Abd al-Salam) atau bid‘ah idafiyyah (al-
Shatibi) merupakan sesuatu yang diperselisihkan dan sentiasa 
diperbahaskan oleh fuqaha. 
• Bid‘ah (al-Shatibi) dan bid‘ah muharramah dan makruhah (Ibn 
‘Abd al-Salam) di tegah dan perlu ditinggalkan. 
 
12. Kajian mendapati Ibn ‘Abd al-Salam adalah ulamak pertama yang membahagikan 
bid‘ah kepada ahkam al-khamsah, manakala al-Shatibi adalah ulama pertama yang 
mengkhususkan makna bid‘ah di dalam tatbiq-nya dan disandarkan kesemuanya 
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kepada kesesatan khususnya di dalam ibadat atau adat yang mempunyai perkaitan 
dengan agama. 
Objektif 3: (BAB 4) Mengenalpasti asas serta faktor perbezaan pandangan antara kedua-dua 
tokoh tersebut berhubung teori bid‘ah serta relevansi dengan kerangka pemikiran salaf al-
salih. 
1. Terdapat beberapa asas hujah yang menjadi perselisihan antara kedua-dua tokoh ini dan 
mereka yang mendokong kedua-dua pemikiran ini. Antara hujah yang menjadi 
perdebatan keduanya sebagaimana berikut: 
i. Hadis setiap bid‘ah itu sesat 
ii. Athar Umar Ibn al-Khattab ra (solat tarawikh) 
iii. Hadis “sanna sunnatan” 
iv. Hadis “man ibtada’a bid’atan dalalah” 
v. Hadis “Man Ahdatha fi Amrina” 
vi. Athar Ibn ‘Umar mengenai solat dhuha 
vii. Kesempurnaan syariat Islam berdasarkan ayat surah al-Maidah 5:3: 
viii. Hadis sahabat berlebihan di dalam ibadat 
ix. Ayat al-Quran yang memperihalkan “rahbaniyyah” 
x. Al-Shatibi berpendapat kategori bid‘ah baik yang dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al- 
Salam adalah dari perbahasan masalih al-mursalah. 
xi. Kaedah yang mengatakan “asal sesuatu ibadah adalah terhenti sehinga ada dalil 
yang mengharuskannya” 
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Relevansi pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam dan al-Shatibi berdasarkan kerangka pemikiran 
salaf al-soleh:  
2. Asas pandangan Ibn ‘Abd al-Salam berdasarkan kepada pandangan Imam Shafi’i 
yang membahagikan bid‘ah kepada dua iaitu hasanah dan dalalah, seterusnya beliau 
telah memperincikan pandangan tersebut kepada ahkam al-khamsah. Manakala 
pandangan al-Shatibi berasaskan pandangan Imam Malik yang menyatakan bid‘ah 
itu sesat sekalipun ianya dilihat baik, namun begitu beliau (al-Shatibi) telah 
mengkhususkan ruang perbahasan bid‘ah ini kepada ibadat serta adat yang 
dihubungkaitkan dengan agama.  
3. Perbezaan utama antara kedua-dua tokoh ini adalah perselisisihan dalam 
mentafsirkan nas-nas berkaitan bid‘ah. Ibn ‘Abd al-Salam memahami menurut 
kaedah-kaedah yang terdapat di dalam usul fiqh. Bahkan pandangan beliau dengan 
merumuskan bid‘ah kepada ahkam al-khamsah merupakan kesimpulan yang 
muktamad di dalam memahami bid‘ah. Kerana setiap sesuatu itu perlu diseleksikan 
berdasarkan kaedah-kaedah syarak. 
4. Pandangan al-Shatibi di dalam memahami bid‘ah dilihat merujuk kepada zahir teks 
hadis yang menyatakan setiap bid‘ah itu sesat tanpa menerima takhsis.  
5. Kedua-dua fuqaha ini menerima perkara baharu yang berlaku di dalam syarak selagi 
mana ianya mempunyai asas berdasarkan hadis ‘Aishah rah “man ahdatha fi amrina”. 
Walau bagaimanapun al-Shatibi hanya menerima perkara baharu di dalam bentuk 
masalih mursalah dan al-istihsan serta adat murni yang tidak mempunyai hubungkait 
dengan hal-hal keagamaan. 
6. Kajian mendapati al-Shatibi tidak konsisten dalam landasan hujah. Antara bukti hal 
ini apabila beliau mengatakan hadis “setiap bid‘ah itu sesat” tidak dapat ditakhsiskan 
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oleh mana-mana hadis lain, antara faktornya disebabkan terdapat pelbagai riwayat 
hadis yang mencela bid‘ah secara umum. Justeru oleh sebab terdapat banyak dalil 
yang berbentuk am yang lain ia tidak menerima takhsis. Namun dalam masa yang 
sama beliau mengkhususkan bid‘ah tersebut merujuk kepada perkara yang berlaku di 
dalam agama semata-mata berdasarkan hadis Aishah RAH “man ahdatha fi amrina”. 
Justeru atas sebab apa tidak boleh ditakhsiskan melalui hadis lain seperti hadis “man 
sanna sunnnatan” sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Nawawi. 
7. Kajian mendapati al-Shatibi mendakwa pembahagian bid‘ah wajibah yang 
dinyatakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam termasuk di dalam perkara yang dikategorikan 
sebagai masalih al-mursalah. Justeru itu apabila dikaitkan perkara ini sedemikian, ia 
dilihat hanya perbezaan dari sudut lafzi. Namun setelah diteliti terhadap pembahagian 
bid‘ah Ibn ‘Abd al-Salam, terdapat perselisihan lain di dalam memahami 
pembahagian bid‘ah antaranya bid‘ah mandubah dan bid‘ah mubahah. Adapun 
berhubung solat terawikh al-Shatibi mengatakan ianya termasuk di dalam sunnah 
kerana Rasulullah SAW telah melaksanakan solat terawikh, namun hal sepatutnya 
perlu diteliti dengan lebih mendalam hal ini kerana solat terawikh yang dilakukan 
pada zaman saidina ‘Umar RA berbeza dengan apa yang dikerjakan pada zaman 
Rasulullah SAW atas dasar ini ia dipanggil bid‘ah. 
8. Dari sudut aplikasi teori di dalam fatwa semasa dapat diperhatikan Ibn ‘Abd al-Salam 
konsisten berlandaskan teori yang dibina, sebaliknya al-Shatibi terdapat beberapa 
percanggahan di dalam sebilangan kecil fatwa. 
9. Daripada sudut relevansi kajian mendapati kaedah-kaedah bid‘ah yang dinyatakan 
oleh Ibn ‘Abd al-Salam lebih relevan jika disesuaikan dengan zaman awal iaitu zaman 
Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam memahami setiap perkara baharu yang 
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berlaku di dalam agama baik di dalam akidah, ibadat dan adat. Hal ini berdasarkan 
terdapat banyak dalil dimana Rasulullah SAW membenarkan sahabat beribadah 
berdasarkan dalil-dalil umum selagimana ianya tidak menyalahi prinsip syarak. 
Adapun sekiranya ianya menyalahi prinsip-prinsip syarak ianya adalah dilarang. Hal 
yang sama turut berlaku pada zaman sahabat, apabila sahabat melazimi atau 
menambah sesuatu pada ibadat mahdah. Hal ini tidak ditekani oleh al-Shatibi ketika 
mana beliau membatasi bid‘ah di dalam ibadat. 
10. Dari satu sudut lain, pandangan al-Shatibi merupakan salah satu cara bagi menjaga 
kemurniaan keaslian di dalam praktik amalan keagamaan sebagaimana yang 
dilakukan oleh zaman awal. 
 
Objektif empat: (BAB 5) Menilai implikasi hasil dari kontradiksi pandangan berhubung 
teori bid‘ah serta mengemukakan pendekatan yang terbaik dalam menangani isu perbezaan 
pandangan berhubung teori bid‘ah. 
1.  Pandangan al-Shatibi hanya popular selepas kitab al-‘Itisam diterbitkan oleh majalah 
al-Manar pada tahun 1913M/1332H yang diberi muqadimah oleh tokoh reformis 
semasa iaitu Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Hasilnya pandangan al-Shatibi 
mendapat dokongan yang kuat oleh kelompok neo-salafi memandangkan pandangan 
beliau dilihat selari dengan gagasan yang dibawa oleh mereka. Terdapat juga 
sebahagian fuqaha serta ahl hadith kotemporari dari lain-lain ideologi yang terkesan 
dengan pemikiran yang dibawa oleh al-Shatibi berhubung teori bid‘ah. Hasil 
pemerhatian dilihat pandangan al-Shatibi lebih popular dikalangan para ilmuan 
semasa. Walaubagaimanapun pandangan ini dilihat mendapat tentangan oleh 
masyarakat setempat yang menyifatkan pandangan ini terlalu keras. 
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2. Manakala pandangan Ibn ‘Abd al-Salam berhubung teori bid‘ah mendapat dokongan 
yang kuat dari tokoh-tokoh yang kuat berpegang kepada sesuatu mazhab serta 
kelompok sufi. Pandangan Ibn ‘Abd al-Salam dilihat lebih mendapat tempat 
dikalangan para cendekiawan Islam yang terdahulu. Pandangan beliau juga dilihat 
turut menjadi pandangan rasmi sebahagian besar institusi-institusi fatwa negara umat 
Islam terutamanya di negara-negara ‘ajam (selain arab). Hal ini kerana pandangan 
beliau dilihat lebih terbuka dan bertolak ansur terhadap sesuatu amalan.    
3. Hasil dari konflik perbezaan pemikiran ini, ianya melahirkan dua aliran tegar iaitu 
mereka yang memahami bid‘ah dalam konteks yang umum serta mereka yang 
memahami bid‘ah dalam konteks yang khusus. Kedua–dua aliran ini mempunyai 
figure masing-masing di dalam masyarakat. Terdapat beberapa perkara positif hasil 
dari pertembungan pemikiran ini antaranya merancakkan perkembangan ilmu serta 
turut menarik perhatian umat Islam supaya berhati-hati di dalam melakukan sesuatu 
umat Islam. 
4. Berdasarkan penilaian dapat dilihat impak negatif lebih banyak berbanding perkara 
positif yang terhasil daripada pertembungan pemikiran yang berlaku. Antaranya ia 
memberi implikasi terhadap perkembangan hukum Islam, budaya melabel dikalangan 
umat Islam, perpecahan ideologi di dalam masyarakat, gejala pukul rata terhadap 
setiap amalan yang berlaku di dalam masyarakat serta mengheret orang awam ke 
perbincangan para ulama. Hasilnya masyarakat awam serta sasaran dakwah akan 
keliru serta menjauhi Islam. 
5. Bagi mengatasi ini, pengkaji menyarankan beberapa jalan dalam mengharmonikan 
pertembungan ini. Perkara utama setiap kelompok dari kedua-dua aliran semestinya 
mengakui perkara-perkara yang disepakati serta perkara yang diperselisihkan dalam 
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memahami bid‘ah. Perkara yang disepakati bid‘ah yang tertolak ianya wajar 
dibanteras secara bersama adapun perkara yang diperselisihkan perlu diurus 
berdasarkan prinsip prinsip khilafiyyah. 
6. Setiap pendakwah perlu muhasabah diri dengan menolak kepentingan diri mahupun 
kelompok tertentu serta memikirkan kesatuan umat Islam lebih utama berbanding 
bertegas dalam perkara yang menjadi khilaf dikalangan para ilmuan. Adapun 
berhubung dengan amalan masyarakat setempat yang menjadi perselisihan, 
sewajarnya dihukumkan kepada mereka berdasarkan pandangan mufti setempat. 
Selagi mana mufti tersebut tidak menyalahi dalil-dalil yang bersifat qat’i atau perkara 
yang diijmakkan.  
6.3 Saranan Dan Cadangan 
Dalam membincangkan mengenai bid‘ah ianya sesuatu perbahasan yang menarik jika diteliti 
secara ilmiah tanpa taksub kepada pandangan yang tertentu sehingga melabelkan seseorang 
yang berbeza pandangan dengan labelan yang tidak sepatutnya. Berdasarkan kajian yang 
dilakukan sememangnya terdapat perkara yang menjadi perselisihan dan persepakatan di 
dalam memahami bid‘ah. Walaubagaimanapun kajian di dalam tesis ini hanya terbatas 
berpandukan objektif yang telah dirangka beserta metodologi yang telah ditetapkan. Setelah 
melihat secara keseluruhan kajian berdasarkan metode keperpustakaan, terdapat beberapa 
perkara yang menarik pengkaji untuk dicadangkan sebagai saranan bagi pihak berwajib 
beserta kajian lanjutan berhubung kajian yang dilakukan. 
1) Kajian berasaskan realiti semasa dengan melihat perbezaan uruf yang bersoal kait 
dengan pengamalan ibadat umat Islam berasaskan beberapa buah negara yang 
mempunyai latar belakang bangsa dan kebudayaan yang berbeza dengan mengambil 
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beberapa sampel seperti Turki, China, Melayu, Arab, India, Afrika, Amerika dan 
sebagainya.   
2) Pihak berkuasa tempatan perlu mengambil serius mengenai isu perpecahan ideologi 
dikalangan umat Islam khususnya di Malaysia dengan mewujudkan satu standard 
yang jelas bagi memahami bid‘ah yang tertolak di dalam Islam. Hal ini bagi 
mengelakkan budaya ekstrimisme menular di dalam masyarakat bermula dengan 
gejala tabdi’ (membid‘ahkan) kemudian akan pergi kepada takfir (mengkafirkan). 
Namun dalam masa yang sama bertegas perkara yang membawa keburukan kepada 
agama iaitu bid‘ah dalalah yang disepakati seperti kelompok anti hadis, memerangi 
hadis palsu, perkara syirik, khurafat serta tahyul yang berlaku di dalam masyarakat. 
3) Kajian juga menyeru pihak berwajib khususnya jabatan-jabatan agama Negeri supaya 
bersama-sama dan tegas dalam perkara yang disepakati serta tolak ansur di dalam 
perkara yang diperselisihkan. Ini kerana institusi agama menjadi cerminan kepada 
umat Islam, kesatuan umat Islam wajib dipelihara berbanding bertegas di dalam 
perkara khilafiyyah. Dengan demikian ia dapat meminimakan perselisihan yang 
membawa kepada perpecahan umat Islam. 
4) Sebagaimana yang ditegaskan oleh pengkaji pada awal kajian, isu mengenai bid‘ah 
merupakan ibu kepada permasalahan-permasalahan khilafiyyah yang berlaku di 
dalam umat Islam. Justeru itu pengkaji mencadangkan diadakan satu silibus atau bab 
khusus di dalam sistem pendidikan di Malaysia khususnya kepada pelapis-pelapis 
agamawan yang berada di sekolah-sekolah beraliran agama bagi menerangkan secara 
harmoni mengenai konflik mengenai perbincangan bid‘ah, supaya mereka dapat 
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menerima perbezaan pandangan dan menghormati budaya setempat selagimana tidak 
menyalahi nas yang qat’i.   
Kajian yang dilakukan di dalam tesis ini merupakan hasil penyelidikan kepustakaan 
dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sebagai hasil kajian akademik sudah 
tentu tesis ini tidak mempunyai nilai kebenaran mutlak. Sebaliknya apa yang dicapai 
daripada hasil kajian dalam tesis ini hanyalah bersifat nisbi. Justeru kritikan membina 
daripada pembaca sangatlah dialu-alukan demi perkembangan wacana keilmuan semasa, 
khususnya berkaitan hukum pensyariatan dalam menerokai khazanah keilmuan Islam. 
6.4 Penutup 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hujah-hujah serta perbincangan yang dilakukan, 
sekali lagi pengkaji menegaskan bahawa pandangan Ibn ‘Abd al-Salam adalah terpilih dalam 
memahami bid‘ah namun dalam masa yang sama tidak mengenepikan keutamaan melakukan 
“sunnah” yang difahami secara rasional. Kecenderungan manusia untuk melakukan amalan 
berdasarkan pilihan sendiri akan sentiasa wujud, namun terdapat perkara yang boleh berubah 
serta terdapat perkara yang bersifat tetap (jamid). Khususnya bagi setiap amalan yang 
dilakukan oleh manusia itu semestinya mematuhi dua perkara utama iaitu niat yang baik serta 
menepati prinsip syarak berdasarkan kaedah-kaedah hukum. 
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Rujukan utama bagi pandangan Ibn ‘Abd al-Salam berhubung teori bid‘ah. 
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Rujukan utama bagi pandangan al-Shatibi berhubung teori bid‘ah. 
 
 
